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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der mcSgllchst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozilerten Ober-
seegeblete sowie Uber den Stand der EWG Im Handel der Dritt-
linder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende VercSffentlichung brlngt daher In enter Llnle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fur verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm-
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sei der Leser auf die vlerteljihrllche VercSffentllchung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Elnheitllchen Underver-
zelchnls der EWG », nach Erdteilen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses erschelnt 
elnmal Jihrllch als Bellage zu dleser VercSffentlichung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren stnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nls fur den AuBenhandel (CSl) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytischen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln-
schaft erschlenen 1st. 
Die Statlstiken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franzcSslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanische Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte Uberseeische Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frel-
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statistlque Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assoct4s d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre perlodes successlves, pour divers types de donnees globa-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, soit par produits, soft 
par zones et par categories de produits. Pour !'observation tr6s 
detaillee, par prodults et par pays, le lecteur se referera l la pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterleur ». 
En r~gle generate, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class4s d'apr6s le « code geographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmativement 
leur position geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publie une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
Les produits sont class4s selon la Classification Statlstique et 
Tarifaire, editee separement en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statistlques du Commerce Exterleur de la Republlque Fed6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuis le 6 Juillet 1959, le terrltolre de la Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
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Tschechoslowakei 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarien 
Albanlen 
Afrlka 
Kanarische lnseln (Ceuta 
und Melilla, Ifni, Spa-
nische Sahara) 
Marokko 
. Algerlen 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
. Mauretanien 
• Mali 
• Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
WD ZONE 
001 
002 
003 
004 
005 
016 
017 
018 
027 
028 
029 
037 
038 
039 
047 
048 
049 
057 
067 
068 
069 
077 
078 
079 
087 
088 
089 
097 
098 
118 
138 
157 
168 
178 
188 
189 
207 
208 
209 
217 
218 
227 
228 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
(STAND • 190 • VERSION) 
I Communaute 
iconomlque Europeenne 
FRANCE, Andorre 
{d069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, F,roe, Groen• 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE {incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalie uniquement Malte 
d069) 
YOUGOSLA VIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad· 
min. polon. et sovi,t.; pour 
l'ltalie = Gibraltar; d 001; 
004; 077; 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 
PO LOG NE {d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana• 
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa• 
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITANIE 
• MALI 
• HAUTE VOLTA 
• NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch• 
{elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tom, und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
• ElfenbeinkUste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria {einschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun {elnschl. des 
sUdl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
• Zentralafrikanische Re· 
publik 
Spanisch-Gulnea 
• Gabun 
. Kongo (Braz:z:aville) 
• Kongo (Uopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 
Athlopien und Eritrea 
• Franz:6sische Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda {filr 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fUr ltalien, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
• R6union, Komoren (fur 
Frankrelch nur R6u-
nion, s. 379) 
• Komoren (nurfUr Frank• 
reich, s. 378) 
Rhodesien und NJassaland 
Republik SUdafrika 
(elnschl. Sildwestafrika) 
Amerlka 
Verelnigte Staaten 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanlsche Republik 
• Franz:6slsche Antillen 
(fUr Frankreich nur 
Guadeloupe {elnschl, 
St. Barthelemy, St. Mar• 
tin (nardl. Tell), Les 
Salntes, la D'5irade und 
Marie-Galante, s. 548) 
PAYS ZOIE 
237 26 GUINEE PORTUG {Incl. fies 
du Cap Vert, St. Thomas, 
fie du Prince) 
238 
248 
257 
258 
267 
268 
277 
278 
26 GUINEE REP 
26 SIERRA LEONE 
26 LIBERIA 
21 • COTE IVOIRE 
26 GHANA 
21 • TOGO 
21 . DAHOMEY 
307 
26 NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
21 . CAMEROUN (y comprls le 
308 
Cameroun m6rldional an• 
ciennement brltannlque) 
21 . REP CENTRE AFR 
309 26 
317 21 
318 21 
328 21 
337 21 
338 26 
347 26 
348 23 
357 21 
358 26 
359 26 
367 26 
368 26 
369 26 
377 21 
378 22 
379 23 
387 26 
388 19 
410 15 
417 15 
427 23 
507 27 
508 27 
509 27 
517 27 
518 27 
519 27 
527 27 
528 27 
529 27 
537 27 
538 27 
539 27 
547 22 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr6e, F6d. de 
• COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie uniquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie unl-
quement, d 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
• REUNION COMOR (pour 
la France unlquement R,u. 
nion, d 379) 
• COMORES (pour la France 
uniquement, d 378) 
RHODESIE NY ASSA, F,d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud-Ouest Afri• 
caln) 
Amerlque 
tr ATS-UNIS (incl. Porto-Rico) . 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, fies Baha• 
mas, iles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR {pour la Fran• 
ce uniquement la Guadelou-
pe, {incl •. St Barth616my, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
D'51rade et Marie-Galante, 
d 548) 
5 
WD ZOIE PlYl ZORE 
• Martinique (nur fllr 5-i8 22 • MARTINIQUE (pour la Kambodscha 738 29 CAMBOOGE 
MALAISIE FED Fnnkrelch a. 547) 
'549 
France unlquem., d 547) Malallscher Bund 739 29 
Westlndlen,Jamalka, Tri• 27 INOES OCCIO, Jamalque, Tri• Slngapur 7-',7 29 SINGAPOUR 
nldad und Tobago nldad et Tobago lndoneslen (elnschl. 7-'tS 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle-
• Antlllen, Nieder• 557 23 • ANTILLES NEERL W est•Neugulnea) Guln6e occldentale) 
11.ndlsche Nordborneo, Brunel, Sa• 757 29 BORNEO NRO BRIT, Brunel 
Kolumblen 558 27 COLOMBIE rawak Sarawak 
Venezuela 559 27 VENEZUELA. Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Brltlsch-Guayana, Falk• 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Macau, Portugleslsch- 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
landlnseln Ttmor portugals, Macao) 
• Surinam 568 23 • SURINAM Mongollsche Volksrepu• m 32 MONGOLIE fl. POP 
• FnnzlSslsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR bilk 
Ecuador 577 27 EQUATEUR China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Peru 578 27 PEROU Tibet 
• Braslllen 579 27 BRESIL Korea, Nord· 787 32 COREE NORD 
Chile 587 27 CHILI Korea, Slld• 788 29 COREE SUD 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Japan 789 19 JAPON 
Paraguay 589 27 · PARAGUAY Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Uruguay 597 27 URUGUAY Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Argentlnlen 598 27 ARGENTINE 
Aslen Asle 
Australlen und 
Ozeanlen 
Australle et 
/,Oc6anle 
Zypern 607 28 CHYPRE 
Llbanon 608 28 LIBAN Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Syrlen 617 28 SYRIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANOE 
lrak 618 28 IRAK Ozeanlen, Amerlkanlsch• 8'47 29 DEP USA OCEANIE 
Inn 627 28 IRAN Ozeanlen, Brltlsch• (fllr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN Fnnkrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
Israel 629 28 ISRAEL Neuen Hebrlden, des, d858) 
Jordan I en 637 28 JORDANIE s. 858) 
Saudl-Arablen 638 28 ARABIE SEOUOITE Neue Hebrlden (nurfllr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Kuwait 6-',7 28 KOWEIT Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Bahrain 6-',8 28 BAHREIN Ozeanlen, Fnnz6slsch• 867 23 OCEANIE FRANC (pour la 
Katar 6-',9 28 QATAR (fur Fnnkrelch ohne France sauf la Polyn6sle, 
Maskat und Oman, Be- 659 28 MASC OMAN TR OM Polyneslen, s. 868) d868) 
frledetes Oman FranzlSslsch-Polyneslen 868 23 POL YNESIE FR (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN (nur fllr Fnnkrelch Fnnce unlquement, d 867) 
Aden. 669 28 ADEN •• 867) 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS ,Laos 
1Vletnam, Nord• 728 32 VIETNAM NORD Vietnam, Slld• 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUME 
Die nachstehenden Kenn-Ziffern Im « Elnheltllchen-Underver-
zelchni1 » weisen die Zu11hllrl1keit der Under zu den eln-
zelnen Rlumen au1) 
nscesamt der Unprunp- oder Bestlmmuncsllnder (Welt) 
it1lled1tuten der EWG (Mutterllnder) • , • • , • , • 
ns1esamt auachl, der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
nder der Klane 1 (lndustrlalislerte westllche Dritdlnder) 
uropllsche Frelhandel1verelnl1un1 (EFT A) • • , , , • 
~
ndere westeuroplische Under • • , , , • • , • , • • , , 
ereinicte Stuten und Kanada , • • , , • • • , , , • , • 
epubl. SOdafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland , , • 
~
der der Klan• 2 (Entwlcklunpllnder) • , , • • • , , , 
sesame EAMA, DOM, TOM und Alcerlen (elnschl. Surinam 
und Nlederllndische Antillen vom 1,1,63 an; ohne West-
Neuculnea vom 1.1.63) • , , • • • • • • • • • • • • • • 
~zlierte afrikanlsche Stuten und Madapskar , , • 
~~eneeische Departements der EWG-Mitclledstuten 
!~~::"•.D~e~~el~c~• .G~b'.•:• ~·~ ~~~ : : : : : rokko, Tuneslen, Llbyen, A11pten • • , • • • • • dere afrlkanlsche Under • , • , • , , • • , , , der Mittel- und SDd-Ameriku a.n,1, • , • • • • • 
estulatische Linder , , • • , , , • • • • , • • 
A dere Linder der Klane 2 • • • , • • • • • , , 
der der Klan• 3 • • • • • • , • , , , • , , , 
E roplische Ostblockstuten elnschl, Sowjetunlon , , 
C Ina. VR.; Vietnam, Nord-; Moncollsche VR; Korea, Nord-
V nchiedenes a.n,1, , , • , • • • • • , • • • • • • • • • 
6 
ZOIE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
n 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
Schlffsbedarf 917 9 PROVISIONS BORD 
Sonderfllle a.n.g., Polar• 937 9 DIVERS NOA, r6glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Linder 957 9 NON SPECIFIES 
Frelhlfen 
Gehelm 
ABKORZUNG 
ABRiVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGtRIE 
AFR. MtDIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES iCONOMIQUES 
(Le code-replre cl-deaous ldentlfle dans le « Code 1io1ra-
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 16n6ral des pays d'orlclne ou de destination 
teats Membres de la CEE (M6tropoles). 
Total c6n41ral molns les m6tropoles de la CEE, 
Pays de la Clane 1 (Pays tien lndustrlalis6s occidentaux). 
Pays de I' Association Europ6enne de Libre tchance, 
Autres pays de l'Europe ocddentale 
tcau-Unls et Canada. 
R6p. d' Afrlque du Sud, Japon, Australie, Nelle Z61ande, 
Pays de la Cluse 2 (Pays en vole de dbeloppement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcirle (y comprls Su-
rinam et Antilles n6erlandalses depuls le 1-1-6~; non compris 
Nouvelle Guinh occidental• depuls le 1-1-63). 
teats africalns et malpche usociu. 
o,parcements d'Outre-Mer des teats Membres de la CEE. 
Terrltolres d'Outre-Mer usoci41s l la CEE. 
Alc41rle. 
Maroc, Tunisia, Llbye, t11pce. 
Autres pays d' Afrlque. 
Pays d'Am41rlqua Latina nda. 
Pays d' Asle occidentale. 
Autres pays de la Cluse 2, 
Pays de la Cluse 3. 
Pays europ. du bloc sovi6tique, y comprls l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Cor4!1 Nord 
Diven nda. 
NiDianll!II Dollar 
Nillianls de doDan 
j 
l 
·l 
' 1 
' ! 
lL 
/II 
1961 1962 
8 
4.0 
3,5 
3,0 
llllllllllllllllllllll19 
14 
21 
un a 
30 
In vH des Welthandels 1961 
en % du commerce mondlal 1962 
EWG •CEE 
BIN ENAUSTAUSCH 
ECHANGESINTERNES1 
HANDEL EXTRA-EWG 
COMMERCE EXTRA.CH 
KANADA •CANADA* 
1,8 ------+-----+------
1961 1962 1963 
35 
30 
I 
I WEL THAN DEL • COMMERCE MON DIAL I 
WELT• MONDE 
' 
t , 
/, , .. , , 
.... ~ '~' ,/ 
.......... ,· -
- ... 
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EFTA •AELE 
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1 I 
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-- I 
1111 
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~-· 
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:~~~~~~~~,] 
l~_bf .. _, 11 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen 
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CORRIGENDUM 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
export 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die fur dlese 
Bestlmmungslander bisher veroffentlichten Ergeb-
nlsse In folgenden Monatsheften : 
Nr. 8-9, Sette 103 
» 10, » 95 
» 11, » 93 
Alie Obrlgen Angaben bleiben unverandert. 
AUSRJHRIANDER • PAYS EXP0/1.TATEU/I. AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'0/1.TATEU/I. 
I Bestlmmung I Bestlmmung I 0estinat1on 1000 S Indices I 0at1nat1on 1 000 S Indices 
SUISSE JAN/JUN 63 SU I SSE JAN/JUL 63 
N O N D E 1141,964 IOI N O N D E IJSS,ZS4 IOI 
C E E 495,544 110 C E [ S1Jol92 110 
CLAS SE I 437, IJ7 110 CLASS[ I Sl6,061 110 
A E L E 192•274 IOI A E L 'E 226•307 IOI 
CLAS SE 2 113,714 97 CLASSE 2 217,726 91 
CLAS SE 3 30,401 IOS CLASSE 3 • 35,922 I 06 
THAI LAND[ 3,491 101 THAILAND[ J•956 IOI 
¥1ETN SUD '7S 110 ¥ I ET~ SUD 437 111 
NALAISIE I d74 IS9 NALAl51E 1•742 143 
SI NQAPOUA 4• 94S 75 SI NO AP OUR S,9S2 77 
I NDONES IE 2, I 09 IJ6 INDONESIE 2,405 126 
PHILIPP IN 2,511 I IS PHILIPPIN 3,066 109 
CHIN CONT 1,304 ao CHIN CONT l•67S 100 
COAU NAO 642 7J COAU NAO 7 4 I 71 
JAPON 27,989 125 JAPON 33,565 124 
HONO KONO 15,219 91 HONG KONO 11,001 99 
AUSTRAL IE IJ. 336 
" 
AUSTRAL IE 15,716 92 
N ZELANDE 2,1ss 144 N Z[LANDE 3,365 141 
OCEAN USA 807 209 OCEAN USA 904 206 
Les donnees ci-dessous remplacent les donnees rela-
tives aux. m@mes pays de destination, publiees dans 
les editions sulvantes : 
N° 8-9, page 103 
» 10, » 95 
» 11, » 93 
Pour les autres destinations, !es donnees deja pu-
bliees ne sont pas modlfiees. 
AUSRJHRIANDER • PAYS EXPO/l.'l'ATEU/1. AUSFUHRIANDER • PAYS EXP0/1.TATEU/I. 
I Bestlmmung I Bestlmmun1 I 0est1nat1on 1 000 S Indices j Oest/nation 1 ooo, Indices 
SUISSE JAN/AOU 63 SUISSE JAN/SEP 6J 
N O N D E 1SZ7,6S0 I DI N O N D E 1733,672 IOI 
C E E 6S2•542 110 c r r 736,191 109 
CLAS SE I S14• 179 110 CLASS[ I !66,137 110 A E L E 255,992 107 A r L r 90,167 101 
CLASS[ 2 246•066 99 CLASH 2 . 79,479 99 
CLASSE 3 'I •610 107 CLASS[ 3 47,629 109 
THAI LAND[ 4•536 110 THAILAND[ 5•094 109 
¥1ETN SUD 521 Ill ¥1ETN SUD 596 110 
NALAISIE 1•197 127 NALAISI[ 2• IO I 123 
SINQAPOUA 6•643 79 SINQAPOUA 7•461 79 
I NDONES IE 2•9J3 140 lNDONESIE 3,337 149 
PHILIPPIN 3,431 110 PIIILIPPIN 3•114 109 
CHIN CONT 1,121 91 CHIN CONT 2ol 06 96 
COA[E NAO 939 .. c·oAE E NAO 961 10 
JAPON 37,977 122 JAPON 43,471 124 
HONG KONO 20• 167 102 fOANOSE 577 12 
AUSTRAL IE 11,424 96 HONG KONO 12,725 102 
N ?ELAND[ 3•656 
"' 
AUSTRAL l·E Z I, 033 9S 
OCEAN USA 1,002 193 N··ZELANOE A, 11 S 
''° OCEAN USA 1•039 179 
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I 
EWG l ND WELTHANDEL TAB, 1 
Im po rt 
Monde 1) CEE AELE Royau• Etats- Am6-
l'lrlode me- Unis Canada rique Japon URSS 
I 
Intra• Extra• I Intra• I Extra• I· Intra• 
Uni latine 
Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
1961: % 100 18,2 10,4 21,0 17,5 3,5 11,0 13.0 5,1 7,6 5,2 5.2 
• 1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 316 40n 7400 2 399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3613 
1957 108 200 101 200 17 784 7 032 20060 16 87,3 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 284 3 938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7 910 3600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 900 112 200 20455 11 718 23 566 19 610 3956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 600 118 200 22 327 13 404 24 629 20 404 4 225 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6450 
1961 II 30900 28 000 5 212 2 941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1 494 2080 1 462 
Ill 30100 27200 4 766 2 881 5 613 4685 928 2 922 3 722 1 373 2180 1 504 
IV 32 500 29 400 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3963 1 530 2 310 1 546 
1962 I ') 32400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II ") 32 700 29 500 5 609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
Ill., 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4995 1 012 / 3 116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34 300 30 700 5 862 3 623 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 347 
1963 I 32 800 29 300 5 796 3 517 6179 5 090 1 089 3 203 3924 1 313 1 990 1482 
II 35 400 31 500 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4223 1 575 2170 1 694 
Ill 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4 360 1 533 1 720 
Volum ~nlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 79 82 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 64 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 n 
1959 89 90 83 82 87 BB 88 88 103 104 97 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106' 110 125 115 
1961 II 104 .103 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 101 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 109 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 1D7 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 113 111 121 134 107 105 117 102 108 93 100 131 
II 120 117 131 152 114 112 125 104 115 110 148 
Ill 125 152 105 106 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmit el 1961 23 330 21 890 4 263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 4972 1 640 5 983 5 344 639 4401 3 674 607 741 768 
Brennstoffi 1961 13 480 12 660 2 944 819 2495 2 290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 3 300 868 2 728 2498 230 1495 1 829 457 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 MB 1 045 4053 3497 556 2 829 2643 506 500 2 787 957 
1962 5 654 1130 3 762 3 233 529 2 592 3 007 526 2 393 937 
Bearbeitet Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6 060 1 420 3 709 
1962 7 849 9 609 12 029 9 219 2 810 4 040 7 304 4118 1 460 4432 
darunter: \usrllstunaen1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
1962 2 933 3 687 4 574 3 403 1171 1105 1 664 2153 n1 2 266 
I Ohne Extra• I Intra• I Extra l Intra• Mittel• Total Intra• Total GroB- Verei• 2 eitraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl• nl1te Kanada und Japan UdSSR 
tannien Staaten SDd:. 
WELT1) EWG EFTA amerlka 
G G G 
1\ Ohne den Handel des Ostblocks. 
a Handel dt ~ Ostblocks ein1eschlossen. 
b Ab Febru ,r 1962 schlieBen die lns1esamtan1aben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder nesative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 
Undern a ~fteilbar sind. 
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TAI, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monda Monde 1) CEE AELE Royau- Etats• Am6-Plriode Bloc me Unls Canada rique Japon URSS sovl6t. I Intra• Extra• I Intra- I Extra- I Intra• Uni latine lnclus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G N G G 
1961: % I 100 19,3 11,2 18,4 14,8 3,6 10,2 19,5 5,5 8,2 4,0 5,7 1962: % 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 '1,5 6,-4 
Werte Mio$ Valeurs 
195'1 76 900 72200 11122 '1666 12 985 10 5'l'I 2 '1'11 7 766 14981 -403'1 7880 1 629 3 232 
1955 92no 8-4 300 78 700 12 708 5 6-47 14175 11 586 2 589 8 '168 15 '122 'I 388 7 960 2 011 3 '169 
1956 102 760 93 600 87 200 13 6-41 6 -436 15172 12 953 2 759 9 290 18 945 4916 8 6-40 2 501 3612 
1957 111 -480 100 500 93 300 15 286 715'1 16 6-46 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 'I 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 86'1 16128 13 289 2 8-40 9 276 17 751 5 080 8170 28n '1298 
1959 114 9-40 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 3 o« 9 691 17 '1'19 5 362 8320 3-457 5 '1'11 
1960 127 '400 112 700 102 500 19 '183 10 2-46 18 533 15 0-42 3 '491 10 349 20 358 5 562 8 600 'I 055 5 562 
1961 133 0-40 117 800 105 900 20-428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20629 5 820 8 650 'I 238 5 998 
1962 1-40 900 123 700 110 100 20638 13 563 20 '437 16 38-4 4 059 11 059 21 285 5 933 9 200 4918 7034 
1961 II 29 '400 26 '400 5 0-43 3 008 '1871 3 916 955 2 728 5098 1 '122 2 2-40 1 015 
Ill 28 800 25 900 5 0-47 2907 4713 3780 933 2 561 '1881 1 529 2130 1 080 
IV 31 000 27 800 5431 3165 5153 '1131 1 022 2 732 5472 1 596 2150 1193 
1962 I•) 30000 26 700 5103 3 268 4930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
IP) 31 200 28 800 5 092 3 375 5196 '1172 1 024 2 869 5 752 1 505 2 3-40 1191 
Ill·> 30100 26 800 4963 3 256 '1871 3914 957 2 621 5 096 1-492 2 290 1 310 
IV•) 32 '400 28 700 5478 3 66'1 5 '1'17 'I 360 1 087 2854 5n3 1 60'4 2 2-40 1 384 
1963 I 30100 27 500 4 976 3 506 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 350 1126 
ii 33 600 29 600 5 '460 3 962 5 535 4 '131 110'4 3 001 6 006 1 597 2 370 1 289 
Ill 5 295 3 956 5 375 '4280 1 095 2 825 5481 1 6-41 1 '120 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 '11 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 6-4 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 86 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 10'4 103 115 10'4 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 109 107 10'4 131 109 107 116 10'4 102 113 108 130 128 
1961 ii 10'4 103 102 116 10'4 103 110 10'4 97 106 105 103 
Ill 102 101 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 108 110 122 110 108 116 104 10'4 119 98 120 
1962 I 106 10'4 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
ii 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 105 97 125 10'4 103 109 100 98 114 110 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 105 1-40 
1963 I 109 106 99 134 109 107 117 109 100 105 113 121 
II 119 116 110 152 117 115 125 112 116 123 136 
Ill 107 152 10'4 125 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de produits 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 7-48 1-439 1 891 1 354 537 675 3-438 1 2-42 3600 265 789 
1962 1 n5 1 619 1 992 1 40'4 588 692 36n 1154 3-40 886 
~ner1ie, lubriflants 1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 3-49 788 230 2 380 20 1 0-46 
1962 1 020 967 503 295 208 '114 801 32'1 19 1160 
Mati~res premi~res 1961 21130 . 20 080 789 1 0-49 1814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
1962 793 1113 1 824 1 '407 '117 587 2 520 1 797 183 1 217 
Produits manufact. 1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 30'4 
1962 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2 634 'I 374 2 622 
d'6quipement 1961 30120 27 0-40 7159 3 07-4 6 701 5 630 1 071 '1615 7 226 501 28 1135 978 
1962 7 2'1'1 3 812 7 085 5 929 1156 '1729 8 010 58'1 1 253 1197 
I Ohne Extra• I Intra- I Extra• I Intra• Mittel• Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel- und Zeltraum ohne EWG brl- nlcte Kanada Slid· Japan UdSSR 
Ost• tannien Staaten amerika 
block Welt 1) EWG EFTA 
G G G G 
11 Non comprls le commerce du bloc sovi6tique. 
a Y compris le commerce du bloc sovl6tique. 
b A partlr de fevrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6catives non venti16es par produits ou par pays. 
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III 
, 
GESAMT0BERBLICK TAB,2 
·-des EWG•Handels Import MIOS 
1961 1962 1963 
Unprunc 1958 1959 1960 1961 1962 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
INSGESAHT 22 946 24288 29 595 32173 35 731 8 559 8 863 8 848 8 5+4 9489 9 313 10179 98n 
INTRA·EWG 6 790 8 082 10150 11 718 13 404 3111 3 303 3 233 3 247 3623 3 517 3 908 3 881 
EXTRA•EWG 16156 16 206 19 444 20455 22 327 5 448 5 562 5 609 5 301 5 866 5 796 6 270 5 991 
dovon nadi Zonen: 
Kluse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 842 3185 3191 3175 3 028 3 448 3 307 3 644 3477 
EFTA 3 608 3 891 H59 4 919 5499 1 349 1 330 1 332 1 336 1 504 1403 1 555 1 525 
Andere westeurop. Linder 834 846 1 069 1195 1 254 3M 311 291 278 373 315 323 322 
Nordamerika 3 238 2 979 4279 4 539 4 903 1 209 1 229 1 239 1156 1 275 1 280 1431 1 313 
Andere Linder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1187 264 320 314 258 296 309 335 317 
Kluse 2 6824 6 674 7485 7 575 8158 1 923 2059 2115 1 946 2047 2159 2 253 2118 
AOM 1 546 1 352 1 663 1 771 1 848 455 481 482 445 443 488 481 445 
EAMA 914 854 952 941 928 217 239 255 225 211 234 266 235 
DOM 117 108 127 123 127 32 32 22 50 23 34 39 24 
TOM 42 35 34 44 37 11 12 10 7 10 39 27 29 
Alrrien 473 354 549 663 756 194 199 195 164 199 180 148 158 
Afr1 . Mittelmeerllnder, a.n. i, 524 475 494 486 597 112 143 168 140 148 191 226 165 
Andere Linder Afrikas 524 647 664 674 703 176 184 190 150 180 187 191 211 
Mittel- u. SOdamerika 1647 1 691 1 870 1 892 2 221 473 527 S90 554 551 518 587 593 
Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 1 923 474 486 469 458 512 534 536 491 
Andere Linder der Klasse 2 779 763 963 898 866 237 239 217 199 212 240 231 213 
Klasse 3 789 950 1126 1166 1 294 3l8 304 310 318 3M 323 366 387 
Osteuror: 678 823 975 1 077 1 200 303 277 292 295 338 293 338 359 
Andere lnder der Klasse 3 111 127 151 89 94 25 27 18 23 26 30 28 28 
Verschledenes, a.n.,. 18 19 44 36 34 11 7 14 4 8 8 8 9 
Wlchtl11te Under 1 
Grossbritannien 1192 1 347 1 533 1 754 2089 486 512 513 500 565 574 635 606 
Norw-:fien 213 211 237 243 265 62 65 62 65 73 n 76 n 
Schwe en 699 732 881 1 001 1 054 266 252 250 260 293 230 273 297 
Finnland 228 240 304 366 349 110 75 77 100 97 67 90 114 
Dlnemark 393 422 418 420 448 122 113 113 106 116 116 131 125 
Schweiz 591 657 m 842 924 240 219 217 224 264 238 250 238 
Osterreich 441 452 536 579 622 149 145 154 159 165 145 165 162 
Portueal 78 n 82 80 96 24 23 23 23 28 29 26 24 
Spanien 234 203 343 375 354 102 115 94 59 86 99 80 M 
Jueoslawien 134 128 159 160 202 42 38 50 53 61 55 73 75 
Griechenland 111 96 88 93 113 33 31 23 22 37 31 27 24 
TDrkei 95 153 141 153 188 M 41 37 33 78 50 41 29 
Sowjetunion 274 378 430 463 545 133 122 123 144 158 128 140 163 
Polen 124 133 146 160 176 46 37 49 41 49 33 47 51 
Tschechoslowakel 104 112 127 143 146 39 37 38 32 40 35 38 37 
Unearn 56 74 81 83 91 27 20 20 23 28 29 32 31 
Rumlnien 60 56 94 124 128 28 35 32 28 34 36 43 43 
Marokko 318 292 301 271 278 60 75 85 54 M 80 103 53 
Tunesien 128 112 99 121 152 25 37 38 41 36 41 41 34 
Libyen 8 3 6 11 75 8 7 15 26 27 41 45 57 
Aeypten 70 67 87 83 93 18 23 30 19 21 29 37 21 
Sene~ 98 114 131 17 31 42 37 20 29 46 27 Elf en in-KDste 102 136 159 34 47 42 34 35 48 54 42 
Nieeria 114 153 156 168 169 49 42 63 21 42 38 42 56 
Kamerun 113 91 92 98 106 26 29 27 23 27 29 29 25 
Koneo (Uopoldville) 
57 
399 345 292 84 69 81 n 75 66 65 69 
Madaeaskar 71 57 53 60 15 14 13 17 17 17 12 17 
Rhodesien u. Njassaland 64 98 120 126 154 35 37 38 39 40 34 32 42 
Republik SOdafrika 228 211 239 259 323 79 92 83 n 75 68 87 86 
Vereini,te Staaten 2 808 2 651 3 830 4054 4 449 1 067 1128 1139 1 048 1132 1193 1 323 1199 
Kanada 430 327 450 485 454 141 101 100 108 143 87 107 114 
Mexiko 115 137 142 90 140 26 27 26 30 57 46 41 24 
Kolumbien 73 86 107 108 110 27 33 26 24 ·27 26 33 26 
Venezuela 276 218 193 249 275 63 79 66 68 63 69 78 82 
Peru 89 99 169 188 201 51 54 49 51 48 49 47 56 
Brasilien 236 258 282 327 346 96 85 76 88 97 82 85 98 
Chile 118 145 161 148 159 31 45 44 38 33 39 39 37 
Arfentinieh 354 395 456 422 597 152 100 197 155 145 135 152 156 
Ira 381 413 437 421 431 120 115 100 101 119 122 115 109 
Iran 341 253 280 365 358 88 95 94 85 85 98 90 86 
Israel 30 39 58 66 71 12 21 20 16 14 31 40 18 
Pakistan 93 68 80 81 80 26 29 18 16 18 29 21 21 
Re~ublik lndien, Sikkim 103 100 112 130 142 32 38 38 35 33 39 40 34 
Ma aiischer Bund 136 159 243 197 182 45 45 49 46 42 46 44 42 
Volksrepublik China, Tibet 107 127 147 86 89 23 26 17 22 24 26 25 26 
~pan 117 115 163 204 257 58 53 57 60 87 73 91 87 
ongkon\h 19 25 8 36 49 10 11 12 12 14 15 16 19 
Australisc er Bund 382 398 418 417 443 105 131 118 90 106 118 100 104 
Neuseeland 118 123 162 143 164 22 45 56 36 29 49 57 40 
18 
MIO$ 
1963 
I I F I H I A I H I I I I I 
2 964 29n 3'157 HOO 3 561 3164 3'135 
1105 1107 1 300 1 305 1 373 1 223 1 358 
1 859 1 no 2157 2095 2189 1 941 20n 
1 049 1 006 1 249 1 202 1 255 1176 1 221 
451 440 510 503 5'17 504 558 
106 103 105 109 117 96 109 
399 366 516 'In 471 481 436 
92 96 118 114 120 95 119 
704 656 793 m 804 643 708 
160 138 190 164 170 135 161 
78 73 83 83 94 78 78 
9 8 16 14 14 11 8 
13 13 15 12 8 6 11 
60 44 76 55 53 40 64 
59 59 72 79 83 63 55 
62 58 66 69 69 52 65 
162 162 193 189 214 180 201 
186 164 182 191 181 140 159 
76 75 89 79 86 73 67 
103 106 113 119 127 119 145 
95 96 102 110 116 111 136 
8 10 11 9 11 8 9 
2 2 3 2 3 3 3 
181 180 212 202 229 205 223 
22 21 29 29 24 23 24 
79 68 83 82 95 95 111 
26 23 18 20 34 35 39 
37 39 40 44 44 42 45 
n 76 85 79 89 82 90 
47 46 53 57 59 so 56 
9 12 8 11 8 7 8 
33 31 35 28 32 19 19 
16 17 22 25 24 23 28 
10 13 8 12 8 7 8 
16 15 19 20 14 7 11 
39 47 42 45 49 44 58 
12 9 11 18 16 13 21 
12 10 12 13 13 13 16 
10 8 11 10 10 12 ,11 
10 12 14 12 14 17 18 
24 26 30 34 39 30 20 
15 11 15 15 14 11 11 
12 14 16 15 15 13 14 
8 9 11 14 15 9 10 
6 12 11 10 22 14 10 
15 15 18 19 19 17 15 
14 12 11 14 16 12 20 
9 10 10 10 11 8 8 
28 18 20 22 16 16 19 
7 4 5 4 4 4 5 
13 9 12 11 13 8 12 
20 20 28 26 31 29 33 
367 344 482 448 434 439 394 
32 22 33 29 37 42 42 
17 13 17 16 15 10 8 
7 9 10 10 12 10 8 
23 21 25 29 26 22 29 
14 18 17 14 18 15 18 
25 24 32 28 31 25 28 
13 10 16 12 15 11 14 
43 44 47 47 59 44 48 
39 39 43 41 38 31 39 
35 27 35 30 28 28 31 
7 8 16 18 13 8 7 
11 8 9 7 7 6 7 
12 13 15 13 15 11 11 
13 15 18 15 16 13 13 
7 8 11 8 9 7 8 
21 26 27 31 35 25 27 
4 5 6 5 5 5 5 
37 36 42 37 34 25 36 
14 14 21 19 20 15 22 
A 
3105 
1190 
1 915 
1 064 
461 
103 
400 
TAB,1 
Import 
I s I 0 I 
3 263 3 693 
1 309 1 506 
1 95'1 2187 
1178 1 292 
503 579 
109 133 
473 473 101 . 93 107 
726 653 759 
148 133 158 
75 78 79 
8 8 11 
10 8 10 
55 38 59 
51 55 72 
71 74 74 
208 185 196 
178 132 181 
71 74 79 
121 120 133 
112 .110 123 
9 10 10 
3 3 2 
183 198 225 
22 25 29 
90 95 108 
37 37 40 
40 39 47 
67 82 96 
51 56 64 
8 8 10 
20 26 31 
23 23 25 
9 7 10 
8 11 20 
S'I so 51 
14 16 18 
10 11 14 
8 12 13 
14 11 14 
17 15 23 
9 13 16 
20 21 26 
6 6 7 
9 7 5 
12 14 17 
19 17 21 
9 8 9 
25 22 21 
4 7 6 
14 15 13 
25 28 30 
365 437 428 
35 36 44 
9 10 15 
9 8 8 
27 25 27 
19 18 18 
37 33 35 
13 10 12 
58 so 51 
41 28 40 
26 23 27 
7 4 8 
7 5 6 
11 12 13 
14 16 15 
9 9 10 
29 29 31 
6 8 8 
37 29 37 
9 7 9 
N I 0 
3 573 
1 392 
2181 
1 300 
550 
150 
489 
110 
748 
163 
89 
8 
9 
57 
72 
70 
1n 
185 
80 
131 
121 
10 
2 
209 
27 
101 
37 
47 
94 
61 
11 
46 
28 
11 
22 
52 
19 
13 
14 
13 
23 
14 
27 
9 
7 
17 
17 
15 
22 
6 
16 
29 
437 
51 
12 
6 
25 
17 
34 
11 
44 
37 
34 
8 
6 
12 
15 
10 
31 
7 
43 
8 
Ri!SUMI! Gi!Ni!RAL 
du Commerce de la CEE 
Orl1lne 
TOTAL GiaNiaRAL 
INTRA,CEE 
EXTRA·CEE 
dont /)ar zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alg~rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classu 
Prlnclpaux pay1 1 
Royaume-Uni 
Norvf:11e 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espagne 
You11oslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
TcMcoslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~ppte 
S n611al 
C&te d'Ivoire 
Ni116ria 
Cameroun 
Con110 (L~opoldville) 
Madaiascar 
Rhod sies et Nyassaland, F~d. des 
R6p. d'Afri~ue du Sud 
~tats-Unis 'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Arientine 
Ira 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
19 
III 
GESAMT0BERBLICK TAB,2 
des EWG-Handels export MIOS 
~ 1962 1963 Bestlmmun1 1958 ~959 1960 1961 1962 I I I I I I II Ill IV I II Ill V 
INSGESAMT 22n5 .!5 218 29729 32 321 34 201 8 602 8 375 8 484 8197 9141 8 482 9422 9 251 
EXTRA-EWG 15 911 7 051 19 '483 20 428 20 638 5 "1"11 5103 5 092 '4963 5478 '4976 5"160 5 295 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 8 638 9 9"1"1 11 328 12 247 12 933 3 262 3 10'4 3 239 3176 3414 3128 3 512 3401 
EFTA '4970 5"117 6 509 7172 7496 1 884 1 810 1 856 1 838 1 989 1 829 2 017 1 922 
Andere westeurop, Lllnder 1143 1195 1466 1 697 1 809 453 426 469 "1"12 474 451 512 484 
Nordamerika 1 901 2 666 2 535 2 540 2 758 718 655 698 681 725 613 737 731 
Andere Lllnder der Klasse 1 623 666 817 838 870 206 213 216 215 227 235 246 264 
Kluse 2 6125 5 926 6 738 6 765 6194 1 795 1 618 1473 1 "1'48 1 657 1 515 1 561 1 543 
AOM 1 860 1 699 1 882 1 764 1433 481 422 324 29"1 397 390 390 357 
EAMA 712 585 603 673 665 191 180 156 147 183 179 173 174 
DOM 100 91 107 116 129 34 33 32 30 35 33 38 36 
TOM 37 33 41 58 53 17 15 10 16 13 19 21 21 
Alrrien 1 012 991 1130 917 586 240 195 126 101 164 158 159 126 
Afri . Mittelmeerllnder, a.n.1, 576 519 685 613 60'4 150 145 137 142 180 166 1n 167 
Andere Linder Afrikas 364 461 527 538 543 133 133 115 143 152 130 145 146 
Mittel- u. SOdamerika 1 60'4 1 612 1693 1 860 1 782 531 "1"15 454 433 450 370 374 395 
Westasien 693 709 816 812 765 202 196 176 187 205 207 199 193 
Andere Linder der Kluse 2 1 027 926 1138 1180 1 067 299 279 266 250 276 247 276 285 
Kluse 3 980 1 009 1 235 1 220 1 285 331 327 321 282 351 278 331 283 
Osteuroe 626 711 992 1 099 1174 305 292 284 262 332 242 288 256 
Andere lnder der Klasse 3 354 298 243 121 111 26 35 37 20 19 36 43 27 
Verschiedenes, a.n.g, 169 172 180 195 225 52 58 75 36 56 54 57 68 
Wlchtl11te Under 1 
Grossbritannien 1330 1 "1"15 1 759 1 811 1 819 "16'4 '4'40 469 452 458 452 510 475 
Norw~en 434 421 453 506 496 121 119 121 117 139 123 134 116 
Schwe en 917 954 1110 1165 1196 309 297 292 276 331 286 313 307 
Finnland 20'4 251 345 3n 389 101 101 10'4 90 93 75 93 84 
Dllnemark 457 565 671 733 789 195 191 191 197 209 172 189 173 
Schweiz 1 046 1189 1 465 1m 2 015 '488 489 492 500 530 506 551 549 
Osterreich 599 657 817 919 961 246 225 235 236 265 236 255 248 
Portu11al 187 186 236 262 219 61 49 55 59 57 54 64 56 
Spanien 255 231 254 365 503 102 119 135 120 129 141 168 151 
Ju11oslawien 185 198 288 331 258 84 57 74 58 72 64 72 72 
Griechenland , 232 193 226 282 303 78 67 72 82 82 73 78 90 
TOrkei 152 205 225 201 183 48 39 41 49 54 54 50 46 
Sowjetunion 208 2"1"1 410 450 505 135 132 115 99 154 82 117 86 
Polen 141 129 145 142 135 34 34 31 28 42 35 38 35 
Tschechoslowakei 110 108 133 170 159 46 34 45 42 37 28 28 35 
Un11arn 58 78 112 113 119 28 31 30 25 33 35 38 35 
Rumllnien 47 39 88 113 149 29 36 36 39 39 36 39 37 
Marokko 261 20'4 264 251 205 62 51 47 45 63 61 67 55 
Tunesien 121 132 150 137 138 32 35 33 31 39 32 38 32 
Llbyen 41 .... 71 65 10'4 19 21 21 28 34 27 24 27 
A11ypten 154 139 200 160 157 37· 38 36 39 .... 46 49 53 
Sene~ 114 119 126 37 35 25 27 37 36 28 30 
Elfen in-KOste 72 83 126 111 34 32 24 24 32 33 32 35 Ni11eria 76 106 10'4 91 27 22 19 24 26 26 26 28 
Kamerun 68 47 51 55 59 16 14 14 13 17 18 17 16 
Kongo (Uopoldville) 
76 
102 78 81 20 24 22 19 16 17 17 20 
Mada11askar 68 66 68 , 79 20 20 21 18 20 20 23 20 
Rhodesien u. Njassaland 29 26 34 39 34 9 8 9 9 7 7 9 9 
Republik SOdafrika 268 262 290 269 2n 64 68 68 68 74 79 87 93 
Vereini11te Staaten 1 664 2 371 2242 2 232 2 446 631 595 608 601 645 560 655 647 
Kanada 237 295 293 308 311 87 60 91 80 BO 53 82 84 
Mexiko 130 130 146 161 171 46 41 45 43 42 36 '40 42 
Kplumbien 72 64 90 10'4 89 29 26 25 22 16 19 21 23 
Venezuela 302 291 221 196 195 58 47 50 48 50 38 41 45 
Peru 60 60 76 95 115 28 27 27 28 34 29 31 33 
Brasilien 260 275 276 276 281 73 64 72 76 69 69 67 66 
Chile 63 72 116 128 121 35 30 30 30 30 25 32 27 
Ar~entinien 305 324 347 474 396 146 118 108 91 81 60 60 73 
Ira 76 55 68 75 70 17 14 16 21 19 14 13 14 
Iran 20'4 211 220 192 162 37 42 35 42 43 45 39 42 
Israel 109 114 147 173 143 47 38 34 36 36 '40 35 38 
Pakistan 80 83 128 120 107 33 27 24 27 30 27 25 32 
Republik lndien, Sikkim 437 331 337 322 299 81 71 n 67 84 74 71 71 
Malaiischer Bund 35 42 55 57 60 14 15 15 15 16 14 15 17 
Volksrepublik China, Tibet 30'4 250 239 111 105 23 33 35 20 17 35 41 24 
~pan 139 167 209 306 311 81 83 76 76 75 90 84 92 
on11kon1h 53 67 84 89 99 23 25 25 24 25 26 28 32 
Australisc er Bund 171 200 266 20'4 236 47 52 58 60 65 56 60 65 
Neuseeland 45 37 53 59 46 14 10 13 11 13 11 14 14 
20 
MIO. 
1963 
I I F I M I A I M I I I I I A 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 3 262 2 861 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1 728 1 866 1 669 
947 993 1 188 1143 1 262 1118 1195 1 073 
556 570 702 648 724 656 672 606 
137 149 166 166 189 161 185 149 
180 198 235 250 265 222 242 236 
75 76 84 81 83 81 96 82 
489 489 539 529 548 484 546 481 
127 128 135 134 126 130 126 110 
61 56 62 57 58 58 62 52 
10 11 12 12 13 13 14 11 
6 7 7 7 8 6 8 7 
so 54 54 58 48 52 42 40 
52 54 60 57 68 53 61 so 
44 41 so 54 so 40 46 42 
121 125 126 121 137 117 144 127 
63 66 78 70 69 48 68 64 
83 74 92 94 97 97 101 88 
86 80 112 113 112 106 106 93 
78 69 95 103 •95 90 92 82 
8 11 17 10 17 16 14 11 
19 17 19 18 19 20 19 22 
133 142 175 158 176 176 168 147 
42 40 42 36 48 so 43 38 
91 86 109 107 110 96 99 100 
24 24 28 28 35 30 31 25 
56 51 65 62 70 57 59 58 
149 161 196 182 205 175 195 167 
69 72 95 83 91 81 87 78 
16 16 21 19 25 20 22 18 
45 45 53 54 62 52 60 44 
20 22 22 23 29 20 24 24 
21 25 27 24 28 26 35 29 
14 20 20 18 19 14 20 13 
31 22 29 51 34 32 36 26 
11 10 14 11 14 13 10 12 
7 8 13 10 10 11 9 15 
10 11 14 12 13 13 14 10 
11 11 14 12 14 13 14 11 
18 21 22 22 25 20 22 16 
10 10 11 12 15 11 12 9 
8 9 9 8 7 8 9 7 
14 14 18 14 20 14 18 18 
13 12 12 9 9 10 10 9 
11 10 11 10 11 11 13 11 
10 8 8 8 11 7 10 9 
6 6 6 s 6 s 6 4 
s 5 6 6 5 5 6 6 
6 6 7 7 8 8 8 6 
3 2 3 3 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 29 34 29 
164 182 213 224 231 199 215 210 
15 16 22 26 33 23 27 25 
12 11 14 13 15 13 16 14 
5 6 8 7 8 7 10 7 
13 13 13 13 15 14 16 15 
10 8 12 10 11 9 13 10 
29 19 21 23 25 19 24 20 
8 10 7 10 12 10 9 11 
19 20 20 19 23 18 27 22 
4 4 s 5 4 4 s 4 
14 14 17 13 13 13 15 14 
10 12 18 12 13 11 13 14 
8 8 11 7 9 9 11 9 
26 21 27 27 22 23 28 19 
5 4 5 5 5 5 6 5 
8 10 17 9 16 15 13' 10 
30 29 30 30 26 27 34 28 
7 8 10 8 10 9 11 11 
18 18 20 19 21 20 23 21 
4 3 4 4 5 4 5 4 
TAB,2 
export 
I s I 0 I N I D 
3137 3 593 3 303 
1 764 2 041 1 883 
1141 1 341 1197 
646 759 698 
151 183 171 
258 303 242 
86 95 86 
516 579 568 
121 139 126 
59 67 64 
11 15 14 
7 8 8 
44 49 40 
55 59 58 
58 57 58 
126 144 147 
61 74 76 
95 104 103 
85 99 98 
81 94 92 
4 s 6 
22 23 21 
161 196 167 
35 51 41 
107 127 115 
28 33 30 
56 68 64 
187 199 193 
83 97 97 
16 21 21 
47 54 57 
24 29 27 
26 33 27 
14 16 14 
23 29 26 
13 18 15 
12 10 12 
11 13 14 
12 12 10 
17 23 21 
10 12 12 
11 9 9 
18 15 15 
11 11 11 
11 12 12 
9 11 11 
6 6 6 
8 9 9 
6 8 7 
3 3 3 
30 31 30 
227 265 210 
31 38 32 
13 16 17 
6 8 7 
15 18 18 
11 12 11 
22 18 24 
7 9 8 
23 29 26 
5 6 s 
13 16 15 
11 12 20 
11 12 12 
23 22 24 
5 6 6 
4 5 5 
30 33 32 
9 11 10 
21 24 20 
5 6 4 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
Destination 
TOTAL Gi!Ni!RAL 
EXTRA,CEE 
done par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amerique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerie 
Pays afr. med it., n.d.a. 
Autres pays africains 
Amerique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classes 
Prlnclpaux pay1 1 
Royaume-Unl 
Norv~ge 
Su~de 
Finlande 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchl!:coslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
£ppte 
S nl!:gal 
COte d'Ivoire 
Nigeria 
Cameroun 
Congo (Ll!:opoldville) 
Madasascar 
Rhod sies et Nyassaland, Fed. des 
Rl!:p. d'Afri~ue du Sud 
£tats-Unis 'Amerique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezul!:la 
Perou 
Bresil 
Chili 
Arientine 
Ira 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
21 
[I 
GESAMT0BERBLICK TAB,2 
des EWG-Handels EIN FUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrUberschuB MIO$ 
1961 1962 1963 
1958 1959 1960 1961 1962 I I I I I IV I II Ill IV I II Ill 
l 
INSGESAHT 
EXTRA0 EWG 
-
245 + 845 ~ 39 - 27 -1689 - 7 - 459 - 517 - 338 - 388 - 820- 810- 696 
davon nach Zonen : 
' Kluse 1 + 112 + 1 381 11- 539 + 571 + 91 + 77 
-
87 + 64 + 148 - 34 
-
179- 132- 76 
EFTA -1362 + 1526 2050 + 2253 + 1997 + 535 + 480 + 524 + 502 + 485 + 426 + 462 + 397 
Andere westeurop. Linder + 309 + 349 397 + 502 + 555 + 89 + 115 + 178 + 164 + 101 + 136 + '189 + 162 
Nordamerika -1337 
-
313 ... 1744 -1999 -2145 
-
491 
-
574- 541 - 475 - 550 
-
667- 694- 582 
Andere Under der Klasse 1 
-
222 
-
181 
-
164 
-
185 
-
317 
-
58 
-
107 - 98 - 43 - 69 - 74- 89- 53 
Kluse 2 
-
699 
-
748 
-
747 
-
810 -1964 
-
128 
-
441 - 642- 498 - 390 
-
644- 672- 575 
AOM + 314 + 347 +- 219 
-
7 
-
415 + 26 
-
59 - 158 - 151 - 46 
-
98 - 91 - 88 
EAMA 
-
202 
-
269 
-
349 
-
268 
-
263 
-
26 
- 59 - 99- 78 - 28 - 55 - 93- 61 DOM 
-
17 
-
17 
-
20 
-
7 + 2 + 2 + 1 + 10- 20 + 12 
-
1- 1 + 12 
TOM 
-
5 
-
2 t 7 + 14 + 16 + 6 + 3 0 + 9+ 3 - 20- 6- 8 Alfrien + 539 + 637 581 + 254 - 170 + 46 - 4- 69- 63 - 35 - 22 + 11 - 32 Afr1 . MittelmeerUlnder, a.n.1, + 52 + 44 191 + 127 + 7 + 38 + 2- 31 + 2+ 32 
-
25- 49 + 2 
Andere Linder Afrikas 
-
160 
-
186 .... 137 
-
136 
-
160 
-
43 
- 51 - 75- 7- 28 - 57 - 46- 65 Mittel- u. SOdamerika 
-
43 
-
79 1- 177 
-
32 
-
439 + 58 
-
82- 136 - 121 - 101 
- 148 - 213 - 198 
Westasien -1110 -1037 ..... 1 012 -1039 -1158 
-
272 
-
290- 293- 271 - 307 
-
327- 337- 298 
Andere Linder der Klasse 2 + 248 + 163 f+- 175 + 282 + 201 + 62 + 40 + 49 + 51 + 64 + 7 + 45 + 72 
Kluse 3 + 191 + 59 i 109 + 54 - 9 + 3 + 23 + 11 - 36- 13 - 45- 35- 104 Osteuroe - 52 - 112 17 + 22 - 26 + 2 + 15 - 8- •33 - 6 - 51 - 50- 103 Andere lnder der Klasse 3 + 243 + 171 92 + 32 + 17 + 1 + 8 + 19- 3- 7 + 6 + 15 - 1 
Verschledenes, a.n.1. + 151 + 153 + 136 + 159 + 191 + 41 + 51 + 61 + 32 + 48 + 46 + 49 + 59 
Wlchtl11te Under 1 
Grossbritannien + 138 + 98 + 226 + 57 - 270 - 22 - 72- 44- 48- 107 - 122 - 125 - 131 
Norw';Fien + 221 + 210 + 216 + 263 + 231 + 59 + 54 + 59 + 52 + 66 + 51 + 58.+ 44 
Schwe en + 218 + 222 + 229 + 164 + 142 + 43 + 45 + 42 + 16 + 38 + 56 + 40 + 10 
Finnland 
-
24 + 11 + 41 + 11 + 40 - 9 + 26 + 27 - 10 - 4 + 8 + 3- 30 
Dlnemark + 64 + 143 + 253 + 313 + 341 + 73 + 78 + 78 + 91 + 93 + 56 + 58 + 48 Schweiz + 455 + 532 + 693 + 935 + 1 091 + 248 + 270 + 275 + 276 + 266 + 268 + 301 + 311 Osterreich + 158 + 205 + 281 + 340 + 339 + 97 + 80 + 81 + 77 + 100 + 91 + 90 + 86 
Portu1al + 109 + 114 + 154 + 182 + 123 + 37 + 26 + 32 + 36 + 29 + 25 + 38 + 32 
Spanien + 21 + 28 
-
89 
-
10 + 149 0 + 4 + 41 + 61 + 43 + 42 + 88 + 87 
Jugoslawien + 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + 42 + 19 + 24 + 5 + 11 + 9- 1- 3 
Griechenland + 121 + 97 + 138 + 189 + 190 + 45 + 36 + 49 + 60 + 45 + 42 + 51 + 66 
TOrkei + 57 + 52 + 84 + 48 - 5 - 16 - 2+ 4 + 16 - 24 + 4 + 9 + 17 Sowjetunion 
-
66 
-
134 
-
20 
-
13 
-
40 + 2 + 10- 8- 45 - 4 - 46- 23- 77 Polen + 17 
-
4 
-
1 
-
18 
-
41 
-
12 
-
3- 18 - 13 - 7 + 2- 9- 16 
Tschechoslowakei + 6 - 4 + 6 + 27 + 13 + 7 - 3 + 7 + 10- 3 - 7- 10- 2 
Un11arn + 2 + 4 + 31 + 30 + 28 + 1 + 11 + 10 + 2+ 5 + 6 + 6 + 4 
Rumlnien 
-
13 
-
17 
-
6 
-
11 + 21 + 1 + 1 + 4 + 11 + 5 0- 4- 6 
Marokko 
-
57 
-
88 
-
37 
-
20 
-
73 + 2 
-
24- 38- 9- 1 
- 19 - 36 + 2 Tunesien 
-
7 + 20 + 51 + 16 
-
14 + 7 
-
2- 5- 10 + 3 
-
9- 3- 2 
Libyen + 33 + 40 + 65 + 54 + 29 + 11 + 14 + 6 + 2 + 7 
-
14- 21 - 30 
A11ypten + 84 + 72 + 113 + 77 + 64 + 19 + 15 + 6 + 20 + 23 + 17 + 12 + 32 
Sene~ + 16 + 5 - 5 + 20 + 4- 17 "-- 10 + 17 + 7- 18 + 3 Elfen in-KOste 
42 77 - 19 - 10 - 48 0 - 15 - 18- 10- 3 - 15- 22- 7 Ni11eria 
- - -
50 
-
64 
-
78 
-
22 
-
20- 44 + 3- 16 
-
12- 16- 28 
Kamerun 
-
45 
-
44 
-
41 
-
43 
-
47 
-
10 
-
12-· 13- 10- 10 
-
11 - 12- 9 
Kon110 (Uopoldville) 
-
297 
-
267 
-
211 
-
64 
-
45 - 59- 53- 59 
-
49- 48- 49 
Mada11askar + 5 + 11 + 9 + 15 + 19 + 5 + 6 + 8 + 1- 3 + 3 + 11 + 3 
Rhodesien u. Njassaland 
-
35 
-
72 
-
86 
-
87 
-
120 
-
26 
-
29- 29- 30- 33 
-
27- 23- 33 
Republik SOdafrika + 40 + 51 + 51 + 10 
-
46 
-
15 
-
24- 15- 4- 1 + 11 0 + 7 
Vereini11te Staaten -1144 
-
280 -1588 -1822 -2003 
-
436 
- 533 - 531 - 447- 487 - 633- 668- 552 Kanada 
-
193 
-
32 
-
157 
-
177 
-
143 
-
54 
-
41 - 9- 28- 63 
-
34- 25- 30 
Mexiko + 15 
-
7 + 4 + 71 + 31 + 20 + 14+ 19 + 13- 15 
-
10- 1 + 18 
Kolumbien 
-
1 
-
22 
-
17 
-
4 
-
21 + 2 - 7- 1- 2- 11 - 7- 12- 3 Venezuela + 26 + 73 + 28 - 53 - 80 - 5 - 32- 16- 20- 13 - 31 - 37- 37 Peru 
-
29 
-
39 
-
93 
-
93 
-
86 
-
23 
-
27- 22- 23- 14 
-
20- 16- 23 
Brasilien + 24 + 17 
-
6 
-
51 
-
65 
-
23 
- 21 - 4- 12- 28 - 13- 18 - 32 Chile 
-
55 
-
73 
-
45 
-
20 
-
38 + 4 
-
15 - 14- 8- 3 
-
14- 7- 10 
Ar~entinien 
-
49 
-
71 
-
109 + 52 - 201 - 6 + 18 - 89 - 64- 64 - 75- 92- 83 Ira 
-
305 
-
358 
-
369 
-
346 
-
361 
-
103 
-
101 - 84- 80- 100 
-
108 - 102 - 95 
Iran 
-
137 
-
42 
-
60 
-
173 
-
196 
-
51 
-
53 - 59 - 43- 42 
- 53 - 51 - 44 Israel + 79 + 75 + 89 + 107 + 72 + 35 + 17 + 14 + 20 + 22 + 9- 5 + 20 Pakistan 
-
13 + 15 + 48 + 39 + 27 + 7 
-
2 + 6 + 11 + 12 
-
2+ 4+ 11 
Republik lndien, Sikkim + 334 + 231 + 225 + 192 + 157 + 49 + 33 + 39 + 32 + 51 + 35 + 31 + 37 Malaiischer Bund 
-
101 
-
117 
-
188 
-
140 
-
122 
-
31 
-
30- 34- 31 - 26 
-
32- 29- 25 
Volksrepublik China, Tibet + 197 + 123 + 92 + 25 + 16 - 23 + 7+ 18 - 2- 7 + 9 + 16- 2 
~pan + 22 + 52 + 46 + 102 + 54 + 23 + 30 + 19 + 16- 12 + 17- 7+ 5 
on11kon~ + 34 + 42 + 76 + 53 + 50 + 13 + 14 + 13 + 12 + 11 + 11 + 12 + 13 
Australisc er Bund 
-
211 
-
198 
-
152 
-
213 
-
207 
-
58 
-
79- 60- 30- 41 
-
62- 40- 39 
Neuseeland 
-
73 
-
86 
-
109 
-
84 
-
118 
-
8 
-
35 - 43 - 25 - 16 
-
38 - 43- 26 
22 
Mio, 
J I F I H I A I H I 
- 319 -191 -299 -293 - 249 
-.102 
-
13 
-
61 
-
59 + 7 
+ 105 + 130 + 192 + 145 + 1n 
+ 31 + 40 + 61 + 57 + n 
- 219 -168 - 281 -227 -206 
-
17 
-
20 
-
34 
-
33 
-
37 
- 215 -167 -254 -242 -256 
-
33 
-
10 
-
55 
-
30 
-
44 
-
17 
-
17 
-
21 
-
26 
-
36 
+ 1 + 3 - 4 - 2 - 1 
-
7 
-
6 
-
8 
-
5 0 
-
10 + 10 - 22 + 3 - s 
-
7 
-
s 
-
12 -22 
-
15 
-
18 + 17 - 16 - 15 - 19 
-
41 
-
37 
-
67 
-
68 
-
n 
-123 
-
98 -104 -121 -112 
+ 7 - 1 + 3 + 15 + 11 
-
17 
-
26 
-
1 
-
6 
-
15 
-
17 
-
27 
-
7 
-
7 
-
21 
0 + 1 + 6 + 1 + 6 
+ 17 + 15 + 16 + 16 + 16 
-
48 
-
38 
-
37 
-
44 
-
53 
-
20 + 19 + 13 + 7 + 24 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ n + BS + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + 42 + 26 + 32 
+ 7 + 4 + 13 + B + 17 
+ 12 + 14 + 18 + 26 + 30 
+ 4 + 5 0 - 2 + 5 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-
2 + s + 1 
-
2 + 5 
-
8 
-
25 
-
13 + 6 - 15 
-
1 + 1 + 3 - 7 - 2 
-
s 
-
2 + 1 - 3 - 3 0 + 3 + 3 + 2 + 3 
+ 1 - 1 0 0 0 
-
6 
-
5 
-
B 
-
12 
-
14 
-
5 
-
1 
-
4 
-
3 + 1 
-
4 
-
s 
-
7 
-
7 
-
B 
+ 6 + 5 + 7 0 + s 
+ 7 0 + 1 - 1 - 13 
-
4 
-
s 
-
7 
-
9 
-
B 
-
4 
-
4 
-
3 
-
6 
-
5 
-
3 
-
4 
-
4 
-
5 
-
5 
-
23 
-
13 
-
14 
-
16 
-
11 
-
1 + 2 + 2 + 3 + 4 
-
10 
-
7 
-
9 
-
B 
-
10 
+ 2 + 6 + 2 - 2 - 1 
-203- 162 -269 -224 -203 
-
17 
-
6 
-
11 
-
3 
-
4 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 0 
-
2 
-
3 
-
2 
-
3 
-
4 
-
10 
-
B 
-
12 
-
16 
-
11 
-
4 
-
10 
-
5 
-
4 
-
7 
+ 4 - 5 - 11 - 5 - 6 
-
5 0 
-
9 
-
2 
-
3 
-
24 
-
24 
-
27 
-
28 
-
36 
-
35 
-
35 
-
38 
-
36 
-
34 
-
21 
-
13 
-
18 
-
17 
-
15 
+ 3 + 4 + 2 - 6 0 
-
3 0 + 2 0 + 2 
+ 14 + B - 12 + 14 + 7 
-
B 
-
11 
-
13 
-
10 
-
11 
-
62 + 2 + 6 + 1 + 7 
+ 9 + 3 + 3 - 1 - 9 
-
33 + 3 + 4 - 3 + s 
-
19 
-
18 
-
22 
-
18 
-
13 
-
10 
-
11 
-
17 
-
15 
-
15 
TAB,2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ == excedent d'exportatlons 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I 
-213 -211 -246 -190 -146 -298 
- 58 - 26 + 9 - 37 + 49 -103 
+ 152 + 114 + 145 + 143 + 180 + 148 
+ 65 + 76 + 46 + 42 + so + 21 
-259 -194 -164 -215 -170 -247 
- 14 - 23 - 19 - 7 - 12 - 24 
-159 -162 -245 -137 -180 -180 
-
5 
-
35 
-
38 
-
12 
-
19 
-
37 
-
20 
-
16 
-
23 
-
19 
-
12 
-
25 
+ 2 + 6 + 3 + 3 + 4 + 6 0 
-
3 
-
3 
-
1 
-
2 
-
1 
+ 12 - 22 - 15 + 6 - 10 - 17 
-
10 + 6 - 1 0 - 13 - 14 
-
12 
-
19 
-
29 
-
16 
-
17 
-
12 
-
63 
-
57 
-
81 
-
59 
-
52 
-
30 
-
92 
-
91 -114 
-
71 -107 -109 
+ 24 + 34 + 17 + 21 + 25 + 23 
-
13 
-
39 
-
28 
-
35 
-
34 
-
33 
-
21 
-
44 
-
30 
-
29 
-
29 
-
29 
+ 8 + ·5 + 2 - 6 - s - 4 
+ 17 + 16 + 19 + 19 + 21 + 19 
-
29 
-
55 
-
36 
-
37 
-
29 
-
42 
+ 27 + 19 + 16 + 10 + 22 + 14 
+ 1 - 12 + 10 + 12 + 19 + 14 
-
5 
-
8 
-
12 
-
9 
-
7 
-
7 
+ 15 + 14 + 18 + 17 + 21 + 17 
+ 93 + 105 + 100 + 105 + 103 + 99 
+ 31 + 31 + 27 + 27 + 33 + 36 
+ 13 + 14 + 10 + B + 11 + 10 
+ 33 + 41 + 24 + 21 + 23 + 11 
-
3 
-
4 + 1 + 1 + 4 - 1 
+ 19 + 27 + 20 + 19 + 23 + 16 
+ 7 + 9 + 5 + 3 - 4 - B 
-
12 
-
22 
-
28 
-
27 
-
22 
-
26 
0 
-
11 
-
2 
-
3 0 
-
4 
-
2 
-
7 + 5 + 1 - 4 - 1 
+ 1 + 3 + 2 - 1 0 0 
-
4 
-
4 
-
3 + 1 - 2 - 3 
-
10 
-
2 
-
1 + 2 0 - 2 0 + 1 0 - 3 - 4 - 2 
-
5 
-
5 
-
13 
-
10 
-
17 
-
18 
+ s + B + 12 + 12 + B + 6 
-
4 0 0 + 4 + 6 + 4 
-
6 
-
2 
-
1 
-
3 
-
5 
-
5 
-
5 
-
10 
-
10 
-
B 
-
10 
-
6 
-
3 
-
2 
-
5 
-
2 
-
3 
-
9 
-
11 
-
13 
-
19 
-
14 
-
12 
-
13 
+ 4 + 3 + 2 - 1 + 2 + 1 
-
5 
-
9 
-
11 
-
12 
-
10 
-
13 
0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 
-240 -179 -155 -210 -163 -227 
-
19 
-
15 
-
10 
-
5 
-
6 
-
19 
+ 3 + B + 5 + 3 + 1 + 5 
-
3 + 2 
-
2 
-
2 0 + 1 
-
B 
-
13 
-
12 
-
10 
-
9 
-
7 
-
6 
-
5 
-
9 
-
7 
-
6 
-
6 
-
6 
-
4 
-
17 
-
11 
-
17 
-
10 
-
1 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 
-
3 
-
26 
-
21 
-
36 
-
27 
-
22 
-
18 
-
27 
-
34 
-
37 
-
23 
-
34 
-
32 
_,. 15 
-
16 
-
12 
-
10 
-
11 
-
19 
+ 3 + 6 + 7 + 7 + 4 + 12 
+ 3 + 4 + 2 + 6 + 6 + 6 
+ 12 + 17 + B + 11 + 9 + 12 
-
8 
-
7 
-
9 
-
11 
-
9 
-
9 
+ B + s + 1 
-
s 
-
s 
-
s 
+ 2 + 7 - 1 + 1 + 2 + 1 
+ 4 + 6 + 5 + 1 + 3 + 3 
-
s 
-
13 
-
16 
-
B 
-
13 
-
23 
-
11 
-
17 
-
s 
-
2 
-
3 
-
4 
D 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
TOTAL GiaNiaRAL 
EXTRA,CEE 
dont par xones : 
Cluse 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africai ns 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non clusu 
Prlnclpaux pay, 1 
Royaume-Unl 
Norv~e 
Su~de 
Finlande 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
Espaane 
Youaoslavie 
Grke 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloane 
Tch6coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~rpte 
S n6gal 
C6te d'Ivoire 
Nia6ria 
Cameroun 
Conao (L6opoldville) 
Mada,ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu~la 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Arlentine 
Ira 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ona-Kona 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klaue Warenbenennunc Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAHT 
--
0 +1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrun11mlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst und Gemuse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na rungsmittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrllnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Keks und Briketts 
33 ErdBI und ErdBldestillationserzeu11nisse 
34 Erd11as und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1toffe, au11en, mlnerall1che Brenn1toffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
27 atOrliche OOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11, 
4 Tlerl1che und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
7 · HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Cheml1che Erzeu1nl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindunren 
52 Mineralteere und Destillationserzeurnisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Rein1gun11sm. 
56 Chemische DOnremittel 
57 Sprenrstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.11, 
6 Bearb. Waren nach Be1chaffenhelt ~eclledert 
61 Leder, Lederwaren und zurerichtete Pe zfelle 
62 Kautschukwaren, a.n.11, 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. MBbel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Staffen, a.n.11, 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11, Art., Heizkessel f. Zentralh .. Beleucht. 
82 MBbel 
83 Reiseartikel, Tlischnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeurn,, Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,11. 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL 
TAB. 3 
Import 
1958 1959 1960 1961 1962 
6 786 8 082 10 151 11 713 13 412 
-- -- --- --- ---· 
909 1 126 1 297 1 445 1 640 
828 1 040 1 181 1302 1 466 
27 46 69 55 49 
76 106 153 150 181 
176 218 228 221 232 
36 39 43 52 59 
93 105 131 176 158 
314 393 . 414 481 602 
11 18 26 31 33 
34 34 35 43 52 
40 61 59 69 73 
14 15 18 22 26 
81 87 117 142 174 
63 66 82 87 116 
18 21 35 55 59 
745 747 835 819 868 
540 536 588 581 587 
173 187 227 215 255 
23 20 19 22 24 
8 3 2 2 2 
622 1n 994 1 045 1130 
589 753 945 998 1 079 
31 49 54 60 65 
6 5 5 6 8 
4 12 19 22 31 
40 48 n 78 82 
16 18 26 29 27 
163 215 236 255 294 
79 86 109 124 132 
163 224 312 297 289 
87 95 112 127 148 
33 39 49 48 51 
13 14 15 17 16 
13 15 22 20 24 
7 10 12 10 11 
1 514 1 771 2 237 2 963 3 687 
742 861 1 049 366 1 686 
328 369 513 104 843 
444 540 674 848 1108 
2944 3582 4722 5 271 5922 
486 585 746 840 947 
176 210 282 302 328 
7 8 17 14 9 
36 47 63 71 81 
32 42 56 65 71 
41 47 48 53 62 
66 69 19 83 93 
7 7 7 8 8 
65 85 119 143 1n 
49 60 75 97 119 
1975 2 427 3218 3571 ,n1 
42 61 64 79 89 
40 51 70 81 98 
35 33 47 55 65 
82 95 127 142 159 
452 551 104 852 1 006 
168 203 273 300 344 
764 938 1 295 1 368 1 454 
198 266 364 399 368 
144 161 221 280 330 
483 570 759 860 1 048 
21 24 34 40 47 
16 27 41 53 68 
6 7 10 12 14 
112 141 180 248 296 
29 41 54 66 81 
78 86 116 150 195 
171 190 222 253 305 
52 64 66 171 165 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Ancaben niche enthalten. 
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MIOt • 
1961 1962 1963 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
3 098 ll03 3236 3245 3 628 3520 3908 3 882 
-- ---- -- -- -- -- --
414 389 410 395 446 408 458 489 
368 349 364 355 399 367 408 441 
12 8 10 11 20 21 17 23 
42 41 45 46 49 49 58 81 
66 58 54 55 65 64 54 .61 
17 14 11 14 20 15 14 14· 
44 49 45 28 36 38 58 48 
141 132 157 157 156 132 150 154 
8 8 8 8 9 8 17 20 
13 12 11 13 16 14 12 13 
19 20 17 16 20 19 19 19 
6 6 7 6 8 7 8 8 
46 41 46 40 47 41 50 48 
27 28 29 26 33 29 35 31 
20 13 17 15 14 13 15 17 
216 230 200 212 226 224 245 248 
148 150 141 142 155 147 173 159 
62 73 53 65 65 70 63 82 
6 6 6 5 6 7 6 6 
0 1 0 0 1 1 3 0 
278 293 271 269 297 267 306 292 
264 279 259 256 284 254 293 278 
15 19 16 14 15 16 14 13 
2 3 1 2 3 5 3 1 
7 8 7 7 9 11 11 11 
19 18 23 22 19 13 24 23 
7 7 7 7 7 7 7 7 
68 n 71 66 80 83 88 n 
31 29 34 36 33 23 42 45 
76 76 74 70 68 60 73 65 
39 40 28 32 48 38 30 35 
13 13 12 12 14 13 14 ts 
5 4 3 4 4 4 4 4 
6 7 5 6 6 6 6 6 
3 2 3 3 3 3 4 4 
782 898 907 878 1005 998 1 131 1 056 
373 411 422 412 422 443 495 485 
192 198 193 197 255 234 251 247 
205 276 278 259 295 319 384 322 
1364 1 462 1 408 1 457 1594 1 572 1 722 1 721 
218 240 228 228 251 262 284 278 
78 85 80 n 87 91 96 93 
3 3 2 2 2 2 3 3 
19 20 20 20 22 22 25 25 
16 19 17 17 18 20 19 20 
15 15 15 15 17 19 20 20 
21 26 21 23 23 24 31 25 
2 2 2 2 2 2 2 2 
39 40 42 43 47 47 54 54 
25 31 29 27 31 32 35 34 
912 968 945 967 1 047 1 019 1 136 1107 
21 23 20 21 24 25 26 24 
22 23 24 23 28 27 30 29 
15 14 16 16 19 17 20 19 
38 39 39 38 43 43 46 45 
227 254 236 245 271 284 293 291 
83 n 82 85 100 78 100 106 
331 360 349 367 379 365 405 385 
93 95 92 85 96 94 112 104 
78 n 81 82 89 86 103 103 
235 254 235 263 296 291 301 336 
12 11 11 11 14 13 14 14 
15 15 16 16 21 19 22 22 
4 3 3 3 4 4 5 4 
66 73 61 78 84 86 82 105 
14 25 16 22 18 30 21 28 
37 so 47 49 53 54 63 64 
n 68 70 76 91 86 93 99 
44 32 40 34 59 51 46 76 
MIOt 
1963 
-
J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 
1 107 1 108 1 303 1 305 1 375 1 226 1 375 1 190 1 311 1 509 
-- -- --
-- -- -- --
-- --
114 131 153 148 162 148 159 161 169 184 
111 118 137 130 144 133 143 145 153 165 
7 7 7 s 7 s 4 7 12 13 
15 16 17 17 19 22 23 29 30 26 
22 21 20 17 21 16 19 19 23 27 
s 4 s s s 4 4 s s 7 
9 11 18 21 22 14 14 15 19 20 
38 43 52 46 52 53 56 54 43 51 
2 2 3 s s 8 9 4 7 3 
4 s s 4 4 4 4 4 6 6 
6 6 7 7 6 6 6 6 7 10 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
13 13 16 18 17 15 16 16 16 19 
9 9 11 12 12 10 11 10 10 12 
4 4 s 6 s s 5 6 6 7 
72 68 84 91 81 73 88 82 78 85 
45 ...... 58 65 56 51 55 53 51 56 
25 22 23 21 22· 20 30 27 25 27 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 
84 87 96 102 109 95 94 88 109 124 
80 83 91 98 105 90 90 84 104 118 
5 5 6 s 5 4 4 4 4 5 
1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 
3 4 4 3 4 4 4 3 4 s 
4 4 6 7 8 8 8 7 7 8 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
26 28 28 29 32 28 27 23 28 34 
7 6 10 13 15 14 15 14 16 16 
21 19 20 24 26 23 23 21 21 27 
11 12 14 13 11 6 6 8 21 21 
4 4 5 5 5 4 4 5 5 6 
1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
318 311 367 369 402 360 407 305 342 403 
147 138 159 166 179 151 184 148 153 174 
76 72 86 81 91 80 91 74 82 99 
95 102 122 122 133 129 132 83 108 130 
493 495 583 579 607 535 604 531 584 683 
82 82 96 94 102 89 98 89 90 109 
30 28 33 32 34 29 33 29 32 37 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 7 8 8 9 8 9 8 8 9 
6 6 8 7 7 6 7 6 7 8 
6 6 7 7 7 6 7 6 7 8 
6 9 10 10 11 10 9 9 6 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 15 17 17 19 17 20 16 18 22 
11 10 11 11 13 11 12 12 10 14 
328 318 373 379 400 357 396 338 373 430 
8 8 9 9 10 7 10 7 8 10 
9 9 9 10 10 10 11 9 10 12 
5 5 6 7 7 6 7 5 7 8 
14 13 16 15 16 14 16 13 16 18 
95 90 99 95 104 94 104 88 98 119 
26 23 29 32 35 32 36 32 37 41 
116 111 139 136 143 126 136 122 128 140 
27 32 35 40 38 33 39 30 34 38 
27 27 32 34 37 33 36 32 35 41 
83 95 113 106 105 89 110 105 121 144 
4 4 4 5 5 4 5 4 5 6 
6 6 7 7 8 7 8 6 8 10 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
21 29 36 31 29 22 30 34 41 48 
7 10 12 10 7 5 8 10 10 11 
17 17 20 20 22 21 25 18 21 23 
27 27 32 31 33 29 34 31 35 ...... 
16 16 19 17 15 15 24 22 30 29 
I 
TAB,3 
Import 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
Classe 
--
Dt!nomination des produi_ts section 
N I OU D division 1) 
IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Prodults allmentalres 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et preparations de viandes 01 
Produits laitiers, mufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
Ct!rt!ales et produits l base de cereales 04 
Fruits et le11umes OS 
Sucres et preparations l base de sucre 06 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
Aliments pour animaux, frais: dechets alimentaires 08 
Preparations alimentaires diverses 09 
Bolssons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufactures 12 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
Charbon, cokes et agglomeres 32 
Petroles et derives 33 
Gaz naturels et gaz d'usine 34 
~nergie electrique 35 
MATllRES PREMllRES 2+4 
Matl~res preml~res autres que les combus, mln6raux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 23 
Bois et lil!11e 24 
Pltes l papier et dechets de papier 25 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
Produits mineraux non metalli~res, n.d.a. 27 
Minerais et dechets de metaux 28 
Matil!res brutes animales ou vegetales n.d.a. 29 
Corps eras, cralsses et hulles anlmales ou v616tales 4 
Corfes gras, 11raisses et huiles d'crigine animale 41 
Hui es d'ori11ine ve{etale 42 
Huiles et graisses e aborees: cire animale ou ve11etale 43 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non 61ectriques 71 
Machines et appareils electriques 72 
Materiel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Prodults chlmlques 5 
~h!ments et composes chimiques 51 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
Matil!res colorantes et produits tannants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
En11rais manufactures 56 
Explosifs 57 
Mati~res ~lastiques, cellulose re11eneree, resines artif. 58 
Produits c imiques n.d.a. 59 
Articles manufactur6s clu16s par matl~res 6 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!tees 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et lil!11e, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
Articles en matil!res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal 69 
Articles manufactur6s divers 8 
App. sanitaires, art. hygil!ne, chauffage, eclaira11e 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs l main et similaires 83 
V!tements 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques, photocinema, optique, horlo11erie 86 
Articles manufactures, n.d.a 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASS~S 9 
AILLEURS 
1) Les totaux par division, ne comprennent pules donn6es confldentlelles, 
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IIl 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennunc Tell oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAHT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu11nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 ErdlSI und Erd1Sldestillationserzeu11nisse 
34 Erd11as und lndustrie11ase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1tofl'e, au11en, mlnerall1che Brenn1tofl'e 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
27 atOrliche DUngemittel u. mineral. Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1, 
4 Tlerl1che und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu1e 
5, ,. 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Cheml1che Erzeupl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindun11en 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch-u. Reini11un11sm. 
56 Chemische D0n11emittel 
57 ~rengstoffe 
58 unststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, a.n,11, 
6 Bearb, Waren nach Be1chafl'enhelt ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n,11, 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. MISbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.11. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11. Art., Heizkessel f, Zentralh., Beleucht. 
82 MISbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n,, Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.11, 
9 WAREN U, VORGlNGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL. 
TAB,3 
Import 
1958 1959 1960 1961 1962 
16 098 16 190 19 440 20 457 22 341 
-- --------
4 020 3 969 4178 4 263 4972 
3365 3 488 3 642 3741 4337 
163 193 202 207 191 
208 225 243 232 282 
181 212 214 193 192 
123 141 163 187 214 
752 835 856 964 1169 
811 738 817 883 1 041 
126 116 149 94 119 
826 768 744 733 740 
155 218 213 217 365 
22 27 16 20 16 
655 480 537 522 
0
635 
439 279 318 298 337 
218 202 219 224 297 
2 773 2457 2 666 2 944 3300 
583 323 291 289 338 
2183 2129 2 369 2 625 2 911 
1 1 1 0 1 
4 1 7 10 9 
4777 4723 5 881 5 848 5 654 
4439 4359 5 445 5 463 5 302 
235 291 307 315 319 
472 496 550 542 561 
283 327 432 326 305 
574 581 727 802 794 
286 289 359 372 367 
1 383 1 311 1 589 1 570 1 541 
292 283 335 354 360 
sos 618 965 985 837 
166 159 178 187 197 
338 364 436 385 352 
91 86 95 87 69 
229 240 300 269 258 
15 13 15 13 14 
1383 1 405 2 028 2488 2 933 
800 831 1125 1495 1 715 
228 249 326 442 596 
355 323 569 519 592 
3 074 3 552 4571 4 567 4916 
614 680 907 909 947 
223 240 351 372 370 
16 12 23 20 18 
47 58 19 78 80 
78 81 94 98 108 
44 47 53 57 61 
13 15 18 14 21 
2 3 5 4 5 
91 108 141 129 135 
94 113 142 130 141 
2 021 2266 2 998 3 089 3 271 
55 65 75 89 84 
33 39 53 63 72 
41 39 52 57 62 
235 243 311 370 413 
291 324 412 440 451 
214 234 268 291 304 
289 294 449 463 521 
. 722 843 1185 1155 1143 
87 85 131 157 192 
439 605 666 569 698 
9 11 15 19 24 
8 14 18 22 27 
2 3 3 5 6 
57 66 83 106 136 
11 14 18 22 27 
114 124 156 194 234 
123 130 166 188 229 
71 85 115 347 566 
1) In den Summen der Abschnltte 1lnd vertrauliche An1aben nlcht enthalten, 
MIOS 
1961 1962 1963 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
5 455 5 559 5 611 5 300 5 an 5 808 6 270 5 997 
-
---- ---- -- -- --
1 278 1 230 1 369 1 011 1 301 1 246 1 284 1 226 
1118 1 075 1 216 922 1 123 1106 1 1n 1 oa2 
45 45 60 47 39 55 65 52 
74 55 81 71 75 73 90 109 
54 47 53 42 so 49 53 46 
65 46 41 53 73 58 54 56 
311 283 376 231 278 238 241 251 
272 269 293 202 278 279 318 191 
27 28 40 24 27 36 64 99 
198 203 183 160 194 196 194 175 
64 93 83 87 102 118 88 96 
6 4 4 3 5 5 5 5 
160 155 153 149 178 140 112 144 
88 85 82 80 91 61 46 70 
72 70 71 70 87 78 66 74 
761 827 787 826 861 932 959 951 
76 73 81 90 94 91 136 143 
679 744 686 · 734 756 822 806 199 
0 0 0 0 0 0 1 0 
2 3 3 1 2 3 5 2 
1 454 1 447 1 381 1 358 1468 1 400 1 517 1 513 
1363 1 371 1 292 1 267 1 372 1 317 1 395 1 408 
82 88 74 72 86 100 19 87 
140 154 136 128 144 155 147 137 
81 83 75 72 74 85 78 71 
212 153 187 240 214 137 213 274 
95 96 85 88 98 96 107 113 
371 448 392 303 399 440 420 334 
92 85 89 92 94 76 93 103 
237 206 207 222 201 175 209 231 
52 52 43 47 56 53 48 46 
91 76 89 91 96 83 122 105 
25 17 17 18 18 15 25 16 
59 55 64 62 72 65 92 86 
3 3 4 3 3 3 4 3 
668 751 740 682 760 731 835 753 
409 424 448 375 438 423 498 450 
127 141 148 145 162 161 179 161 
128 179 148 116 151 147 159 139 
1183 1 202 1 207 1 208 1299 1250 1 405 1 348 
240 239 237 232 239 237 282 256 
91 96 95 93 92 95 119 106 
5 5 4 4 4 3 4 4 
20 21 21 18 20 21 24 22 
27 28 27 24 29 27 32 28 
14 15 16 15 15 16 18 16 
4 5 5 6 5 4 5 5 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 32 34 36 34 32 38 35 
37 34 34 35 38 37 40 39 
774 806 808 803 855 833 923 882 
23 22 19 20 23 24 26 26 
18 17 19 17 19 20 22 21 
15 14 16 15 18 14 19 18 
102 99 101 99 114 101 124 118 
114 123 106 106 117 128 132 125. 
19 73 81 69 90 82 92 8\1 
114 113 128 133 138 142 165 149 
267 295 293 289 273 270 283 281 
43 45 47 48 5'1. 51 60 54 
169 158 162 174 2t! 180 200 211 
5 5 6 6 I 6 8 8 
6 6 7 6 8 7 9 8 
2 1 1 2 2 1 2 2 
32 31 30. 35 40 36 36 48 
6 7 6 7 7 9 8 8 
57 53 57 57 67 57 ·10 68 
57 51 52 58 69 63 68 69 
111 101 127 155 184 248 269 207 
J ..• J 
MONATSSTATISTIK 
. DES AUBENHANDELS 
STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR. 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu be,:ichtigen: 
A partlr du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 Jes chiffres du tableau 3 concernant Jes IMPORT AT/ONS 
£XTRA-CE£ TOT AL, d /a page 27, sont d corriger com me suit: · 
1963 
· Januar / Janvier 
Februar /Fevrfer 
Marz/Mars 
April/ Avril 
Mai/Mai 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten 
lies: 
/Ire: 
1865 
··1m 
2 161 
2099 
2206 
an Stelle von: 
au lieu de: 
l 071 
1105 
1329 
1275 
1 393 
Les donnees cl-dessous remplacent eel/es 
pub{lees au n° 8-9~ page 148 
URSS 1962 6 449,7 536,9 8,3. Allemagne Mark-Est f6,6 7 OH,7 439~1 6,2 Allemagne ·Mark;.Est 19,5 
.. 

MIOt 
1963 
1 071 1 105 1 329 1 275 1 393 1 948 2 086 1 922 1 966 2 190 
-- -- -- -- -- -- -- -- -· --
390 
344 
16 
21 
14 
21 
79 
82 
11 
63 
36 
369 486 440 458 385 
356 
20 
31 
13 
17 
73 
86 
29 
59 
25 
440 
386 
17 
33 
16 
16 
403 
355 
16 
41 
15 
17 
88 
61 
25 
57 
33 
331 431 398 418 
18 21 22 23 
23 30 28 31 
16 20 21 19 
19 19 17 19 
62 97 80 88 ~ 84 112 115 118 
9 16 16 20 56 
57 
30 
64 69 66 69 
35 46 33 30 
2 2 1 2 2 2 2 2 
46 
18 
28 
38 55 43 40 29 
10 
19 
53 
26 
28 
49 
24 
25 
12 32 21 14 
27 24 22 26 
312 291 
31 33 
281 257 
0 0 
0 1 
474 419 
447 392 
32 34 
54 44 
28 25 
51 39 
32 30 
152 135 
25 21 
55 48 
18 16 
27 27 
4 S 
22 21 
1 1 
247 213 
144 122 
52 SO 
52 40 
406 378 
76 70 
32 26 
1 1 
7 6 
9 9 
S 4 
1 2 
0 0 
10 9 
11 13 
273 254 
7 8 
6 7 
s s 
35 32 
40 40 
26 25 
45 45 
93 78 
16 15 
57 54 
2 2 
2 2 
0 0 
10 11 
2 3 
18 18 
22 17 
35 102 
no n4 337 286 325 334 
33 42 52 41 49 48 
285 280 282 243 275 286 
0 0 0 0 0 0 
2 1 2 1 1 1 
507 516 540 458 5n 491 
477 470 494 429 494 457 
34 27 30 22 27 29 
57 51 56 40 43 53 
32 29 28 21 24 21 
47 56 73 83 96 88 
33 30 37 40 44 34 
152 162 146 112 132 103 
30 29 33 31 35 34 
n 10 74 65 78 80 
19 17 17 14 15 15 
30 46 
6 10 
23 35 
1 1 
271 268 
156 159 
60 60 
55 49 
466 461 
90 91 
37 38 
1 1 
8 8 
9 11 
6 6 
2 1 
1 1 
13 13 
13 13 
306 302 
9 8 
7 7 
S 6 
34 39 
48 43 
30 31 
52 54 
99 96 
20 18 
69 67 
2 2 
3 3 
1 1 
15 14 
4 3 
21 23 
24 22 
111 91 
47 29 
10 6 
35 22 
1 1 
307 261 
180 159 
63 56 
64 45 
506 436 
99 91 
43 38 
2 2 
8 8 
10 10 
6 6 
2 2 
0 0 
14 12 
14 13 
338 281 
10 8 
8 7 
7 6 
46 39 
48 40 
31 30 
63 48 
103 83 
21 20 
70 63 
3 3 
3 3 
1 1 
12 11 
3 2 
24 23 
24 22 
56 Ill 
28 34 
S 6 
22 27 
1 1 
282 ll7 
173 133 
58 49 
51 45 
470 425 
92 80 
37 32 
1 1 
9 6 
10 8 
6 5 
3 2 
1 0 
14 10 
12 15 
309 280 
8 8 
7 7 
6 S 
42 38 
42 39 
28 29 
58 45 
97 94 
19 16 
69 65 
3 3 
3· 2 
1 1 
12 15 
2 3 
25 20 
23 22 
47 42 
381 
339 
19 
36 
15 
23 
n 
60 
19 
60 
34 
2 
42 
20 
22 
453 
407 
20 
39 
19 
28 
101 
82 
16 
67 
34 
2 
46 
21 
25 
285 360 
46 49 
238 309 
0 0 
0 1 
489 5n 
447 492 
31 30 
41 47 
26 26 
91 95 
35 39 
99 123 
33 34 
74 80 
16 19 
42 
5 
37 
1 
241 
145 
54 
42 
452 
84 
36 
1 
6 
9 
5 
1 
0 
12 
13 
291 
10 
8 
6 
39 
44 
31 
46 
89 
18 
77 
3 
3 
1 
21 
3 
22 
25 
118 
40 
6 
32 
1 
276 
160 
64 
52 
528 
100 
42 
1 
8 
13 
7 
2 
0 
12 
15 
338 
11 
8 
7 
44 
51 
37 
54 
103 
22 
90 
3 
3 
1 
23 
4 
26 
29 
42 
TAB,3 
Import 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat,gorles de produlu 
06nomlnatlon des produiu 
IMPORTATIONS EXTRA°CEE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produlu allmentalres 
Animaux vivants 
' Viandes et pri!parations de viandes 
Produits laitiers, a,ufs 
Poissons et pri!parations de poissons 
Qri!ales et produits ii, base de ci!ri!ales 
Fruits et li!11umes 
Sucres et pri!parations ii. base de sucre 
Cafi!, thi!, cacao, i!pices et produits di!rivi!s 
Alimenu pour animaux, frais; di!chets alimentaires 
Pri!parations alimentaires diverses 
Bol11ona et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturi!s 
PRODUITS iaNERGiaTIQUES 
' Charbon, cokes et a1111lomi!ri!s 
Pi!troles et di!rivi!s 
Gaz naturels et 11az d'usine 
Ener11ie i!lectrique 
MATlil:RES PREHlil:RES 
Hatllrea premllre• autre1 que 111 combu1. mlni!raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oli!a11ineuses et farines 
Caoutchouc brut, nature!, synthi!tique et ri!gi!ni!ri! 
Bois et li~11e 
Pltes ii. papier et di!cheu de papier 
Fibres textiles et di!chets d'articles textiles 
Produits mini!raux non mi!tallifflres, n.d.a. 
Minerais et di!cheu de mi!taux 
Mati~res brutes animales ou vi!11i!tales n.d.a. 
Corps craa, cral1111 et hulles anlmale• ou vi!c6tale1 
Corps 11ras, ~raisses et hulles d'ori11ine animale 
Huiles d'ori111ne vi!11i!tale • 
Huiles et 11raisses i!labori!es: cire animale ou vi!ei!tale 
MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
Machines non i!lectriques 
Machines et apparells i!lectriques 
Mati!riel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produlu chlmlque1 
~li!ments et composi!s chimiques 
Goudrons mini!raux, di!rivi!s chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produiU tannanu 
Produiu mi!dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produiu de toilette et d'entretien 
Enerais manufacturi!s 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose ri!116ni!ri!e, ri!slnes artif. 
Produits chimiques n.d.a, 
Artlcles manufactur61 clu161 par matllre1 
Cuirs et peaux tanni!s et articles, pelleteries appr6ti!es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionni!s en textiles, etc ... 
Articles en mati~res mini!rales sauf en mi!taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Mi!taux non ferreux 
Articles manufacturi!s en mi!tal 
Articles manufactur61 dlven 
App. sanitaires, art. hyei~ne, chauffage, i!clairaee 
Meubles 
Articles de voyaee, sacs ii. main et slmilaires 
vetemenu 
Chaussures 
App. scientiflques, photocini!ma, optique, horloeerie 
Articles manufacturi!s, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSb 
AILLEURS 
Cluse 
section 
OU 
division 
1) 
0-9 
0+1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
OB 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2+4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
n 
73 
5, 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
SB 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
BS 
86 
89 
9 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pules donnlles confidentlelles. 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HAN bELS TAB,3 
der EWG nach Warenkategorlen export MIOI 
Waren• 1961 1962 1963 
klasse Warenb1 nennunc 1958 1959 1960 1961 1962 Teil oder I 1 m j rv I I Abschnitt IV I II I II Ill 1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EY G INSGESAHT 15 an 11049 19 483 20 415 20 634 5 431 5 102 5 093 4 966 5 473 4 976 5 461 5 295 
-- ---------- -- -------- -- ----
0 + 1 NAHRUNGS· UND C EN USSMITTEL 1519 1 462 1636 1 748 1 775 492 440 426 408 501 474 494 434 
0 Nahrun11mlttel 1 283 1 229 un 1 461 1 485 415 375 355 330 425 414 414 350 
00 Lebende Tiere 13 16 24 24 19 8 6 3 4 7 7 5 5 
01 Fleisch und Fleischware 162 155 186 184 186 46 59 50 36 44 39 40 39 
02 Molkereierzeugnisse un Eier 197 218 237 260 257 73 63 58 63 74 69 71 63 
03 Fisch und Fischwaren 34 32 36 38 36 12 10 9 8 10 9 8 8 
04 Getreide und Getreidei rzeu11nisse 218 202 231 251 282 68 64 73 53 93 107 98 68 
05 Obst und GemOse 359 315 336 371 404 122 93 95 96 120 105 107 91 
06 Zucker und Zuckerwar n 128 107 126 132 109 34 32 25 27 25 33 35 32 
07 Kaffee, Tee, Kakao, Ge vOrze und Waren daraus 84 90 29 92 85 25 22 19 20 24 20 19 21 
08 Futtermittel, ausien, ur gemahlenes Getreide 28 30 34 39 39 9 9 9 10 12 11 15 9 
09 Verschiedene Na runes tnittelzubereitun11en 56 58 61 63 55 16 16 13 13 13 15 15 14 
1 Getrllnke und Tabak 235 233 264 287 290 77 65 71 78 76 60 80 83 
11 Getrllnke 197 193 223 245 246 66 56 59 66 65 53 70 75 
12 Tabak und Tabakwaren 24 23 24 27 29 8 6 9 8 8 7 10 9 
3 MINERALISCHE BRE ~NSTOFFE 913 847 922 1 023 1 020 256 250 246 262 262 223 271 290 
32 Kohle, Koks und Brike1 its 172 133 142 138 145 35 35 35 38 38 33 31 39 
33 ErdiSI und Erd!Sldestilla1 onserzeu11nisse 730 701 765 868 853 215 211 206 220 217 180 233 248 
34 Erdgas und lndustriegas ~ 8 9 10 11 10 3 3 3 3 2 3 3 2 
35 Elektrischer Strom 3 3 5 6 10 3 2 2 2 4 7 3 1 
2+4 ROHSTOFFE 563 636 714 789 793 206 196 184 200 213 205 212 220 
2 Rohstoffe, ausgen, mh1 erallsche Brennstoffe 473 551 627 704 705 186 176 163 177 190 182 192 202 
21 Hiute, Felle und Pelzfel e, roh 32 49 49 50 48 11 13 13 11 11 14 15 10 
22 Olsaaten und OlfrOchte 7 10 7 10 11 3 2 1 3 5 4 2 4 
23 Rohkautschuk, natOrl., ynthet. oder re11eneriert 6 16 28 30 29 8 8 8 6 7 13 12 11 
24 Holz und Kork 39 35 48 51 49 12 12 13 12 12 10 13 12 
25 Zellstoff und Papierabfl' le 13 14 16 14 13 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 ~innstoffe und Abfalle ~on Spinnstoffe 183 195 224 244 263 63 64 65 61 69 73 79 75 
27 atOrliche DOn11emitte u. mineral Rohstofl'e 62 83 91 109 105 29 27 25 26 29 25 33 35 
28 Erze und Metallabflille 24 31 35 40 33 11 8 9 8 9 7 9 10 
29 Tierische und pflanzlich , Rohstofl'e, a.n.11, 107 113 125 129 140 37 34 21 43 42 33 26 41 
4 Tlerlsche und pflanzl11 he Fette und Ole 90 85 87 85 88 20 20 21 23 23 23 20 18 
41 Tierische Fette und 011 12 13 12 14 13 3 3 3- 4 3 4 3 4 
42 Pflanzliche Ole 55 50 52 48 54 12 12 13 14 15 14 12 9 
43 Ole und Fette, verarbe et und Wachse 17 18 19 19 17 5 5 4 4 5 5 5 5 
1 HASCHINEN UND I AHRZEUGE 5146 5 648 6 579 7159 7 368 1 910 1 790 1 824 1 766 1 988 1 770 2000 1 872 
71 Nichtelektrische Masch nen 2035 2 116 2 599 3140 3 347 869 793 780 849 870 812 866 852 
72 Elektrische Maschinen 1 nd Apparate 852 939 1 062 1139 1 206 320 294 297 291 323 335 358 370 
73 Fahrzeuge 2175 2 516 2 814 2 698 2 626 674 650 650 610 726 623 m 649 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIE LLE ERZEUGNISSE 7 523 8 360 9 496 9 458 9445 2 509 2 368 2 357 2 269 2 451 2 246 2 422 2 .f18 
5 Chemlsche Erzeu1nl11 :e 1 574 1 786 1 998 2157 2 201 5'48 562 572 521 546 565 625 593 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 417 494 555 575 602 140 146 149 154 153 163 180 175 
52 Mineralteere und Desti lationserzeugnisse 9 9 11 14 8 3 2 2 2 2 2 . 2 2 
53 Farb- und Gerbstofl'e 121 145 163 175 170 48 42 42 41 45 46 49 53 
54 Medizinische und pharn ,azeutische Erzeu,nisse 207 213 250 279 279 n 73 69 64 73 72 76 76 
55 Kosmetika, Seifen, Put, ·, Wasch- u. Rein111ungsm. 108 123 136 141 146 37 35 36 36 40 39 43 39 
56 Chemische DOn11emitte 349 359 328 353 321 81 97 83 69 71 92 99 81 
57 Sprengstoffe 15 20 16 16 15 5 3 0 9 5 6 6 5 
58 Kunststofl'e, re11en. Zel ulose und Kunstharze 158 199 255 281 315 76 75 80 78 83 82 91 93 
59 Chemische Erzeu11nisse a.n,11, 141 163 192 217 228 51 57 65 53 53 64 79 67 
6 Bearb, Waren nach I eschaffenheit ,:1elledert .f 772 5196 5 850 5 570 5 394 1 483 1 376 1 353 1 271 1l9.f 1 227 1 325 1305 
61 Leder, Lederwaren unc zu11erichtete Pe elle 72 89 88 96 102 26 26 23 23 27 25 29 27 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 145 153 191 197 196 50 49 47 46 53 51 55 49 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. M!Sbel 71 78 91 89 86 23 22 21 21 22 21 . 23 21 
64 Papier, Pappe und War ~n araus 127 136 161 168 167 45 43 41 39 43 42 44 44 
65 Garne, Gewebe und T1 >ctilwaren 1 031 744 1 265 1 260 1 260 351 306 301 337 304 319 331 330 
66 Waren aus mineralisch, n Steffen, a.n.11, 409 455 516 524 547 143 138 132 139 139 136 142 149 
67 Eisen und Stahl 1 735 1 en 2176 2 012 1 813 530 478 461 412 462 369 430 412 
68 NE-Metalle 363 407 412 395 361 105 100 83 92 86 95 99 102 
69 Metallwaren 627 599 695 732 718 196 181 181 170 187 169 182 172 
8 Verschledene bearbel ete Waren 1177 1 378 1 648 1731 1 850 .f78 429 .fll .f77 512 .f53 .f71 521 
81 San. u. hy11, Art., Heizl essel f. Zentralh., Beleucht. 44 47 54 56 53 14 13 13 13 14 13 14 15 
82 M!Sbel 45 50 61 60 62 17 16 15 15 14 17 19 17 
83 Reiseartikel, Tlschnerv aren und der11leichen 35 38 41 39 40 11 8 10 12 11 8 10 12 
84 Bekleidun11 242 278 353 369 405 107 88 88 114 116 98 103 130 
85 Schuhe 83 100 138 149 157 36 45 33 40 40 49 37 42 
86 Feinmech., optische u. 1 hotochem. Erzeu11n,, Uhren 307 362 411 455 479 121 113 121 119 126 114 125 127 
89 Bearbeitete Waren, a.r 
·11· 421 493 558 575 617 166 137 143 159 176 154 164 178 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL 209 95 135 239 233 58 58 55 61 59 58 62 61 
. 
1) In den Summen der Abschnltt• slnd ertrauliche Anpben nicht enthalten, 
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MIO. 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I A I s l 0 
1m1~1m1m1ffi1m1~1~1™2~ 
--· -------- ---- -- --
137 150 188 162 162 170 t.41 129 163 193 
121 132 162 135 134 us 115 107 128 156 
2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 
10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 
23 22 23 19 2-4 28 21 19 23 26 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 ... 
32 29 '16 33 29 35 26 20 21 -40 
28 3-4 '12 37 35 36 27 28 35 -40 
8 10 14 11 12 13 10 10 12 11 
6 7 8 6 6 6 6 6 9 9 
3 3 ... 5 6 ... 3 3 3 ... 
5 5 5 5 5 5 5 ... 5 5 
15 19 25 26 28 25 26 22 35 36 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 
2 2 3 3 ... 3 3 2 3 3 
70 72 82 90 89 92 97 94 
" 
93 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 
56 57 66 76 76 80 84 79 86 79 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 5 2 1 0 0 0 1 1 
65 64 77 71 74 67 66 66 88 88 
57 57 68 63 68 61 59 61 82 80 
4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 
4 4 5 4 4 4 4 ... 4 4 
3 3 4 4 5 ... 4 4 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 
8 7 9 8 6 6 7 s 6 8 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
553 555 662 660 726 615 670 601 600 707 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 1-40 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 
696 719 830 800 870 763 869 756 796 942 
167 183 215 201 224 199 211 189 193 221 
'18 52 62 58 64 58 61 56 58 66 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 14 18 17 17 15 18 17 17 20 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 
12 12 14 14 15 15 14 13 12 15 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 
392 385 450 442 482 412 476 405 426 517 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 
17 17 18 18 20 17 19 15 15 20 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 
..... 42 so '16 52 45 53 43 53 58 
121 108 1-40 1'14 163 123 151 134 128 161 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 
52 55 62 62 65 55 64 54 54 70 
137 152 165 157 163 152 182 162 177 204 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 6 6 6 7 6 7 5 5 6 
2 2 3 3 4 3 4 ... 4 4 
28 34 36 35 34 34 '13 41 '16 so 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 
34 38 43 41 45 -40 '16 39 42 so 
48 51 56 53 57 53 61 55 61 73 
19 19 19 20 20 22 22 20 19 22 
I N 
TAB,l 
export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
Cluse 
o,nomination des produiu section 
I OU D division 1) 
EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Prodults allmentalres 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et preparations de viandes 01 
Produits laitiers, ceufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
Cerbles et produits l base de cereales 0-4 
Fruits et legumes 05 
Sucres et preparations l base de sucre 06 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
Aliments pour animaux, frais: dechets alimentaires 08 
Preparations alimentaires diverses 09 
Bolssons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufactures 12 
: PRODUITS rl!NERGll!TIQUES 3 
Charbon, cokes et aeelomeres 32 
Petroles et derives 33 
Gaz naturels et gaz d'usine 34 
£ner1ie 61ectrique 35 
MATll:RES PREMll:RES 2 + 4 
Matltres premltres autres que le• combus, mln6raux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes olea1ineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, nature I, synthetique et regenere 23 
Bois et li~1e 24 
Pltes l papier et dechets de papier 25 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
Produits mineraux non metallif~res, n.d.a. 27 
Minerais et dechets de metaux 28 
Mati~res brutes animales ou vegetales n.d.a. 29 
Corps 1ru, 1ral11es et hulles anlmales ou v616tale1 4 
Corres gras, graisses et huiles d'ori11ine animale '11 
Hui es d'ori11ine veyetale '12 
Huiles et 11raisses e aborees: cire animale ou ve11etale '13 
MACHINES ET MATll!RIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non electriques 71 
Machines et appareils 61ectriques n 
Materiel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Produits chlmlques 5 
£1ements et composes chimiques 51 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
Mati~res colorantes et produits tannants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
En11rais manufactures 56 
Explosifs 57 
Mati~res ~lastiques, cellulose re11eneree, resines artif. 58 
Produits c imiques n.d.a. 59 
Articles manufactures clu161 par matltres 6 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries apprc!tees 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffa11e, eclaira1e 81 
Meubles 82 
Articles de voya11e, sacs l main et similaires 83 
Vc!tements 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques, photocinema, optique, horlo1erie 86 
Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSll!S 9 
AILLEURS 
1) Les cotaux par divisions ne comprennent pu les donnhs confidentielles. 
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INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereini11te Anaaben 
B - Salsonberelnist• Ancaben 1) 
Zeltraum EWG - CEE 
Plrlode Intra I 
I A 8 A 
Import 
1PSI - 100 1959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1960 - 100 1958 66 79 
1959 82 83 
1960 100 100 
1961 115 106 
1962 131 118 
1961 Ill 111 116 101 
IV 122 117 112 
1962 I 125 126 117 
II 130 130 117 
Ill 125 129 112 
IV 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 152 157 125 
1962 S 130 128 108 
0 147 138 114 
N 141 138 122 
D 139 135 130 
1963 J 124 131 118 
126 131 110 
M 153 144 134 
A 152 151 133 
M 161 163 138 
J 144 143 121 
I 161 161 131 
A 138 155 121 
s 157 155 12'4 
0 [178] [139] 
N 
export 
1951 - 100 1959 124 111 
1960 152 125 
1961 174 129 
1962 198 130 
1960 - 100 1958 66 80 
1959 82 90 
1960 100 100 
1961 115 103 
1962 131 104 
1961 Ill 111 116 101 
IV 122 117 110 
1962 I 125 126 103 
II 130 130 103 
Ill 125 129 97 
IV H2 137 112 
1963 I 13'4 135 99 
II 152 153 110 
Ill 152 157 107 
1962 S 130 128 102 
0 147 138 118 
N 141 138 110 
D 139 . 135 108 
1963 J 124 131 92 
126 131 94 
M 153 144 112 
A 152 151 109 
M 161 163 117 
J 144 143 104 
1 161 161 113 138 155 101 
s 157 155 106 
0 [178] (123] 
N 
1) Neue Reihen. 
30 
Extra 
8 I A 
99 
117 
128 
143 
86 
84 
100 
109 
123 
106 98 
108 116 
113 118 
114 123 
118 114 
119 131 
119 130 
129 147 
131 128 
114 114 
114 122 
122 134 
120 136 
117 126 
112 116 
128 148 
130 150 
136 159 
120 132 
131 144 
131 113 
130 127 
156 
120 
138 
147 
149 
n 
86 
100 
106 
107 
104 100 
103 112 
105 108 
104 107 
99 94 
106 118 
102 109 
112 121 
110 109 
102 96 
113 127 
107 117 
98 111 
101 105 
97 106 
109 115 
111 120 
118 125 
106 119 
113 125 
110 95 
106 106 
13'4 
TAB,4 
France Belc.-Lux. 
8 A B 
112 
129 
134 
146 
78 
87 
100 
104 
114 
108 99 104 
109 109 105 
121 109 108 
115 112 119 
124 105 108 
130 122 118 
125 115 112 
142 124 374 
136 120 125 
125 103 103 
125 128 121 
136 113 112 
129 125 121 
125 109 109 
114 109 109 
137 128 119 
142 129 129 
155 125 127 
128 118 118 
146 114 119 
126 12'4 133 
136 123 123 
159 143 133 
113 
126 
132 
148 
79 
89 
100 
105 
117 
107 102 106 
104 111 107 
107 118 120 
108 118 117 
104 110 116 
111 123 121 
109 119 119 
123 135 13'4 
119 130 136. 
102 118 117 
119 134 127 
115 123 12'4 
99 112 111 
110 114 117 
109 107 112 
108 136 129 
122 138 133 
128 138 141 
118 128 129 
128 135 136 
114 119 139 
115 136 133 
125 159 148 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corria~s des variations saisonni~res 
8 - Chiffres corrl16s des variations saisonnllres 1) 
Nederland Deuuchland Italia 
(BR) 
A 8 A B A 8 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
117 123 132 
106 109 107 109 110 112 
114 109 115 114 117 116 
119 119 120 120 124 117 
114 115 121 122 128 122 
11'1 117 119 121 132 133 
119 116 130 126 146 142 
121 121 122 125 145 138 
131 132 130 132 163 157 
125 126 132 133 165 169 
103 102 117 119 130 130 
123 121 130 127 143 140 
125 123 128 127 147 143 
109 106 131- 122 149 146 
122 120 113 117 143 139 
113 117 112 117 139 135 
127 125 141 140 154 141 
125 126 133 133 162 156 
131 132 135 135 181 168 
138 138 123 12'4 147 148 
132 132 137 136 170 16'4 
126 129 125 130 156 1n 
117 117 133 13-4 169 1n 
141 136 1n 178 
134 132 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
190 111 133 
103 103 104 106 121 116 
110 105 111 105 135 126 
107 109 105 110 129 130 
105 108 115 116 133 135 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118 112 H3 137 
106 108 107 112 129 132 
120 12'4 121 122 137 1-43 
119 122 122 125 143 142 
119 108 109 108 134 129 
134 12'4 118 114 146 132 
114 107 116 115 146 147 
108 106 121 108 136 131 
99 102 9-4 106 119 138 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 12'4 H2 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 132 152 156 
118 121 110 112 130 140 
124 132 12'4 12'4 152 143 
107 121 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 145 
138 133 158 135 
133 131 
1) Nouvelles ,,rlu, 
INDICES der Durchschnlttswerte, TAB, 4 INDICES de valeur moyenne. 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belg,• Neder-
P4riode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
19'0 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98. 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
Ill 99 98 100 104 
1962 N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 99 99 99 102 
100 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 97 98 103 
M 99 99 100 103 
J 100 99 100 104 
i 99 98 100 104 99 97 99 104 
s 99J 99 100 103 
0 (99 100 100 
N 
TERMS OF TRADE 
Deuuch-
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
104 
100 
100 
101 
99 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
98 
99 
97 
102 
100 
98 
99 
98 
98 
99 
100 
98 
97 
97 
97 
97 
des termes de Pechange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deuuch-
Italia France Belg,• Neder- land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
,.. 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 (102) 100 99 104 100 
104 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L•icHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 102 
1960 102 101 100 101 103 
1961 103 103 97 102 108 
1962 105 104 98 104 109 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 91 
1959 99 98 98 101 99 
1960 100 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 105 
1962 103 103 98 103 106 
1961 Ill 103 103 99 102 106 
IV 101 103 97 99 104 
1962 I 102 104 97 102 106 
II 102 102 96 104 106 
Ill 103 104 99 102 106 
IV 103 102 97 ·103 105 
1963 I 102 101 98 104 106 
II 102 103 98 101 105 
Ill 103 102 98 101 107 
1962 N 102 103 97 104 102 
D 104 101 99 103 105 
103 100 99 103 108 1963 J 
103 101 98 105 . 106 
M 103 101 96 104 
A 102 104 99 101 
M 103 102 97 101 
J 102 103 98 101 
I 103 102 99 100 
A 102 102 99 101 
s 103 
· 1~ 97 103 0 (103) 99 
N 
(1) Auf Buis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte; 
Abwelchungen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 
slnd durch Abwertuncen bedinct, 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
108 
107 
107 
.export/ Import 
100 10S 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 9'4 
97 100 8'4 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 9'4 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 8'4 105 96 91 100 
100 9'4 91 101 100 91 97 
101 88 8'4 103 85 90 92 
101 92 83 108 91 93 8'4 
99 95 85 108 96 93 86 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 85 83 105 81 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 9'4 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 91 79 110 97 97 8'4 
101 92 90 108 86 89 88 
98 98 87 118 ,.. 91 89 
100 ,.. 8'4 96 85 96 83 
98 92 83 111 108 92 87 
102 (94) 86 111 98 89 
99. 
(1) Indices de valeur moyenne en term es de dollars; ces indices difflrent des 
indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
taux de chance, 
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III 
Indices OSCE a) 
l'roduits lmportes dons la CEE: 
TAB,S INDICES SENSIBLES DES PRIX HONDIAUX 
de matl~res premlires et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
l'roduits importes par : 
l'roduits d' orirlne 
mln6rale l'roduits d'orlrine arrlcole ltalie 
Pt.R/OOE 
l9S8 - 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
960 - 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
), 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
), 
s 
0 
N 
D 
/NOICE t.ner~le minerals 
Gt.Nt.AAI. • m~taux 
96,9 
95,6 
9-4,-4 
9-4,1 
96 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,-4 
101 
98,6 
98,3 
98,2 
98,3 
98,3 
97,9 
98,2 
98,1 
98,0 
91,9 
98,0 
98,8 
99,5 
99,7 
99,8 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
103 
104 
104 
(1) (2) 
91,-4 
89,6 
88,0 
88,1 
88 
111.6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
99 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98,-4 
98,-4 
98,-4 
98,-4 
98,-4 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99 
99 
99 
102,6 
102,9 
100,8 
99,6 
91 
97,2 
99,7 
100 
98,0 
96,8 
94 
99,1 
98,5 
97,7 
97,4 
96,5 
96,0 
96,3 
96,6 
95,1 
95,3 
95,3 
95,3 
95,9 
93,8 
93,8 
94,2 
94,5 
9-4,2 
94,3 
9-4 
9-4 
94 
9-4 
95 
196-4 J 105 99 95 
ZEITRAUH 
ALLGE-
MEINER 
INDEX 
(1) (2) 
Brenn- Erxe 
stoffe Metalle 
En-
semble 
91,7 
96,1 
95,6 
94,8 
100 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
98,7 
104 
98,7 
98,4 
98,4 
98,8 
98,8 
98,3 
98,9 
98,6 
98,6 
98,6 
98,8 
100,0 
101,2 
102,0 
102,1 
102 
103 
104 
104 
104 
105 
107 
109 
109 
110 
Zusam-
ir.en 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
89 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
102 
101,0 
101.2 
101,4 
101,4 
100,9 
100,6 
100,5 
100,5 
99,1 
98,7 
98,9 
100,6 
99,4 
99,6 
99,5 
99,8 
101,7 
103,7 
104,0 
103,9 
105 
105 
105 
106 
109 
(3) 
elnge-
fiihrt 
aus 
AOM 
ali• all• I non mentalre mentalre 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
89,8 
91 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
98,9 
107 
98,6 
97,5 
98,6 
99,4 
99,3 
98,2 
98,9 
98,3 
98,4 
98,2 
98,9 
101,0 
103,5 
105,1 
104,7 
105 
107 
108 
107 
105 
108 
111 
113 
111 
115 
(4) 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
103 
98,2 
98,0 
97,6 
97,7 
98,0 
97,8 
98,5 
98,3 
98,6 
98,8 
98,8 
99,1 
100,2 
100,5 
101,1 
101,0 
101,7 
102 
102 
103 
103 
105 
108 
108 
107 
(5) 
eingefilhrt aus 
Drittllndern 
Nah-
runp, 
mlttel 
Andere 
ala Nah-
runcr-
mittel 
A//emarne 
(RF) 
lntra-
CEE 
(b) 
95 
98 
94 
91 
103 
98 
100 
96 
100 
98 
98 
103 
106 
102 
100 
98 
98 
98 
98 
100 
103 
107 
108 
111 
107 
104 
103 
102 
102 
103 
101 
(b) 
Intra• 
EWG 
extra-
CEE 
(b) 
98 
98 
95 
92 
102 
100 
100 
96 
94 
94 
94 
95 
95 
94 
9-4 
93 
93 
93 
93 
94 
9-4 
9-4 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
91 
(b) 
Extra• 
EWG 
Oeuuchland 
(BR) 
Be/1/que 
102 
104 
102 
94 
106 
96 
91 
100 
98 
90 
102 
94 
93 
93 
93 
91 
88 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
95 
96 
91 
101 
102 
106 
103 
98 
99 
104 
111 
109 
Belglen 
(b) 
102 
102 
99 
100 
100 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
98 
91 
98 
98 
98 
98 
91 
91 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
98 
98 
96 
91 
99 
100 
100 
(b) 
ltalien 
Moody'• Reuter'• 
Index 
91 
93 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
102 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
101 
100 
101 
104 
101 
100 
98 
98 
100 
101 
101 
103 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
97 
97 
98 
98 
91 
97 
91 
91 
91 
91 
100 
102 
105 
107 
108 
109 
112 
111 
111 
107 
107 
113 
116 
115 
116 
Moody'• Reuter'• 
Erxeu1nlsse mlnera-
llschen Ursprun1s 
Erxeugnlsse landwlrtschaftllchen 
Ursprun1s 
Index Index 
Indices SAEG a) 
In die EWG elngefilhrte Erxeugnlsse : 
a~ n1aben ohne Kommastelle haben vorlllufl1en Charakter. 
b I eue Relhen. 
( ) I rennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), ErdiSI-Mittlerer Osten 
I 0,2 vH), ErdiSl-andere Orittllnder (17,6 vH), 
(2) I n:e uncf Metalle (19,0 vH): Elsenerx (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Rohelsen 
~ .7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium ,2 vH), Blel (2,1 vH), Zink (1,2 vH). Zinn (4,1 vH). (3) r:zeu1nlsse landwlrtschaftllchen Ursorungs, eiuefilhrt aus den asso-
z ierten Obersee1ebieten (6,9 vH}: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
, ucker (10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
E dnilsse (10,4 v~). Kopra (1,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
E dnu8iSI (6,9 vH), PalmiSI (4,8 vH , 
(4) E rzeucnisse landwirtschaftlichen Ursprunls, eingefilhrt aus Drittllndern: 
fl r,hrunrsmitte/ (19,4 vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drittlln er (0,'I vH), Butter-andere 
C ittlinder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,'t vH), "!ucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
K~kao-amerikanische Orittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Orltt• 
li~der (5,6 vH), Oikuchen (6,0 vH), Schweineschmal:.i (0,5 vH), Tabak 
(1 ,o vi-I). 
(5) E, zeu1nlsse landwlrtschaftlichen Urs1>run11, elncefUhrt aus Dritdlndern: 
~ dere air Nahrun_rsmittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdnilsse 2 vH), Ko ra 3,8 vH), So abohnen (6,2 vH), Nacurkauuchuk (11,3 vH>, >lz (14,6 vk), <lellstoff (1 i.2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri-
ks)llsch (16,4 vH), Baumwolle • andere Orittlinder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
32 
Natlonale Indices 
Erxeu1nisse eln1efilhrt von , 
a~ Les chiffres sans d6dmales sont provfsoires. 
b Nouvelles 16ries. 
( ) l!nergie (25,0 %) : Houille (12,2 %), p6crole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole aucres Pays tiers (17,6 ~). 
(l) Minerals et m6caux (19,0 'Yo): Minerals de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fence (2,7 %), acier ~6,3 %), cuivre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium 
(9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), 6tain (4,1 %), 
(3) l'roduiu d'orlgine a1ricole en provenance des Assocl6s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 '}'.'~, tourteaux (2,0 %), arachides (10,'l %), coprah (1,8 0), 
bois (14,5 %1, coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 'Yo), huile de pa me 
(4,8 %), 
(4) l'roduiu d'oricine a1ricole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): viande con1el6e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J, beurre 
l'ays tiers europ6ens (0,7%), beurre autres P1!71 tiers (1,4 %), ceufs 
(4,8 %), froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), or1e (7,1 %), mars (14,7 %), 
sucre (3,4 %), caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers am6ricain1 (1,5 ~), cacao 
Pays tiers afrlcains (5,6 %), courteaux (6,0 %), saindoux (0,5 70), tabac (11,0 %). 
(5) Produiu d'orlslne a1ricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachldes (2,2 %1, coprah 
(3,8 ~). soja (6,2 %), caoucchouc nature! (11,3 %), bols (14,6 'Yp), plces 
l papier (13,2 ~), lalne (18,9 %), coton am6rlcain (16,4 %), coton 
aucres Pays tiers 18,3 %), jute (2,5 %), 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Piriode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 = 100 
TAB,6 
Trockenladunc / Carialsons richu 
Relsecharterlndex / Affr~tement au voyaie 
Oeutschlandl Nederl d ltalla United I USA (BR)(a) an Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 128 
INDICES DES TAUX DE,FRET 
Unlen• 
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlndex u,nu Petro//ers 
Affritement d temps ri,uli~ru 
Nederland I United Deutschland Deutschlandl Nori• Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
(a) A partir de 1961, nouvelle 11Me. 
(b) 1959 = 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
• 100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
107 119 
88 95 
88 94 
78 77 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 84 
74 103 
91 108 
160 171 
170 171 
33 
III 
ENTWICKJNG DES HANDELS 
DER HITGL EDSTAATEN INTRA• UND EXTRA-EWG 
(tatsichllche erte) 
TAB, 7 
MIO t 
Zeltrau111 
Pirlod 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 ~ 
1962 I 
I II 
II 
V 
1963 I 
II 
II 
1962 A 
s 
0 
N 
D 
1963 i 
M 
A 
M 
1951 
195 
196( 
196 
196 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
196 Ill 
IV 
196 I 
II 
Ill 
IV 
196 I 
II 
Ill 
196~ A 
5 
0 
N 
D 
191/3 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
Import 
EWG-CEE I .I :I Deuuch·>1 France Belg.-Lux  Nederland land a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA0 EWG 
6 790,3 1 227 ,3 1 461,6 
8 091,0 1 362,0 1 620,9 
10150,4 1 847,9 1 893,8 
11 718,4 2102,1 2135,4 
13 404,2 2 523,2 2 314,4 
2 880,8 
3 110,7 
3 302,6•) 
3 232,8 
3 247,0 
3 622,7 
3 517,3 
3 908,2 
3 881,1 
tit 
1 029,1 
1 067,0 
1 263,8 
1 231,9 
1131,1 
1105,1 
1106,9 
1 300,2 
1 304,9 
13n,1 
1 223,2 
1 358,3 
1190.2 
1 308,9 
1 506,5 
1 392,2 
484,6 
576,4 
639,7•) 
609,2 
590,9 
683,3 
715,8 
793,5 
737,2 
176,4 
205,1 
233,3 
232,0 
217,9 
223,1 
220,5 
2n.1 
281,0 
274,3 
238,1 
270,4 
203,0 
263,8 
300,9 
282,5 
296,2 
505,2 
548,8 
577,2 
564,0 
550,6 
625,4 
598,8 
673,5 
653,9 
174,8 
186,0 
224,2 
203,9 
196,0 
180,6 
192,3 
220,8 
226,3 
229,6 
209,5 
191,3 
210,3 
228,2 
263,8 
237,5 
HANDEL EXTRA-EWG 
16156,1 4 381,9 1 674,3 
16 222,3 3 n4,9 1 820,9 
19444,6 4431,6 2063,3 
20 455,0 4 575,8 2 083,6 
22 326,8 4 996,6 2 213,3 
4 766,2 998,9 
5 448,0 1196,4 
5 562,3•) 1 309,8•) 
5 608,6 1 262,4 
5 300,9 1126,6 
5 866,2 1 297,8 
5 796,2 
6 270,4 
5 990,8 
1 n8,7 
1 691,0 
1 861,1 
1 957,4 
2 039,1 
1 859,1 
1 770,2 
2157,1 
2 094,8 
2188,9 
1 940,7 
2077,0 
1 914,5 
1 954,1 
2187,0 
2180,7 
1 328,7 
1 480,8 
1 235,2 
367,4 
365,7 
398,6 
439,7 
459,5 
432,4 
386,1 
510,3 
482,2 
551,1 
447,5 
470,0 
373,1 
392,2 
514,5 
494,6 
545,9 
486,0 
562,1 
533,4 
580,1 
504,6 
608,4 
551,8 
597,1 
600,0 
165,5 
153,3 
202,5 
180,1 
210,8 
175,8 
166,4 
199,8 
190,5 
182,5 
178,3 
183,6 
193,9 
176,7 
209,1 
201,5 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2514,0 
2 683,0 
611,7 
640,3 
686,4 
661,1 
646,2 
629,2 
699,9 
775,6 
768,3 
214,7 
209,3 
237,6 
241,1 
210,8 
212,2 
226,9 
260,8 
249,8 
270,8 
255,1 
279,9 
240,0 
248,6 
293,1 
281,6 
2106,9 
2189,3 
2 454,6 
2 598,3 
2664,4 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3427,2 
3 996,2 
890,9 
925,6 
937,4 
953,7 
991,0 
1113,1 
951,0 
1 052,3 
1 090,6 
324,7 
311,2 
395,7 
378,9 
338,5 
311,3 
294,6 
345,0 
349,4 
379,4 
323,5 
394,8 
339,9 
355,8 
408,2 
359,8 
5 464,7 
6 016,7 
7078,7 
7 513,7 
8 283,5 
611,2 1 801,7 
690,6 2 069,4 
691,7 
658,0 
653,5 
661,3 
696,4 
699,1 
699,8 
235,3 
181,5 
227,9 
230,2 
204,7 
258,9 
208,8 
228,7 
235,5 
236,9 
226,7 
240,4 
254,5 
204,9 
276,5 
267,5 
2048,9 
2 099,1 
1 984,9 
2151,4 
2 075,9 
2 209,1 
2146,7 
648,9 
650,9 
663,0 
no,6 
767,7 
618,9 
639,5 
817,8 
751,9 
744,4 
712,8 
737,2 
681,3 
n9,2 
745,1 
736,0 
ltalla 
687,4 
898,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 887,4 
388,4 
419,6 
461,8 
444,8 
468,4 
511,7 
551,9 
613,3 
631,1 
138,6 
155,4 
1n,9 
176,0 
168,0 
177,9 
1n,6 
201,4 
198,4 
218,0 
196,9 
221,8 
197,0 
212,5 
240,4 
230,8 
2 528,3 
2 470,5 
3 416,5 
3 683,6 
4168,9 
868,4 
929,4 
978,4 
1 008,9 
1 031,3 
1147,4 
1143,5 
1 284,3 
1 309,1 
311,7 
339,7 
369,0 
386,8 
396,4 
373,4 
369,7 
400,4 
434,7 
474,0 
375,4 
445,7 
411,7 
452,1 
441,7 
481,0 
export 
EWG-CEE I .I I Deuuch· 1 France Bels.-Lux. Nederland land a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864,0 1135,6 1 377,3 
8 176,0 1 522,7 1 524,1 
10245,7 2041,6 1907,8 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 
13 562,8 2 711,6 2458,1 
2 906,9 
3 161,0 
3 267,9 
3 374,9 
3 256,4 
3 663,5 
3 505,6 
3 962,2 
3 955,6 
m,o 
1118.9 
1 270,1 
1 215,8 
1183,0 
1 075,7 
1104,6 
1 328,7 
1 310,9 
1 392,6 
1 258,3 
1 396,9 
1191,9 
13n,8 
1 551,8 
1 420,1 
568,8 
630,3 
669,1 
677,2 
628,2 
737,1 
696,4 
795,6 
735,2 
182,2 
211,3 
266,0 
243,2 
227,9 
220,6 
221,5 
254,4 
264,3 
278,5 
259,9 
277,3 
210,9 
247,0 
304,1 
270,3 
289,9 
495,2 
551,7 
581,7 
618,0 
579,7 
679,6 
646,0 
764,7 
730,8 
178,0 
205,2 
237,0 
223,0 
220,6 
202,7 
195,7 
249,2 
263,3 · 
258,2 
244,0 
254,2 
217,3 
263,9 
292,1 
253,1 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 
17 050,6 4 084,3 1 771,1 
19 483,3 4821,1 1 867,6 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 
20 638,1 4 650,3 1 866,7 
5047,1 1124,6 
5 440,5 1 297,0 
5103,2 
5 091,6 
4 964,1 
5 477,8 
4 976,2 
5 459,9 
5 295,4 
1 547,1 
1 685,3 
1 914•0 
1 790,6 
1m,0 
1 539,9 
1 579,2 
1 858,1 
1 801,9 
1 940,1 
1 n0,1 
1 865,7 
1 668,7 
1 763,8 
2 041,0 
1 883,2 
1 217,9 
1130,6 
1 041,7 
1 260,1 
1189,2 
1 311,0 
1145,0 
312,2 
342,5 
451,4 
416,4 
392,2 
382,6 
. 390,6 
417,2 
431,0 
441,4 
438,5 
437,7 
334,5 
3n,8 
464,2 
420,0 
461,8 
461,9 
488,1 
511,5 
471,9 
442,2 
441,7 
443,1 
474,2 
466,1 
125,8 
158,5 
161,9 
156,7 
123,3 
148,7 
133,2 
161,4 
159,6 
162,6 
151,1 
167,4 
150,4 
150,7 
201,7 
146,3 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050,6 
2 256,0 
517,0 
559,8 
542,8 
548,9 
548,2 
616,1 
590,0 
661,7 
685,9 
1n,9 
195,3 
216,0 
205,9 
194,2 
181,6 
186,6 
221,8 
207,5 
239,4 
214,7 
242,8 
211,1 
232,2 
261,4 
245,6 
1 880,6 
2 010,2 
2178,4 
2 256,0 
2 328,5 
2406,0 
2 730,1 
3 369,1 
4025,9 
4 511,9 
922,4 
1 056,8 
1 096,5 
1128,2 
1 088,4 
1199,3 
1155,2 
1 309,7 
1 341,4 
337,3 
365,5 
396,9 
397,6 
404,8 
340,3 
363,3 
451,5 
440,3 
463,0 
406,3 
459,3 
416,3 
465,8 
516,4 
493,1 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
866'iT 
8 751,7 
565,4 2162,1 
568,4 2 284,0 
573,7 
568,0 
565,6 
621,2 
546,8 
594,9 
569,0 
176,9 
212,9 
246,3 
190,3 
184,4 
168,7 
175,8 
202,3 
189,4 
204,8 
200,7 
188,4 
166,3 
214,3 
220,7 
197,7 
·2 058,1 
2182,0 
2171,2 
2 340,3 
2 036,8 
2 279,8 
2 295,0 
706,1 
n6,6 
788,1 
752,9 
799,0 
612,2 
627,4 
797,1 
764,6 
832,0 
683,2 
782,8 
761,4 
750,9 
850,9 
821,7 
Italia 
608,3 
801,9 
1 077,9 
1 307,6 
1 625,2 
333,4 
362,5 
377,7 
402,7 
411,7 
431,5 
418,1 
430,6 
462,3 
121,6 
141,7 
154,2 
146,0 
135,5 
130,6 
137,4 
151,8 
136,5 
153,5 
140,4 
163,4 
136,3 
163,9 
177,8 
158,0 
1 968,7 
2111,0 
2570,5 
2 875,4 
3 040,9 
733,1 
802,9 
742,0 
739,0 
743,5 
814,5 
760,3 
800,1 
820,3 
226,2 
244,8 
266,3 
274,3 
273,9 
227,6 
252,1 
280,0 
257,4 
299,2 
254,5 
289,5 
256,1 
275,2 
303,6 
297,6 
a) Ab Min:~ 961 : neuer Umrechnunp-Kurs fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Elnf, 1hran1aben Frankrelchs fOr Januar 1962 sind mit den An1aben fOr andere Zeltrlume nicht versleichbar (slehe Fu8note Seite 30, Heft Nr, 3, 1962). 
Zeitraum 
nr/ode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
Import 
TAB,7 
MIO t 
EWG/CEE France Belg.flux. Nederland land I ·I :l°eutsch• fl 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
f2J 12 Honate nlchtberelntate Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 H5,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
f2J 3 Honate berelntate Werte 
996,2 180,2 175,1 212,6 296,5 
996,3 185,7 176,7 206,2 294,5 
1106,5•) 207,4') 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 205,4 224,1 362,2 
1174,6 235,2 195,2 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,0 258,9 217,5 263,0 363,0 
Honatllche berelnlgte Werte 
1110,6 205,7 188,7 238,3 335,6 
1 076,1 216,3 184,0 2H,4 307,7 
1 207,8 227,3 215,4 226,0 378,9 
1 222,5 237,4 206,0 237,7 373,3 
1109,9 206,3 195,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 189,8 218,7 327,8 
1145,3 221,2 188,9 235,7 316,8 
1 239,0 254,1 207,0 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
1 217,0 235,2 211,3 250,3 318,9 
· 1 350,8 272,8 199,2 274,1 381,1 
1 309,6 228,8 227,9 261,3 359,2 
1 323,7 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 412,0 294,3 250,3 280,9 37M. 
1 382,0 289,3 240,9 2n,9 346,3 
HANDEL EXTRA•EWG 
f2J 11 Honate ntchtberetntate Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
f2J 3 Honate berelnlate Werte 
1 681,3 376,8 164,5 213,2 621,3 
1 767,3 404,3 179,0 223,5 637,2 
1832,2•) 418,2•) 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 4H,4 172,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 192,1 217,2 689,6 
1 910,9 431,1 173,9 230,8 705,4 
2 042,3 473,6 187,1 232,8 738,5 
2 077,5 442,5 196,7 234,8 729,0 
Honatllche berelnlate Werte 
1 909,4 426,1 176,2 258,3 680,5 
1 801,7 416,5 161,9 1n,3 673,4 
1 882,5 432,3 196,8 223,4 648,3 
1 980,1 456,3 176,2 232,0 719,0 
1 873,0 425,9 203,3 196,3 701,3 
1 832,3 431,6 162,8 245,5 625,3 
1 836,7 385,7 169,8 221,8 6n,o 
2 063,5 475,9 189,2 225,0 813,9 
2049,0 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,9 532,8 190,4 239,4 741,2 
1 924,8 430,9 180,2 224,2 721,0 
2085,5 . 474,9 193,2 241,5 729,6 
2 084,9 417,8 208,8 258,7 707,9 
2 062,1 434,8 188,2 204,2 749,6 
2 209,1 546,8 201,8 275,7 729,0 
2 210,6 513,9 196,6 267,7 734,0 
Italia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
134,4 
132,8 
155,7 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
215,8 
H7,3 
155,7 
168,3 
169,9 
165,2 
178,0 
181,3 
197,7 
200,2 
214,1 
201,7 
217,1 
217,1 
213,2 
230,3 
218,2 
i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEE France Belg.flux. Nederland land I ,I :I Deuuc\l 
a) (BR) a) 
Italia 
ECHANGES INTRA,CEE 
f2J 12 mot, chlffru brutl 
572,0 94,6 1H,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
f2J 3 mot, chlffre1 aJu,tu 
1 003,1 207,3 174,8 176,5 339,3 109,5 
1 023,4 202,0 178,4 173,4 343,7 125,4 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 3n,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1186,9 237,6 221,8 192,1 390,5 H5,6 
1172,9 228,6 216,1 199,9 388,3 HM 
1 297,1 259,6 250,0 226,6 431,9 H3,4 
1 369,9 251,4 256,9 232,6 461,8 152,3 
chlffre• mentuela aJuat,, 
1111,8 223,7 206,2 188,2 364,l. 129'1! 
1110,3 218,5 202,4 186,a 369,2 138,2 
1 :::.<>4,9 255,9 225,0 201,4 382,8 144,7 
1199,7 239,8 222,8 197,7 399,2 H7,1 
1156,0 217,0 217,5 1n,1 389,4 145,1 
1133,2 228,1 210,3 188,7 365,5 144,0 
1143,8 225,2 202,3 196,6 376,7 141,5 
1 241,7 232,6 235,7 214,3 422,8 138,8 
1 293,5 260,6 251,0 216,5 426,2 134.9 
1 343,0 276,5 259,4 244,3 457,7 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,7 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 452,2 151,7 
1 353,2 255,2 252,9 226,4 460,9 145,1 
1 360,5 219,0 260,1 222,9 472,0 160,1 
1457,4 293,2 274,8 247,2 492,2 167,6 
1 399,6 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
COMMERCE EXTRA,CEE 
f2J 12 mots chlffrea brutl 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253.~ 
f2J 3 mola chiffrea aJu1t,1 
309,2 1 748,9 409,0 160,2 189,4 733,8 248,4 
311,9 1 680,7 403,1 159,0 182,0 698,9 250,0 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 144,9 198,9 722,1 256,9 
368,6 1 684,4 391,4 145,4 184,7 715,2 259,6 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 no,1 2n,1 
456,1 1 829,6 406,0 162,9 190,7 n8,2 273,5 
chlffre1 men1uel1 aJuat,, 
347,7 1 688,6 369,3 144,6 192,9 738,2 239,6 
352,9 1 721,6 383,2 157,7 190,7 733,0 252,7 
374,8 1 813,7 423,3 155,6 231,1 755,8 238,3 
395,0 1 754,8 406,3 157,0 181,8 728,8 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,0 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170,0 703,7 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137,4 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,4 390,5 151,3 189,4 n9,9 265,3 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 n9.6 257,0 
453,3 1 949,0 443,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 272,0 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,5 
455,6 1 827,6 395,2 172,4 187,0 795,0 265,9 
468,0 1 805,2 386,4 149,8 185,1 757,6 281,1 
448,7 1 928,6 433,8 194,4 201,6 817,2 282,3 
490,7 1 843,7 409,8 146,6 187,2 796,6 303,4 
a) A partir de man 1961, nouveau uux de change pour les Pays-Bu et l'Allemagne (R.F,): voir en fin de volume, 
b) Les chiffres d'lmportation de la France au coun de Janvier 1961 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note page 31 dun• 3, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
DER MITGLIEDSTAATcN INTRA- UNO EXTRA-EWG 
(tatslchliche Werte in Mil ionen Dollar) 
Zeitraum 
nrlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 iii 
IV 
1962 I 
II 
iii 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 J 
l 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 J 
l 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
N 
D 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS (saisonbereinigt) 1960 = 100 
BALANCE COMMERCIAL£ MIO S 1 ____ 1N,...D_I_C_ES_DE.....,...V_AL£_U_R_C_O=U.,.RAN..,....T...,.E"""(--:du"""='als_o_n_nal.,.i,....sll"'"'s) ___ , 
l--+---,----.,..-----,-----.-::c--:--:----;----1 EWG/CEEI France I Belc Lux INederlandl Deutschl. I Italia Deutsch• •• • a) (BR) a) 
EW1 ,/CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia IMP. IExP. IMP. !EXP. IMP. !EXP. IMP. IEXP. IMP. IEXP. IMP. !EXP. 
a) (BR) a) I I I 
AUStAUSCH INTRA-EWG 
- 91,7 - 84,3 -181,2 
+160,7 - 96,8 -152,3 
+193,7 + 14,0 -226.8 
+317,6 - 46,0 -463,4 
+188,4 +143,7 -427,0 
+ 84,2 - 10,0 - 94,6 
+ 53,9 + 2,9 - 80,6 
+ 29,3•) + 4,4•) -143,6 
+ 67,9 + 54,0 -112,2 
+ 37,3 + 29,4 - 97,9 
+ 53,8 + 54,2 - 73,2 
-19,4 
+ 2,1 
- 2,0 
+ 27,1 
+ 25,3 
+ 5,7 
+ 6,2 
+ 32,6 
+ 11,2 
+ 10,0 
- 2,6 
+ 1,0 
-17,7 
-16,8 
+ 4,2 
+ 14,8 
+ 6,9 
+ 7,8 
-16,7 
+ 3,2 
-12,3 
- 6,3 
+ 47,2 
+ 91,2 
+ 76,9 
+ 28,5 
+ 9,3 
+ 3,3 
+ 19,2 
+ 12,7 
+ 19,1 
+ 24,6 
+ 22,1 
+ 3,4 
+ 28,4 
+ 37,0 
+ 28,6 
+ 34,5 
+ 62,9 
+ 7,0 
+ 35,7 
+ 28,3 
+ 15,6 
HAN DEL EXTRA-EWG 
-2•5,4 -396,9 + 0,9 
+8 8,3 +359,4 - 49,8 
.!. : !:I tll::i =!:i:Z 
-161 l,7 -346,3 -346,6 
+2E ),9 +125,7 - 24,1 
+ ',5 +100,6 - 74,0 
-45~.1 ·) - 91,9•) - 22,0 
-51 ,0 -131,8 -108,2 
-33',8 - 84,9 - 63,3 
-38!,9 - 37,7 -166,7 
-82 ,0 
-81 ,5 
-69 ,5 
-171,0 
-131,8 
-18 ,6 
- ,7 
+ 5 .o 
-16 ,8 
-26 ,3 
-31 ,2 
-19 ,1 
-29 ,0 
-29 ,9 
-24 ,8 
-21 ,6 
-21 ,3 
-24 ,8 
-191 ,3 
-14 ,9 
-29 4 
-139,S 
-169,8 
- 90,2 
-44,5 
- 6,7 
-55,2 
- 23,1 
+ 52,8 
-23,3 
- 67,3 
-49,8 
+ 4,5 
- 93,1 
- 51,2 
-109,7 
- 8,9 
- 32,3 
-38,6 
-19,4 
- 50,2 
-74,6 
- 84,1 
-108,7 
-122,9 
-133,9 
-37,8 
-1S,3 
-39,7 
+ 5,2 
-40,6 
- 23,5 
- 87,5 
-27,0 
- 33,1 
- 38,4 
-30,9 
-19,9 
-27,2 
-16,2 
- 43,5 
-26,0 
- 7,4 
-55,2 
-109,9 
-113,9 
-82,4 
- 33,7 
- 42,1 
- 41,8 
-14,0 
- 21,6 
- 35,2 
-16,6 
-30,6 
-40,3 
- 39,0 
-42,3 
- 31,4 
-40,4 
- 37,1 
-29,0 
-16,4 
- 31,7 
- 36,0 
-226,3 
-179,1 
-276,2 
-342,2 
-335,9 
-45,7 
-122,2 
-118,0 
-90,0 
-87,9 
-40,1 
-149,5 
-104,2 
-130,8 
-10,3 
- 60,9 
- 58,4 
+ 31,4 
+ 18,4 
- 39,9 
- 20,3 
-90.2 
-32,9 
-26,5 
-46,1 
- 32,1 
-26,0 
-52,0 
- 88,3 
+ 9,4 
-55,8 
-69,8 
+510,0 
+269,6 
+345,2 
+598,7 
+515,7 
+101,5 
+131,2 
+159,1 
+174,5 
+ 97,5 
+ 86,2 
+204,3 
+257,4 
+250,8 
+ 37,0 
+ 30,6 
+ 12,6 
+ 54,2 
+ 1,2 
+ 18,7 
+ 66,3 
+ 29,1 
+ 68,7 
+160,5 
+ 90,9 
+ 83,6 
+ 82,8 
+ 64.S 
+ 76,4 
+109,9 
+108,2 
+133,3 
+936,6 
+1 057,4 
+967,0 
+1147,5 
+468,2 
+360,4 
+214,6 
+ 9,2 
+ 85,9 
+186,2 
+188,9 
- 39,1 
+ 70,7 
+148,3 
+ 9,0 
+ 53,3 
+ 57,1 
+ 75,7 
+125,1 
+ 32,3 
+ 31,3 
- 6,4 
-12,1 
-20,7 
+ 12,7 
+ 87,6 
-29,6 
+ 45,6 
+ 80,1 
+ 22,7 
+105,7 
+ 85,7 
- 79,1 
- 96,1 
-230,8 
-232,1 
-262,2 
-55,0 
- 57,1 
- 84,1 
- 42,1 
-57,8 
- 80,2 
-133,8 
-182,7 
-168,9 
+ 6,0 
- 27,0 
-17,0 
-13,7 
-18,7 
-29,9 
- 32,5 
-47,3 
-35,2 
-49,6 
- 61,9 
- 64,5 
- 56,5 
- 58,4 
-60,6 
-48,6 
-62,6 
-n,8 
-559,6 
-359,5 
-846,0 
-808,1 
-1128,0 
-135,3 
-126,5 
-236,4 
-269,9 
-288,0 
-332,9 
-383,2 
-484.2 
-488,8 
- 91,4 
-110,2 
- 85,5 
- 94,9 
-102,7 
-112,5 
-122,5 
-145,8 
-117,6 
-120,4 
-177,3 
-174,8 
-120,9 
-156,2 
-155,6 
-176,9 
-138,2 
-183,5 
!'!CHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 11 n 73 
80 80 74 75 86 80 84 
100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 
1ll 1ll 1D 1D 122 1~ 1~ 
118 117 117 122 111 110 123 
118 120 121 119 112 112 119 
131 128 135 129 119 122 133 
127 131 128 129 118 127 126 
131 132 137 133 120 128 128 
1~ 1~ 1~ 140 1~ 1~ 1~ 
1~ 1D 1~ 1M 124 1~ 1~ 
153 152 169 153 140 157 149 
157 160 168 148 138 162 152 
126 133 127 127 120 133 125 
135 134 138 140 123 126 124 
131 130 1M 132 119 129 138 
127 130 140 128 116 127 124 
143 141 148 150 137 143 131 
145 141 154 141 131 139 137 
131 135 134 128 124 137 121 
n 63 11 
86 81 81 
100 100 100 
111 113 119 
122 132 134 
115 118 121 
113 117 122 
120 131 131 
123 127 133 
121 131 132 
125 144 139 
130 130 138 
147 138 155 
151 144 164 
125 128 130 
121 137 136 
122 133 130 
121 122 131 
131 150 136 
128 148 142 
115 133 139 
53 56 
69 74 
100 100 
117 122 
144 151 
123 122 
122 140 
143 143 
140 150 
146 151 
154 162 
170 157 
188 160 
198 170 
128 161 
160 156 
135 144 
143 154 
154 161 
156 164 
151 162 
1~ 1D 1ff 1M 1~ 1~ 1U 
1~ 1M 144 1ll 1W 1V 1~ 
147 145 165 137 131 148 142 
154 151 178 153 141 158 146 
161 157 177 163 146 163 155 
144 147 153 142 134 151 145 
122 130 1~ 163 160 
128 126 1M 166 158 
139 134 151 181 155 
140 138 165 183 150 
159 150 152 196 170 
142 127 147 185 159 
160 163 177 165 126 162 158 
1~ 1~ 1ff 150 144 1~ 1~ 
1~ 1~ U9 1~ 1~ 164 1~ 
167 111 191 1n 159 113 162 
163 164 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 
161 151 161 199 169 
147 143 164 199 162 
145 138 168 195 178 
160 147 175 210 187 
154 137 177 200 177 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
104 108 102 102 96 103 104 104 105 109 109 116 
109 104 109 100 104 102 109 100 108 104 110 117 
113 107 113 99 100 108 112 107 1W 108 111 120 
113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 1W 
118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
128 113 120 101 114 105 115 105 124 116 160 128 
114 106 105 90 115 104 101 117 122 108 118 123 
116 106 108 96 
118 104 115 92 
111 106 113 95 
116 112 117 105 
122 108 124 101 
116 98 115 85 
104 100 
102 93 
113 102 117 
113 101 104 
127 108 129 
126 112 124 
133 120 144 
119 108 117 
129 114 129 
129 113 113 
127 111 118 
136 119 148 
136 114 139 
93 101 
114 100 
100 101 
118 78 
98 95 
97 99 
97 110 
108 111 
110 110 
108 105 
109 112 
98 121 
96 109 
108 117 
102 114 
95 
88 
97 
97 
105 
100 
107 
111 
96 
125 
94 
119 102 
126 106 
87 105 
109 127 
113 100 
96 101 
114 110 
115 110 
114 109 
110 113 
122 109 
119 102 
120 94 106 105 
108 107 115 99 
110 104 138 116 
115 110 128 116 
117 112 126 125 
110 115 122 104 
118 110 124 117 
127 103 120 119 
100 102 127 113 
135 111 124 122 
131 103 124 119 
135 118 
122 112 
124 118 
132 111 
139 131 
135 117 
129 121 
126 118 
133 124 
150 120 
159 141 
134 127 
156 128 
160 124 
164 131 
158 132 
1n 142 
a) Ab Min: 1961: neuer Umrechnuncs-Kurs :i:um Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BR)· siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Frank eichs fOr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fOr and ere Zeitrlume nicht vercleichbar (slehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatdchllch• Werte) 
Zeltraum 
Import: 
Pfrlode France I Belc.-Lux. EWG-CEE Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676.4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 842.0 2179,5 1 393,4 1 612,6 
1961 Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 
IV 3185,4 521,1 352,2 412,7 
1962 I 3190,6•) 583,2·) 335,5 417,0 
II 3 175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413,2 
1963 I 3 306.9 594,3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 34n,o 568,0 364,1 430,4 
1962 M 1144,5 191,3 121,9 134,4 
J 1 062,9 168.2 119,8 144,0 
1 1 097,6 171,2 110,9 149,8 946,6 147,4 100,5 131,7 
5 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 069,8 179,8 134.2 130,1 
N 1165,8 201,8 123,7 145,6 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 
1963 J 1 048,8 191,8 100,7 146,1 1 005,7 170,2 106,1 116,6 
M 1 248,8 232,3 126.4 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1175,7 208,5 124,7 138,9 
i 1 221,3 220,5 118,0 160,2 1064.4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299.6 242,0 132,7 165,1 
HANDEL HIT DER EFTA 
1958 3 608.4 530.0 459,2 513,4 
1959 3 894.8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459.l 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 498,7 831,3 631,8 m.o 
1961 Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197,4 
1962 I 1 329,6•) 210,4·) 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 173,1 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
1962 H 472.3 68,1 55,4 65,7 
J 442,8 65,3 53,5 62,3 
i 480,7 67,5 49,8 73,4 415,9 54,6 47,8 62,1 
5 438.4 68,9 51,1 55,0 
0 496,6 79,0 61,1 63,4 
N S04.8 78,6 55,5 76.4 
D 500,0 77,3 54,2 74,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70.5 52,7 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
i 557.5 97,7 53,4 79,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503.1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
TAB. I 
HIOI 
Deuuch-
land lcalia (BR.) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305.4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5190,5 2 466,1 
1116,5 511,5 
1 351,1 548,4 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,4 
1 403,1 653,8 
1 297,6 676,4 
1 428,8 747,0 
1 351 ,0 763,5 
476.4 220-4 
433,9 197,1 
435,6 230,0 
396,7 170,2 
410,7 198,8 
414,2 211,5 
476,5 218,2 
512,2 226,3 
379,4 230,8 
400,3 212,4' 
517,9 233,2 
476,1 250,4 
468,6 277,2 
484,1 219,6 
467,0 255,5 
408,3 235,2 
475,6 272,7 
475,1 267,0 
472,9 287,0 
1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112,4 796,3 
2 296,7 966,0 
517,5 194,4 
588,3 208,9 
558,3 223,5 
554,7 239,7 
559,8 244;5 
623,6 258,9 
550,0 266,2 
604,1 288,5 
593,7 309,0 
196,4 85,7 
183,9 77,1 
198,8 91,2 
181,7 69,8 
179,3 84,0 
209,0 84,2 
206,4 87,9 
208,2 86,2 
175,3 85,1 
170.3 84.2 
204,5 96,8 
203,7 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,4 
219,3 107,4 
181,2 96,7 
193,2 104,7 
222,8· 106.2 
212,5 106,0 
il!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Yalean courantu) 
upon 
Deutsch-
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land lcalla 
a) (BR.) I) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532.7 1175,9 1 304,4 4 651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 sii9.3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6111,2 1 856,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 6~1,4 493,2 
1120,6 180,8 110,9 124,7 544,1 160,3 
1 091,2 178,0 108,9 146,7 508,0 149,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,4 518,4 172,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174.8 111,7 147,8 513,7 154,3 
1 222,9 211,3 114,0 158,0 567,1 172,5 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
COMMERCE AVEC L'AELB 
4 970,3 683,5 486,5 811,I 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847.S 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,I 955,2 3198,4 760.0 
7172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591.S 884,2 
7495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1 809,8 289.3 160,5 246.4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
645,9 98.2 51,3 83,8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103.8 47,4 73,3 317,2 86,2 
569,2 76,o 44,6 78,9 297,6 72.2 
643,0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
705,8 119,1 54,7 111.S 336,4 84,1 
647,1 107,3 56.4 84,1 318,4 80,8 
640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 
569,6 95,6 44,7 76,3 271,2 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
724,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
672,2 110.2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127.2 72,1 . 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
a) A partlr de mars 1961, nouveau caux de chance pour lu Pays.Bu et l'Allemacn• (R..F,) : volr en fin de volume. · 
b) Lu chlffru d'lmporcadon de la France au cours de janvler 1962 ne aont pu companblu aux chiffru du autra p6rlodea. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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I • 
I 
III 
ENTWICKLUNG DES l EWG-HANDELS 
d h G,D 
TAB. I 
mlt en wlc tlgsten it leten 
(tatdchlich• Werte) Mio, 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI I Bel1.-Lux.lNederlandl 0 i::t·· I EWG-CEEI Plrlode France ltalla France I Bel1°Lux.lNederlandl Deuuch-1 ltalla • land 
a) (BRI a) a) CBR) a) 
if.lANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN COHHERCI AVEC LES trATS-UNIS 
1958 : 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 6-10,3 254,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 2 371,3 '16'1,3 ...... 3,8 207,7 910,5 345,1 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
1961. 4054,0 736,9 375,1 S6i:7 1 509.8 863,5 2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
1962 4 449,3 774,8 448,5 607,5 1m,4 881,1 2446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 440,9 
1961 Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221.2 99,0 
IV 1 067,3 185,0 104,2 149,5 422,3 206.l 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
1962 I 1128,1·) 213,7 ·> 108,5 172.8 404,1 229,0 594,7 117,3 116.4 49.2 212.3 99,5 
II 1139,1 192,6 122.3 153,3 453,8 217,1 607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 99,7 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143.0 425.9 205,6 600,7 102,6 96.4 51,8 235,4 114,5 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
1963 I 1193,4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 547,8 265,1 655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 118.8 
1962 M 417,3 67,7 38,2 51,2 180,3 79,8 203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 33,8 
J 389,6 63,7 43,2 60,8 154,5 67,3 199,2 34,4 33,2 16,8 81,6 33,1 
l 377,8 61,5 36.2 58,2 141,3 80,6 210,1 37.2 33.6 15,4 80,8 43,0 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57,9 182,0 30,8 25,9 15,5 76,2 33,6 
s 349,5 56.4 32,4 36,0 155,5 69,1 208,6 34,6 36,9 20,8 78,4 38,0 
0 335.1 56,4 37,2 46,1 118,0 77,4 142.3 38,0 36,0 20,0 100,9 47,4 
N 397,9 69,2 41,1 47,1 169,4 71,1 210,7 35,8 32.l 15,1 84.S 43,1 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36.6 
1963 J 367,1 67,1 3G,4 56,2 128,0 85,4 164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 ™·2 56,6 32,8 36,3 150,7 67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 72,1 34,4 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 213,6 32,6 35,9 19,1 86.5 39,5 
A ...... 8,1 87.0 40,1 50,7 181,1 89,2 224,4 38,2 34.8 17.4 92,4 41,7 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
J 438,7 72,4 41,0 47,4 204,2 73,7 199,1 39,2 30,4 16,4 73,2 37,8 
l 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 215,1 40,2 39,9 16,4 74,8 43,8 364,6 54,3 37,3 56,9 133,8 82,3 210,4 29,5 31.9 14,5 96,2 38,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200.1 93,3 227,0 37,6 39,0 21.4 87,9 41,0 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 149.4 88,7 265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 49,8 
N 437.S 84,0 42,0 67,7 141,1 102,7 209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 45,6. 
IANDER DER KLASS! 2 PAYS DE LA CLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948.4 6124,5 2 458.4 558,9 569,3 1 860,8 677,1 
1959 6 669,4 2222,6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2134.4 737,9 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946.1 2 325,8 1148,2 6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
1962 8158,3 2600,2 710,5 935,9 2560,0 1 351,7 6193,8 2 206,9 459,5 644,1 2057,0 826,4 
1961 Ill 1 754,9 530,8 167,5 209,4 568,2 279,0 1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
IV 1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 224,5 
1962 I 2058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 1 617,5 600,1 136.4 169,6 512,6 198.8 
II 2115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 200,1 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232.0 612,6 351.,7 1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 196,9 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 1 657,2 616,5 100,8 178,5 528,4 233,0 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 1 515.4 580,5 104,3 149,5 477,3 203,7 
II 2 252,6 724,9 194,2 253,3 663,4 418,6 1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 211,7 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 661,7 426,6 1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 227,2 
1962M 749,5 241,8 71,6 95,8 237,0 103.4 516,2 178,0 39,5 51,3 175,7 71,8 
J 683,6 223,8 66,6 63,7 227,8 101,6 470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 58,7 
l 656,1 200,9 52,7 76,1 202,5 124,0 521.4 172,9 45,7 53,3 177,2 72,3 678,4 202,1 57,2 93,5 211,7 113,9 454,6 153.4 28,6 47,7 165,7 59,3 
s 604,8 187,7 41,0 62,4 198,4 115,3 4'70,6 148,8 37,6 52,8 167,4 63,9 
0 671,3 198,5 57,0 86,2 200,2 129,4 583,5 215,1 40,4 77,1 181,8 69,2 
N 664,0 214,1 46,2 73,7 195,9 134,3 540,5 200,9 33,9 55,7 170,1 80,0 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 81.2 
1963 J 704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 488,6 192,4 37,2 48,2 1'48,4 62,3 656,2 196,3 51,4 82,4 201,0 125,0 488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
M 792,8 259,3 64,4 80,5 256,6 132,1 539.4 193,9 34,7 S4,0 181,4 75,4 
A 771,1 235,9 61.8 95,0 235,3 143,1 528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,4 154,9 547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
J 643.4 213.3 42,8 76,3 190,8 120,2 484,2 193,0 34.4 51,3 142,3 63,3 
l 707,8 222,5 55,4 66,3 220,2 143,5 546,0 199.2 36,7 47,7 182,7 79,7 726,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 76,3 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 224,4 138,7 578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 85,1 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214,4 151,8 567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 92,4 
! 
I 
a) Ab Hirz 1961: neuer U, 
b) Die Elnfuhranpben Frai 
nrechnun11-Kura nm Dollar fOr die Nlederlande und Oeuuchland (BR)• 1lehe am Ende dleses Heftes. 
knlchs fOrJanuar 1962 llnd mlt den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht ver1lelchbar (1iehe Fu8note Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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Import 
Zeitraum 
,.,,lode EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland 
a) 
HANDEL HIT DEN AOM 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 
1959 1 351,7 932,3 209,9 45,5 
1960 1 662,8 1133,7 280,0 43,0 
1961 1 m.2 1 240,5 250,8 --rs:r 
1962 1 848,0 132M 201,4 43,8 
1961 Ill 391,6 264,0 64,0 8,9 
IV 454,6 326,4 59,5 11,1 
1962 I 480,4') 352,9•) 46,6 13,7 
II 481,6 345,2 57,4 11.2 
Ill +45,2 316,9 50.2 10,9 
IV +43,2 313,4 59,3 8,0 
1963 I 487,9 326.4 49,8 19,5 
II 481,4 331,5 49,1 13,5 
Ill +45,3 290,5 49,4 21,2 
1962 M 179.3 127,6 21,6 4.8 
J 167,3 124,3 19.0 2.3 
J 139,5 99,4 15,1 3,1 
A 151,7 106,1 19,9 3,6 
s 129,3 88,7 13,6 4,0 
0 139,1 96,5 16,5 2,9 
N 137,7 100,5 9,7 2.3 
D 165,6 116,4 21.2 ,,8 
1963 J 159,9 100,6 23,0 6,7 137,7 92,4 12,4 5,6 
M 190.2 133.4 14,3 7,2 
A 163,8' 109,9 16,7 5,2 
M 170,3 122.6 11,6 4,1 
J 135,3 99,0 8,6 4.2 
J 161,0 112,9 13,4 6,5 
A 148.2 92,4 18,3 7,8 
s 132,9 85,1 14,3 7,0 
0 158,3 108,1 15,0 7,4 
N 163.4 108,6 16,9 5,8 
HANDEL HIT OSTIUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 
1961 1 077,3 166,5 87,2 104.2 
1962 1199,9 197,4 100,8 99,1 
1961 Ill 263,6 39.0 20,6 27,4 
IV 303,0 43,2 27,6 29,0 
1962 I 277,1') 46,5 ') 22,1 22,8 
II 292,1 42,4 22,3 22,6 
Ill 295,1 51,7 25,0 26,4 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 
1963 I 293,5 49,4 23,3 25,1 
II 338,0 65,1 26.2 31,6 
Ill 358,9 65,3 32,0 33,1 
1962 M 95,4 13,4 6,9 8,3 
J 106,8 16,7 8,8 9,3 
l 107,5 20,4 8,1 9,4 94,6 16,2 7,3 8,5 
5 91,7 15,1 8,0 8,5 
0 107,9 18,5 10,9 9,8 
N 115,9 20,2 9,7 10,1 
D 112,3 18,0 10,1 7,4 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 96,2 17,4 7,7 7,9 
M 101,6 16,6 7,9 6,7 
A 110,1 16,6 7,5 10,3 
M 116,3 24,7 8,2 11,1 
J 111,1 23,9 10.0 10,1 
l 136,4 25,0 9,6 12,6 111,9 20,0 12,1 10,8 
s 110,0 20;3 9,6 9,7 
0 123,0 26;3 9,9 13,3 
N 120,9 21,7 8,3 8,4 
TAB. I 
MIO$ 
Deutsch-
land (BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
147l"' 
157,8 
34,5 
34,7 
39,8 
41,6 
3M 
38.3 
59,3 
52.2 
55,8 
14,7 
13,4 
11.8 
12,5 
13,9 
13,2 
11,8 
13,3 
19,3 
16,5 
23.5 
19,9 
18,6 
13,9 
20,3 
18,8 
16,7 
18,5 
17.2 
266,6 
323,2 
380,5 
412,5 
471,5 
102,9 
124,2 
112,0 
115,0 
113,9 
131,3 
104,1 
103,0 
117,3 
37,2 
40,0 
41,0 
36,8 
36,1 
43,0 
43,4 
+4,9 
33,8 
32,4 
37,9 
36,4 
33,3 
33,2 
+4,1 
35,8 
37,5 
40,6 
42,8 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
20,3 
22,9 
27,4 
26,2 
28,8 
34,3 
32,9 
35,1 
2M 
10,6 
8,3 
10,1 
9,6 
9,1 
10.2 
13.3 
11,8 
10,2 
10,8 
11,9 
12,0 
13,4 
9,6 
8,0 
10,7 
9,7 
9,4 
14,9 
102,9 
155,4 
265,0 
307,0 
331,1 
73.8 
79,0 
73,7 
89,7 
78,1 
89,7 
91,5 
112,1 
111,2 
29,6 
31,4 
28,5 
25,8 
24,0 
25,8 
32,4 
31,9 
28,2 
30,8 
32,6 
39,3 
39.0 
33,8 
45,1 
33,2 
32,9 
32.8 
39,7 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur1 courantes) 
export 
Deutsch·, 
Franc• Belc,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOM 
1 859,8 157M 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 881,9 1 666.4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 46.2 76,5 42,9 
1 432,6 1 223,0 66,2 40,0 61,6 41,8 
399.8 3+4,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
480,8 418.6 16,7 12,9 20,1 12,6 
422,2 360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
324,2 277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
392,5 339,9 13,4 9,4 18,1 11,8 
389,6 329,4 14,9 15.2 19,5 10,6 
390,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11.6 
357,1 287,1 16,7 14,3 2M 14,6 
115,0 98,5 5,5 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,5 3,2 4,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 M 3,1 
;t:~ 81,1 4,4 1,9 3,7 2,9 81.4 5·,o 2,5 4,7 2.2 
131,1 113,1 5,2 3.3 5,5 4,1 
131,4 113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
130,0 113,2 M 3,0 6,8 3,7 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
12M 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
126.4 106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
125,9 104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
1.09,8 87,6 4,9 4.9 7,3 5,1 
121,3 95,1 5,9 s.o 9,5 5,8 
139,4 112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
126,0 9M 8,0 5,6 8,7 5,4 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTAL& 
625,7 145.6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711.6 158,4 60,1 SM 314,2 12Q.4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 78.0 476.4 215,9 
1174.4 267,1 86,3 76,4 504,3 240,3 
261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
305,1 69,6 24.8 17,9 127,3 65,4 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
241,6 55,9 14.9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74.S 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 64,6 
101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
92,7 20,3 9,4 7,7 35,5 19,7 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
84,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,8 7,3 39,6 16,6 
84,1 20,0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108,7 24.6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 17,1 25,9 
77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24.9 
103,0 19,6 5,5 5.8 49,8 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92.1 13,7 5,8 5,4 +4,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 s.o 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31.8 18,7 
93.6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
a) A partlr de fflal'l 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Lu chiffru d'lmportation de la France au coura de Janvier 1962 ne sont pu comparable, aux chiffres du autres p,rtodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
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TAB. 9 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte , Tausend Dollar 
Indices t Yer&lelchsnltraum des YorJahres 100 Import 
JAII.-NOV. JAll.-110¥. 
EWG • CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutsch land Ital~ 1963 (Bil) 
-
Codej Unprung • or1,1ne 1000. 11nd- 1000. llndic,es 1000. I Indices 1000 • llncllces 1000. I Indices 1000. llnd-
•O MONO[ J6677o6J8 Ill 7883•726 IS 66J6•7J2 112 5657•702 Ill 11776•707 105 6926•77] 126 
•O I INTRA CEE 162150356 116 2829•91 I 2J 2637•706 I IS 2811•507 116 3861 •862 I 06 2267•370 132 
•02 EXTRA cu 22662· 216 111 S05J•81l II 2197•028 109 2639•195 107 7912•865 I OS 6659•603 126 
•• CLASS! I IJOJl•l75 112 2JJJ. JOI •• ll60.J26 107 1571 •900 107 5025 • J69 I 07 2760•679 122 
•I I A[LE 5618·2•8 112 950•609 26 668•Jl9 112 760•307 109 2183.JSI I OS 107S•l62 122 
• t 2 AUT EUR OCCID 126Jol21 112 198•'20 06 790661 I OJ 116•005 t 08 511 •772 102 JJ7•l90 139 
• 15 AIIERIOUE NORD 6918•696 112 lll•III 15 675•226 I 06 622•5lO 105 1915•916 1 ll 1021•213 111 
• 19 AUT CLASS! I 11a1.1os 109 ]00•361 16 156,960 99 73•051 97 J66•SJ2 102 306 • 2 16 122 
• 2 CLASSE 2 80600692 I 08 2669•926 06 726•696 I IJ 9l7•61l 107 2622•5]7 IOJ 1505•920 126 
•20 • AOII 17600629 99 1165•036 96 116•576 too 67•627 121 20,,022 111 120•570 I 05 
• 2 t •EANA 9070378 106 699•151 05 175.J9J 91 61 •082 I 17 102,s,6 120 ••• 711 116 
•22 •DON 1150681 96 JIJ,599 97 117 I 06 36 IOJ 727 20] I• 132 5l 
•23 •TON ti 5.379 It 2 37•771 ll 7•666 Ill 1S•607 IOJ 66,6]6 I 12 9•196 96 
•26 ALOERIE 602.J91 19 513,101 •• 1•721 79 10•702 205 5S • 127 96 20•126 15 
•2S AFR NE.DI T NOA 727,671 136 292•801 17 69•872 112 66•022 106 176•796 210 166•110 Ill 
•26 AUT AFAIGUE 732,366 116 120,SOJ S2 69•601 I 06 IIS•ISI 116 J00•6l6 IOJ 165•761 111 
•27 A~ERIQUE C SUD 2076,669 106 JOS,016 09 19]•667 I 09 26J•S06 I OJ 869,992 92 662•662 167 
•28 AS IE OCCIDENT 1960,392 Ill 627o80l 09 179,636 167 JI ... 79 106 505•570 IO I 509•606 117 
• 29 AUT CL USE 2 865,110 106 158,692- IOJ 67•768 I 06 101•623 102 J68•52J to, l61 •S76 I 06 
• J CLA5SE J 1360,961 t I 6 250•766 127 109•262 113 128•863 123 666•669 96 60S•621 130 
• JI EUROPE ORIENT 12J6,S77 113 227•901 127 100•030 t I 0 11 I• 652 122 607•196 95 J87•l00 129 
•l2 AUT CLAS SE 
' 
106,386 122 22•865 126 9•2l2 172 17•6 ll ll6 J8•75S I OJ I a• 121 136 
• 9 DIVERS NON CL• 29,652 97 16 96 2,967 Ill 815 JO 11•290 90 7•ll6 160 
001 FRANCE 219a,JS6 16 69J.J62 115 210•Jl7 122 12S6•908 106 667•967 137 
002 IELOIQUE LUX80 2606.826 19 596,677 132 IOS7,617 I 09 729•610 116 22],522 ISO 
003 PAYS BAS 2262,826 16 ]63,679 1 lt 619•790 112 1026•522 106 . io6 • Ill 160 
006 ALLENACNE Rf 6807•121 11 16260127 118 892•7S7 115 IJ 19 • 169 116 1171•068 12S 
005 tT AL IE 1661 .529 10 467•628 122 161•995 ll I 160• 816 118 851,022 99 
016 ROYAUNE UNI 2250,72] II 672•902 13] ;J86•69l 115 399•692 112 S6J•J90 It 0 628•266 122 
017 ISLAND! 15,612 05 1.1,0 168 121 47 696 61 10•068 Ill ]•712 I 09 
018 IRLAIIDE 37 •IO I 46 9•066 267 . 2• S61 116 ]•767 128 IS,270 Ill 6•437 226 
027 NORYEOE 2750600 IS 36,715 117 11•329 I 05 JI• 76] 125 156•161 115 JJ,92S 111 
028 SUEDE 1010,209 06 141•710 t 12 120•998 110 146•2l6 102 6Sl•O·l5 IO I ll6.J60 123 
029 FINLANDE 3680069 09 60,0ll t ts 36• '" IO I 69•616 109 160•555 105 60•916 128 037 OANENAAK 465,509 I 5 68•920 t 7 t 18•002 I 07 ,,.,,, 106 261•127 91 92•077 116 
OJI SUISSE . 916,586 09 192,077 117 74•340 107 93.J 51 105 382•251 IDS 176•758 115 
039 AUTRICHE 599,676 105 Jf.J61 12 t 18,J9J 97 61 ,]63 01 312•195 99 195•675 115 
047 PORTUGAL IOO.J49 116 19•167 117 11•764 t I 5 9•712 25 6J,S85 122 15 • 221 19 
068 E5PAONE ~19,781 I 01 90•041 Io, 18 • 709 96 21•129 OJ 119,539 •• 69•656 166 069 MALTE OIIRALTAR 2.,22 286 5 ., 191 766 229 12 1•657 NS 640 IS 
057 YOU005LAYIE 254,624 161 11,2•s I DO 5,526 106 6•575 21 12•953 I It 141•325 175 
067 ORECE 102,601 102 10,)61 65 ,. 391 161 6•664 26 63 • JI 2 109 II• 193 I 00 
068 TURQUI[ 162,90] 105 16.J64 95 l2•J04 105 .,.,,. 06 71•618- 115 48•156 96 
069 EUROPE NOA JI~ t 04 298 ISJ 17 16 
077 u R s s SlJ,276 107 IJO•OJI 12, 66•576 112 46•778 JJ 161,JJa 17 16]•555 109 
078 ZONE NARK EST 610369 123 11•092 165 17•597 115 21•269 J2 II, 611 I 08 
079 POLOON! 167• 146 106 2 t • 179 100 8•851 II 12•691 12 71•7]9 99 52•179 127 
087 TCH!COSLOVAQUIE 137d5J IOJ ll•251 97 11•604 I 06 19•56] 0 I 59 • JI 4 I 00 ,, • 416 I IJ 
018 HONOR IE 1170906 166 9•516 ll6 S• I 05 122 I• ll4 l6 s 1°160 118 4J•961 219 
089 ROUNANIE ,.,.,so 129 JI •081 I SI 7. 216 169 J•61 O 19 50•971 .. 56•702 182 
097 BULQARIE 650791 126 11 • 609 IJ I 2•952 96 l•S9S 77 26•2]2 I 09 2J•60J 166 
098 ALBANI! 2.2,, 161 265 736 61 185 s NS 160 276 1•795 139 
I 18 AFR.NORD• ESPAO 21,306 161 l•SJI 305 1•101 202 525 81 6•926 99 J•S07 265 
Ill NAROC ·2810617 ti 2 tll•OIS I 12 16019] IOS 11 • 602 115 4J•Sl9 96 26•218 186 
157 ,ALOERIE 602 .·19 t 89 S 13 • 808 18 1•721 79 10•702 20S S5•127 96 20•126 85 
10 TUNt51E 146•617 tOJ 65•598 100 16 • S24 It I 24•860 81 2•678 129 J6•757 126 
178 LIBY! 196,870 299 26•107 689 12 • 510 107 23•226 191 9S•J87 752 J8•942 I SJ 
118 EOYPTE 102.774 122 12.,,. 98 6•645 ISJ 6•JJ6 60 ,,.212 149 66 .. '' 126 189 SOUDAN 70 • 515 116 9•690 t 26 5•62J 75 l•154 122 JOd 56 120 21 • ' ' 2 123 207 oNAURITANI[ •• JI 6 790 l•140 461 360 NS 2•366 NS 1•752 908 
208 ,NALi 6• 321 187 6•00J 119 I 20 15 216 212 .,. 20 17 
209 •HAUT[ VOLTA 2. 415 260 I• 179 292 JJ JO 9 100 696 353 
217 •NIGER llo291 126 II• 212 125 43 JJ 2 25 61 59 
218 oTCHAD 1Jo576 106 It• 510 101 I• J58 77 ... 15 267 JOJ 
227 ,SENEGAL IIJ•2S2 90 108•660 19 253 51 906 IO I J•069 166 366 ,, 
228 OANII IE s. 5911 96 17 IJ I 5•511 110 
237 OUINE[ PORTUO 20847 91 395 60 58 166 9lt II I• I 07 97 356 213 
238 GUIN[! REP 12.s60 82 7•698 71 118 26 S 19 I 56 3•600 105 625 275 
268 SIERRA LEONE t 7 • 361 96 865 110 184 J7 1•778 IO I 7•482 91 72 .. 
257 LtlERIA 660350 Ila 70500 NS 5•]47 I JI 6•672 114 17•266 12J 7•765 IO I 
258 .con tYOIR[ 178o]21 121 ti 1•617 116 2 •.96] 106 7•044 105 27o70J 157 22d 94 161 
267 GHANA 1,;997 IOS , .. 7J 106 J•9JO 166 12• 916 126 ,, .. 59 93 19•719 115 
268 .Toiio ... ,1, 109 9•656 96 I• I 05 110 7J6 127 950 129 2•0JI 22, 
277 •DAHOMEY llo997 I IJ 10•073 I 06 l•Jl6 199 197 Jl6 J4J 602 
278 NIGERIA HD 17Jo911 Ill J7•021 256 16•748 I IJ 38•715 92 59•Sl9 IA 2J•li I 
"' JOT oCANEROUN 106oJIJ 109 69•455 108 2•]40 95 14•962 I 06 12 • 671 I 16 7• 175 116 JOI •REP CENTRE AFR 9 • 177 102 1•960 105 
'' 
72 JJ 
" 
166 6] ]09 GUIN![ [SPAON lo655 506 S9 NS I N5 1•216 982 309 158 317 •GABON 650715 t 16 47•077 t 12 1•012 104 J•69J 130 13•062 122 891 186 ] 18 oCONOO IIRAZZA 29,187 121 6•681 .. I• t 65 197 2 • 51,6 296 12d 60 116 JI 7 121 
J28 oCONOO LEO 2670350 94 28•608 95 15J• 176 95 I• 191 109 26•JJ4 91 :I 1 • 263 •• JJ7 •IIURUNDI RWANDA 4ol65 IOJ 39 170 4•022 1 oa IO . 21 15 7 t 189 61 JJ8 ANGOLA 410816 125 3•091 II I .2 • 961 123 ll•J61 161 .... 76 1 oa ]·•220 86 341' [THIOPIE 21.122 122 2.714 ,, 732 163 2•278 135 6•051 199 9•967 102 ,,, 
.COTE FA 50NAL 425 500 t 2 60 5 NS ]75 NS 22 45 11 Ill 357 •SOMALI! R[P 20o4JO 127 763 217 I J 260 
' 
60 206 2JI 19•665 125 
358 KENYA OUGANDA 52o74S 
'" 
J.79] 165 2•465 211 7•737 164 JJ•IJ9 127 6 .,,. 136 359 OUOANDA •• 01, 628 6•073 628 
TAB. 9 
Import 
-· - ·--
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
EWG • CEE France Belg.· Lux. ,,.63 
·• 
Code I Unprung • Or1r1ne 1000 $ jrndlces 1000 S j1nc11ces 1000 S jrndlces 
367 TANOANYKA ,s.125 J4 5•622 164 5•535 IJ2 368 ZANZIBAR PENBA 1•706 64 297 IJ4 21 2J 369 NDZANBIQUE 10.947 44 2•621 144 153 190 
J77 •NADAOASC•R 57•047 DJ 50•211 ID I 26J 72 
378 •REUNION COMDR J2•144 91 J2•Dl6 97 24 NS 
J79 •COMDRES· l•56J IJ l•56J I IJ 
'87 RHODES IE NYASSA IJ6. 444 97 27•422 109 5•42J 57 
Jal RfP.AFRIQUE SUD JDl•246 DI 61 • 764 I DJ 41•J50 IO I 
410 ETATS UNIS 451J•7DJ IJ Bii •886 115 426•320 104 
417 CANADA 4040991 04 71 • 925 114 41•906 105 
427 .sT PIERRE NIQU 6DJ 99 602 99 
507 NEXIOUE 1Jlo547 14 21•1J6 102 4•534 17 
501 OUATEN•LA 37.947 2, I• JJ I 2)6 2oOJ7 II 
509 HONOUR•S BRIT 60141 41 150 J9 60 216 517 HONDURAS REP 10ol4J I 0 21 I '20 105 51 
511 SALYADdR JS,260 90 61S 91 679 19 
519 NICARACUA 2J,927 25 4,J61 204 I• I 6S 147 
527 COSTA RICA 21 • 519 90 615 IJO 1•566 152 
528 PANAMA REP 80981 217 2J9 956 476 
'" 529 CANAL FANANA JI 119 11 550 
SJ7 CUBA 51,846 471 ,,,2, 175 2•5J9 2JI SJI HAITI llo9SO 90 JoJ06 79 2,1,0 96 
5'9 O.OMINICAINE REP 15oOJI u 1•060 400 1•141 12 
547 ,ANTILLES FR 40•4SJ 92 39,212 9J 72 211 
S41 •MARTINIQUE 41. ,,, 100 4 I• 97:, 100 
549 IND[S OCCID• llo424 96 I• SJO 256 949 126 
S57 •ANTILLES N!ERL 70•749 112 .. ,,, 117 6•724 116 
S58 COLONBIE 98,931 I 00 4.5:,1 Ill 7•414 176 
559 YEN!ZUELA 212,11, 111 57 • 111 I IJ l4•569 156 567 OUYANE BRIT J,9J9 91 1,226 ., 152 JI 
568 ,SURINAM l.f 12 106 729 106 7'6 151 
569 ,OUYANE FA 411 59 JOI 152 91 61 
577 EQUATEUA 40,075 107 J,262 157 J,475 14 
571 PEROU ll7o)J9 102 20,707 106 24•192 10 I 
579 IRES fL JJJ.606 106 71,S 19 116 25oJJ6 IOS 
517 CHILI Ill, 278 9J 12, JI 5 121 10•167 129 
SIi BDLIYIE 60927 96 940 210 895 128 
589 PARAGUAY lloJ44 I 12 3,oos 9J 1•357 IS 
597 URUGUAY 410125 I 09 7,959 91 5•290 112 
591 AAOENTIN! 539,091 99 76•287 96 60•442 94 
607 CHYPRE 19,983 123 1•950 99 I• 121 152 
608 LIBAN 54.793 14 1•746 171 ,. 2 IJ 51 
617 SYRIE IJ5oJJ6 IOI IS,oJS 90 l•495 91 
618 IRAK 4260424 I 09 162•490 127 26•340 S6 
627 IRAN J42o972 I OS 40•6l5 120 64•011 241 
628 AFGHAN I STAN fl,49J IJ4 I, 40S 146 12 7S 
629 I SRA EL 10Jo619 I S6 1•156 144 19•677 IU 
6'7 JORDANIE 1,036 201 292 191 9 50 
6)1 ARABIE SEOUD I TE 251,57] 120 J2•416 IS 1•195 206 
647 KOWEIT 518o6J8 114 IJJ.f27 100 55.491 )20 
648 IAHREIN 10,602 71 100 NS ]0477 61 
649 QATAR ,, ..... 71 22.f J7 76 I NS 
659 MASC ONAN TR ON I• 19S ]96 7•492 
'" 
12 NS 
668 YEMEN 1•455 17 645 90 IS 214 
669 ADEN 9,212 124 IA2 115 59' 51 
707 PAKISTAN IJ,406 I IS 24•002 121 17•695 96 
701 UNION INDIENNE 1,e,212 104 25•646 I IJ a,.754 9J 
709 CEYLAN.NALDIY!S l0•270 101 5,5]5 115 I •O 12 91 
717 NEPAL BHOUJAN 62 
'' 
56 509 
71.1 UNION BIRMAN! 180161 116 1•675 161 I• 149 52 
719 THAI LANDE 59,609 17 5•]]9 79 4o4JI 62 
727 LAOS JO ]5 
721 Yl(TNAN NORD 7•1SI 211 J • 117 146 1, 1,0 212 
729 YI f TNAN SUD J0,09J 99 19,524 92 49] IJ I 
7ll CANBODOE 12,121 IO I 9,251 96 '21 251 
7)9 NALAISIE FEO 162,705 97 44.551 92 5•277 105 
747 SI N.OAPOUR 18,070 IJO 579 71 1•956 
"' 741 I NDONES IE 71,006 90 1•2]4 119 1•]42 146 
757 BORNEO NRD IRIT 14,254 65 I, 544 100 679 147 
758 PHILIPPINES 960829 IJ4 6, 6ll I I> 5o2J4 125 
767 TINOR P,NACAO 2ol69 27 464 161 10 14 
777 NDNOOLIE R POP Io 195 9J 267 7] 631 146 
771 CHINE CONTINENT 97,493 118 19 • 405 125 7•462 167 
787 COR!E NORD ,,. 197 6 24 2 J 
711 CORE[ SUD , .... 149 471 65 ]04 IJ6 
789 JAPON lll~l12 IJ5 J 6 • Ill 162 ,, .. 65 106 
797 FORNOSE TAIIAN 170864 ISO I, 720 119 790 143 
791 HONG KONO 650244 145 2 •061 124 6•253 211 
117 AUSTRAL I! 402,981 100 IJ9•797 116 51•6l6 102 
127 NOUV Z!LAND! 16J • 619 IOI 61 • 969 I 09 2J•719 IS 
147 DEP us, OCEAN I! 7J Ill 25 NS 
157 OCEA-N IE IRIT I, 191 52 21 54 
ISi NOUY HEBRIDES 5,559 164 5,559 164 
167 •OCEANIE FRANC 2),]46 110 22.9s1 111 I 100 
168 •POLYNESIE FRAN 5,022 92 5•022 92 
917 PROVISIONS BORD 11,2,, 90 
911 AYITAILLENENT 
,.·1ll 9'7 DIVERS NDA 76 16 94 JI ,2 
957 NON SPECIFIES 1.,,. 141 2•909 117 
951 PORTS FRANCS 
Nederland 
RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Vale11n I mllller de clollan 
lnclkes I mime p4rlode de l'ann& priddente = 100 
.. 
Oeuuchland Ital!~ (IR) 
1000 S jlndlces 1000 S jlndlces 1000 S Jrndlces 
5• 167 97 15.f41 Ill 4•J60 155 
507 JI 5 6U 199 118 97 
I• 122 122 J•912 162 I •669 120 
1•574 207 J • 116 102 1•106 155 
27 96 600 226 157 127 
5•920 IJJ 6J•217 9J J4•462 IO I 
19•517 7J 100•591 109 70•947 ID I 
571•129 IDJ 1121 •196 116 944•772 Ill 
4J•7DI Ila 164•011 91 76•441 115 
I NS 
6•J9J 62 59•l92 105 )9•J92 116 
J•l97 105 24,756 110 5•926 '71 
5•979 177 494 14 151 59 
561 49 1,220 110 1•7J9 IU 
2 • Ill Ill J0•656 17 I• 122 .,, 
J.f 61 116 IJ•JJO 101 I• 90J 155 
1•615 116 16•209 14 1•444 95 
I •O 17 217 6• JI I 551 9JI II 
7 •• 4 IJJ 9 75 IJ.•6J2 40~ 1•190 
" 
J6•962 NS 
256 17 l•4l2 IJ7 4•226 16 
2•245 7S I• 127 61 I• 7S I 99 
I 50 127 IJ7 971 51 
I• 92S J2 7•414 121 l•SJ6 117 
II• )47 96 41 •114 115 9• SJI 95 
l6•J62 71 67•506 IOJ J•041 91 
J6oJJ7 91 129 • JJ2 105 25•464 115 
264 IOJ lo45J 99 144 121 
, ... , 115 2•567 ••• 195 IOI 
• 160 4 I 1•112 90 21•671 107 2•778 117 
27•94J 120 tJ,456 92 20•J41 144 
41•551 126 IJ4•J67 19 60•IJJ u, 
5•14, I 02 11,J!l4 86 10•196 91 
870 109 4,021 80 194 19 
I• 62:t 144 4•3J9 119 1•021 190 
9•173 I 14 IJ•317 90 12•JJ6 147 
71•001 95. 12 6 • 7.17 72 197•511 
"' 1•720 192 10•604 116 4•511 129 
J9•676 16 4•S00 142 5•651 212 
17•ll0 115 5 • 112 39 23•614 115 
5•199 '57 19•6S6 99 142•0J9· 114 
15•647 100 204•)46 87 la•2S6 116 
191 2JJ 16 •102 IJ4 16 J2 
IJ • 126 "4 5)•776 171 8•254 18 
60 4J 31 IOJ 
'" '" JI• 420 IJ4 70,591 142 122•244 Ill 117•070 104 J5•717 100 177ol6l 114 
1•196 71 J•l61 64 1•061 ,,, 
,.202 69 2],JJI 94 74J 15 
4 NS I so 616 NS 
2 67 12 109 711 ·14 
1•077 50 J • 741 129 ,,,19 299 
7•2SI IJ4 11•1]1 105 12•620 140 
11,010 140 51•052 97 22•750 ... 
Jo799 105 12•419 100 70435 119 
6 4 
3,,25 110 1•717 146 J•295 96 
II• 2f I 16 29•2S9 90 9•J 19 IDS 
5 125 2S 40 
2•277 NS 177 96 JB7 76 
1•217 171 7•100 97 1•619 179 
147 165 2•001 162 401 J5 
4•050 II 59•56) 
" 
49•264 105 
10•616 124 J,449 179 1•470 127 
IJ • 997 7J JO•l27 17 9•606 81 
J•515 JS 4 • 610 II 3•136 91. 
22•071 129 54•472 
'" 
I• 421 149 
109 6 91J 56 IOJ 17 
s 56 271 60 7 117 
14•179 115 J1•036 10] ,-,.,,, 140 
2SO 556 264 NS II 14 
110 409 176 174 2•510 177 
JS•965 107 121•221 117 15•99) 211 
937 _106 a,• 210 
'" 
I• 117 277 
7•016 14S 4J • 140 ll6 6•704 150 
7•698 110 11•471 79 115•'79 IOJ 
9•101 122 J4•221 11 J JJ•l95 11 B 
7 70 41 121 
I• 117 50 46 ,., 
2JI 66 156 J 12 
ll•IIJ 90 
695 26 ]•012 Ill 
120 174 7 •• 4•)02 180 
41 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar export Indices: Verslelchszeltraum des VorJahres = 100 
JAN.0 NOV. JAN.-NOV. 
EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland Deuuchland Italia 
1963 (BIi.) 
Code I Bestimmung • Oatlnatlon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• 0 NONO[ 1,o,s,159 09 7ll0•981 109 ,, ll•lll 111 ,s7l•661 I 09 IJ099o9l9 09 ,627•4]8 09 
• 0 I INTqA CH "l85,9ll I 6 2801•561 I I l 2677,927 120 2,,,.s,1 I I 9 4815,749 17 16'6•"6 11 
,02 EXTRA CH 19659 • 428 o, 4529•420 106 1715•406 100 2129• 120 99 8284ol90 o, 2911•292 08 
• I CLAS5! I 12581•870 06 216l•5U 110 126],]]9 10, 1,12,,,9 IO I 5961,618 07 1800•720 06 
•II AELE 7225,947 05 I I 95 • l5 I 111 612•708 107 949•]0] 98 ]587•96] 07 880•622 00 
• 12 AUT EUR OCCIO 11106 • 46 I 09 407•156 120 132,697 10, 160•670 I I 2 796•992 OJ l07 ol 46 I 2 
• 15 ANERIOUE NORD 2626,29] Ol 6l7ol90 97 ,22,1,1 98 216•569 IO I 1064,715 06 485•076 08 
• 19" AUT CLHSE I 925ol69 I 6 121•847 127 75,]91 I 14 106,]07 117 491 •748 11 127•176 JO 
• 2 CLASS! 2 s16s,1,s 02 2104•571 I D5 ]18•427 90 558•]55 9] 1895ol42 0 I 819,250 I 0 
,20 •AON l40l,96D 05 1156•25] 10, 61 • 743 95 55•652 95 80 • '5 2 JJ 47•860 19 
• 21 ,[ANA 656,177 08 417•055 I 07 55,798 98 2],929 I OJ 57•622 JI ll•97l 11 
•22 •OON 135 ,.aoa 16 125•]61 I IS 1,720 120 2•950 127 ],755 29 2,022 ,2 
,2] •TO" 77,120 9l ]7•610 97 2•457 79 25•011 86 9•206 00 2•966 99 
,2, ALO!RIE 512,655 IO I 506•157 99 1•768 55 l•762 89 9 • 169 209 10•199 26 
•25 AF~ NEOIT NOA 626,815 I 15 212•809 111 21 ol s, 95 35•626 92 .. ,.125 I" ll8•501 ,o 
•26 AUT AF~IQU! 542oll8 109 I 08 ol 6l ll, l9,2JI 65 91 •077 16 205,057 122 98•590 11 
•27 AMER IOU! C SUD 14]0,]62 89 250•ll6 90 98,Jll 77 146•845 •• 6•7•58] 16 287•265 01 
•28 as IE OCCIDENT 749,'86 108 151 • 715 120 82•817 IO 2. 85• 145 97 l0],517 109 126•272 10, 
•29 AUT CLHSE 2 101s,oo, I 04 155,275 IO I ,,. 149 111 144•010 I 02 509•108 10, 120•762 10] 
• l CLASS! l 1089,080 96 260•114 92 75•021 85 71•964 10, ,0,,110 19 269•9ll I I 7 
• JI EUROPE ORIENT 972,200 94 201,,,a Bl 65···· R2 66•365 92 390•073 91 248•170 I 19 
•32 ·auT CLASSE 3 116,880 11 58•9]6 Ill 9.577 I I 5 12,599 169 14,707 •• 21,061 I 03 
•9 DlvEq5 NON CL• 222,716 oa 924 NS 28•619 I I l sa,946 105 42•150 I 17 91•397 I 04 
001 ,RANCE 2918ol87 22 6]3,806 130 35'•263 128 1,s1,1s2 I I I 472•766 120 
002 IELOIOUE LUXBO 2423, 106 
" 
660•16' I I, 680•912 111 915,521 112 165•109 133 
003 PAYS BAS 2629,B•a 09 2" •272 103 996,812 111 122],913 109 167•847 115 
oo, ALL EMA ONE R' ,oa,,111 10 1225·0'' 105 819ol35 I 11 1200•8]0 I 17 839,724 I 02 
005 ITALIE 2ll0,061 
'' 
674•3AI Ill 228ol74 I 4 7 208•54] 14 I 1218•96] 1 ll 
016 ROYAUl,E UN I 1799,677 08 359•326 I 12 252,]69 12R 
'" •835 100 .,,,10, 111 2,9,44] 96 017 ISLAND[ 22,676 26 I• l87 ll5 2,794 189 , •IO I I" llol97 12] I, 197 I OJ 
018 IRLANOE I IO, s,3 02 18 •041 10] 16•9]7 I 00 20•8l7 94 ,1,057 106 7•671 I 07 
027 NORYEOE ,65,6]9 0 I 51,,09 94 l9 • 619 92 70•410 111 269•l77 102 27•62• 10, 
028 SUEDE 1148,0ll 05 119•616 10] 85•67l 94 168•665 9, 676,i71 I 12 97•l5B I 00 
029 FINLAND[ '"·l16 87 •6•259 10 22,612 85 35•786 94 118•005 87 21 • 706 95 
0]7 DANENARK 666,269 92 71 •7R3 92 57•722 •• a,,111 82 ,0,,111 97 48•098 17 OJI SUISSE 1997,620 08 ,sa,,11 I I 126.i,s I OS II 4•7l6 98 98'•272 107 ]IJ,996 Io, 
Ol9 AUTRICHE 912,614 07 71 • 956 2] 28,356 91 •9•251 Ill 662•87• 106 120ol77 I 05 
047 PORTUGAL 216•2•5 07 55•790 0 I 22,12, I I l 20•07] 127 9],6]2 I OR 2],926 105 
o,a !SPAONE 571•210 2, 19l•5AO 28 ,,.,,, 9l 43•9l0 ,,, 22],966 115 75•291 170 
0,9 NALTE GIBRALTAR 24 • 197 08 s,,6, 2] I• 959 125 5 • '60 1 08 4•Sl5 I 07 6•779 97 
057 YOUGDSLAYIE 26],875 ll 42•697 96 10,,02 190 ... ,20 127 95•518 97 100•8]8 105 
067 GRECE ]05,518 I 0 56•658 16 ll ol 90 I I 5 25•]41 I 18 ll••267 JI I 58•062 99 
068 TUROUIE 180,090 09 12,2,s I 5 12, "O I I 4 10•795 10] 90•U7 I 12 l4•46l 99 
069 'EUqOPE NOA I I, 966 05 10•825 08 I• 14 I 88 
077 u R s s Jl9,83B 79 60•50] •1 11•784 50 22•600 72 1]9,577 89 I05•l74 121 
078 ZONE NARK EST 50,474 23 I Sol 66 19 12,286 92 11•218 ll5 11, ao, 173 
079 POLOONE 140,5'8 20 37•592 15 6•777 IO I 1•606 108 56•361 99 JI• 212 122 
087 TCHECOSLOYAOUIE IIJ,5l5 77 18•973 80 15,340 8 I 1•310 79 51 • 342 75 19 • 500 78 
088 HONOR IE 133,715 2, 36•021 ,2 8•325 I 03 10•609 111 u,110 123 2,,110 118 
089 ROUNANIE 134,691 00 17•503 90 7•326 156 1,,21 100 67•077 88 39,357 127 
097 BULOARIE 56,010 11 14•9ll 59 3.579 76 1•467 I 18 20•157 92 15ol 75 122 
098 ALBANI[ 3,389 •• 757 29 28 280 57 NS 479 95 2•068 226 
118 AFR,NORD, [SPAG .. , .. ,, I I 5 •• ,57 107 , • I JO 96 9•987 129 16•087 I 15 Sol 85 126 
Ill NAROC 226,992 123 161 •800 I 17 9,,22 11 7 IO• 919 ll2 23,lll ll 1 21 • s,o 160 
157 ,ALOERIE 532,655 IO I 506•157 99 1•768 55 3•762 89 9 • 869 209 10•199 126 
168 TUNISIE 125,,70 100 93•099 92 I• 991 66 2 • 991 IO I 8•442 119 18•947 1s, 
178 LIIV[ 95,788 IO I 10•73• 172 ,,21, 71 9,01, 78 27•676 IO I ,,,020 I 02 
118 EOYPTE 178,565 128 17 • 17 6 ,,, s,,s7 I 08 12•6•2 81 89,296 I 14 53,994 180 
189 SOUDAN 44,899 105 6•,28 175 ,,,as 117 5•805 65 12•725 IO I 13,,s6 11 l 
207 ,Nauq1TONIE 19,327 76 17•529 1, 160 
"' 
147 90 I• 410 117 81 16 
208 ,MALI ll,281 9, 10•99] 93 209 28 201 58 l•lll 15] ,s 70 
209 •HAUTE VOLTA ll,]22 115 12,2,1 Ill 276 ll1 250 59 ,,2 202 107 191 
217 ,NIGER I 2, JI 5 I 05 11 • 50l 10, s, 21, 15' 146 l29 99 75 1, 
218 ,TCHAD 12, I 05 I I 6 10,2,2 I 12 209 I 17 ,61 2ll 117 I 14 ~06 291 
227 ,SENEGAL 116,709 I Ol 99•236 IO I I• 808 100 , • ll 2 Ill 6•792 I 19 ••561 10, 
228 OANBIE 800 80 22, 88 72 ,, 2,2 IO I 15] 71 109 ll5 
2J7 OUINEE PORTUO 2,293 ,s 958 lD I I 9 95 375 65 47] ll2 ]68 ,o 
2]8 GUIN[[ REP 
"• 980 79 9•67] IO I ,91 ]5 
'" 
20 ,,211 105 150 9 
2,1 SIERRA LEONE 10,493 109 2•9•2 120 873 I a a l•022 96 2•02] 91 1•6ll ll, 
257 LIBERIA 74,777 I 06 2'•550 627 I, 911 9 l•617 6] ]8,698 I IS 6•001 12] 
258 ,con IVOIRE 123,954 I 2l Io,• IR I I 18 1•95] I Ol 3•952 I 12 1•121 180 s,o,o 205 
267 GHANA .67,llA I 07 6•010 96 2 • 0 I 6 89 11,2s, 68 26•2ll 178 "• 805 116 268 ,TOOO IO• to, Ill 7•6•6 I 12 ]71 I 07 1•052 ll ... ,, 14, ,01 162 
277 ,DAHOMEY 22, 2 ll 
"' 
19 • 021 ll7 156 215 620 105 1,001 196 Hl 407 
278 NIO!RIA FEO 102,220 122 I I• a I 8 I 16 5,9]2 76 2,,,,. ll 1 34 • 4 I 0 128 18•626 128 
l07 ,CAHEROUN 6],217 119 51•277 115 I• 616 I 89 2,21, 119 6,611 Ila 1,,79 "0 JOB ,REP CENTRE AFR I,, 4 9 I 119 11 • 8ll I 12 ]90 21 9 611 201 1•265 162 ll 7 96 
l09 OUINEE [SPAON 2,285 12] ll 6 I 06 952 155 ,02 I I l 606 120 9 11 
ll 7 ,QABON 25,,51 122 21 ol51 118 6,9 JOO 757 109 2. "' 160 llO 87 l 18 ,CONGO BRAZZA ]9,2,2 IO I JI• 061 97 I, 2ll 95 1,,11 99 l • 661 Ill 1•809 157 
]28 ,CONGO LEO 70 • 61, 9l 8•069 17 ,0,,25 93 ' .... , 76 "•070 I 05 l•6l6 80 
317 ,BUqUNDI RWANOA 1.,,, I 00 942 ll9 ••360 91 919 107 l•l99 127 11, 52 
lll ANGOLA 2],9'5 I 02 4•709 90 ••005 9, 2 • l 16 56 10•540 129 2•l75 146 
1,1 ETHIOPIE 1,,1s1 12' 2 • 216 101 I, 29l ll2 2•548 99 12•60] "9 15 • 691 115 ,,, 
,COTE FR SONAL 7,045 IJO 5 • 145 15] 2ll 79 774 IO I "9 I I 5 ,1, 77 ]57 ,SOMALI[ REP ll,869 12] 752 167 161 "6 112 92 I• '65 282 ll•l09 Ill ]58 KENYA O~GANOA .6 .. 16 120 ,.,., ... ,,112 12• 6•095 78 ... , 565 llO 8•5l0 12, ]59 OUOANOA 815 90 815 90 
.. ~ 
TAB.9 
export 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
EWG • CEE France Belg.· Lux. 
1963 
Code I Bestlmmung - Destination 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
l67 TANOANYKA 11,676 119 2,022 141 1•005 113 
l6B ZANZIBAR PENBA 11,006 I 17 , .. 18 77 1•070 I I' 
l69 MOZAMBIQUE 18,646 82 4 • 612 109 l•6l2 82 
l77 ,MADAGASCAR 77,409 106 69,J74 IO 4 1,061 105 
l78 •REUNION CONOR l9,76l I 11 l7,0l4 I 18 410 15l 
J79 ,CONORES. 1.a,, ll2 l•Rl4 132 
'87 RH0DE51 E N•AS5A 
". 65' IO I 4,966 107 2•861 11 4 
'88 REP,AFRIQUE SUD ,20,0,1 127 50,024 151 21 • 580 110 
410 ETATS UNIS 2:,:,1.210 104 JIT,492 97 381,416 91 
417 CANADA 281,023 91 ,,.,,. 99 41 •257 99 
427 ,ST PIERRE NIQU l,J22 132 8ll ,, I 80 
507 NEXIGUE 150,192 95 J2,a5l 12, 5•92l 66 
501 OUATENALA 2,.,16 I 17 2•283 12 2•617 109 
509 HONDURAS BRIT 16,814 l7 5•847 72 605 156 
517 HONDURAS REP 9, I 05 I 15 12J 1,, 1•455 122 
511 SALVADOR 24,580 125 2•Rl0 150 1•190 104 
519 NICARAGUA 15,042 125 720 II 1•295 14 
527 COSTA RICA ... 271 I 00 I• 76,l 107 1•446 7l 
528 PANAMA REP ll,407 I I 5 5 • 41 6- 122 2 • 241 12 
529 CANAL PANAMA I, 595 10 5l5 1'20 l6 20 
537 CUBA 2),792 I 4 4 l•89l 266 l•4l6 256 
5l8 HAITI 5,018 80 I• 219 17 129 66 
5l9 D.OMINICAINE REP 2 4 • 7 ,2 126 2•89l 110 l,096 95 
547 ,ANTILLES FR 47.J IO 116 60•054 114 1,202 109 
541 ,MARTINIQUE 41,461 115 4 I• 461 I 15 
549 I NOES OCCID• l6,651 99 5,494 75 l • 794· 10, 
557 ,ANTILLES NEERL 2l,6l5 16 2•636 I 16 955 77 
558 COLONBJE 71,696 9l 10,621 105 5•649 •• 559 VENEZUELA 161,806 90 21 • 819 92 16•772 75 
567 OUYANE BRIT 4,lll 95 521 109 l71 91 
561 •SURINAM 14,071 102 474 92 901 II 
569 ,GUYAN[ FR 7,404 109 6•812 10, IOI 119 
577 EQUATEUR 25,694 120 5,061 151 ,. 917 I 19 
571 PEROU 116•889 I IJ 12.J05 17 1•277 74 
579 BRE51L 244,242 95 6l•051 JOO 14,257 71 
517 CHILI 100,025 90 20,926 96 5•275 76 
511 BOLJVIE IJ • 311 79 I• 191. 5l 1•571 19 
589 PARAGUAY 6,400 71 556 16 671 90 
597 URUGUAY 40 • 910 ao 1•802 104 4•173 76 
598 ARGENTINE 241,052 67 l9,0l0 55 7•956 45 
607 CHYPRE ll,979 09 7•627 12, 
'• '51 90 608 LI BAN J28.J72 22 41•22l 145 14 .J 57 I I 4 
617 SYRJE 6),402 o, 12.J 91 96 7•924 99 
618 IRAK 51,527 ao 2,201 149 9•756 76 
627 IRAN 156,6ll 07 24•716 121 9,l04 71 
628 AFGHANISTAN I0,2l9 60 111 235 ll7 a, 
629 JSRA[L 144,695 I 0 44•>•• I 12 15.J 02 122 
6'7 JORDAHi[ 22 • I 09 0 I l.J 17 IJO 2•440 a1 
638 ARAIIE SEOUDITE 52,135 01 5 • J 9J 102 8•992 172 
647 KOW[IT 59,070 14 6 • 950 102 1•694 101 
641 IAHREIN 7, Ill 16 1,00, 166 171 13' 
649 QATAR 4," 0 0 I 485 75 412 6l 
659 MASC ONAN TR ON 5, ll 7 41 855 172 75l 151 
661 YEN[N I• Ol I 6l ,o 14l 
' 
IJ 
669 ADEN 19,275 IJ I• 712 115 I• 051 96 
707 PAKISTAN 107,717 11 1•621 17 9•029 I 47 
701 UNION INDl[NN[ 26 h 21 I 99 l2,JA4 110 20•l40 147 
709 C[YLAN. MALDIVES ". 6ll 0 I 5, 1 IJ I 02 4 • 199 74 
717 NEPAL IHOU.T AN ,,2 111 
" 
,ao 142 NS 
711 UNION IIRNANE l0,526 134 ,., .. 2'2 I .J95 6l 
7j9 THAI LANDE 16•4l7 I 07 22,557 124 3•371 15 
727 LAOS J,755 96 1•364 I 06 11 NS 
721 VIETNAM NORD , .. ,, 94 2•294 16 2 
729 VIETNAM SUD 35,937 15 24 • I 09 16 1,022 46 
731 CAN80DO[ 11,592 111 10•533 
" 
575 131 
7l9 NALAISI[ no 56,545 102 7,993 I 12 6•034 120 
747 SINOAPOUR 62,911 107 6•411 67 5,157 97 
741 INDONESIE 12,136 12 11 • 507 19 5•614 109 
757 BORNEO NRD BRIT 3,7l9 109 191 144 410 90 
758 PHILIPPINES 72,595 120 5,527 II 4 • 417 16 
767 TINOR P•NACAO 273 34 II 12 16 12 
777 NONOOLI[ R POP 64 173 47 4176 
771 CHIN[ CONTINENT II0•34J 111 56,560 141 1•757 111 
717 CORE[ NORD 1•609 202 l5 140 ... N5 
718 CORE[ 5UD 2J,107 124 l•04l 176 715 70 
789 JAPON 330.457 I 15 l9•455 125 32,390 126 
797 FORNO$[ TAIWAN · 17. 527 12 1•260 94 913 63 
791 HONG KONO J05,0l7 I 15 IO• 215 I IJ 20•914 116 
117 AUSTRAL I[ 225,935 106 21,501 107 15,650 104 
127 NDUV Z[LAND[ 48,739 I I 4 5•867 96 5•771 91 
147 DEP USA DC[ANI[ J,344 611 310 475 30 214 
157 DC[ANI[ BRIT 1,944 225 121 125 61 IOI 
851 NDUV HEBRIDES I• 142 106 I, 142 I 06 
867 ,DC[ANJE F~ANC 19,379 79 16•733 ID 353 77 
168 ,PDLYN[51[ FRAN a,aas IO I 1,115 ID I 
917 PRDVl5JDN5 BORD I 9J, 2·12 109 24,909 116 
911 AVITAILLENENT 16, l70 103 3•710 91 
937 DIVERS NOA 926 N5 924 N5 
957 NON 5PECIFIE5 144 241 
951 PORTS FRANCS 12,014 99 
Nederland 
1000 $ jrndlces 
l•401 99 
1•147 I 07 
l• I 05 55 
1•901 I 00 
427 120 
4•776 12 
J4•6ll 107 
187•051 IO I 
29•511 97 
440 4ll 
1•760 II 
l•511 122 
2•670 IJ 
l•74J 99 
4•411 126 
1•112 12, 
2•507 
" 9 •041 142 451 17' 
9• 781 129 
812 15 
,., .. 117 
2•l23 121 
12•250 99 
14•64l 79 
1•756 
'' 19•747 95 
2•617 91 
1•700 97 
20-0 122 
2•014 ao 
12•754 97 
17•07l I 06 
1•669 117 
1•659 51 
265 47 
2•60l I 02 
9•257 7l 
l•259 91 
9•502 110 
6• 2ll 91 
6•707 69 
12•529 
" 9'0 Ill 15 • J2 J I 06 
2•927 125 
9•449 .. 
7•569 110 
2,001 102 
.. ,,, I 19 
I• 172 103 
217 197 
6 • 21 2 120 
6•12l 99 
17•770 II 
5•414 90 
51 567 
I• 199 I J2 
19•041 95 
37 20 
167 477 
167 I 05 
1•370 I 17 
12 • 951 90 
23•220 130 
7•131 II 
1•333 12 
17•362 114 
102 37 
12•432 361 
I• 171 75 
35•417 125 
2•330 71 
16 • 541 I 12 
27 ,,306 I IJ 
1•946 141 
254 259 
322 l4D 
454 71 
46•214 105 
12•660 105 
2 N5 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices: mime p4rlode do l'annte priddente = 100 
Deutschland Italia (BR) 
1000 $ jlndlces 1000 $ j1ndlces 
4.J 12 126 I• I l4 145 
2•l02 102 2•669 60 
7•512 17 I• 715 11 
l•629 111 l•4JO 71 
I• 222 1'2 670 
" 1,,1,2 10, 5 • ll 9 I 0 
166•424 126 47•l72 l4 
942•791 IOI 4J9•44J 09 
121 • 917 95 45•6lJ 04 
24 I 00 19 16 
77•052 81 26•l04 07 
ll•297 121 2. 6ll 12 
6•669 42 1•09l l7 
l•925 I 11 I• 159 I 0 
I l •'6 I 127 2 •O II 07 
9•426 14l J •719 17 
10•150 112 .I• 705 74 
15.J Ja I 09 6•591 107 
172 J7 '94 60 
5•905 126 777 57 
1•277 74 111 90 
10•679 149 4•706 121 
2•l46 129 1•255 157 
9•054 102 6•076 1,0 
l•555 1 oa 1•146 
'' 44•272 IO I 9•l9 I 69 
61•920 99 l4•471 79 
950 17 l02 .. 
l•764 125 232 161 
117 119 97 17 
I I• 906 I 11 2•719 111 
70•192 llO JJ,561 121 
1 I I •990 17 l7•171 124 
49 ,2·51 10 15;904 113 
7 •6.7l 9l 1•217 9l 
4 • 151 75 74j 91 
17•240 69 7•l92 14 
14•246 51 107•563 IO I 
1•160 07 10•112 116 
l4•617 26 21•60l 102 
25•1l9 I 0 I I• 2 I 0 JOO 
25•l01 10 7 • 555· 16 
90•771 15 19•236 91 
6•l6l 41 I• 991 211 
54•050 04 15•174 122 
9•19l 05 3•7l2 79 
17•726 02 I 0;775 109 
24,094 24 ll•76l Ill 
2•l77 04 1•572 121 
1•605 16 459 100 
1•512 99 255 159 
314 
" 
'97 165 
6,341 22 l•959 97 
71 • 550 II 11•694 14 
l62•l46 99 2,,,11 75 
., .. 10 16 2•957 114 
90 ,, 71 70 
15• 793 14l I •751 17 
32•763 107 1•691 105 
224 II 119 153 
322 13 2•079 127 
5•914 73 3•955 IJ2 
4•524 161 1•590 95 
22•59J 103 6•974 91 
20,721 111 6•695 85 
48 .J 22 72 9•692 141 
'" 
IJ I :U7 211 
3a,,,, IJ I 6•190 171 
" 
57 44 59 
17 I 00 
14•357 41 11•237 91 
11 2 745 356 
11 • 9.,3 139 .. ,,. ao 
113•524 102 39•671 110 
7•511 56 5•443 265 
36,029 110 21 • 19 I 121 
120.J43 I 06 34.335 99 
21 • 657 116 6•491 107 
2•535 971 145 154 
I• 140 261 216 611 
J,444 51 '95 192 
42•150 I 17 79•169 105 
144 241 
12•014 99 
43 
IIl 
HANDEL ,NETZ DER EWG 
Werte : Tause d Dollar 
Indices : Versl lchszeltraum des Vor)ahra = 100 
IOVENI ~-NOVEMBRE 
1963 
Code I U sprun1 • o,,,,ne 
•O NONE 
•01 INTI A CEE 
•02 EXTI A CEE 
• I CLA SE I 
•II AEI E 
-12 AU1 EUR OCCIO 
-IS ANIAIOUE NORD 
• 19 AU1 CL A SSE 1. 
·2 
-20 
• 21 
•22 
-2, 
•24 
•25 
•26 
•21 
,21 
• 29 
CLA! SE 2 
•UN 
•EANA 
•DON 
•TON 
ALOEAIE 
AFR NE.Oil NOA 
AUT AFAIOUE 
All[~ I OUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASS[ 2 
,] CLASE J 
•JI EURDPE ORIENT 
•]2 AUT CLA55E l 
,9 
loo I 
lo02 loo, 
lou 
loos 
IO 16 
IO 11 
IO 11 
Ion 
lou 
[029 
on 
~" PJt 
PU 
PU 
PO 
~51 
Ion 
lou 
ioU 
b77 
pu 
P79 pn 
~ .. 
Pat 
bn 
lo91 
111 
Ill 
157 
.. 
171 
Ill 
119 
U1 
Ua 
~09 
~17 
~ II 
1!21 
121 
137 
" lzu 1151 
1151 lzn 
1161 
1111 
1171 
~07 i,o, 
IJ09 
IS 17 
i, II 
i,21 
"" 
"" ~"~ ..
U1 
Ua 
IJ59 
OIY AS NON CL, 
FRAN E 
BELO QUE LUXBO 
PAYS IAS 
ALL[I AON[ RF 
ITAL E 
ROYAi NE UNI 
ISLAI DE 
I ALAI DE 
NORYI OE 
SUEDI 
FI NL~NOE 
OANE~AAK 
SUISSE 
AUTRI HE 
PORTU\oAL 
E5PAG"E 
NALTE OIIAALTAA 
YOU0015LAYIE 
ORECE 
TUROU 
EUROP 
U A 5 
ZONE 
POLOG 
TCHEC 
HONOR 
AOUNA 
IULOA 
ALBAN 
E 
NOA 
s 
ARK EST 
E 
SLOYAQU IE 
E 
IE 
IE 
E 
AFA,N RD, ESPAO 
NAAOC 
,ALOE IE 
TUNISIE 
L IIYE 
EOYPTI 
souou 
oNAUAITANIE 
,NALi 
•HAUTE VOLTA 
•NIGER 
oTCHAD 
•SENEOIL 
OANII[ 
QUINE[ PORTUO 
OUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LI IIEAI 
•COTE YOIAE 
GHANA 
,TOGO 
•D•HON Y 
NIOEAI FED 
•CANER! UN 
•REP Cl NTAE AFR 
OUINEE ESPAON 
•OAION 
,CONOO IAAZZA 
,CONGO LEO 
•IUAUNI I AWANOA 
ANOOLA 
ETHIOPIE 
•COTE F)I SONAL 
•SOMALI~ HP 
KENYA O~O,NOA 
OUOANDA 
EWG • CEE 
1000 S 
JH2,881 112 
1392,227 113 
2180,654 Ill 
1299064] 111 
5500255 109 
150.,11 121 
488•659 ti I 
1 IOoJ52 117 
7470596 
16J,Jl7 
81•961 
1,242 
9,059 
57,111 
72 • 134 
10,121 
176,186 
..... ,, 
800224 
I IJ 
I IJ 
137 
I 07 
17 
9] 
136 
116 
I OS 
I 14 
109 
l]l ,054 104 
120,9JI 104 
IOol 16 105 
2oJS7 113 
21,.,,, 107 
2480046 111 
214•107 100 
492,167 127 
157,76] 110 
201.,,. 
.. ,,, 
,.,,11 
26,IJ6 
I00,77J 
,1.0,1 
,1.0,, 
94 • 0 I I 
61,485 
11. 2]2 
450159 
I 01 
21.594 
I I, I, 9 
22.2,s 
6J 
52, ]91 
5,759 
18,500 
13,245 
ll,648 
12o6]7 
•.• ,o 
298 
I, 172 
22.sa> 
57 0I II 
13,755 
27 o 177 
lo619 
6097] 
2.111 
190 
IJI 
192 
1,710 
6oSJS 
259 
291 
661 
,.o,, 
4, I 07 
17,142 
7, 169 
1,475 
615 
17•>10 
14,901 
l,J9J 
12 
6,201 
]0809 
22.192 
'" ],421 
2. 142 
I 
2,78Q 
4.oJa 
21 I 
107 
I 07 
206 
11 4 
I 01 
118 
I 22 
106 
108 
119 
152 
200 
130 
7] 
97 
225 
9J 
I 19 
I I~ 
100 
I 4 4 
., " ,, 
261 
2)0 
106 
'' 91 )27 
91 
12) 
NS 
226 
)29 
'" 171 
109 
126 
2" )9 
as 
14J 
139 
I 12 
145 
250 
I I 6 
ISi 
149 
52 
131 
159 
12) 
99 
I IS 
165 
14 
13 I 
132 
229 
France 
1000 $ 
777-149 116 
282•516 122 
494,633 11 i 
241,9119 120 
95,99) 122 
25ol70 126 
92,092 117 
21,7)4 116 
229,019 
108,6]1 
,,.20, 
lol 79 
],809 
47,447 
25,971 
14-207 2,.,,0 
4J,o77 
lloR)6 
107 
101 
138 
101 
12] 
87 
119 
125 
96 
IO I 
I OJ 
2],621 99 
21,7JI 107 
1,883 53 
56,836 118 
,,.,o, 128 
142,571 122 
48,700 121 
45,021 
97 
104 
J, 731 
15,704 
6,27] 
4 • 81 2 
20,919 
],269 
2.537 
I I• 149 
J 
l,J72 
2,J88 
J,02J 
61 
12,965 
1•602 
2,0RI 
I • 2 9 6 
1,284 
2,2RJ 
227 
2 
126 
202 
]SI 
125 
113 
l]J 
152 
I 14 
140 
127 
154 
100 
190 
56 
101 
508 
9J 
247 
I 55 
96 
144 
141 
57 
NS 
129 I I 6 
15•57] 97 
47.447 87 
5,576 107 
J,784 NS 
l,Oll 184 
774 102 
1,014 NS 
189 2]6 
81 210 
119 J26 
1,582 274 
6,182 108 
14 2JJ 
so1 Js 
161 NS 
I, 174 NS 
12,009 151 
JJ4 90 
1,185 16J 
566 207 
6ol96 151 
11,016 160 
I• 369 IS I 
,,sos 162 
638 I 57 
2,570 16 
270 I CO 
248 144 
282 106 
477 140 
TAB.9 
Import 
Belg. • Lux. 
1000 S 
4J9,04J I 14 
237•527 I 16 
201•516 112 
1]2,669 107 
62•060 112 
9•6'1 94 
48,J42 106 
12•626 IOJ 
59,768 129 
l6•9J6 169 
15,991 166 
I J I JO 
115 274 
I IO 128 
]0410 117 
,.045 18 
13,212 81 
17•]86 219 
5.719 106 
9•057 88 
1•256 15 
10 I 137 
20 4R 
66•649 114 
65,738 106 
9l•J6J 125 
13.777 1]2 
H•667 
9 
292 
1•525 
II• SA I 
]•869 
I• 884 
7,1 •• 
2,161 
1•074 
],016 
] 
]75 
]59 
I• 711 
],9J7 
I• 255 
9J] 
I• 213 
4J9 
4J9 
]9 
I 
I I~ 
450 
I 54 
91 
I OJ 
107 
96 
I 09 
167 
IO I 
I IS 
150 
SI 
I 7 S 
59 
95 9, 
111 
71 
140 
" I 
NS 
404 NS 
I• 449 IJ I 
I IO 128 
415 ]4 
848 245 
698 274 
JIJ 26 
I NS 
150 J4 
S 56 
JI NS 
27 )6 
I I 
261 76 
2A4 215 
66 29 
JO 14] 
62] 100 
127 71 
J 19 
44 69 
1,,as ,a, 
13•587 175 
]09 124 
139 74 
JS I 7 S 
10 NS 
268 372 
Nederland 
1000 $ 
5490054 116 
281•600 117 
267•454 116 
165-116 II] 
1,.112 96 
14•011 124 
71-151 137 
6•242 10] 
92•564 126 
5•106 178 
,,s8J 17J 
672 66 
I •551 886 
9•404 112 
10,25J 101 
24•>1] 121 
]0•778 122 
12-010 124 
9,759 89 
8•372 IJ 
l•J86 175 
IS 22 
26•694 10] 
100-196 106 
140•090 IJO 
14,620 115 
J7,7JS 
IS 
579 
l•OSI 
14 •566 
1•278 
l • I 4 7 
1•907 
4•915 
891 
2,sao 
6 
736 
8)0 
987 
2•062 
2 ol 17 
I, 1 71 
1•107 
950 
177 
83 
5 
96 
]0 
205 
I 06 
91 
125 
111 
95 
102 
91 
155 
200 
13 
82 
127 
52 
I I 4 9, 
102 
ISi 
]2 
59 
NS 
IS 17 
820 114 
l•SSI 116 
s,,24 221 
]-155 191 
105 24 
567 171 
I I 00 
82 77 
76 78 
65 I 63 
697 71 
286, 6J 
691 I 2J 
I •34] 155 
I NS 
88 NS 
2•536 61 
1•570 20] 
I 4 
JJ4 I 16 
Sl9 NS 
165 62 
1,102 144 
455 798 
I NS 
6JJ I 17 
Deutsch land 
(BR) 
1000 $ 
1095,8)6 100 
JS9•801 95 
7J6•0]S 102 
472,91] 99 
212,so9 10J 
62•014 11, 
166•28] 19 
32•037 113 
214,446 
17 • I 56 
9•]90 
49 
2•967 
4•750 
20,451 
27•782 
7J,]]9 
4 I •091 
J4,627 
109 
114 
12] 
196 
19 
115 
]29 
I IS 
99 
95 
104 
47•047 101 
42•1]4 99 
4•213 IJI 
1,629 107 
111,454 95 
61•917 10, 
92,764 ... 
10•666 101 
SI, 657 
I• 168 
1•976 
1, • 140 
44•667 
IJ • 119 
26,SJ2 
]8,]JJ 
J2•021 
Sol 59 
II• 06 4 
6 
9•761 
6ol 67 
II ol 2J 
14,102 
l•l90 
s,112 
7, I 2J 
4 • 241 
2•5811 
l 
97 
111 
194 
110 
101 
I OJ 
105 
10] 
91 
IJA 
I]] 
60 
I I 4 
12 
122 
82 
IOR 
102 
135 
95 
116 
4] 
265 129 
2•970 132 
4•750 115 
111 121 
14•755 101 
2•545 129 
J•l69 115 
217 NS 
2 NS 
191 IJA 
16J NS 
SI NS 
Ill 70 
2•26] 2>1 
2-140 121 
J,291 96 
161 NS 
JO NS 
5•655 122 
1•691 277 
J JOO 
I I NS 
l•25J 98 
I• 16 9 91 
2 • 111 92 
16 " 1•094 llO 
asJ J89 
., 614 
2ol67 140 
Italia 
1000 $ 
711•799 126 
2J0,71J 131 
481•016 124 
286•956 I 32 
105•981 121 
]9•471 137 
110•791 141 
J0,713 135 
I 5 I, 799 
14•851 
I0,794 
I 
196 
]•260 
12•191 
14 •• ,. 
42•672 
52•512 
14, 0]2 
113 
9J 
I 06 
I 
JO 
I 0 
16 
21 
26 
20 
17 
41•571 2] 
)9•7JI 2] 
I• IJJ 20 
69] so 
61,647 
22•097 
21,196 
11,, 143 
,1,11• 
375 
997 
4•Jl9 
14•275 
4•121 
IO• 119 
IA,664 
19,119 
I• 571 
11 • 050 
90 
15•]40 
1•405 
S•Jl4 
2 
11•725 
715 
5•925 
]• 149 
]•152 
S,490 
1•525 
217 
27 
41 
41 
JO 
108 
94 
117 
136 
129 
162 
210 
I I 2 
12] 
97 
221 
250 
149 
64 
7] 
I] 
I I 4 
71 
135 
107 
16] 
154 
99 
276 
JS9 J71 
I• 771 I 54 
]•260 110 
2•259 U 
4•635 104 
4•2JJ 61 
I •450 NS 
I •516 NS 
SO NS 
41 192 
,s 20J 
259 126 
14 71 
I I 8 
2 so 
I 16 I I 
2•0]8 105 
2olJS 142 
91 J4 
I NS 
2•]00 161 
497 SI 
11 120 
72 92 
71 NS 
J•679 79 
6 22 
I 16 27 
751 IS 
2•445 111 
49] 87 
21 I 229 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
1963 EWG. CEE France 
Code! Ursprung • Orlglne 1000 S I Indices 1000 S 
367 TANOANtKA ,,089 108 761 
368 ZANZIBAR PENSA 471 222 
'' 369 MOZAMBIQUE 1,226 133 203 
377 ,NAOAGASCAR 6,A03 99 5 • 81 9 
378 ,REUNION CONOR 5,023 123 .. ,,. 
379 ,CONORES 96 56 96 
317 RHOOESIE kYA5SA 15,513 I 06 2 • 916 
388 REP,AF,IQU[ SYD 28,S97 119 S,590 
A I 0 [TATS UN IS ,31,,s7 110 83•982 
417 CANADA 51,202 I I 6 8 • 11 O 
,21 ,ST PI( RAE MIOU 
' 
57 • 507 NEXIOUE 11,73A 63 2 •531 
508 GUATEMALA 2,290 102 18 
509 HONDURAS BRIT 1,a2, ,o, 5 
517 HONDURAS HP 932 155 21 
518 SALVADO·R 2,699 I 06 5 
519 NICARAGUA 58, 115 68 
527 COSTA RI Cl 1,577 97 9A 
528 PANAMA REF 530 110 6. 
529 CANAL PANAMA 11 NS 11 
537 CUBA 2,672 313 559 
538 HA IT I 679 66 151 
539 DONINICAINE REP 92A 78 72 
50 ,ANTILLES 'R 1,790 120 1,757 
HI ,MARTINIQUE 1,397 66 1•397 
5A9 IND[$ OCCID• 975 86 99 
557 ,ANTILLES NEERL A,706 70 II 
558 COLONBIE 6 •'' 6 73 2U 559 VENEZUELA 25,06A 123 4 • 146 
567 GUYAN[ BRIT 525 150 192 
568 •SURINAM 568 85 52 
569 ,GUYAN[ ,R 32 356 JI 
577 EQUATE UR A,6S5 !AO 365 
571 PEROU 17.3,9 118 1,920 
579 BRESIL 33,575 105 5,991 
587 CHILI IO, 55A 98 67A 
581 &OLIVIE ,20 I 00 9A 
589 PARAGUAY. I• 3 II 11, 180 
597 URUGUAY 5,593 267 1•326 
598 ARGENTINE ,3,993 100 .. , .. 
607 CHYPRE 1,067 62 132 
608 LIIAN 3,212 •3 I 13 
617 SYAi[ 12,267 105 I• 31 A 
618 IRAK 36,841 96 •• • 168 
627 IRAN ,,.,,. 13 I •·832 
628 &,GHAN15TAN 1,638 59 66 
629 ISRAEL 7,637 127 I• 061 
637 JORDANIE 9 ., 
638 ARABIE SEOUD I TE 33,A76 189 A• I 9 I 
60 KOW[IT ,,.,2, 118 14,404 
6A8 8AHREIN 626 A3 
6A9 QATAR 3,826 A3 1•657 
659 MASC O~AN TR ON I, 128 202 I• 121 
668 YEMEN 
'" 
12, 69 
669 ADEN A 5 I 229 14 
707 PAKISTAN 5,703 I 03 1•691 
708 UNION INDIENNE 12,322 108 1•880 
709 CEYLAN. MALDIVES 3,,01 108 552 
717 NEPAL BHOU,TAN 
7.11 UNION 81RNANE 1,607 ... I 14 
719 THAI LANDE A,651 96 A53 
727 LAOS 
721 VIETNAM NORO ,,, 26 68 
729 VIETNAM suo 2,773 Ill I, 913 
738 CAN800GE 1,294 IO I 97A 
739 NALAl51E FED IA,5A6 I 06 A• 150 
1,1 51NOAPOUR l,SA3 92 A9 
7A8 INDONESIE I0,556 180 539 
757 BORNEO NRD BRIT I, 115 78 230 
758 PHILIPPINES 9,709 96 737 
767 TINOR P•NACAO 265 2, 41 
777 MONOOLIE R POP A9 25 1 "4 
771 CHINE CONTINENT 9,921 112 I, ROI 
787 COREE NORD I NS 
788 COREE SUD 330 58 35 
789 JAPON 30,778 110 3,fU 
797 ,oPNOS[ TAIWAN l,69~ 117 219 
798 HONG KONO 6,679 138 186 
117 AUSTRAL I[ 43,139 123 11•7 I I 
827 NOUV ZELANDE 7,838 I 09 I, 219 
147 DEP us, OCEANIE 4 100 
857 OCEAN IE BRIT 317 I 09 
851 NOUV HUR IDES 794 163 794 
167 ,OC[ANI[ f'RANC 2,331 152 2•216 
868 ,POLYNE51[ FRAN 559 61 559 
917 PROVISIONS BORD I, 629 107 
918 AVITAILLEHENT 
937 DlYERS NOA 269 111 
957 NON SPECIFIES 459 581 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
Belg .• Lux. Nederland 
lrndlca 1000 S lrndlca 1000 S lrndlca 
127 62A 229 635 78 
I 13 358 NS 
I OJ 63 ,,o 21 I 93 
95 83 593 I 12 415 
12, I NS 
56 
IO I 183 7A S7J 171 
100 J, 035 83 I• 930 , ,o 
121 
'' • 956 102 67•720 
,,, 
89 6•386 141 3, '" 72 57 
70 JI 7 ,s 290 16 
•o , , 33 103 62 
19 5 NS l•6A7 A87 
JOO 16 267 A9 ''8 
56 I I 0 20, 
296 
' 
13 96 163 
2,7 11 20 •• 130 NS 25 JI 110 ,,o 
NS 
177 11, 220 I• 815 573 ,, 36 26 7 0 
516 155 66 177 85 
12, 11 NS 
66 
13A IO I NS 59 ,o, 
1 a 799 330 373 A9 
I 19 21, 87 1•451 68 
I 13 1,937 80 4•315 176 
116 2 9 67 268 
NS 16 29 298 112 
NS I II 
102 33A 98 241 139 
108 2•025 70 2•492 1,1 
., I• 763 65 ••470 I 05 
221 1•056 109 ,,. 19• 
" 
3 27 
257 II 6A I 05 63 
307 218 17 
"' 
271 
•• •·627 96 5,119 96 
,, 
'' 
73 I 09 NS 
105 52 16 2,335 36 
39 S9 19 9•983 276 
98 I• 912 76 2,012 NS 
178 9•770 571 641 221 
•2 17 NS 
Ill I• 857 ru 99A 108 
IO I 3 100 5• JJI 185 
13, 3•303 3A6 9•3A5 92 
372 SI I 3 
" 202 117 
100 
' 
29 27 A3 
171 I• I 55 59 A53 13, 
65 1•605 211 1•923 161 
119 147 143 3AA 76 
113 50 79 398 112 
. 71 170 
'' 
955 168 
19 66 92 I NS 
119 30 S6 96 113 
18 • '' 
72 126 
122 395 79 338 95 
96 182 •• 609 A9 73 911 202 3,,32 JI I 
86 A9 84 102 27 
151 363 65 2•464 92 
72 I 
350 
57 734 207 1•315 177 
I NS 
" 
18 38 52 578 
19 3•388 129 3•007 79 
I 16 139 267 116 127 
123 A97 301 638 108 
131 S,925 120 423 IO I 
93 271 28 812 181 
163 
151 
68 
" 
NS 
6 
" 
15 125 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller de dollars 
Indices : mime ~rtode de l'annee pr6ddente = 100 
Deuuchland 
· lcall~ (BR.) 
1000 S lrndlca 1000 S !Indices 
I•~ 2 I 9R ,,a 102 ,, I 13 25 57 
A39 2,1 JI 0 I 16 
209 100 180 196 
28 A67 
6•007 88 s,93, 133 
11•092 128 6•9SO ,,. 
1,1,057 e, 102,1,2 IU 
25,226 139 l•OA9 I 08 
5•017 65 3,579 7' 
1•936 I 05 192 295 
163 255 
' 
17 
737 162 109 111 
2•539 103 ,s 237 
362 115 s, 66 
1,223 88 201 199 
356 162 33 19 
115 16 9 100 
33 39 H2 I 02 
391 71 129 75 
21 111 I 2 
583 61 ·133 369 
2,736 92 710 29 
,,053 69 357 Ill 
13,131 13A l•A65 76 
145 165 119 243 
201 58 I NS 
3,377 152 338 136 
1•081 I 18 2 • 831 181 
13d82 93 1•269 227 
6•561 92 I •715 ., 
305 I 05 II 129 
7"60 328 185 I 16 
1•672 210 1•593 s,o 
8 • 117 •• 20,a,2 I 16 
s, 
' 
718 630 
655 123 257 .. 
270 29 641 19 
7,547 100 11,202 80 
15•568 75 3•623 s,8 
1•523 58 32 NS 
2•196 213 9A2 64 
3 A3 6 60 
9•281 191 14 • 663 252 
2,67A 106 20•003 112 
253 ,a 
2• 169 73 
72 
'" 21 6A 385 527 
1•326 102 I• 071 I 08 
5•283 I 19 I• 631 77 
r,sse I 07 807 117 
905 256 140 ,o 
2 • 5A I 96 532 19 
' 
16 6 6 
622 92 112 130 
219 332 21 57 
'. 91 A 91 ,,749 117 
uo A7A 63 197 
3 • 691 IA6 I •911 190 
480 69 324 282 
4• 864 10 1,211 411 
125 125 98 16 
35 130 
4 • 174 132 lol27 121 
89 NS 136 34 
12•095 I 07 9• ... 135 
1•043 95 179 663 
4•504 134 154 155 
6•513 I 05 I 1,A97 127 
2•267 I 09 3, 122 136 
4 NS 
300 I 05 17 340 
30 IA3 IS 250 
1•629 107 
255 136 
438 NS 
-45 
III 
HANDELSNETZ DER E~ ilG 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verslelc:hszeltraum des VorJ ihres = 100 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
1963 
Code I Besclmmunc • Destination 
•O NONDE 
•01 INTRA CEE 
•02 EXTRA CEE 
•I 
• II 
• 12 
• IS 
• 19 
• 2 
•20 
• 21 
•22 
,2, 
•24 
.25 
•26 
•27 
•21 
•29 
CLASS[ I 
AELE 
AUTEUR OCCID 
ANEAIOUE NORD 
AUT CLA.SSE I 
CLASS[ 2 
•AON 
•[ANA 
•DON 
•TON 
ALOEAIE 
HA NEDIT NDA 
AUT AfAIOUE 
ANEAIOUE CSU 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASS[ 2 
•l CLASSE J 
•JI EUROPE ORIENT 
•l2 AUT CLASS[ J 
•9 
001 
002 
OOJ 
004 
005 
016 
017 
011 
027 
021 
029 
037 
OJI 
039 
047 
041 
049 
057 
067 
061 
069 
077 
078 
079 
017 
011 
019 
097 
091 
111 
I JI 
157 
161 
171 
... 
119 
207 
201 
209 
217 
211 
227 
221 
237 
2JI 
241 
257 
251 
267 
261 
277 
271 
307 
JOI 
309 
JI 7 
JII 
JU 
JJ7 
JJI 
347 
JO 
357 
351 
JS, 
46 
DIVERS NON CL• 
FRANCE 
IELO I OU! LUXIC 
PAYS IAS 
ALL!NAONE Rf 
ITAL IE 
ROYAUNE UNI • 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN!NARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
NALTE OIIRALT R 
YOUQOSLAYIE 
ORE CE 
TUROUIE 
EUROPE NDA 
U A S S 
ZONE NARK EST 
POLOONE 
TCH[COSLOVAOUIE 
HONORIE 
ROUNANIE 
IULOARIE 
ALIANIE 
AfR,NOAD, ESI AO 
NAAOC 
,ALOERIE 
TUNISI! 
L IIY! 
EOYPTE 
SOUDAN 
,NAURITANIE 
,NALi 
,HAUTE VOLTA 
•NI OU 
,TCHAD 
, SENEGAL 
O A NII E 
OU I NEE PORTU I 
QUINE! REP 
SIERRA LEONE 
LIIERIA. 
• COTE I YO IPE 
GHANA 
,TOGO 
,DAHONEY 
NIGERIA FED 
,CANEROUN 
,REP CENTRE AFR 
QUINE! [SPAIN 
,OAION 
,CONGO IAAZ A 
,CONOO LEO 
, IURUND I RWJ NDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
,COTE FR SOI AL 
,SOMALI! REI 
KENYA OUOANI A 
OUOANDA 
FWG • CEE 
1000 S lrndlces 
JJOJ,310 110 
1420.J41 117 
1113,239 105 
1196,619 
691,013 
171,125 
241 •161 
1S,61J 
567,906 
126,0JI 
64,021 
IJ,946 
7,962 
40,095 
57,734 
51,492 
146,591 
76.J 19 
102,162 
107 
IOI 
110 
I 02 
114 
I OS ,, 
I 05 
121 
107 
7l 
,s 
I 01 
IOI 
I I 4 
111 
97,US IS 
92,129 15 
s,7a6 99 
20,119 105 
295,999 123 
239,011 I fl 
266,325 121 
316,962 IOS 
2JI • 144 Ill 
166,606 
2,20S 
9,9JS 
40,172 
II S,321 
JO, I 09 
,. • 145 
192,971 
96,709 
21 • 445 
56,965 
2,Sfl 
27,252 
27,219 
IJ,762 
1,090 
26,408 
S,S47 
14 •691 
12,041 
IJ,617 
9,905 
9,633 
217 
hl41 
21,429 
40,095 
12,159 
9,277 
14,169 
6,527 
,,. 
1,256 
l,S76 
l,J49 
1,397 
10,697 
76 
169 
I, Jlf 
I• 29 I 
,. 191 
12,J46 
6,JJ9 
l,J26 
2,JS4 
10,110 
6,010 
l,J75 
·I OJ 
2•249 
J,091 
, .. 42 
686 
2,,21 
J, 775 
7JI 
f ,406 
J,991 
SI 
111 
19 
I 14 
eJ 
107 
100 
IO I 
IOI 
Ill 
I OJ 
139 
92 
122 
96 
77 
62 
SJ 
150 
,. 
92 
114 
16 
411 
20 
111 
100 
7l 
94 
16 
94 
141 
26 
130 
120 
" 116 17 
72 
1 ll 
104 
125 
141 
117 
68 
149 
142 
127 
IO I 
107 
19 
111 
71 
114 
106 
102 
Ill 
130 
116 
7D 
16 
TAB. 9 
export 
France 
1000 S !Indices 
690,264 105 
270•251 111 
420•006 101 
212•243 113 
124•012 116 
37•740 129 
llof 19 96 
12•J72 109 
111 •609 90 
91•lll 17 
44•726 94 
12•901 120 
l•951 134 
l6•719 70 
26•0ll 92 
9•2JI 105 
20•655 94 
ll•65S 110 
ll•649, 17 
26•144 9J 
2l•650 96 
2•494 71 
16 320 
6l•S40 109 
26•573 137 
lllof6'/ 91 
66•971 134 
l6•191 
97 
2•257 
7•625 
10•657 
l•625 
1•027 
49•445 
5•970 
5•J90 
20•62J 
475 
2•850 
4•279 
2•604 
930 
4•240 
2•217 
4•199 
1•377 
l•773 
l•2JJ 
S•IIJ 
II 
996 
l4•9l9 
36•719 
9 • 159 
912 
951 
711 
116 
I• 041 
1•500 
l•2JO 
I• I JI 
1•7SJ 
22 
21 
1•075 
272 
649 
10,234 
JSI 
139 
I• 7l I 
I• 161 
4•96J 
I• 125 
II 
1•901 
2•291 
767 
12 
297 
ISJ 
JII 
2JS 
105 
132 
19 
190 
135 
99 
100 
120 
115 
93 
71 
16 I 
77 
90 
I I 4 
113 
60 
47 
171 
95 
SJ 
96 
IOJ 
NS 
2 
IJO 
92 
70 
91 
I 14 
12 
410 
29 
llS 
I 19 
IS 
107 
.. 
105 
.76 
• 2 I 
145 
51 
110 
76 
140 
115 
122 
103 
I 04 
50 
117 
77 
156 
51 
47 
ll2 
106 
NS 
IJO 
Belg .• Lux. 
1000 S jrndlces 
399,441 105 
25JofJ4 114 
146•307 93 
99,255 
49•220 
9,706 
J4 of 92 
6 • 137 
, ... 71 
7,977 
7•366 
179 
230 
202 
2,011 
l • 795 
1•401 
... " 7•106 
•• 17 
74 
92 
93 
I fl 
16 I 
170 
11 2 
100 
II 
134 
100 
16 
I 06 
127 
6•540 96 
6of02 ,, 
431 110 
2,347 •• 
60,526 120 
95•201 Ill 
75•941 106 
21•452 132 
11•619 
II 
, • JI 5 
l•094 
7•299 
I• 6S I 
4•671 
II• 125 
J,OJ2 
1•373 
2,345 
156 
1•006 
2•012 
I• 140 
921 
736 
60l 
2 • 123 
f •074 
451 
117 
261 
I• 1 ll 
202 
175 
204 
519 
162 
I 
10 
22 
2 
41 
170 
4 
12 
Ill 
71 
I 19 
220 
152 
2l 
91 
519 
176 
2l 
9 
67 
"' s,132 l61 
662 
I OS 
27 
2 
l61 
.. 
159 
76 
75 
77 
II 
70 
I 08 
104 
10 
SJ 
71 
HJ 
72 
76 
sa 
99 
52 
161 
I fl 
109 
49 
50 
152 
II 
107 
59 
19S 
307 
2S ,, 
147 
NS 
155 
74 
15 
75 
212 
163 
51 
130 
l2 
74 
2JJ 
71 
166 
66 
90 
251 
134 
192 
120 
149 
171 
159 
20 
103 
Nederland 
1000 S jrndlces 
44l•JIO 112 
245•6l4 119 
197•676 104 
134•041 
19•61S 
IS• 111 
19•794 
1•611 
50•091 
5•576 
2 • 711 
181 
2 • 186 
421 
,,,ao 
•• 211 
10•470 
1•260 
14• fl I 
I 09 
I 07 
117 
I 06 
121 
90 
96 
137 
ISJ 
7J 
65 
70 
61 
IJ 
I 06 
127 
7,539 122 
6•l42 104 
I of 97 NS 
5•911 121 
l6•Sl4 121 
61•615 112 
119•716 119 
20 • 699 Ill 
40•77J 
271 
1•469 
7•721 
15•046 
4•6l7 
7•166 
11•255 
5•654 
l•l70 
.. , .... 
41J 
I• 245 
2•214 
741 
2•l07 
89S 
616 
I of 14 
704 
J26 
JI 0 
l•J20 
I• 144 
421 
206 
I• 161 
162 
514 
II 
J 
17 
51 
I 05 
567 
16 
21 
J 
457 
192 
390 
l•S71 
141 
IJS 
2of IS 
2SI 
J2 
• 61 
149 
642 
14 
152 
165 
76 
14 
491 
. 
121 
54 
i II 
I 09 
16 
135 
17 
I 00 
135 
100 
151 
71 
14J 
96 
S6 
102 
120 
•• 111 
8J 
97 
J26 
106 
9J 
65 
66 
257 
JO 
Ill 
120 
75 
170 
341 
NS 
156 
50 
78 
7 
244 
SI 
99 
JS 
Ill 
229 
I 05 
127 
IOJ 
40 
105 
110 
165 
19 
SI 
59 
115 
JSO 
II 
Deutsch land 
(BR) 
1000 S jrndlces 
1314•142 114 
49Jof49 124 
121•69J 109 
576•6ll 
351•208 
7J•969 
99•0JO 
45•4JI 
205•6l4 
1•695 
5•647 
497 
I• 091 
f •460 
fl• I 09 
26•276 
70of 22 
J2•9IJ 
54•519 
109 
113 
100 
IOJ 
111 
121 
137 
I 19 
IJS 
Ila 
J 19 
99 
147 
I 12 
129 
12J 
JS•S48 71 
34,594 71 
954 90 
J•l7J ,. 
149•254 124 
91•165 113 
IJO•OIS 125 
122•715 IJ.J 
41•468 
1•6JO 
4•lll 
20•%96 
74 • 7.0 I 
17•764 
J9•216 
92•715 
71•500 
11•242 
21 • 259 
64J 
9•414 
12•3JO 
6 • 611 
10•990 
5•695 
5• 461 
5•276 
5•074 
2• 070 
21 
1•796 
2•27J 
I• 460 
,,,27 
2•4l9 
7•070 
2•546 
9J 
129 
JI 
47 
61 
720 
26 
91 
155 
214 
•• 190 
1.00 
J•244 
251 
114 
J•S74 
597 
154 
74 
175 
JOJ 
I• 561 
139 
974 
1•298 
IOI 
94 
1•662 
ll2 
99 
113 
67 
121 
92 
109 
111 
I 16 
129 
IJ4 
12J 
111 
14 
71 
41 
102 
91 
120 
96 
19J 
JI I 
IJS 
I 12 
J 19 
122 
78 
IO I 
159 
14 
174 
2ll 
J62 
62 
115 
116 
JI 4 
71 
113 
171 
156 
166 
190 
526 
IJO 
100 
230 
21 I 
121 
66 
115 
196 
14J 
154 
450 
235 
Ill 
ltalla 
1000 S 
455,523 01 
157•966 01 
297•557 01 
174•505 
76•951 
JJ,129 
50,7JJ 
12•915 
92•394 
5•402 
J,501 
174 
497 
l•22J 
13• 126 
10•909 
,,,,so 
1.J • 250 
12•757 
07 
95 
JO 
09 
40 
16 
2J 
27 
64 
04 
II 
02 
06 
127 
91 
130 
22•064 94 
21•441 94 
623 77 
1•595 105 
49•615 121 
15•691 136 
14•529 114 
71•061 97 
21•141 
119 
S76 
2• 136 
7•625 
2,432 
4•211 
21•4JI 
IO•SSJ 
2•070 
7•994 
761 
12•7l7 
6•ll4 
2•666 
160 
7•950 
I; 619 
2•101 
1•966 
2•160 
2• 114 
I• 1 ll 
171 
461 
1•190 
1•22l 
1•292 
4•414 
5•460 
1•747 
J 
6 
12 
45 
S07 
• I 0 
IO 
270 
741 
7Q2 
I •O 14 
65 
206 
2,111 
" 41 I 
31 
195 
340 
ll 
243 
2•054 
132 
I •061 
665 
51 
100 
71 
16 
19 
19 
ISJ 
16 
94 
99 
IO I 
169 
109 
134 
131 
75 
76 
71 
176 
117 
77 
147 
66 
316 
417 
91 
171 
Ill 
93 
75 
12J 
14 
NS 
so 
JOO 
NS 
121 
67 
JI 
5 
64 
217 
l77 
55 
13J 
.NS 
117 
JS 
62 
J 
107 
67 
172 
J9 
I 14 
13J 
I 16 
93 
97 
16 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
1963 EWG. CEE France 
Code I Bestlmmung • Destination 1000 $ I Indices 1000 S 
J67 TANGANYKA 952 I I 2 155 J61 ZANZIBAR P[MBA 1,005 15 2JI 
J69 MOZAMBIQUE 2,327 95 I• 167 J77 ,MADAGASCAR 6,693 95 6,016 
J78 •REUNION COMOR 4,209 144 J,905 
J79 ,COMOR[S 252 212 252 
JIT RHOOESIE NYASSA 2,551 I I 2 J6] 
lll R[P,AFRIQUE SUD JO• JI J 130 4,8]4 
410 [TATS UNIS 209,887 I 00 ]],7J7 
417 CANADA JI, 981 117 4•]12 
427 ,ST PI EAR[ MIQU I JI ]I 2 98 507 M[XIQU[ 16,753 I I 5 l • 116 
508 GUATEMALA 2,]07 119 239 509 HONDURAS BRIT 701 I 02 204 
517 HONDURAS R[P 112 155 10 
511 SALVADOR 2,097 119 21 I 
519 NICARAGUA l,27J I 16 57 
527 COSTA RICA 1,406 71 122 
521 PANAMA R[P 8,625 291 595 529 CANAL PANAMA 190 150 79 5J7 CUBA 1,497 111 51 531 HAITI 489 75 111 
5J9 OONINICAIN[ REP 2,256 97 219 
547 ,ANTILLES FR 4. ,,. 110 J,974 
541 ,MARTINIQUE 4,206 I I 2 4•206 
549 IND[S OCCIO, 4,502 I I 5 650 
557 ,ANTILLES N[[RL 2,292 I] 197 
551 COLOMII[ 7,039 I J9 I, I 07 
559 Y[N[ZU!LA 18,119 I 09 2,569 
567 GUYAN[ BRIT 481 71 56 
561 ,SURINAM I, 198 19 45 
569 ,OUYANE FR 167 155 12J 
577 [QUAT[UR 2,292 71 110 
571 P[ROU 11,257 9] 975 
579 BR[S IL 26,021 I 17 ••626 517 CH IL I 1,0,0 16 I ,119 
511 IOLIVI[ I ,216 19 56 
589 PARAGUAY 689 79 55 
597 URUGUAY A,260 90 995 
591 ARO[NTIN[ 26,199 92 2,401 
607 CHYPA[ 2,915 95 UT 
601 LIIAN 12,1 JJ Ill l,227 
617 SYAi[ 5,361 92 921 
618 IRAK 5,015 15 ]12 
627 IRAN 16,711 107 2•616 
628 AFGHANI.STAN I, 165 202 25 
629 ISRAEL 19,672 162 4,J55 
6J7 JOROANI! 2,044 91 239 
631 ARABIE SEOUOITE 5,779 I I 6 J7A 
667 KOW[IT 4,769 90 645 
641 BAHREIN 657 93 71 669 QATAR 411 79 32 
659 MASC ONAN TR ON 367 13 59 
668 YEMEN 95 166 I 
669 ADEN 2, l]J 141 279 
707 PAKISTAN 12,17] IJA 639 
708 UNION INDl!NN[ 23,562 97 2,475 
709 CEYLAN MALDIVES 3,367 171 665 
717 NEPAL IHOUTAN 17 213 
718 UNION IIAMINE 5,671 291 2JI 
719 THAILANOE 1•912 105 1•740 
727 LAOS 146 50 121 
728 VIETNAM NORD 392 75 195 
729 VIETNAM SUD 2,925 72 1•796 
731 CAM80DGE 1,353 10 699 
739 NALAISIE FED S,9J5 I 06 l,JJ9 
767 SINOAPOUR 5,561 I I 2 IJA 
741 INDON[SI[ 9,817 135 1,11, 
757 BORNEO NAO 8A IT J61 135 73 
751 PHILIPPINES 7,881 161 J75 
161 TINOR P•NACAO 12 67 l 
777 NONOOLI[ A POP 
771 CHIN[ CONTINENT 5,291 IO I 2•299 
787 CORE[ NORD 16 171 
711 COR[[ sub 2,817 191 64 
719 JAPON Ji.627 I I 6 4•576 
191 FOANOS[ TAI WAN I, I 64 57 121 
798 HONG KONO 9,106 I 17 775 
117 AU5TAALIE 19,715 95 2,,12 
127 NOUV ZELAND[ J,111 91 ~92 
167 D[P USA OC[ANI[ 12 I 14 21 
857 OC[ANI[ BRIT 177 159 I] 
151 NOUV HEIAIOES 142 175 162 
867 ,OC[ANI[ FRANC 2,170 I I 6 1,790 
861 ,POLYNESI[ 1'RAN 1,066 151 I, 046 
917 PROVISIONS BORD 17,106 I OJ 
911 AVITAILL[N[NT 1,436 I 02 
9J7 DIVERS NOA II ]60 16 
957 NON SPECIFIES 9 450 
958 PORTS FR~NCS 1,550 I JI 
TAB.9 
export 
Belg •• Lux. Nederland 
I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
82 65 100 228 77 
4 I 124 , .. 21J 127 
121 107 57 156 67 
95 81 156 107 65 
142 u 244 40 167 
212 
92 20J 120 491 154 
105 1•52] 90 2•900 124 
94 21•657 19 16•2]] I 07 
I 17 5,535 I I 0 ],561 99 
251 I NS 27 NS 
126 76J 79 682 7J 
82 164 68 195 19 
111 78 111 17] 75 
12 9] 135 9] 99 
.. I l I 6] 364 137 
7J 111 42 211 200 
67 56 41 110 136 
111 I 14 41 340 126 
NS 20 286 JO 60 
JO 611 NS 15 167 
70 90 110 67 50 
79 232 59 270 93 
I 07 124 99 126 IJ4 
I 12 
59 ]21 II I, 237 107 
16J IO I IO I 1•304 61 
142 415 I 16 519 I 04 
IO I l•llO 111 2,162 121 
91 JJ 110 2]9 61 
205 94 1]4 715 72 
160 11 65 22 440 
JI 292 62 110 40 
97 664 54 171 52 
136 931 77 1•264 7J 
.. 216 47 ]19 IJ 
51 57 21 46 .. 
I 01 132 11 5 15 I 0 
111 619 146 1 H 97 
65 726 93 769 66 
61 296 130 341 II 
I OA I, 0 17 73 115 115 
61 915 201 556 150 
229 l,151 71 40J 51 
161 956 90 l•OJO II 
54 16 400 150 J66 
122 2ol71 151 2,160 152 
13 150 51· 362 96 
92 
'" 
275 936 96 
II J57 •• 635 111 159 JJ 50 166 62 
16 20 25 190 297 
62 J2 119 I 4 6 107 
14 17 NS 
21 I 5A 67 650 110 
53 711 224 619 I I A 
17 I, 713 99 194 70 
200 570 256 5JJ I I 6 
I 50 
IO I 127 16 2,012 403 
69 ]21 146 1,,2, 71 
70 l NS 
69 2 I 11 NS 
61 21 35 II 163 
55 92 279 J2 ]J 
124 621 I 09 I• J II 110 
130 5 7 I I 02 I • A 9 6 I 06 
161 690 351 9J2 172 
155 12 40 146 150 
9J 574 156 2•7JI 261 
75 • 67 
71 636 416 I• 116 991 
210 JI 23 6 I 
128 2•166 87 2,793 132 
2J7 I 0 62 170 75 
96 2•014 120 1•464 96 
II 1,292 IO I 2•JJ2 113 
136 476 12J 66J 99 
191 2J 92 
I I I 4 JJ 27 150 
175 
I I 6 1 16 64 121 
158 I 
2,097 19 4•100 125 
250 II I• 116 IOI 
J20 2 NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller de dollars 
Indices : mlme p4rlode de l'annh p~dento = 100 
Deuuchland Italia (Bil) 
1000 S I Indices 1000 S l1ndlces 
4 I 4 170 90 155 
195 67 2J5 4J5 
797 95 I 00 
" JOI 86 118 247 170 142 50 217 
1•026 119 461 17 
16•209 140 4•147 157 
15•709 IO I 45•551 I 06 
I J • ]21 116 5,112 151 
I I 00 4 200 
1•640 124 2•152 I 06 
1•452 155 257 IO I 
172 72 II 123 
]II 151 221 4JI 
I, I J7 IJJ 254 13 I 
IOI 149 79 17 
196 19 152 45 
6•624 651 952 18 
JI IOJ JO 79 
651 I 12 155 456 
I 12 73 109 17 
941 120 524 I 05 
'19 Ill 121 157 
l•OJ5 Ill 1•252 Jl4 
02 140 251 13 
4•024 142 974 161 
7•121 110 4,110 IO I 
121 119 25 13 
JJI IJ6 I] 59 
I 44 J 50 
l•llO 96 JI 0 110 
7•522 101 1•225 102 
IO• 149 97 6•l7J 204 
A,7]7 105 I• 511 157 
971 160 II 55 
445 97 u 42 
I• 271 63 I• 13 I 97 
I• 123 7J 16,17] 122 
936 105 951 99 
3•272 122 J,732 159 
2,0,14 94 157 60 
2•532 96 617 7J 
1•615 I OA 1•696 71 
711 20, 193 116 
9•379 210 1•607 119 
910 112 J]J 73 
2• I 00 162 1•471 II 
2 • 129 121 1•003 66 
213 111 169 114 
111 77 65 IJ5 
15 90 25 1;u 
2J 41 54 NS 
696 169 656 147 
I •361 147 1•696 131 
15,652 IO I 2,121 95 
1,211 152 511 250 
14 J50 2 200 
J • 170 359 126 91 
A•l61 I JI 1•052 140 
12 26 • Ill 16J J62 21 50 
516 II 429 I J7 
JOI Ill- 229 J 14 
2,J12 10, 565 77 
2•076 I JJ 514 Tl 
5 • 011 I 02 l•UI 309 
I 17 127 ,15 500 
, .... 145 713 156 
• 10 I I 0.0 
791 71 516 71 
16 200 
2 ,,01 236 121 20] 
I 17,010 107 A•J44 184 
671 64 172 93 
J•411 I 12 2•072 160 
IO, 661 91 J,J21 IOJ 
I• 691 89 466 76 
29 100 9 150 
128 197 5 100 
219 104 90 JOO 
J•17J 91 7•036 
" 
9 450 
1•550 IJI 
',7 
[I 
ENTWICKLUNG DES EWC,..HANDLS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio f 
E,vc;.cEE fnnce d) Bels.•Lux. Nederland a) Oeuuchland. Italia 
Zeitnum 
(BR) a) 
,.,,lode I lntn I lntn I extn lntn I I lntn I extn lntr1 extn extn extra lntn extn 
0.9 1 WAREN INSGESAHT 0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 78 ... 16 098,3 1 227,3 H81.8 1 %1,6 1 67 ... 3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5~.7 683,6 2-.10,6 
1959 80 2.1 16 206,3 1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 M9,5 2189,3 2~.6 6 016,7 899,0 H51,7 
1960 101 h,2 1H39,8 1 8-47,6 H31,5 1 893,8 2 063,3 2076,1 2-.5-4,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3 -.11.1 
1961 11 7 3,5 20 -.51,1 2101,8 ,. 51-..1 2135 ... 2 083,6 2514.0 ~ 3 -.21.2 7 513.7 1 535,0 368M 
1962 1H 2.2 22~1.-. 2 522,7 _. 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 26M,5 3 995,1 8 28-4.3 188M 4168,9 
1961 IV 
·r 
s -.5-.,7 576,3 119 ... 8 s..8,8 562,1 ~.2 690,7 925,2 2070,5 .OM 936,5 
1962 I 3 3,3 5 559,0 639,7 130M 577,2 53M 68M 691,7 m,s 2 o..8,6 462,1 979,8 
II 3 5,9 5 610,7 609,1 1 262 ... SM,0 580,1 661,1 658,0 .3 2 098,6 .._.7,5 1 011,7 
Ill 3 ..... 7 5 299,7 590,8 1126,6 550,6 ~.6 ~.2 653,5 991,1 1 98-4,9 -166,1 1 030,1 
IV 3 28.3 5 872.0 683,1 1 297,7 632,1 61M 68M 661,3 1 112,0 2152,i 511,7 1 H7,_. 
1963 I 3 2M 5 807,8 715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075i9 551,9 1 H3,5 
II 3 907,8 6 269,6 79M 1 ..S0,7 673,8 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 28-4,1 
Ill 3 876 ... 5 973,9 737,1 1 235,1 MB,9 582,6 768,5 699,9 1 090,5 21%,7 631;3 1 309,5 
1963 M 1 375,3 2 205,8 2M,S 551,1 232,6 199 ... 270,8 236,9 379 ... 7 ....... 218,0 -.i...o 
J 225,7 1 9..S,O 238,1 .... 7.5 212.1 185,6 255,1 226,7 323,5 712,8 196,9 375 ... 
J 375,3 2 086,3 210.-. %9,9 208,3 193,0 279,9 2..0,5 3~.8 737,2 221,8 .._.s,1 
A 190,3 1 921,8 203.0 373,0 21M 201,2 2..0,0 ™•5 339,9 681,3 197,0 -.11.1 
s 310,8 1 965,8 263,7 392.2 230,2 18M MB.6 lOU 355,8 728,2 212,5 -.52,1 
0 1 508,5 2190 ... 300,8 509,6 266,0 217,6 293,1 276,5 0,2 1-.5,1 2..0.-. .... 1.6 
N ·282.S -.~.6 281,6 267,5 359,8 736,0 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENU HITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,9 -.020,3 92,1 1 320.6 155,5 312,3 79,7 -.79,0 503,8 1~.o 77,8 ~ ... 
1959 1126,0 3 968,7 H2,1 100,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 %M 
1960 1 297,2 -.118.1 165,8 1 095,7 18M 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613.6 127,9 615,7 
1961. 1 ....... 5 H63,1 HM 1 086,7 196,9 310,5 H3.8 525,1 832,2 1 68-4,1 126.3 656,8 
1962 1~ ... _. 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 9M,6 2 057,3 138,9 701,7 
1961 IV -.H,5 1 277,1 ..... 6 306,5 57,1 91,6 ..... 3 152 ... 237,6 569,3 30,8 158,1 
,962 I 38M 1 230,2 •)50,1 ') 319,5 ..a.o 81,0 36,9 168,9 •)228,5 •)526,8 25,9 13 ... 0 
II ~.7 1 369,3 51,5 356,7 -.8.o 102.2 31.7 H3,0 2-.1.1 586,5 30,7 180,9 
Ill 395,1 1 071,3 38,1 26M %,0 81,5 32,6 1~.1 2-.3,2 -.21,1 35,1 169,1 
IV ~.3 1 301,1 60, .. 333,9 61,1 95,1 32, .. 131,5 2-.s.2 522,8 -.1.1 217,7 
1963 I ~.o 12%,0 73.0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 .... 9.7 •5.3 211,2 
II -.57,9 1 283,7 59,7 352,5 SM 85,5 32,2 150,8 ™·· -.26,0 56,3 268,8 
Ill ..S9,0 1 22-.,3 61,1 256,2 55,• •M ..0,8 155,6 268,6 •16,9 63,2 ~.2 
1963 M 161,6 -.5a,2 21,7 132,5 19,0 30,0 10,9 •9.8 90,9 H9,1 19,2 96,7 
J 1..a.1 38-.,8 15 ... 93,5 16,6 26,6 11,3 ..a,5 BM 128,0 20,7 88,2 
1 158,7 _.39,5 H,9 ,93,8 1M 30,8 15.2 52,8 92,6 151,3 19,6 110,7 161,3 ..03,5 17,8 79,8 18,5 30,3 13,6 62,0 91,9 1~.8 19,5 96,6 
5 169,0 381,3 2M 82,6 20,5 30,3 12,0 ..0,8 8-4,1 130,8 2-..1 96,9 
0 18'4,0 -.s2,6 28,7 93,9 25,8 36,7 H,7 63,6 86,7 160,6 28,1 97,7 
N 26,5 115,6 1M 62,0 76,6 173,7 
JI BRENNSTOFFE I J I PRODUITS ~NERGtrlQUES 
1958 1..,.,5 2 773.3 281,0 92-..0 1~.5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 -.2.1 580,0 
1959 1-.1,5 H56,7 28M 728,2 193,7 202,2 111,9 -.2-..2 117.2 SM,1 -.3,3 538,0 
1960 83 .. ,9 2 666, .. 322, .. 7%,5 201.-. 193,8 127,3 ~.3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2~3.9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 M5,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 21M 1%,1 5-43 ... 1%,7 91-.,5 M,O 1 ..... 1 
1961 IV 215,7 760,7 72,7 216,8 56,2 50,5 38,9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
1962 I 230,0 826,6 ')M,3 •) 223,6 SM 52,7 38,3 137,2 ·> -.1,s •) 239,9 1M 173,3 
II 199,5 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 3-..s 13M 27, .. 221,5 15,3 163,9 
Ill 212,3 825,6 67,9 2H,2 51,-. •3,3 37,2 135,5 -.1,8 23-.,3 H,1 19M 
IV 225,7 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36.0 13-.,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
1963 I 22-.,6 931,7 85,9 2-.M 
·9{ 80,2 36,8 H8,1 ..0,1 259,6 12,7 20M II 2 ..... 6 959,5 95,8 275,2 57, 82,1 
~,8 1.._.,s -.1.1 2-.2,3 9,8 215,3 Ill 2-.1.s ~3,5 76,5 258,5 56,6 73,8 3 ,7 125,5 61,5 268,6 13,3 217,1 
1963 M 80,8 337,2 29,7 113,8 17,5 22,2 H,8 .. 3.9 15,0 80,9 3,8 76,5 
J 73,5 286,3 26,6 86,9 17, .. 22,8 13,0 -.2.0 13,7 M,7 2,8 59,9 
J 87,7 325,0 25,3 100.2 19,9 2-.,8 13,9 33,5 25,5 ~.8 3,2 71,7 
A 82,1 33-.,0 25,9 89, .. 18,9 21,8 13,3 56,5 19,2 95,0 -..8 71,3 
s 77,7 28-4,5 25,3 68,9 17,8 27,2 12,5 35,5 16,8 78,8 5,3 M,1 
0 8M 359,6 27,5 122,5 19,7 22,2 H,9 57,7 I 18,2 79,3 5,0 77,8 
N 27,0 92 ... H.1 52 ... 15,8 87,1 
In den « VlertelfahraObt rslchten » am Ende dleses Band es werden di• voratehenden Anpben Jewells far du letztverfOsbare Vlertelfahr untertellt nach Urapruns 
und Bestlmmuns aus,-1 ~ en (slehe lnhaluverzelchnil). 
ai Ab Hirz 1961 ; neuer Ur rechnun,..Kura zum Dollar far di• Niederlande und Oeuuchland (B.R.) • slehe am Ende dleses Heftes. 
b DI• Elnfuhnnpben Fnn ~ elchl far Januar 1962 slnd mit den Anpben far ander• Zeltrlume nlcht ve21elchbar (slehe Fu8not1 Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhnnpben der u ndes'=ublik Deutschland fOr die Monat• Oezember 1961 bis Aprll 1962 nd mlt den Anpben for and1r1 Zeltrlume nlcht verslelchbar. 
Slehe Anmerkuns auf se· • 2, H ,, 1962, 
d) Ab Februar 1962 1chlie8 an die lnssesamtansaben Ober den Au8enhandel fnnkrelchs positive oder neptlve Korrekturen eln, die nicht nach Waren oder Undern 
aufteilbar slnd • 
.a 
I 
Hlo. 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P,riode 
Intra I extra 
0.9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1961 IV 3 167,0 H31,0 
1962 I 3 268,9 5 101,8 
II 3 374,8 5092,9 
Ill 3 256,7 4963,0 
IV 3 663,3 5475,7 
1963 I 3 504,9 4975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 953,5 5 294,9 
1963 M 1 393,2 1 940,9 
J 1 256,7 1 728,8 
J 1 395,8 1 865,8 
A 1190,0 1 665,4 
s 1 367,7 1 763,7 
0 1 548,2 2 044,3 
N 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961. 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1961 IV 405,5 492,2 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391.1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417.4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,8 433,4 
1963 M 159,0 161,9 
J 148,9 170,2 
J 153,1 141,5 
A 150,8 128,9 
s 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 
JI BRENNSTOFFI 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 8'47,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 IV 237.4 255,5 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265.2 270,8 
Ill 285,2 289,9 
1963 M 88,2 88,5 
J 85,3 92,3 
i 94,5 97,2 98.6 93,8 
s 92,1 98,9 
0 99,5 92,9 
N 
TAB. 10 
export 
France d) Bel1,-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 98'4,8 1 377.3 1 675,2 
1 523,6 4090,1 1 524.2 1 773,6 
2 039,3 4816,4 1 907,8 1 867,6 
2419,7 4 788.4 2089.4 1 835,0 
2 711,5 4647,7 2 458.4 1 865,2 
630,3 1 290,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
677,2 1130,0 618,0 471,9 
628.2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 727.4 465,3 
278,5 441,4 25B.B 163.4 
252,9 438,5 242,4 151,8 
277,3 437,5 253,1 167,6 
210,9 334,5 215,4 147,1 
247,0 372,8 258,9 150,6 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 
il!VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutsch land Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I · extra 
0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 <1()6,0 6 '401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010.2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178.4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 257M 
2050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
2 256,1 2 328,5 4 51~.5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
560,0 568,2 1 057,2 2 283,7 367,8 800,1 
542,8 573,7 1 096,2 2058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1128,0 2182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088.4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
686,1 519,0 1 341,4 2 295,1 463,6 820,8 
239.4 204,8 463,0 832.0 153,5 299.2 
214,7 200,7 <1()6,3 683.2 140,4 254,5 
242,8 188,4 459,3 782,8 163,4 289,5 
211,1 116,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
232.2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 220,7 516,4 850,9 177.7 303,3 
245,6 197,7 493,1 821,7 I 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488.4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277,6 624.9 112,7 50,5 566.5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
94,0 197,6 39,7 15,8 166,0 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
8B.B 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128.4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151.8 124,1 21.2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44.8 76,5 8'4,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,1 123,4 25,8 36,1 98,2 88,5 
44.2 60,8 16,7 7,7 61,8 50,5 10.5 16,4 25,8 26,5 
33.9 68,6 16,9 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
35,0 47,2 17,3 6,3 56.4 36,0 8,4 12,5 33,6 27,0 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18.2 37.4 37.4 
50,7 70,1 66,2 46,1 11,7 21.6 
J I PRODUITS lf!NERGilTIClUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180.2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293.4 499,4 243,7 46,4 214,4 
17,8 63,9 25,2 15,5 56.6 67,9 128,3 54,7 9,6 53,6 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 77,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3' 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12.9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,7 28,0 69,2 66,2 132,9 76.2 14,8 61,6 
4,9 16,8 11,1 10,2 23,7 17,4 45,5 26,3 3,0 17,9 
6,1 19,4 10,2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4,1 19,7 
9.1 19.2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28.2 4,7 21,1 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
9.4 17,4 12,0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19,4 
8,1 17,2 19,0 22.4 48,0 24,0 
.. 
Une ventilation des donn,es cJ.denut par orl1ln• et destination est lournl• dani let Tableaux trlmestrlela en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponlbl• (Volr table des matilres), 
a~ A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1• pour les Pays-Bu et l'Allemqne (R.F,): volr en fin de volume. 
b Les chlffres d'lmportadon de la France au coun de anvier 1962 ne sont u comparables aux chiffres des autres pc!rlodet. Voir note as• 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportadon de l'Allemqne {R.F.) ;.ttifs aux moil de dlcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chi#res des autres p,rlodet, Volr 
note de la p11• l du n• 5, 1962. , 
d) A partlr de fhrler 1962, I• commerce total de la France comprend des corrections positives ou n,pdves non vent116es par produlu ou par pays, 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS TAB.10 
nach Warenklassen tmport Hlo $ 
EWG.CEE France Belc,•Lux. Nederland a) Oeutschland Italia 
Zeltraum 
(BR) a) 
P6rlode I extra Intra I Intra I Intra I extra I extra Intra extra Intra extra extra Intra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,4 1 HATlliRES PREHlliRES 
1958 622,2 4m,1 79,1 1 314,6 165,6 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4722,9 78,8 1152,6 190,7 415,7 102,4 512,1 2-4-4,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045, 5 847,9 126,4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 5-46,0 329,8 · 2 093.4 230,0 1179,4 
1962 1129.• 5 654,2 -130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1961 IV 277, 1 453,8 36,0 341,6 59,3 164,8 31,0 ·140,9 87,8 517,1 63,6 289,4 
1962 I 292, 1 -4-47.4 •)36,7 ') 378,9 66,3 138,2 32,2 117,4 •) 87.4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 271, 1 380,9 29,0 336,6 61,6 140,0 33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
Ill 268, 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
IV 297, 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 266 6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
II 306 4 1 516,8 43,2 392,9 69,6 133,0 38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
Ill 291 4 1 501,8 35,7 325,9 61,4 144,7 36,1 151,9 89,1 523,8 63,1 355,5 
1963 M 109 3 540,3 16,0 142,8 23,5 45,0 14,1 43,7 31,1 179,4 24,6 129,4 
J 9• ,6 458,2 13,1 124,4 22,9 39,6 12,9 44,9 26,2 151,4 19,5 97,9 
1 9' ,3 522,0 11,9 124,0 20,4 51,2 13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 ,8 ,4 490,8 8,8 100,3 21,4 51,3 12,0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 s 1 .7 489,0 15,0 101,6 25,6 42,2 11,1 46,8 35;2 165,7 21,8 132,8 
0 12 .o 532,0 16,4 131,7 26,4 52.8 15,3 51,7 3?-9 175,6 28,0 120,2 
N 13,7 129,8 13,9 48.5 3 ,2 169,7 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEU Gli 7 1 MACHINES ET HATilRIEL DE TRANSPORT 
1958 1 t 4,5 1 382,9 304,8 373,6 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 1959 1 1,0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506,8 257,S 313,3 439,0 201,S 174,7 
1960 2 7,4 2 028.4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 29~.1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 463,9 509;1' 752,3 4+4,1 433,7 
1962 3617,3 2 932,9 739,5 677,2 710,1 362,8 9-4-4,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1961 IV 782,3 668,3 169,3 146,5 154,3 75,4 204,5 126,0 140,9 208,8 113,3 111,5 
1962 I 1~:7 751,5 ')181,1 •) 179,8 178,7 89,4 242,1 128,3 •) 149,9 •) 198,8 145,8 155,2 II ,8 739,7 182,2 162,1 177,7 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 
'll·1 681,8 183,8 159,9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 IV 1 5,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103.4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 98,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 1 31,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
Ill 1 54,2 751,1 211,1 168,4 207,5 88,0 268,1 109,6 143,6 214,9 223,9 174,1 
1963 M 401,9 307,2 78,6 70,7 71,9 32,8 99,9 45,3 66,0 85,7 79,6 n,1 
J 360,0 260,9 68,4 64,1 69,8 35,3 100,5 36,5 49,2 75,2 n,1 49,2 
1 406,9 282,4 87,3 64,5 70,4 30,2 103,8 -4-4,4 61,3 82,2 84,1 61,1 305,1 227,3 57,2 -4-4,6 61,9 28,8 80,6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
s 342,2 241,4 66,6 59,3 75,2 29,0 83,7 32,6 42,1 64,5 14,6 60,0 
0 402,9 276,1 84,0 68,5 83.4 34,1 92,7 38,8 60,0 19,9 82,8 55,5 
N 83,5 64,8 99,1 44,9 53,5 69,9 
S,6,11 ANDERE INDUSTRIELLE I RZEUGNISSE S,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 9-44,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 '2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,6 852,4 661,2 1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814,9 914,4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1961 IV 1 364,1 1183,4 253,7 183,3 220,0 178,4 306.4 132,4 40S,5 492,2 178,4 197,0 
1962 I 1 462,1 1 202,4 •) 297,5 •) 203,4 227,1 171,6 325,4 133,8 •)412,7 •) 487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207.S 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n,2 194.9 222,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 59'4,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218.9. 231,6 
1963 I 1 571,9 1 250.S 323,6 222,5 247,2 174,9 324.9 141.8 -4-43,2 482,6 233,0 228,7 
II 1 n1,6 1 404,8 370,9 251,7 269,6 196,7 354,6 150,6 415,6 552,9 250,8 253,0 
Ill 1 718,5 1 346,2 352,8 225,9 258,8 183,6 361,9 149,6 482,7 530,:1 262.1 257,0 
1963 M 606,9 506,4 128,5 91,2 93,3 69,1 125,7 51,5 169,7 197,1 89,7 97,5 
J 534.8 436,0 114,6 11,9 83,9 60,3 110,5 49,3 145,5 170,3 80,3 78,2 
1 603,5 470,0 131,0 87,3 80,2 55,9 126,6 56,8 174,4 183,9 91,2 86,1 531,3 424,6 93,4 58,8 88,9 68,5 113,2 46,2 151,0 169,6 84,8 81,5 
s 583,7 451,6 128.4 79,8 89,7 59,2 122,1 46,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
0 682,9 527,6 1-4-4,1 92,7 109,4 71,2 145,4 60,2 189,7 214,6 9'4,3 88,8 
N 131,7 92,0 133,1 56,6 165,6 193,6 
In den « V1ertelJahresOber1lchten » am Ende d1eses Bandes werden die vor1tehenden Ancaben Jewell• fDr du letztverfDcbare VlertelJahr untertellt nach Ur1prunc 
und Bestlmmunc auscewlesen (•I~• lnhaltsverzelchnls) •. 
a Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnu p-Kul'I zum Dollar fDr die Nlederland, und Oeuuchland (B,R,) • slehe am Ende dleses Hekes. 
b Ole Elnfuhrancaben franlcrelchs f Januar 1962 slnd mlt den Ancaben fDr andere Zeitrlume nlcht ver lelchbar (slehe fu8note Sele• 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c} Ole Elnfuhrancaben.der Bundesr publlk Oeuuchland fDr die Monat• Dezember 1961 bis Aprll 1962 ,fnd mlt den Ancaben fDr ander, Zeltrlum, niche vercleichbar 
....................... " ~ ·r· ·- . . . 
r 
TAB, 10 
Mio• 
export 
EWG-CEE 
Zeltraum 
France Belc.-Lux. 
l'~rlode I Intra I Intra I Intra extra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292.4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 "415,9 192,6 211,5 129,9 
1961 IV 289,4 205,8 102,8 50,3 54,7 35,0 
1962 I 280,9 196,1 108,1 48,0 51,9 35,0 
II 276,4 184,1 106,1 48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34.1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59.9 34,4 
Ill 280,0 220,3 96,5 50,6 52.2 31,7 
1963 M 103,9 74,1 35,8 19,9 19,7 12.2 
J 96,8 66,6 36,4 18,2 19,2 11,6 
i 92,3 66,0 34.8 17,5 17,4 10,6 85,8 66,0 30,3 16,3 15,7 9,9 
s 101,9 88,3 31,4 16,8 19,1 11,2 
0 123,3 87,6 40,4 20,0 23,0 15,9 
N 36,6 19,4 
7 1 MASCHINEN UND FAHR%.EUGI 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5 648,0 267,e 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
196} 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
196 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1961 IV 831,0 1 910,3 131,3 342,1 88,7 70,2 
1962 I 908,1 1 790,0 162.2 359,1 103,8 72,0 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 144,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 770,3 1n.1 333,4 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0· 211,0 390,8 166,6 64.5 
Ill 1 169,5 1 870,8 169,3 327,5 145,9 63,8 
1963 M 433,4 726,5 75,6 137,2 59,9 20,3 
J 369,3 614,6 67,0 129,4 50,8 21,0 
J 438,8 670,5 69,4 134,6 56,4 26,1 
A 330,9 600,5 40,0 89,3 41,5 19,2 
5 399,8 599,8 59,9 103,6 48,0 18,5 
0 433,3 707,3 68,4 123,1 51,1 29,6 
N 58,4 109,6 
5,6,1 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSI 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9 444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1961 IV 1 375,8 2 509,2 282,6 626,4 336,2 335,1 
1962 I 1 436,1 2 367,6 291,2 569,3 352,2 352,5 
II 1 440,0 2357,0 291,5 554,3 372,0 333,9 
Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 4!)5,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2 450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
II 1 714,1 2421.2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,6 2420,0 323,8 533,6 425,2 307,9 
1963 M 597,6 869,6 117,2 203,1 148,0 109,1 
J 544,2 763,1 108,8 199,5 140,9 99,9 
i 604,5 868,8 123,5 209,3 146,4 109,0 513,8 755,7 91,6 157,0 124.2 96,9 
s 595,3 795,5 108,7 167,3 154,6 102,0 
0 687,0 941,6 138,5 219,4 170,0 137.4 
N 115,8 199,6 
~OLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par dasses de proclults 
Nederland a) Oeutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,4 1 MATllRES PREMllRES 
123.3 122,7 108,1 126,8 37,3 , 74.0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n.2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189T 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 1,6,7 190,1 71,0 109,9 
58,3 43,7 _53,4 48,0 20,1 28,9 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5' 
62,7 55,5 55,0 53,7 13;7 28,8 
21,0 12,3 20.3 18,5 7,1 11,2 
16,6 11.4 19,3 16,0 5,4 9,4 
16,7 10,9 18,8 17,8 4,6 9,2 
17,2 13,0 18,6 17,2 4,0 9,5 
28,8 31,6 17,l, 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22,3 14,5 20,6 20,1 
7 1 MACHINES ET MATiRIEL DI TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,1 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
96,5 130,4 407,4 1121,9 107,1 245;6 
94,8 130,5 432,9 997,4 114,5 .230,9 
95,9 141,0 471,4 1 on,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 ·539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,5 57'i,7 1105,8 126,1 248,1 
53,9 59,0 191,0 414,5 53,2 95,5 
39,2 43,6 170,0 339,5 42,7 81,0 
65,0 45,2 197,3 373,8 50,8 90,6 
46,2 39,5 172,8 375,7 30,3 76,9 
37,3 40,8 209,6 356,3 45,0 80,6 
45,9 49,9 218,7 408,1 49,2 96,6 
52,1 45,0 208,5 397,6 
5,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIIU 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
1n,1 188,8 436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
22l,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,1 191,2 534,4 997,6 207,8 389,8 
n,6 63,0 191,2 349,2 63,6 145,1 
73,7 64,0 162,5 285,4 58,3 114,3 
74,2 65,6 186,9 342,9 73,3 142,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 61,8 120,5 
79,6 66,6 179,6 332,4 72,7 127,2 
88,9 74,4 211,3 372,1 78,4 138,3 
83,8 66,9 200,0 350,8 
Un• ventilation des donn,es d-dessus par orlclne et destination est fournl• dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour I• demler trlmestre dlsponlble. 
(Volr table des mati,res). a} ;,. partlr de man 1961, nouveau uux de chan1• pour les Pays.Bu et l'Allemasn• (R.F.): volr en fin de volume, 
b Les chlffres d'lmportation de la France au cours de Janvier 1961 ne sont u comparsbles aux chiffres des autres p,rlodes. Volr note as• 31 du n• 3, 1961. 
c Les chlffres d'lmpo"'tion de l'Allemqne (R.F,) relatifs aux mols de dfceinbr• 1961 l avrll 1961 ne sont pu comparsbles aux chilres des autres p,rlodes. Volr 
note de la pa1• l du n• 5, 1961. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS 
nach Warenklassen 
TAI. 10 
Import Mio I 
EWG-CEE Franc• Bel1.-Lux. Nederland a) Deutsch land Italia 
Zeltraum (BR) a) 
l'frlode 
Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I extra extra extra extra extra extra 
I I CHEHISCHE ERZEUGNISSE I I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486,2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 9-4,S 13-4,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104.6 230,1 104,1 125,3 
1960 7"15,6 906,7 129,2 17"1,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144.2 311,7 142,6 19"1,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 9-47,2 9"16,5 .20S,6 213,"I 192,"I 85,9 18"1,3 136,9 179,5 3<17,9 185,"I . 202,"I 
1961 IV 217,8 2'40,1 ....... o 52,2 "17,2 2"1,3 ....... 5 32,5 39,8 80,0 · "12,3 51,2 
1962 I 2'40,5 238,8 •) 50,8 •) 57,3 51,"1 23,0 "17,0 33,1 •) "13,3 •) 76,2 48,0 "19,2 
II 228,"I 236,9 50,3 53,7 "15,7 21,1 "15,6 35,2 "13,7 76,"1 "13,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 "15,"I 19,7 "15,0 35."I "15,0 76,6 ....... 2 "19,"I 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 "19,9 22,1 "16,7 33,2 "17,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 ,60,0 58.1 52,"I 21,6 · 51,3 3"1.2 "16,8 7"1,5 51,2 ....... 1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,"I 52,5 37,9 53,"I 9"1,9 52,8 52,8 
Ill 276,7 256,3 63,1 56,8 "19,1 22,5 53,0 38,5 55,9 84,8 55,8 53,8 
1963 M 101,6 99,"1 2"1,0 25,6 20,6 7,9 19,6 11,7 18,5 3"1,9 18,9 19,1 
J 88,7 91,1 20,6 21,5 17,7 9,7 15,8 14,5 . 16,9 29,3 17,7 16,1 
J 98,3 92,2 2"1,7 22,8 15,8 7,1 19,5 16,6 19,8 29,0 18,6 16,7 
A 88,9 79,9 17,"I 15,"I 17,9 7,5 17,2 11,1 17,8 27,2 18,6 18,8 
s 89,5 84,2 21,0 18,6 15,"I 7,9 16,3 10,8 18;3 28,6 18,6 18,3 
0 109,2 100,3 26,"I 2"1,0 21.B 8,9 20,2 15,9 19,"1 32,"I 21."I 19,0 
N 23,1 2"1,2 19,1 13,3 18."I 31,2 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASSU PAR HATltRES 
1958 1 97"1,7 2 020,7 330,1 3"13,6 302,"1 369,1 528,7 2"16,0 6"17."I 829,1 166,0 232,9 
1959 2"126,7 2 265,8 36"1,3 293,7 3"19,9 "161,9 639,5 278,0 850,2 975,7 m,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 "122,2 "133,8 52"1,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3-4"1,6 .. "139,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 "120,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1147.9 1 356,1 "130,9 "189,7 
196l 3 926,7 3 271,5 756,9 "170,8 521,5 552,5 832,"I 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 IV 911,8 77M 168,1 104,"I 125,8 137,8 200.2 76,0 300,3 33"1,0 117,"I 122,3 
1962 I 967,6 806,1 •) 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 7"1,7 •)299,"I •) 3-4"1,0 128,9 136,"I 
II 9"15,1 807,8 183,0 119."I 125,2 143,5 20M 70,5. 310,6 3'40,5 121,8 13"1,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 13"1,6 200,8 68,0 328,"I 3"17,"I 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 1"11,"I 21"1,9 73,9 3-47,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 0191,2 833,"1 203,"1 125,8 1"12,"I 137.8 20"1,9 81,"1 316,9 333,2 151,6 155,"I 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,"I 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1106,2 879,"1 216,7 130,2 148,0 142,7 226.3 80;9 3-42,7 355,5 1n .... 170,1 
1963 M 399,9 337,5 81,1 51,8 52,6 55,3 80,"I 30.S 126,2 133,7 59,7 66,0 
J 356,6 281,6 73,9 "13,1 ... , .... "15,"I n,8 26,3 107,6 113,8 52,8 53.0 
J 395,7 308,9 81,6 50,8 "16,8 "13,9 80,9 30,7 126,"I 125,3 60,0 58,2 
A 337,6 279,8 5"1,7 32,8 50,0 5"1,0 69,8 2"1,7 106,"I 115,8 56,6 52,5 
s 3n.9 290,7 80,"I "16,6 51,2 ....... 8 75,6 25,5 109,9 114,"I 55,8 59."I 
0 "130,0 337,6 86,5 52,2 61,3 5"1,6 90,"I 32,1 131,6 1"11,7 60,3 56,9 
N 80,5 51,8 82,9 31,8 11"1,5 127,"I 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES HANUFACTURIIS DIVERS 
1958 483,1 "139,2 59,"1 50,"I 12"1.2 48,9 129."I 57,7 128,7 2'40,9 "11,"I "11,"I 
1959 570,2 605,"I 68,"I "17,8 1'40,1 52,5 1"13,3 67,1 167,"I 390,3 51,1 "17,8 
1960 758,7 666,"I 9-4,8 6"1,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 '405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 2"17,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286."I 303,5 95,6 95,6 
1961 IV 23"1,5 168,8 "11,6 26,8 "17,1 16,3 61,8 2"1,0 65,"I 78,2 18,7 23,5 
1962 I 25"1,0 157,5 •) "17,0 •) 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •)69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 23"1,7 162,3 "16,7 28,6 "16,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,"I 17,1 65,1 25,1 n .... 7"1,6 2"1,0 23,3 
IV 296,"I 204,5 60,6 '40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 8"1,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291."I 180,6 60.2 38.6 52,5 15,"I 68,8 26,6 79,6 7"1,9 30,3 25,1 
II 301,"I 200,3 66,8 '40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 , 31,3 30,"I 
Ill 335,5 210,6 n,9 38,9 61.B 18,3 82,8 30,3 8"1,2 89.8 33,9 33,0 
1963 M 105,"I 69,5 23,"I 13,8 20,2 5,9 25,8 9,0 25,0 28,"I 11,1 12,"I 
J 89,"1 63,3 20,1 13,3 16,7 5,3 21,9 8,5 21,0 27,2 9,8 9,1 
i 109,5 69,0 2"1,8 13,8 17,6 "1,8 26,3 9,5 28,2 29,6 12,6 11,2 104,8 6"1,9 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10,5 26,8 26,6 9,6 10,1 
s 121.2 76,7 26,9 14,5 23,2 6,5 30,2 10,3 29,2 33.6 11,7 11,7 0 143,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 3-4,8 12,2 38,6 '40,5 12,6 12,8 
N 28,1 16,0 31,1 11,0 32,7 35,0 
In den c VlertelJahresObenlchten » am Ende dleses Bandes werden die vont~henden An,aben Jewell• fDr du letztverfD1bar• VlertelJahr untertellt nach Unprun1 
und Bestlmmun1 au11ewlesen (slehe lnhaltaverzelchnla). 
a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun11-Kura zum Dollar fO'r die Nlederlande und Deutachland (B.R.) • slehe am Ende dlesa Heftes. 
b Die Elnfuhranpben Frankrelchs fDr Januar 1962 slnd mlt den Anpben fDr andere Zeitrlume niche ver lelchbar (alehe FuBnote Selca 30, Heft Nr, 3, 1962), 
c Die Elnfuhranaaben der Bundearepubllk Deutachland fDr die Monaca Daember 1961 bis Aprll 1962 a~d mlt den Anpben fDr andere Zeltrlume nlcht veralelchbar. 
Slehe Anmerkun1 alif Seit• 2, Hett; 5, 1962. 
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Mio t 
TAB.10 
export 
"'OLUTION DU COMMER.CE DE LA CEE 
par classes de proclults 
EWG·CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Deuachland Italia (BR) a) Zeitraum 
l'irlode I Intra I Intra I I Intra l Intra I Intra extra extra extra Intra extra extra extra 
S I CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,'1 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 tl.6,7 328,0 933,1 ·5-4,7 207,1 
1961 807,4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 360,4 1 023,3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144,4 147,2 260,5 3~7.2 1 047,5 86.0 271,2 
1961 IV 211,0 548,1 39,2 127,0 23,7 38,1 35,3 58,8 93,8 26'f,3 19,0 59,8 
1962 I 225,2 562,3 42,1 12'4,0 24.1 42,7 36,9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 
II 225,2 572,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 5-45,5 50,3 124,0 29.3 32,2 38,3 60,1 105,1 263,2 23.4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37,7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 77,6 
Ill 273,2 592,9 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,5 23,7 72,7 
1963 M 97,5 224,2 19,2 46,7 12,4 11,3 14,8 23,7 43,1 113,3 8,1 29,2 
J 90,0 199.2 17,9 47,3 11,8 11,6 15,5 24,2 37,5 93,1 7,3 23,0 
J 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14,8 2·4,6 42,2 102,7 8,5 26,1 
A 86,7 189,3 16,3 38,3 12,0 10,9 13,4 20,7 38,0 96,6 7,0 22,8 
s 89,5 192,9 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22,3 36,3 95,2 8,2 23,8 
0 104,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24,9 44,5 106,5 9,0 24.4 
N 19,8 45,6 16,6 22.1 41,5 106,2 
6 1 BEARB. WAREN, MACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASdS PAR HATlil:RES 
1958 2 008,3 4 771,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410.4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961. 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,'1 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1984,6 259,4 718,8 
1962 3"929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 45-4,5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 IV 919,7 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,7 103,1 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II. 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
I 
I 
1 227,2 1963 1 013.6 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74.4 173,6 
II 1 133,8 1 325.2 237,6 340,5 348,9 25-4,5 139,7 95,4 319,8 45-4,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 306,0 219,7 291,4 333,0 250,6 134,8 95,0 315,0 482,0 92,5 186,9 
1963 M 396,1 482,1 81,6 114,8 117,6 89,8 49,4 30,5 116.1 167,9 31,5 79,1 
J 362,3 412,1 76,6 110,6 111,6 80,0 46,7 32,0 98,0 135,1 29,5 5-4,5 
~ 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 46,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 323,0 404,5 60,8 83,9 95,4 77,5 41,4 28..8 98,6 157,9 26,8 56,4 
s 378,5 425,8 72,9 88,6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 77,3 112,5 51,1 34.9 12o.4 165,7 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES HANUFACTURis DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65.2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 15-4,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 272,1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,S 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1961 IV 245,1 478,3 40,5 128,8 41,5 20,8 34,8 26,8 72,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100.2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273,3 4n,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 45:M 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26.9 SM 179,6 83,2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 5-4,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108.4 
Ill 345,5 521,3 50,4 116,4 55,9 25,0 44,4 28,6 103,1 221,1 91,8 130,2 
1963 M 104,0 163,3 16,5 41,6 18,1 8,0 13,4 8,8 31,9 68,1 24,0 36,9 
J 91,9 151,9 14,3 41,7 17,5 8,3 11,5 7,8 27,0 57,3 21,6 36,8 
J 114,1 182,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13.2 9,1 34,8 74,3 30,0 46,3 
A 104,1 161,9 14,5 34,8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28,0 41,3 
s 127,3 176,9 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33,8 42,6 
0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83,8 36,0 48,2 
N 18,7 41,5 16.2 9,9 38,1 78,9 
Une ventilation des donn,es d-deuus par ori1lne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernier trlmestre disponible. 
(Voir table des matilres). a} A partir. de man 1961, nouveau taux de chan1• pour les Pays-Bu et l'Allemqne (R.F,) : volr en fin de volume. 
b Les chlffres d'lmportation de la France au courw de janvler 1962 ne sont u comparables aux chlffres des autres pm-lodes •. Volr note ace 31 du n• 3. 1962. 
c Les chiffres d'lmportation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de d/cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chilres des autres p6rlodes. Yolr 
note de la pqe 2 du n• 5, 1962. 
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\DER HANDEL DER EWG 
,nach Waren 
Waren· Prodults 
~bend• Tlere 
1000$ 
Tonnen 
~.1 1000$ 
elsch, frlsch, pkDhlt und pfroren 
Tonnen 
1112 1000$ 
Aelsch 1otroc:1tnet. psalzen oder 
sertuchert 
Tonnen 
~, 1000$ 
'lelschzubereltun1en und 
Flelschkonserven 
Tonnen 
In 1000$ 
Heh und Rahm 
Tonnen 
~ 1000$ 
utter 
Tonnen 
:4 1000 $ 
Isl und Quark 
Tonnen 
~15 
~""' .... 
1000$ 
Tonnen 
' 1000 $ ~ frlsch oder elnfach halthar 
gemachi 
Tannen 
~ 1000 $ :hzubereltunpn und Aschkonserven 
Tonnen 
~ lmn und Hen,korn 1000$ 
1000Tonnon 
: 1000$ 
Tonnen 
:ne 1000 $ 
Tonn"'! 
~ 1000$ 
Tonnen 
045 1000$ 
And res Getre1d1 
Tannen 
046 
Grte J und Hehl aus Welmn 
1000 $ 
Tonnen 
54 
Mona1 
Mols 
EWG-CEE 
1963 Intra I extra 
OCT 12861 19181 
NOV 
OCT U 189 •60J1 
NOV 
OCT 236•3 JU72 
NOV 
OCT 29169 5607• 
NOV 
OCT •2• 211 
NOV 
OCT 22• 292 
NOV 
OCT 1917 3762 
·NOV 
OCT 1772 3576 
NOV 
OCT 2138 1553 
NOV 
OCT 1152• 6630 
NOV 
OCJ .1,0 2605 
NOV 
OCT 5212 U57 
NOV 
OCT IO 11• 1121 
NOV 
OCT , • , 0. 11151 
NOV 
OCT 9590 605• 
NOV 
OCT .... 9 1069 
NOV 
OCT 59•5 17607 
NOV 
OCT 26221 •7113 
NOV 
OCT 1039 IO 11• 
NOV 
OCT 1307 I JI 96 
NOV 
OCT •OJ7 JI 576 
HOV 
OCT •o .,1 
NOV 
OCT 373 1019 
NOV 
OCT 2692 7202 
HOV 
OCT 7JI 6 •920 
NOV 
OCT 93•10 89125 
NOV 
OCT 1293 505•9 
NOV 
OCT 15516 119721 
NOV 
OCT 612 10297 
NOV 
O.CT 7836 11•010 
HOV 
OCT 269 •82 
NOV 
OCT 1925 5095 
HOV 
TAL 11 
Import 
France Belg •• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
3111 2009 195 151 
3257 16•3 
5962 •7U 355 35• 
•9U 3791 
729• 5512 IO 16 1766 
61 •5 6606 
8252 7895 1261 3855 
6677 9031 
273 13 36 51 
179 • 
99 • 13 76 69 J 
••• 331 215 JI J 13 713 
JOI 2•1 260 52 
189 327 
13• 237 327 75 
153 306 
555 201 1168 •10 
51 I 275 
,. 
• 160 217 JO 13 
32 7 200 •57 
25 II 
130• 810 1731 717 
1065 7U 
IUI 71• 2111 832 
963 590 
51• 6 • 70 700 6 
127 8 3 60 
I I• 7 26 
2602 3722 1167 63• 
1101 3 6 I• 
I 1256 7168 7399 1000 
9105 7011 
203 •562 505 130 I 
159 3560 
297 •1,1 51 I 1173 
21• 3716 
., 6071 1651 UOJ 
H06 
•• 16 61 9. 
2 363 I 17 ••• 3 609 
12 15•1 125 1066 
15 3573 
2 1923 265 
12 22•21 3152 
35f 222• 6221 
156 ,.,9 
• 12 6 J•599 96135 
116• 22635 
13 275 •01 2369 
9 370 
•o 3519 5311 37119 
59 5528 
3 97 • 5 5 J 
I 7 1159 I 5 •o 
29 39 
Nederland Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Jntra I extra Intra I extra 
50 1•• 767 •683 7978 12301 
75 •1• 777 51•3 
103 2202 1280 10991 16.19 27733 
216 1380 1350 13995 
501 ·1233 IO 129 9720 .696 167• I 
561 1202 1869 13 II I 
981 2669 IJ~J6 16013 5139 256•2 
1021 2596 11918 19175 
•• 120 70 12 I 22 35 71 10 I 0 
32 193 71 • 2 I 5 36 I JI 8• • 
2•5 •2• 56• 2370 •o5 592 
218 .67 691 22•J 
269 557 605 2396 337 J2• 
23• 390 733 1171 
250 521 1009 •3o ... 283 
131 929 626 292 
2575 336. 5230 161 1996 173• 
,991 5961 3777 5.8. 
2 61 , • 13 217 JI 23 1132 
567 699 2657 2,0. 
329 1081 229 3199 2•35 
518 923 2031 2006 
107 99 0'5 3281 2•60 391• 
120 l 71 39:l I 2878 
171 157 7271 5201 3216 •9•0 
153 291 5122 ••9J 
16 13 ao•5 3639 IO 11 2326 
9 2• 7791 30•2 
12 I I 2JI 9 506• 1021 2929 
• II 12595 •175 
•11 137 923 •210 712 120• 
.,6 1•1 9•3 390• 
1165 1117 .599 21501 1109 16965 
I 129 10•5 J•60 17760 
126 660 86 2190 I 19 , • 71 
119 U2 10• 2•69 
13 636 226 3522 190 2•10 
12 533 a•6 •o55 
157 527• 2179 11797 •OJI 
81. 7391 2133 19251 
2 77 22 162 53 
9 10• 22 251 
•2 251 .,. 305 I I I 5 
•6 221 161 •12 
296 1793 12•3 2625 316 170 ,., 1390 980 3596 
I 13 361 •021 2753 1257 153• 
225 710 2255 2002 
1721 6851 •6877 50500 22372 27915 
3256 135•• 26056 35JI 0 
• 1•066 929 7210 20121 I 9630 175 6701 
97 2JOJ•J I I 293. I 1521 2 U2739 
15 160955 12080 109052 
65 501• 181 2153 9 •86 
67 5673 22• 295• 
197 18936 1•29 37397 19 6269 
115 9•263 163• 50.58 
37• 250 12 6 
122 235 
5 JI•• 1793 95 52 
1359 1683 
TAL 11 
export 
J'lona1 EWG 0 CEE Fnnce Belg •• Lux. 
Waren· Produ/11 Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ OCT 13259 21 17 2055 1055 6072 58 
Anlmaux YIYana NOV J049 1381 
Tonnes OCT 2'670 2165 3952 1219 12541 IOI 
NOV 6041 1211 
011 1000$ OCT 25605 5502 4301 2947 J 190 ll l 
VJand1 fnlch,e. rifrlprh OU _,elu NOV 40JJ JOJO 
Tonnes OCT l 1354 7645 6021 5016 3771 429 
NOV 6000 4951 
012 1000$ OCT 4J2 IJO 19 114 SJ 15 
VJand1 dchh. alu ou fumu NOV 15 77 
Tonnes OCT 321 IO I 7 I 7 155 51 15 
NOV 14 14 
013 1000$ OCT 2091 9120 642 1194 2J9 62 
Vlandes = herm6tlques et NOV 605 1541 p .. 
ToMes OCT 1991 7979 620 1102 259 55 
NOV 616 1241 
022 i000$ OCT 3685 12926 1959 2127 506 522 
I.Iii etcrlm1 NOV 2321 212, 
Tonnes OCT 1979 I 42112 I 1245 7165 1387 1525 
NOV 12761 10071 
023 1000$ OCT 4404 4JOJ J14J 2957 .. , 21 I 
Beum, NOV 2J21 1992 
Tonnes OCT 4J09 4612 J751 JJ74 2JI 255 
NOV 2005 2117 
024 1000$ OCT 1051J 72J4 27J2 1611 21J 21 
Fromq• et calllebotta NOV 2571 1750 
Tonnes OCT 147JO 1021 J796 15J9 459 25 
NOV Ju 2. 1515 
025 1000$ OCT 9676 1295 12J J2 1419 J91 
O.ufs NOV 26 49 
Tonnes OCT 14606 2162 96 JI 2134 7 12 
NOV 24 56 
031 . 1000 $ OCT 6J42 2790 664 511 510 209 
Poisson fnls ou C10nservt do • NOV 711 44J 
11mpl1 
Tonnes OCT 21291 7112 16J2 1057 1065 617 
NOV 17J2 791 
on 1000$ OCT 976 9JO 19 242 15 II 
Poisson en riclplena herm6tlques et NOV 74 216 
prfpantlOns 
Tonnes OCT 1231 1490 7J 201 • JI NOV 6J 175 
041 1000$ OCT 472J ll4 67 457J 12621 I 0, H9 
Froment et fpeauir. NOV 3766 7117 
1000Tonnes OCT 41 2J4 47 221 I 9 
NOV J9 ll4 
OQ 1000$ OCT 277 2119 J 65 4 2J 
Rlz NOV J5 
Tonnes OCT 1909 I 4 7 7 I II J61 JI 126 
NOV I 196 
00 1000$ OCT 7012 1155 4970 1694 97 
Orp NOV 4295 1142 
ToMes OCT 105029 J805J9 I067J 177117 1761 
NOV. 67009 1674JJ 
044 1000 $ OCT I 051 JOOI 14.5 110 1511 
Hals NOV 916 1561 
Tonnes OCT 12491 49592 1575 2756 2415J 
NOV 10900 25910 
045 1000$ OCT 617 1050 256 J25 J 4 
Autres drales NOV J05 J86 
Tonnes OCT 7691 152 I 0 J4 ll 4646 22 61 
NOV Jl41 61_51 
046 1000 $ OCT 219 6852 277 2JJ9 J 
Semoul• et l'arln1 de froment NOV 20J 2711 
Tonnes OCT 2151 105919 2001 27711 21 
NOV 1477 Jl121 
Nederland 
Intra I extra 
J440 689 
l421 J75 
5478 763 
~067 400 
16703 1779 
14429 1545 
19131 1511 
16291 1463 
I 06 596 
151 507 
111 106 
174 671 
993 6670 
144 6295 
196 5282 
710 5107 
1 IIJ 10254 
1132 9905 
6143 32669 
64JJ J0644 
JJ4 1134 
1212 1050 
255 1052 
915 957 
4997 22Jl 
449J 26'0 
7994 J9J4 
6901 4J71 
1115 820 
1750 156 
12J61 1369 
14065 1611 
J415 957 
l 150 I OJI 
20198 2124 
11062 3547 
620 2ll 
465 214 
177 610 
701 614 
I 
II 55 
I 
61 26J 
104 J24 
J24 14J7 
616 1757 
21 12 42 
IJ09 114 
24J56 770 
14497 1751 
90 
205 
1411 
JJ02 
J07 7J 
204 192 
4019 I 17 2 
2481 2714 
2 2 
I J 
16 I 4 
9 I 6 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I 6J I 214 61 >I 
21 0 I 699 
1671 7J 21 2 
3204 412 
1359 4J2 45 JI 
194l 61 I 
2l52 517 72 25 
2759 722 
J7 I 217 97 
II 29 
69 J 73 JI 
92 12 
16 216 ,01 901 
JI J29 
I 7 221 199 612 
J4 211 
7 12 JO 11 
9 2 
307 JI 16 22 
J09 J 
44 I 
51 I 
1666 220 IJ5 J07J 
1139 191 
19Jl 253 541 2277 
1245 2'5 
19 24 21 
I 0 14 
I 6 J7 
6 4 
16J7 1050 46 6J 
Ill 644 
4665 J2J5 JI 79 
2267 1661 
193 J•4 5 59 17 
I 2J J75 
216 500 57 71 
IJ2 506 
45 249 II 
7 1207 
4 
I 7 
I J75 201 146l 
2 161 
• 2451 1521 IOJl2 11 IOJ9 
11 II 
6 61 
114 
40 1201 
1216 906 4 
667 
I 2046J 10922 J2 
I 128J 
9 579 42 69 
150 
55 9144 119 110 
2551 
7 J914 527 
I 5411 
99 70900 7J57 
2 11916 
55 
IEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Wa1~n 
Waren - l'rodults 
047 1000 $ 
GrteB und M, hi au, anderem Getreldo 
Tonnen 
048 1000 $ 
Zuberelt. auf, er Grundlqe """ 
Getrelcll 
ToMen 
051 1000 $ 
Frtlchte. frtsch NOsse. auqen. Olfrllchto 
052 
!TrockenfrOcht 
Tonnen 
1000$ 
ToMen 
053 1000 $ 
Zuberelt. u. K nserven v •. Obst u. 
SOdfrOc ten 
Tonnen 
054 1000$ 
Gemllso, Pftanun u. Knollen !Dr Ernlhr. 
1000Tonnen 
055 1000 $ 
Zube~c "nd Konserven aus 
061 
Zucker und Ho II 
062 
Zudwwwen 
071 
Kaft"eo 
072 
Ksbo 
Tonnen 
1000 $ 
Tonnen 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
m 1000s 
Schokolado u. 1 d. kaboh. Lebens-
mlttelzul ,r. 
074 
Tn und Mato 
075 
GowOru 
oat· 
Futtermlttol, Ab~lo 
ToMen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
091 1000 $ 
Marprlno und a dero Spetsefetto 
Tonnen 
56 
TAB. 11 
Import 
Mona1 EWG • C£E France Belg. • Lux. Nederland Oeuu(B:la~d lcalla 
Mols 1----r----ll----,,----l----,---l----,---l--...:.,..:.> __ +--"'T""---I 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
.OCT 
NO,V 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
99 
919 
165J9 
28821 
119668 
29J 
561 
2717 
II 2J 8 
15077 
14J 
JIJ2 
I J219 
1498 
9090 
1725 
J602 
IJJJ 
1217 
1470 
IIJ6 
JJ89 
4171 
6J 
J9 
I JO 
201 
9520 
152711 
1070 
JJ7J 
11 
96 
18 96 
8477 
40460 
1777 12 
7921 
25841 
12077 
49717 
157J6 
2J5 
57J2 
24687 
15284 
I 12771 
6)6 
1086 
44829 
61926 
16502 
)0011 
1445 
1811 
1886 
1444 
2)10 
JI 11 
J4 I 12 
I 
IJ06 J77 
1202 J62 
2771 1472 
2 65 ·1 I 2 I 8 
1559 11599 
2517 25690 
J097 4J680 
1696 90955 
29 
16. 
1290 
16 27 
105 J55J 
560 5451 
J09 2218 
428 1559 
985 10640 
IJ70 6459 
4029 4147 
4577 6764 
U 28 
J6 4J 
J6J 1828 
J79 2J98 
1095 5255 
98J 7120 
J 
JO 
6715 
6070 
12 JI067 
19J )4194 
J27 
U2 
642 
469 
50 
49 
49 
52 
200 12149 
147 12489 
101 11560 
59 11575 
90 
I J7 
79 
112 
106 
71 7 
947 
Ill 
J 
J 
12)8 
792 
2724 
5409 
4582 
8692 
46 
75 
.. 
9J 
260 
267 
151 
169 
654 
7J8 
814 
IIJ 
5J59 
57J9 
152 
2256 428 
1984 202J 
8J49 I I 76J 
J2 469 
6J 1422 
278 1098 
196 l6JI 
2251 864 
JI 
861 2 I 4 
2575 1784 
70 498 
569 9160 
4J2 125 
745 185 
786 5710 
814 8J2J 
752 255 
727 4J8 
IJI 1)5 
917 161 
J4 42 
I 5 27 
J5 91 
21 97 
1671 2712 
89 
67 
822 
6JI 
8J9 
601 
228~ 
1604 
1822 
2045 
11 
J 
95 
25 
l 
IIJ 221J 1064 
90 1999 8J9 
296 8286 5261 
205 1257 )847 
2547 2J4Jl 21271 
J512 16996 27208 
84JI 16116 997)7 917JI 
7J25 19027 56624 1242)0 
4J 
74 
82 
170 
281 
J05 
1084 
1270 
11 J7 
726 
7 
5 
7J4 
505 
271 I 
1564 
286 
567 
856 
969 
J042 
JIOJ 
20JI 
1575 
7177 
5J70 
979 
922 
5 
4 
189 
261 
619 
755 
2870 
2967 
1768 Jl581 
4119 2J694 
172 
152 
279 
24J 
229 
247 
199 
212 
97 
I 00 
271 
255 
UI 
J4J 
61 2 
471 
11 
I J 
11 
16 
24 
20 
51 
45 
1612 
1644 
111 
7J 
197 
14J 
4426 
4J52 
6J20 
6150 
5067 
4612 
9057 
7781 
160 
149 
J02 
J02 
699 
646 
617 
555 
166 
IJ6 
222 
l6J 
8769 
8919 
52 
40 
4414 
Jl57 
127 141J2 
56 9984 
1842 6515 
1669 7251 
8259 27562 
7571 JOl25 
6818 7618 
7458 8778 
69 I 7J 
·96 155 
1711 J084 
1155 Jl98 
6060 16509 
5729 20021 
970 
769 
5)46 22170 
5J76 J941 
722 
615 
1842 
1492 
280 
288 
566 
417 
100 16581 
95 I 6J6J 
71 19146 
57 11820 
470 
5J2 
6477 
6469 
698 I 2J77 
86J 11987 
1227 1017 
IJ40 1060 
1559 IJOO 
1627 1620 
57 
45 
I 09 
85 
751 
147J 
5J8 
115 
1092 
121 I 
1492 
1599 
JJ54 125JJ 
2812 12695 
Jl617J 14722 57611 51597 J4649 J8129 119974 J4767 IJ79JI 
849 
4841 
9478 60672 J7110 112211 JIJ29 IJl611 
97 
59 
J29 
205 
I 
2JJ 16 
1020 51 
IOJ 
16J 
496 
7J4 
765 
JJ6 
4529 
19J2 
620 
175 
1474 
5JJ 
4J 
125 
20J 
J29 
190 
94J 1020 
2J JOl5 
47 14415 
IJ7 892 
184 2992 
2 I 5 
14 101 
842 2051 
12 21 
I 6J 417 
778 520 
169 1716 
1)95 1179) 
72 6) 
94 89 
II 596J 
32 9577 
61 1979 
54 3564 
77 87 
66 74 
15 127 
11 104 
11 307 
416 
16)8 4739 
6496 35994 
17 23 
54 57 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/11 Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ OCT 95 511 9 I 12 80 36 
ar&les moulues, sauf farina do NOY 6 43 
l'roment 
Tonnes OCT "8 9261 93 1736 795 527 
NOY 
" 
677 
048 1000$ OCT 5702 4411 872 1335 1990 715 
Prodults l base do c&&les NOY 905 1 ll 1 
Tonnes OCT 16073 16993 2671 4327 5863 2290 
NOY 3317 419 I 
051 1000$ OCT 30738 15230 2750 2086 852 179 
Fruits f'nls et nob! non ol&ilneuses NOY 4729 3435 
Tonnes OCT 147401 56409 1296] 6980 6516 214 
NOY 10026 7227 
052 1000$ OCT 177 171 9 22 23 J 
Fru1tsacha_ NOY 23 84 
Tonnes OCT 495 566 25 33 37 4 
NOY 50 147 
053 1000$ OCT 2980 3558 356 933 205 120 
Pnpantlons et conserves do fruits NOY 346 1200 
Tonnes OCT 13099 9763 2]25 1902 736 ll 2 
NOY 2391 2576 
054 1000$ OCT 15967 I I 350 1710 1199 3041 1088 
U,Umes, ndnes et tubercules NOY 1934 1581 
1000Tonnes OCT 164 IO I 51 36 17 13 
NOY 50 28 
055 1000$ OCT 3923 9274 436 IO 14 947 341 
U,Umes en conserves et priparulons NOY 620 713 
Tonnes OCT 13996 J7251 962 2155 465] 1111 
NOY 1116 1110 
061 1000$ OCT 1350 84Jl I 161 71 0 I IO I 852 
Suen NOY 4363 7590 
Tonnes OCT 9512 4355J 8647 36342 560 l959 
NOY 26414 511 I 0 
062 1000$ OCT 112 5 2122 260 709 Jl9 108 
Pripantlons l base do ,ucn NOY 205 663 
Tonnes OCT 3685 3232 535 1049 619 211 
NOY 442 IO 13 
071 1000$ OCT 143 451 62 9l 123 4 
Caf6 NOY 40 122 
Tonnes OCT 516 251 JO 42 104 I 
NOY 15 JI 
m 1000$ OCT 156 I 5245 99 164 J2 4 
~ NOY 74 121 
Tonnes OCT 2047 7141 82 210 4 I J 
NOY 76 496 
on 1000$ OCT 3853 2927 407 418 I JI 2 215 
Choc:olat et anldes en cho=lat NOY 370 395 
Tonnes OCT 4401 2385 411 J II 1538 211 
NOY 485 273 
074 1000$ OCT 69 92 I J 11 
Th6 et mot6 NOY 2 
Tonnes OCT 34 45 I 4 
NOY 
075 1000$ OCT 122 334 20 71 5 
Eplces NOY 13 61 
Tonnes OCT 197 65J 47 12 • NOY 26 Bl 
081 1000$ OCT 9280 3661 2524 1044 760 217 
Nourrlture pour anlmaux n.d.L NOY 2676 1171 
Tonnes OCT 154087 46867 40500 17887 8113 2591 
NOY ll262 18936 
091 1000$ OCT 609 2959 2l9 571 91 54 
Marpr1n1 et &ralssa cullnalres NOY 257 3·96 
Tonnes OCT 2296 I I 2 7 I IO 17 2267 327 230 
NOY 1090 1466 
Nederland 
Intra I extra 
5 58 
11 25 
25 I 197 
47 428 
2238 991 
1122 891 
6010 4564 
4766 3318 
2042 276 
1774 652 
13998 1411 
115 ll l906 
' 
l5 
J 22 
" 
78 
9 43 
686 IO 13 
620 878 
1922 2396 
1975 2347 
8547 5265 
10576 4966 
83 43 
119 49 
544 440 
556 417 
1883 I 141 
1779 I 00 I 
60 Jl5 
37 289 
245 2375 
203 1724 
834 694 
741 557 
1914 1281 
1618 912 
565 111 
569 121 
323 55 
ll I 63 
1263 Ul7 
1446 4724 
1531 5181 
1671 5429 
1542 
''' 140] 748 
1944 838 
1776 671 
66 56 
50 104 
JJ 28 
24 51 
4] 199 
41 236 
72 510 
77 601 
]984 597 
3487 649 
65646 6096 
62998 7054 
226 2255 
191 1333 
784 8555 
667 4908 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
304 I I 
JU 
5739 5 62 
6694 
342 682 260 69! 
JOI 555 
12l 32U 706 2561 
765 2870 
83 I J"9 25011 I 2 5 5~ 
120 172 
2228 421 I I I 696 4 7ll J 
2548 472 
35 139 83 
4 42 
69 420 382 
9 75 
9l 111 1640 1381 
92 195 
l95 271 • 7721 4875 
l72 421 
132 13l7 1767 1761 
IO 17 2753 
2 I 11 • 6 J 
I 05 139 1191 7JJJ 
87 224 
l60 151 61 ll 32700 
268 211 
6 134 15 11 
JI 155 
24 856 36 21 
132 1111 
224 256 161 ]55 
162 275 
428 "J 189 371 
Jr 5 317 
82 234 11 9 
114 166 
52 146 7 7 
93 132 
'' 
175 134 485 
42 165 
207 1010 186 667 
134 IO 14 
298 692 294 5l4 
415 603 
242 625 189 393 
l 19 567 
24 
I II 
13 
II 
40 38 19 21 
44 48 
JO 22 48 
" 
" 
33 
1494 1428 518 305 
1486 2266 
31137 16769 7221 3524 
32786 25112 
53 77 2 
62 99 
168 214 5 
210 264 
57 
[]] 
DER HA OE L DER EWG TAI. 11 
nach Ware 
Import 
na EWG-CEE France Beli, • Lux. Nederland Oeuachland ltalla 
W re n-Produla Mo/1 (BR) 
1963 Intra extra Intra extra Intra extra· Intra extra Intra extra Intra extra 
1000 $ OCT 1907 691 15 167 IIJ 61 222 7) 372 116 )65 226 bereltunpn, Ln,1, NOY 76 136 266 12,6 361 221 
Tonnen OCT 6617 1161 261 221 1957 100 56) I OJ 10)9 517 IJO 200 
HOY 212 250 567 226 961 557 
1000 S OCT 352 22 11 6 205 70 65 12 6 
ko, auspn. HOY 16 I 51 57 9 
Tonnen OCT 139916 162 65 1166 I J 2 I 6 ·6)559 76017 555 911 7 139 
HOY 1576 19691 77)06 61) 131 
1000$ OCT 11960 20566 617 160)5 2626 1212 1231 66) 635) 2201 I 063 596 
b HOY 131 15657 1311 519 6615 2632 
Tonnen OCT 6760) 95566 6262 10616 7010 6231 J241 1250 31175 6570 965 901 
HOY U6J ·7 50 19 )567 1106 J 1316 I 0061 
1000$ OCT JO 13 23775 115 1116 667 2657 1666 2900 985 16157 J75 
lo HOY 2966 1579 2567 906 I 1639 
.,., 
Tonnen OCT I '111 19)H 22 2011 217 251) 919 2965 769 I I 371 260 
HOY 3610 IJO 2570 71 6 9001 
1000$ OCT )62) 1291 271 119 916 J6 1560 121 66 110 16) 162 HOY 226 71) 1600 62 57 65 
Tcinnen oq 1031 J06 90 196 271 12 652 29 I 0 62 215 27 NOY 15 132 61 J 12 11 26 
1000$ OCT 6500 21350 609 10566 621 IO 19 969 1237 960 )621 1561 5107 
und fello, h HOY 677 1701 961 1070 965 J706 
Tonnen OCT 16051 30096 1978 I 061 J 1267 120 I JI 11 )022 3220 6360 6675 1900 
NOY 2022 1169 2776 2906 Jl61 71 JJ 
1000$ OCT 609 120) J 1268 JOI 602 27 102 6J 5661 JS 56) lo, rob NOY 16 1313 21 62 162 10_12 
1000$ OCT 722 46909 11 I 3351 100 2430 201 51H 2)7 15977 17) 9JI 7 
to NOY 6 12497 668 9616 211 16622 
Tonnen OCT 5210 J27J26 69 76501 701 17372 1511 611 )6 IJ7J 126622 1616 67195 NOY 26 775J9 6 I I 0 7JOIJ 1071 126912 
1000$ OCT 6722 257)9 12J7 7672 466 1630 365 1691 1476 941 J 1200 57JJ buachuk, nat rllch, oynth. od. NOY 1226 7611 J II 1319 l38J 9465 
repnerten 
Tonnen- OCT 12612 5225) 3852 15661 1241 3272 1190 ))61 3616 11911 258) 11171 NOY )761 15582 9)2 )079 )298 198)) 
1000$ OCT 122 1570 13 15 129 56 54 6 18) 269 66) 1246 
ohl• NOY 19 . I 0 60 12 176 256 
Tonnen OCT 68257 112921 605 213 7677 2756 2642 237 9)62 13721 21191 960·01 
NOY 521 136 1966 235 902) 16425 
1000 $ OCT )576 JOIJJ 65 1110 671 1161 696 2741 1200 9101 1362 1306 prtchtet NOV, 65 6092 5)8 1617 1601 9661 
1000Tonn\n OCT 136 615 16) 25 55 16 59 61 216 46 192 
HOY 106 16 36 61 202 
1000$ OCT 3512 61213 276 9811 43) 5210 IJO I 1113 1287 20005 611 I 41 66 
oder lhnl. ~b. NOY 2JJ 7277 766 10251 1189 16561 
1000Tonnen OCT 68 722 J ,o; 6 6J 13 162 16 231 12 177 NOY J 12 12 I 21 16 196 
1000$ OCT 2) 1211 210 7 21 J )71 13 57) 113 NOY 638 6 17) JI 575 
Tonnen OCT 191 9011 1021 36 153 65 2167 I 17 6460 57J NOY 2899 JI 1621 231 6675 
1000$ OCT 2954 )9066 595 1027) )09 2668 5JJ 6511 1010 I 1679 6)7 9865 NOY 467 I I 666. 67) 6356 910 1227J 
Tonnen OCT 63109 351831 9 062 99616 6111 22015 6046 68)59 19711 I 000 IJ 6115 82021 
HOY 7674 IOJ92R 5256 61)21 15J71 IOJl2J 
1 1000$ OCT 215 351 I 55 1162 J 227 )66 2006 
eldo NOY 69 710 16, 212 
1000$ OCT 11117 502J9 1025 11815 5105 678) 111 J 2156 5555 6721 5319 15059 NOY 1207 20592 1655 2161 691 I 10055 
Tonnen OCT 10901 JJ6JO 715 12724 JJJI 6995 1166 1175 2166 6769 2775 9267 HOY 97J 13751 1059 1659 2617 7255 
1000$ OCT 1691 50650 616 16 9.22 4)1 55)9 475 2100 296 17191 68 9991 
mwollo NOY )69 17121 790 2562 206 17796 
Tonnen OCT 5950 17570 16)) 25072 1302 9707 1277 661 J 1666 J2200 274 15978 NOY 1629 29205 1792 6)79 962 )5914 
58 
TAL 11 
export 
1Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· l'rodu/tJ Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
.. 
099 1000 $ OCT 22JI 25]7 206 592 69] ]15 
ProdulU lllmentllra priparis, n.d.a. NOY 211 496 
Tonnes OCT 4961 4265 78] 1264 1514 476 
NOY 95] 1861 
111 1000$ OCT 421 999 15] 117 40 67 
Bolssons non llcoollques NOY I I I 6 ll 
Tonnes OCT 201679 9564 24 12 1115 49] 5]6 
NOY 1952 601] 
112 1000$ OCT 1211 0 J 1111 1111 22151 1110 11 
Bolssons llc:aollques NOY 8449 14711 
Tonnes OCT 41]57 611]7 24611 ,,111 4459 52 
NOY 21 I 04 2]902 
121 1000$ OCT 1646 941 114 4]0 2]6 
Tabacs brw NOY 15 102 
Tonnes OCT 1141 762 111 '216 22] 
NOY I 0 71 
122 1000$ OCT ]556 25)7 29 641 1291 106 
Tabacs nw111facturis NOY I 0 411 
Tonnes· OCT I 120 120 12 ]06 4]8 29 
NOY 4 201 
211 1000 $ OCT 4]71 )060 1211 I 126 755 55 
Culrs IC paux. non apprlds NOY 1]7.1 162 
Tonnes OCT I JJ2 I 625) JI 21 2210 28]1 122 
NOY ]]70 16]0 
212 1000$ OCT 495 700 )06 ]96 46 119 
Pellererla, non apprttm NOY ll4 ]20 
221 1000$ OCT 9]1 1519 45 I Ill 227 47 
Gralna, nob< et amandes ol&ilneuses NOY Ill 156a 
TOIIJ!es OCT 561] 1515 l 19 6904 1146 ll9 NOY I 051 9121 
231 1000$ OCT 4150 4]12 ll71 9ll 51 54 
CaoufChc,uc brvt NOY 1446 971 
Tonnes OCT 12902 I ll64 ]016 1925 )4) )06 
NOY ]196 1956 
241 1000$ OCT 742 124 471 69 55 14 
Bois do c:hauftii• et c:harbon do bols NOY ]70 56 
Tonnes OCT 41007 4194 l6416 ]115 2521 197 
NOY 24919 ]]59 
2G 1000$ OCT JIJI I 165 1911 111 141 17 
Bois randJ brw ou llmplement 6quarrls NOY 1427 59] 
1000Tonnes OCT 154 ]2 102 21 21 
NOY 71 20 
2G 1000$ OCT 4056 ]OIi 2415 19ll 719 6] 
Bois 6quarrl OU dfJrassl NOY 118] 166] 
1000Tonnes OCT 55 4l ,1 ]2 I I 
NOY 21 25 
2M 1000$ OCT JI 16] I 0 60 2 
Utp bM IC dfc:hea NOY I 2] 
Tonnes OCT 242 6]7 65 411 20 
NOY ]7 171 
251 1000$ OCT 2716 974 616 ]49 ]10 15 
Pitt l papler IC dfc:hets do papler NOY 521 ]74 
Tonnes OCT 41167 I I 114 5901 419] 7976 1611 
NOY 5]90 41 ]7 
261 1000$ OCT 127 264 4 ll 
Solt NOY 26 I 
262 1000$ OCT 1964 4 9677 91]0 )115 6952 )564 
Laine et Ultra polls d'or111n11111mal1 NOY 1579 4429 
Tonnes OCT 114 70 5544 5165 2125 )161 1912 
NOY 4]57 2257 
263 1000$ OCT 1604 1525 120 r78 256 21] 
c-n NOY 166 115 
Tonnes OCT 5449 446] 4,1 59) 922 10]5 
NOY 526 611 
Nederland 
Intra I extra 
961 1050 
1068 IO II 
2016 1525 
20]2 1229 
I 71 ,2 
152 ll 
915 121 
751 1]9 
411 2112 
51] 1161 
2117 555] 
2)]5 5021 
]06 I 17 
]17 145 
166 129 
224 110 
1]52 1499 
IOI] 1200 
402 ]86 
]57 )02 
1041 602 
917 592 
]559 165] 
]20] 1616 
60 11 
49 4] 
517 211 
654 412 
]290 I I 04 
4519 2 6.17 
1611 lll9 
1725 I I 71 
4729 4017 
5071 ]]44 
15l ] 
141 l 
7216 4 
7224 5 
JII 76 
]5] 14 
9 
9 
227 26 
229 42 
2 
2 
] 
2 
26 
I J 
912 74 
779 141 
191 17 115 
15] I a 14]6 
11]5 425 
951 648 
8]2 225 
725 421 
]40 155 
27) Ill 
1240 425 
955 ]59 
COMMERCE. DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
]05 ]28 1, 112 
289 246 
457 6]1 191 ]69 
l99 ]5] 
56 ]2 I 51 
47 15 
197715 217 4 568 
1141]1 172 
601 2400 179] 5067 
61] 2045 
2611 5315 7412 17199 
2740 5029 
] 269 917 125 
I 106 
2 2'7 6]9 110 
2 12 
1)7 257 47 ,o 
454 416 
25] 14 15 15 
I JI 156 
921 667 422 610 
11 JI 729 
2120 14]5 990 Ill 
J 144 15]6 
" 
I 04 
.. , 214 
14 ll 65 
'' 11 ll 
51 12] 170 I 15 
51 I 02 
161 1]6] 165 57] 
157 1]40 
2546 ]521 2191 1511 
2796 ]471 
55 ]] I 5 
42 22 
I ~61 591 216 217 
2107 522 
621 25] 4 
775 ]75 
15 4 
II 5 
58] 995 42 71 
502 115 
I 9 I 
7 9 
11 16 92 
2 
29 I JI 127 
I 12 
171 425 7 41 
151 471 
1116 4274 50 214 
152] 46 I~ 
] 12] 248 
ll07 121 J 420 59C 
911 I Ill 
I 091 714 51 4 561 
197 715 
115 161 7] 49 
IO 17 77] 
2412 215) 404 257 
211, 19]4 
59 
[[I 
DER HANDEL DU EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
tlona EWG-CEE France Beli,. Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren. Produn Moll (Bil) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
. 
264 611 1000$ OCT •95 U20 260 1977 80 856 IJ 19] 71 771 I 
ute NOY U5 ll92 79 127 Io• 51 • 
Tonnen OCT ]02 9 19176 1•79 ,.01 61• •010 ]99 72• •66 l 169 I 2S72 
NOY 1 l 11 6]67 l69 U6 71 l 21 I 0 
265 1000$ OCT 6679 9248 6l0 ]007 2•1l 1•5 717 1516 580 2325 269 1515 
Ptlanzl. Splnnstolre, auspn. E lwmwoll1 NOY 612 2]06 l20 IO 12 560 2107 
undJute 
19;4 53'1 Tonnen OCT 2566] 27099. 1161 19765 217] 20]0 H95 lll6 7710 •71l 
NOY 2021 6516 999 27l• ll•l 11•• 
w 1000$ OCT 51•2 21 • 1 900 17] 2l61 101 606 2l4 272 792 100] ... 
Synthetlsch1 und k.Onstllch1 S, lnnfasem NOY 165 196 618 2•5 l12 594 
Tonnen OCT ••51 2511 909 2l7 1790 5,. 6]6 214 192 1072 924 4_54 
NOY 117 ]45 6ll 275 252 121 
267 1000$ OCT 2625 ]072 772 717 21] 15l 297 252 4]2 56] 141 1]17 
Abfllli von Splnnstoft'warln u d NOY 599 754 l 11 267 l72 5l8 
Lumpen 
2l95 '1•2l Tonnen OCT 15125 I ~592 2622 2072 I 071 I l 14 2015 ]797 ]941 499-7 
NOY 2512 2157 ll60 195• ]056 ]270 
~ 1000$ OCT 750 9205 6 2721 ,. 1075 •so 1257 49 Ul9 191 1706 Natllrllch1 OGnpmlttel NOY 15 2311 267 I I 12 79 1126 
100 Tonnen OCT ll 6.7 I 11• 11 15 17 II 2 156 7 .,. 
11ot 157 9 6l l 115 
W.rbtolne. Sand und Kia 1000$ OCT 6111 2977 I I l7 192 16ll 1•0 2l6l 123 1 l 16 1900 l62 622 NOY 117 21] 1750 74 1 ll I .. ,, 
100C Tonnen OCT llll .,. ,., • 915 l 201 9 ]91 .06 l5 12 NOY 222 • 195 6 477 ]29 
IZ74 1000$ OCT 577 ]917 5 .,. 210 610 214 225 ••• . ,. . 710 lscl,w.rel und ntcht pr&teter NOY • •9l 2]4 106 219 227] Schw.r.lkla 
Tonnen OCT 1911 l 21ll•2 91 ]6516 •O 16 4260• 9U7 19J4• 6229 IJ6705 2J 4110] 
NOY 21 ]7117 1491 J eon 11716 156655 
Im. 
lnd..!f:r! 
OCT 216] 5070 299 J56 •oo 4025 6J• 271 726 J45 I 04 66 
NatOrllcht Schl.i(mletel, NOY 247 J45 461 ll5 520 65l 
111111ten 
:den mlnenllsch1 ~ 1000$ OCT 5522 12647 790 260] 1077 IJ9 1190 1095 1427 5720 1031 2]90 NOY 641 2Al9 929 107 ll85 4612 
1000Tonnen, OCT 905 J99 121 IO I llO , .. J62 29 251 171 41 84 
NOY ll J II UI 17 222 149 
~ 1000$ OCT 70•5 J971J ll4 27l0 4119 67ll 21 ]211 2700 241 11 I 2991 Elsenena und Konzentrp NOY 105 •915 • 100 2340 18527 
·+- OCT 1191 ]721 JO 2l9 1256 700 I 327 604 2191 271 NOY 19 411 110 5JI 1670 ~. und Sch..- 1000$ OCT I I Ill 6465 992 5JJ 175 152 201 217 ll9 I 701 IH7 4715 .... odor NOJ' 9J I J56 IJ7 106 15•9 679 
: Stahl 
·-[- op J 19 117 JI •• 5 5 5 9 4• .21 2l• Ill NOY lO 9 l 4 49 II 128> 1000$ OCT IOJO 25lll 2ll 7702 201 51 12 2ll 1621 276 9276 14 1607 
Unedlo NE-Hetsllena NOY I J6 6110 227 ]071 15 1216 
1000, onnen OCT J2 571 4 .. , 6 7J 12 22 J04 46 
NOY I 146 I 12 4 2•• 
~1 von NE-Hetallon 
1000$ OCT 7276 650] 625 244 2517 IJU 61] 161 1120 265] 16ll 210 I 
NOY 564 J6J 5J9 •OJ 1549 2052 
tronnen OCT ]7672 27967 ]622 9ll 16916 I 1702 ]066 796 1607 7206 5]91 7]25 
NOY 2925 J05l 19•6 7AII 6506 6217 
285 1000$ OCT 201 517 51 21 51 II .,. •2·1 I 6 
SIiber, Pladn. Pladnbelmetall1 lru und NOY 72 n· 5 15] 211 
Abflllo 
286 1000$ OCT. 1167 1167 
Thorlu~ und Uranena und NOY 622 
KollDIIUlte 
291 1000$ OCT 2754 961] 510 22]0 J66 4.J 267 710 1267 55JO , .. 6l0 
Rohstoft'e tlerllchen Unpru"" Lft-1, NOY 4JI 195a 196 595 12]9 5l44 
tronnen OCT 1•287 19lll 1970 7669 ]010 J50J IJ02 11 OJ 6606 •926 IJ99 2117 
NOY 159] 41ll 1106 6l4 5285 •6J6 
192 1000$ OCT 11055 9562 ]251 . 2506 926 517 712 1099 11•97 Jll 7 1592 162] 
Rohstolrt pflanzllchen Unprun It. NOY 1650 2660 1002 1279 604) •025 
Lft-1, 
ronnen OCT 22812 ]1776 ]962 I I l,5l 15]4 194] 1617 2642 Ill I l 16•25 1116 591 J 
NOY. 2617 11951 2197 J 197 6477 11111 
m 1000$ OCT 85117 49457 252]0 15297 I J64 I •901 1710 IJIJ ]799 7154 44]7 I J7 I 5 
Kolilo, Kob und Brtketa NOY 2]961 12Jli 1067 5995 •OJO 1514 
1000 Jonnen OCT 212) l2J2 1241 11 O 662 J40 ,,. 586 205 581 194 915 
NOY I 165 6•7 •55 442 214 661 
60 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.• Lux. 
Waren - Produltl Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
~ 1000$ OCT 4 IJ u 10 2 210 16 
ute, y comprls les ropures et d&hets NOY J5 5 
ToMes OCT 26JO 214 611 8 1625 102 
NOY J44 24 
:. 1000$ OCT 4292 4707 16J6 J65 121 0 J975 
res v616tales autres quo coron et NOY 1414 404 
jute 
TOMes OCT 26217 9104 9551 797 J460 7612 
NOY 8208 II 0 
~. 1000$ OCT 5867 IJJ96 1166 1106 467 1145 lbres synthEtlques et anJftdelles NOY 78J 1715 
Tonnes OCT 47J2 17747 976 JOJ7 492 711 
NOY 652 2991 
167 1000$ OCT 2586 1185 461 Jl2 504 J 14 
:>tchets do teXtlles NOY 421 J99 
TOMes OCT 15155 60J7 JJI I I I 12 22J5 IO 17 
NOY 2650 895 
1271 1000$ OCT J2 I 25J 125 60 116 62 
IEns,als brua NOY 119 9J 
1000Tonnes OCT 29 9 I 0 2 J I 
NOY I 0 J 
Im 1000$ OCT 6574 JO II 1222 J96 1751 J57 
Plerra, sables et cravten NOY 96J JOJ 
1000TOMes OCT 2716 479 U2 2J9 117 72 
NOY J02 151 
:,, 1000$ OCT 591 16 62 501 1641 5 25 
.. et pyrites de fer non crlllEes NOY 444 779 
ToMes OCT JJ49J 71629 24475 71973 79 497 
NOY 21661 JIIJJ 
~ 1000$ OCT 1667 J468 161 II 941 2165 
Abraslfs naturels, dlamants lndustrlels NOY IJ 67 
276 1000$ OCT 4579 J 160 1675 611 70 I IJ2 
Autres mln6nux brua NOY IJJI J71 
1000TOMes OCT 751 207 215 40 2JJ 6 
NOY 14J JI 
211 1000$ OCT 7064 104 6550 129 J92 5 
Mineral do fer et concentra NOY 6051 10 
1000Tonnes OCT 190 I 104 IIJ9 25 47 
NO'I 17J6 15 
-
211 1000$ OCT 10016 577 J972 64 1704 15 
Dtchets de fer et d'ldor NOY J561 42 
1000TOMOS OCT J14 I 0 122 2 52 
NOY I I 0 
283 1000$ OCT 769 175 2J7 215 126 
Minerals et concentra non ferreux NOY 96 204 
1000Tonnes OCT 15 19 7 II 2 
NOY I I 
284 1000$ OCT 6642 1911 2421 792 I 125 J74 
Dkhets do mEtsux non ferreux NOY 1999 1161 
TOMes OCT 26J75 IIJI 7JJ9 44JI 4517 147 
NOY 7127 J711 
285 1000$ OCT 2JI 41 I • 7 Mlnenls d'araent et de platlno NOY 47 17 
:za6 1000$ OCT 
Mlnorals d'unnlum et de thorium NOY 
291 1000$ OCT 2J6 I 2760 725 611 2J7 J40 
Matllres brutes d'orlclno animate. n.d.a. NOY 664 475 
TOMOS OCT 11 570 IJ64 167J 571 1552 711 
NOY 94J 4J6 
291 1000$ OCT 21210 1415J 611 671 2401 1621 
Matllres brutes d'orlslne v616tale. n.d.L NOY IJl7 IO 11 
ToMOS OCT 26050 14699 IJ50 1060 40 I I 1574 
NOY 2J40 1536 
nt 1000$ OCT 60414 12259 1156 J9J 4906 6JO 
Charboqs, cokes et briquettes NOY 1162 419 
tOOOTOMes OCT 2964 611 76 22 241 41 
NOY 76 24 
Nederland 
Intra I extra 
J6 2 
55 1 
240 20 
J59 42 
1504 290 
I J22 252 
12166 546 
7Jl2 51 I 
1615 1141 
141 I 1241 
IO 14 1154 
711 655 
651 66J 
651 670 
4192 2287 
,i519 2055 
29 I 
27 6 
11 
11 
110 I u 
775 u 
127 12 
64J 9 
II 
11 
514 
506 I 
Ill JII 
2JJ 12J 
519 692 
410 662 
65 69 
51 50 
4 14J 
64 24 
I 15 
9 J 
524 141 
627 99 
II 2 
2J I 
61 u 
46 JO 
I I 
I 
1561 96 
154 6 19 
6794 Jl7 
7J2J 25J 
229 40 
161 
719 551 
6J7 ,,. 
6446 2125 
5172 1500 
16221 1016J 
545J 5JIO 
11094 9716 
5615 47JI 
9696 795 
1620 911 
474 40 
419 41 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland lcalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I 5 24 2 
1 J4 
10 14 16 
46 141 
JI 26 111 51 
J4 67 
I J8 JI 272 111 
174 159 
2454 5717 185 2117 
J006 510J 
2127 711J 12J 4192 
2560 15JI 
IJI J97 111 129 
11 o J5J 
4486 IJ 15 224 J06 
4421 I 196 
51 IJO 
49 290 
5 6 
4 17 
IJl9 J79 1181 1142 
1229 J)2 
67J IO I 27 55 
611 19 
7 129 60 60 
J 79 
12,5 2715 uoo 3444 
51 1729 
272 65 I OJ 76 
212 57 
1520 I 190 164 501 
IJl6 1025 
2J7 79 I IJ 
244 56 
12 174 I 06 J5J 
44 195 
I 22 IJ 42 
2 25 
Jl61 J55 II 2 
J9JJ 507 
122 6 
122 8 
197 251 141 256 
179 201 
4 J I 4 
4 2 
1519 509 9 140 
1451 J5J 
7595 1741 60 7 II 
7722 1225 
I 
J71 1016 2J2 165 
JI 9 1109 
1105 4265 994 615 
1551 Jill 
506 1256 1527 642 
449 1565 
712 IJ42 ... , 931 
745 1679 
44701 IO 192 25 249 
4J212 I 1654 
2172 497 I 11 
2095 519 
61 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
!Mona· EWG-CEE France Belc,. Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
Waren. l'rodul!J Mo/s (IR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ OCT 
' 
266216 97531 I 12761 4 1713 54314 2 5975( 
Enl61, roh und cetoPpt NOY 70476 43713 61323 
1000Tonnen OCT 15506 5177 701 2191 3209 4214 
NOY 3113 2252 3513 
m 1000$ OCT 27U9 42745 1721 8579 5163 4412 5726 7551 14231 17107 601 4321 
Erd61destlllatlonseruu1nlsse NOi 1906 1415 5593 2657 I 1627 I 7152 
1000Tonnen OCT 1069 1514 44 219 21 7 161 231 219 577 645 19) 
NO~ 51 274 236 86 471 617 
341 1000$ OCT 1971 63 547 51 907 337 
' 
134 2 46 
Enlps und lndustrtepse NO~ 981 66 320 2 137 
351 1000$ OCl 107 1072 51 1072 56 
Elelttrtscher Strom NO~ 149 I 021 11 
1000 kWh OCT 10371 
NOY 15163 
411 1000$ OCT 1615 6496 433 701 JJO 274 190 2325 478 1139 254 I 351 
Tlertscho Fett. und Ola NOY 491 427 264 735 600 2692 
Tonnen OCT 1464 4 120 I 2037 3995 2047 1490 1359 14536 1703 I 1794 I JI I 9316 
NOY 2056 2391 1125 4910 2153 15606 
421 1000 $ OCT 137 19347 69 1467 127 224 244 949 Ill 4527 209 121 IC 
Auqewlhlto reua pflanzllcho Oto NOY 94 911 26 719 156 4434 
Tonnen OCT 2167 44316 239 2955 533 116 1154 4435 447 11970 494 1721 C 
NOY 339 1195 •• JJJI JI 6 11269 
422 1000$ OCT 1619 13022 392 3693 516 904 138 2065 465 4517 JI ll4l 
Andere retta pflanzllche 011 NOY 35] 5015 160 1440 671 3751 
Tonnen OCT 6107 51247 1379 114.16 2214 3710 519 9156 1771 19260 147 763: 
NOY 1251 14346 679 6532 2672 16011 
:pj 1000 $ OCT 1413 I 122 663 279 I 9 4 JI 253 10 lpO 330 273 402 
Oto und Fette, verarbeltet, u. Wachse NOY 614 241 174 75 106 267 
tier. oder pftanzl. Ursprunp 
Tonnen OCT 6951 3454 3291 811 1057 61 1209 304 621 1109 766 1162 
NOY 2943 6]8 174 20] 511 1041 
512 1000$ OCT · 23154 '32617 5415 1670 JOJO 1560 4549 6111 4464 I 1215 5696 4991 
Orpnlscho chemlscho Eruuplsso NOY 5129 8119 4434 4694 4264 10607 
513 1000$ OCT 7851 4991 1196 13]0 I 231 443 1711 351 1511 1167 1495 1000 Anar&, chem. Grundst., Sluren, NOY 1570 1607 1386 326 1]62 1591 
Oxydo, Haloi:ensalu 
514 1000 $ OCT 5437 3010 653 660 1025 302 1319 523 1296 911 1144 544 
Andere u,orpnlscho chemlscho NOY 594 634 1444 506 I] 15 12U 
Eruuplsso 
515 1000 $ OCT 10 1344 21 477 5 122 17 196 II 493 12 51 
Rodlooktlvo Staft'o und de ... elchen NOY 17 673 6 13 19 710 
521 1000$ OCT 999 14 02 277 213 179 II 191 319 232 440 1.20 , ... 
Mlnenlteere u. roho chem. Eruup. aus NOY 194 141 211 241 201 410 
ICohlo, En161 u. Naturps 
531 1000 $ OCT 3974 4691 949 1169 182 417 645 511 242 I ~97 1256 921 
Synth°!;n':f:i.~natUrl.lndlp NOY 940 I 176 627 590 177 1747 
sn 1000$ OCT 473 593 116 79 47 15 94 1]2 104 157 112 211 
fvb. t~· u. synth. ·NOY 94 112 106 91 61 176 
533 1000$ OCT 4997 2519 1222 4 I 6 916 399 962 594 937 639 960 541 
Piimento, Fvben, ucb und d&I, NOY I 070 522 932 509 716 647 
541 1000$ OCT 7137 12629 1643 2451 1937 2515 1276 1094 1]05 2141 1676 3714 
Med. und phanmzeutlscho Eruuplsso NOY 1559 3990 1013 11 OJ 1242 2160 
551 1000$ OCT 2566 3910 941 2427 205 69 373 369 756 147 214 191 
Acherlscho Ole und Rlechstaft'e NOY 676 1952 321 250 733 666 
m 1000$ OCT 2461 190 154 75 47] 109 652 113 712 362 400 161 
Riech- und Sch6nheltsmlttel NOY 176 96 492 1]4 474 210 
554 1000$ OCT 3337 1776 769 319 526 115 1025 192 51] 451 504 621 
Selfen und Pua-. Wuch- und d&I, Mlttel NOY 477 276 741 221 559 446 
561 1000$ OCT 9399 2464 3116 757 3745 269 729 121 167 41 242 571 
Chemlsche DUnpmlttel NOY 3130 64 702 366 170 I 12 
1000Tonnen OCT 365 61 172 13 I 15 9 22 20 49 2 7 I, 
NOY 153 I 22 11 44 5 
m 1000$ OCT 103 344 103 41 245 50 265 120 94 117 96 H 
Sprenptolre NOY 141 21 346 165 85 127 
581 1000$ OCT 21945 12421 5146 2711 5176 1451 4451 1984 3592 4259 3573 19 41 
Kunststaft'o, rqen. Zellulose u. NOY 4971 207 4395 2030 3649 4570 
Kunstharze 
Tonnen OCT 419]9 17356 10175 3551 9514 2524 1015 2269 7702 6115 6463 212( 
NOY 10293 ]453 1141 2421 10 I 5 6639 
599 1000$ OCT 13196 14605 3225 2177 2161 119 1902 2349 2732 5910 3176 32 IC 
Chemlscho Eruuplsso, Ln,&, NOY 1691 1111 116] 2076 2596 4911 
62 
-·· 
TAL 11 
export 
Mona, EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produ/lJ Moir 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000 $ OCT I 
Pitrole brut et seml-raflln6 NOV 
1000ToMes OCT 
NOV 
m 1000$ OCT ]7098 71792 7]79 15707 7801 7549 
Prodults dulva du pitrole NOV 6472 15202 
1000ToMes OCT 1348 2804 260 464 255 258 
NOV 230 44] 
)ff 1000 $ OCT I 751 989 2 II 429 150 62 
Gu nature! et pz manufacturi HOV 657 630 
351 1000$ OCT 197 906 170 906 
Enerile 61ectrtque HOV 26 116] 
1000 kWh OCT 
NOV 
411 1000$ OCT 1384 1196 635 417 125 2] 
Huller et 1ra1sser d'or111ne anlmale NOV 692 6 17 
ToMes OCT 6798 66]2 18]1 2]19 552 70 
NOV 1979 2]31 
411 1000$ OCT 667 2697 137 675 53 358 
Huller flulder d'orl&Jn• riptale NOV 270 ]70 
Tonnes OCT 24]5 7275 ]9] 2042 260 1221 
HOV 569 996 
422 1000$ OCT 1258 1750 24 156 ]95 61 
Autres huller d'or111ne vtcetaJe NOV 7 215 
Tonnes OCT 4771 6215 60 458 I 517 ll I 
NOV 27 6 II 
:o1 1000$ OCT 1257 19]4 I I Ill· 212 90 
Huller et craJsser priparies NOV 102 155 
Tonnes OCT 681 l 1668 672 549 121 I ]04 
NOV 556 719 
~12 1000$ OCT 2]]01 41686 4794 78]0 1527 1317 
Prodults chlmlquer orianlquer NOV 6649 100] 
513 1000$ OCT 7172 1]284 1481 3557 1062 273 
El6menu. oxydes, sels halo,61161 NOV 1502 3485 
lnorpnlquer 
514 1000$ OCT 481 I I 07 I I 110 I 2678 665 1600 
Autres produltl chlmlquer lnorianlqua NOV 1974 2250 
~15 1000$ OCT 49 106 29 10 
Matllres ndlcHctlves ot produltl NOV 45 46 
moc1a 
$21 1000$ OCT 744 95] 87 221 159 ]46 
o.rlva du charbon, du p6trol1 ot du pz HOV 144 413 
531 1000 $ OCT ]869 11619 47] 897 197 Ill 
Colorants orian1quer,synth6tlqua NOV 4 ll 732 
~. 1000$ OCT 41 I 9]0 93 256 ll 16 
ExtnJts pour telnture et tanmp NOV 102 246 
533 . 1000$ OCT 5308 7910 ]8] I 110 691 512 
P11ment1, pelntures. vemls, etc. •• NOV 446 IO II 
141 1000 S OCT 7195 27867 17]5 8956 645 1626 
l'rodultl m6dldnaux et phannaceil· NOV 1375 7609 
tlqua 
~.1 1000 $ OCT 2266 5312 904 ]400 27 ll 
ulla essentlelles. prod. pour parfu- NOV 762 ]522 
merl• 
553 1000 S OCT 2645 55]5 151 4 444] 226 I 
l'lrfumerlo ot produltl di beam NOV 941 ]519 
,54 1000$ OCT l 161 46]7 ]52 1276 1020 202 
iavnns, produltl d'entretlen NOV 252 1251 
561 1000$ OCT 7562 29174 I 09 f 4662 4010 7713 
•n1ra1s manur.ctura NOV 1272 6512 
1000ToMes OCT 306 17] ]6 168 186 220 
NOV 60 173 
rn 1000 $ OCT I Ill 2451 I 15 832 79 ]41 
:xploslfs NOV 76 620 
581 1000$ OCT 2112] ]5594 ]24] 5232 230] 1629 
Matltres plastlques. etc. •• NOV llOl 48 ... 
ToMes OCT 41271 6 18 95 51]2 7874 ]]77 1732 
NOV 5105 6816 
599 1000 $ OCT 1]]09 225]0 ]504 ]424 774 778 
Matltres et produltl chlmlqua divers NOV 2782 ]61 l 
Nederland 
Intra I extra 
I 
I 
12694 23104 
9677 21327 
611 732 
]]6 737 
698 ll 
699 69 
27 
26 
5256 
285] 
266 20 
341 12 
1241 112 
150 I 67 
16] 504 
501 ]76 
524 1757 
1662 1285 
767 912 
1316 455 
2922 ]225 
5146 1541 
496 717 
506 596 
2417 l6l2 
2]71 2240 
]759 6606 
]591 6066 
135 825 
906 92] 
]27 417 
]]4 470 
9 7 
41 I 
110 55 
1]9 78 
256 427 
21 2 289 
41 80 
26 6] 
1870 17]7 
1579 142] 
2051 2669 
1965 265] 
416 790 
606 786 
294 144 
25] I 05 
400 271 ]80. JI 0 
799 JO 19 
540 2355 
20 87 
13 60 
87 11 
58 27 
2469 ]618 
2649 ll ]8 
676] 69]5 
5250 6262 
2367 4]27 
]496 ]561 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
4211 13479 5006 1195] 
]806 12121 
187 444 235 906 
177 400 
681 29li 4 167 
978 242 
450 670 IOI 66 
61] 676 
2141 ]856 JI 2 205 
4 16 7 2554 
26] ]61 71 792 
111 271 
1204 1359 56 196 
412 1069 
72 632 9 
68 281 
279 2]95 6 
250 I 071 
61.7 817 51 J2 
]]6 1069 
1791 41 44 715 ,, 
155] 5155 
10792 21281 2429 6575 
10449 21201 
]066 6425 721 2204 
2966 6]97 
114] 4897 175 1669 
I 719 4429 
I II l I 
]7 ~4 
382 llO 6 I 
]14 2 I 4 
2821 9796 115 ]66 
2570 IO I 48 
209 497 35 Bl 
20l 468 
2306 ]941 58 470 
2061 ]592 
276] I 1773 701 284] 
2289 12396 
94 501 825 511 
120 642 
541 731 6] 209 
424 635 
137] 267] 2l 201 
1109 2561 
1424 8355 148 6125 
2]52 9947 
60 240 6 158 
102 278 
472 1055 ]80 212 
610 81 l 
I 0431 212]2 267.7 408] 
98]2 21511 
20462 ]48]2 7537 10522 
19449 ]6202 
5999 13015 665 916 
46]4 I I lll 
63 
IEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
611 1000 $ 
Leder 
Tonnen 
612 1000$ 
Wann aus Leder und K~nstleder, Ln,1, 
613 1000$ 
Zuprtchteta Pelzfello. adl:h seflrbt 
621 • .. 1000$ 
HalberDuplssa aus Kautschuk 
Tonnen 
619 1000 $ 
Ande!'I Kautschukwaren, Ln,,. 
Tonnen 
631 1000$ 
Fumlero, Kunstholz und and. barb. 
Holz. Ln,S, 
Tonnen 
632 1000$ 
Holzwaren. LO,I, 
633 1000$ 
Korkwaren 
641 1000$ 
Pieter und Pappe 
TOMen 
642 Wann aus Papler oder Pappe 
1000 $ 
Tonnen 
651 1000$ 
Gvne aus Splnnstotren 
Tonnen 
652 1000$ 
Baumwollpwebo. aus1en. 
Spezlalpwebo 
Tonnon 
653 1000$ 
Andere Gewebo. aussen, Spezlal1ewebe 
Tonnen 
654 1000$ 
Posamentterwaren 
Tonnon 
655 1000$ 
Spezlalfewebe und verwindto 
rDuplsse 
Tonnen 
656 1000 $ 
Splnnstoft'waren. Ln.,. 
Tonnen 
6S7 1000$ 
Fussbodenbeltao. Tepplcht und 
Taplsserlen 
661 1000 $ 
Kalk, Zement und dsl, 
1000Tonnen 
661 1000$ 
Baurnaterlal aus kenmlschen Stofl'en 
Tonnen 
64 
Monat EWG-CEE 
Mais 
1963 Intra I extra 
OCT 7614 6573 
NOY 
OCT 2057 166J 
NOY 
OCT 996 540 
NOY 
OCT 
NOV 
1454 't~496 
OCT 2109 2JII 
NOY 
OCT 2711 14U 
NOY 
OCT 9562 6091 
NOY 
OCT 1704 U90 
NOY 
OCT 5152 2569 
NOY 
OCT 21764 I IJ 15 
NOV 
OCT 2701 2577 
NOY 
OCT 452 155J 
NOY 
OCT 1]459 415 41 
NOY 
OCT 64J49 25U41 
NOV 
OCT 4160 2404 
NOY 
OCT 9451 . 4JOO 
NOY 
OCT 41211 14JJJ 
NOV 
OCT 11196 IJ64 
NOY 
OCT 1221 I 669J 
NOV 
OCT 5022 J99J 
NOY 
OCT 40551 12964 
NOY 
OCT 10211 J97J 
NOV 
OCT JJ76 2077 
NOV 
OCT ]07 2J4 
NOV 
OCT 6716 U6 I 
NOY 
OCT 46JI 15J2 
NOY 
OCT 5554 4454 
NOY 
OCT 4714 7076 
NOY 
OCT 9568 7'25 
NOY 
OCT 71 17 1791 
NOV 
OCT J24 51 
NOY 
OCT 6790 U44 
NOV 
OCT 12459J 40517 
NOY 
TAB.11 
Import 
France Belg.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
690 1622 1270 697 
6 I 7 1492 
225 J66 · J98 145 
206 JJ2 
191 5J 227 JI 
207 55 
JOI 971 28J S,J 
114 685 
729 615 640 281 
6JI 67J 
591 294 505 I 4J 
518 294 
1252 694 22]2 628 
I 171 704 
1017 5J7 2015 429 
1097 J69 
491 411 571 251 
4J4 JOI 
1959 1647 2179 11]9 
1777 1060 
725 220 669 I 05 
628 2'1 
l 502 46 2JO 
464 
2110 6160 J261 42J9 
1907 6271 
9640 J90J8 16609 24200 
1504 J6477 
160 460 1455 211 
767 J77 
14]0 515 2650 495 
1254 5 14 
l7J5 1521 6606 120J 
JJ71 1476 
1790 171 JOIO 1066 
1496 111 
IOJ7 95J 2J51 744 
1021 I 12J 
42J 500 779 467 
J9l 661 
,515 2117 69'7 1066 
4005 1726 
1624 462 1611 716 
I J5 I J50 
I I J J41 525 277 
129 J50 
12 25 52 JJ 
17 27 
1297 904 9J4 459 
1255 IJ6 
9J6 406 509 204 
117' J69 
IOJ4 151 412 150 
1066 657 
10~9 2560 J52 247 
1141 2J48 
1225 525 740 256 
924 477 
592 212 450 124 
510 108 
16 5 14 5 
11 2 
2412 J61 765 257 
2216 J46 
2J24l 2728 14046 2100 
21002 2712 
Nederland Deutsch land Italia (BR.) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
I 112 621 J546 Z,J9 926 1211 
I I 09 600 JJ62 2012 
400 IU 114 644 220 J64 
J70 147 IOI 515 
260 29 285 400 JJ 27 
246 4J 297 J2J 
217 J96 545 1)97 JI 1¥9 
J74 495 404 1708 
6J2 J96 499 64.1 J09 ]71 
56J 474 5" 6.11 
661 J99 680 J71 274 220 
557 J02 645 J57 
1542 585 J50~ J546 I OJI 645 
1609 77J 2119 J646 
1416 42' J201 297] 901 527 
1499 596 257J 2625 
1459 460 2506 I 187 125 176 
IJ51 5J4 191J 1422 
7562 2919 96JI J545 426 1295 
7 IJ2 ]290 IJ69 J274 
214 205 924 1711 106 J29 
211 164 899 1500 
44 101 l4J 641 16 72 
JO I 12 297 517 
J209 6095 J74J 20199 1066 4155 
J022 6099 ]461 20JJO 
14189 Jll79 1971'4 126700 J497 24624 
14J72 J9859 1151 6 129012 
1097 4IJ I 066 811 Jl2 292 
IJ02 471 9J2 791 
2065 191 2192 1996 421 JJJ 
2J97 787 2590 1621 
I 1115 17Jl 17452 152J 1610 IJ46 
IOJ96 1107 15042 7471 
,150 1691 7074 JII O 572 919 
5011 1592 6221 J741 
J221 951 4170 2297 1425 1741 
21JI I 146 J465 2225 
I J 16 691 1917 1009 517 IJ26 
1099 770 1527 967 
9564 14J5 169,J 6116 2512 2160 
1119 1429 IJ520 549, 
2J05 712 '291 1694 450 J89 
1175 516 J22J 112, 
470 2J9 15J I 9,9 7J7 26' 
•u 244 IJ60 891 
16 29 110 J 27 ,1 20 
81 JJ 19 II 
2091 510 1591 1152 17J 4J6 
1899 5J5 1498 1104 
1829 .. 2U 9'2 445 "5 229 
1961 J25 91 I J61 
1904 11(1 190 I 2091 2JJ 579 
1644 114 1785 1215 
1994 1960 1249 2114 50 125 
1594 1116 I 177 IJ2J 
162J J42 57JJ 5945 247 J57 
14JI 457 5555 617J 
406J 159 1116 1057 196 246 
J4 II 191 1797 877 
250 7 J9 JO 5 4 
20 I 11 44 26 
149 244 2005 I 177 759 1405 
911 167 1701 1049 
19 I 7J 2JI 7 61]04 22480 6127 10192 
20111 1775 529J9 21J99 
I 
TAL 11 
export 
1Mona1 EWG-aE France Belg •• Lux. 
Waren· Produn. Mo/, 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ OCT 1266 6217 3672 2516 976 236 
Culrs NOV 3317 2186 
ToMes OCT 21 '9 2130 71 I 198 246 101 
NOV 669 708 
612 1000$ OCT 1008 1632 I 14 265 202 136 
Artldes en culr, n.d.a. NOV 107 I 71 
613 1000 $ OCT 1299 2029 291 449 126 ,·'11'!5. 
Fourrures apprttm mime telntes NOV 184 347 
621 1000$ OCT 2635 4560 409 1032 189 47 
Produla en caoutchouc NOV 375 139 
ToMes OCT 2521 41 52 451 I 151 246 49 
NOV 482 917 
629 1000$ OCT 1790 15546 2196 6581 1465 640 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. NOV 1961 5434 
Tonnes OCT 1354 12205 1181 4953 1.692 156 
NOV 1646 3991 
631 1000$ OCT 5105 5416 171 0 1858 1414 453 
Plaago, contn-pllqul, etc. •• NOV 1221 1492 
Tonnes OCT 21499 14610 ,,20 4675 10527 2540 
NOV 3695 4153 
6l2 1000$ OCT 2951 2795 318 757 214 19 
Artldes manuf'actura en boll, n.d.a. NOV 213 875 
633 1000$ OCT 397 285 23 32 13 I 
Artldes manuf'actura en lllie NOV JO 27 
641 1000$ OCT IJIJO I 0661 2177 21,, JJ9J 632 
Papler et carton NOV 2009 2072 
Tonnes OCT 65041 37062 9270 9326 15230 2146 
NOV 1498 7244 
642 1000$ OCT 5012 6915 117 2895 856 503 
Artldes en papler et en carton NOV 788 2305 
Tonnes OCT 10275 1779 1503 3980 2195 593 
NOV 1232 3261 
651 1000$ OCT ,2,10 37690 I 1144 I 1158 13542 2172 
FIia et flls tmlles NOV 9561 10036 
Tonnes OCT 18255 15371 3622 3749 7203 1353 
NOV 2926 JOU 
652 1000 $ OCT 12348 24285 2922 6615 3302 3735 
Tlssus de coton de typo standard NOV 2403 6157 
ToMes OCT 5006 1127 1155 2443 1544 1549 
NOV 189 2545 
653 1000$ OCT 40059 40436 5486 8670 9609 4699 
Tlssus standard outres que de coton NOV 4645 7180 
Tonnes OCT 9911 I 1410 10, 2023 2727 2041 
NOV 910 1750 
654 1000$ OCT 3115 3937 2575 2514 286 '' Artldes de mercerto NOV 2264 2109 
Tonnes OCT 316 361 146 173 61 9 
NOV 122 146 
655 1000$ OCT 6997 7951 1036 1679 1567 334 
Textiles sp6claux et produla connexes NOV 972 1227 
Tonnes OCT 5188 4757 423 1110 1726 214 
NOV 354 724 
656 1000$ OCT 6100 6656 503 1969 2714 1051 
Artldes en cextlle, n.d.a. NOV 563 2622 
ToMes OCT 5159 5552 623 2095 2272 722 
NOV 127 3722 
657 1000$ OCT 9530 1516 2099 1275 5075 3679 
Tapls et aplssertes, etc. NOV 1848 1019 
661 1000 $ OCT 6221 5358 915 1116 2135 1579 
Chaux, dmenc. etc. NOV 117 992 
1000ToMes OCT JOJ 136 45 52 140 ,o 
NOV ,o 47 
662 1000$ OCT 7255 4468 11, I 091 871 171 
Mmrtaux de construction rifnctalres NOV 766 971 
Tonnes OCT 129995 46159 10665 5240 24944 2024 
NOV 9674 4700 
Nederland 
Intra I extra 
1454 359 
130 I 273 
529 99 ,,, 84 
120 51 
134 45 
94 I 2 
67 12 
313 196 
336 150 
,1, 227 
357 144 
1912 1,, 
1740 591 
1941 715 
1759 520 
346 218 
251 191 
1419 IJJ 
1099 5U 
1319 214 
1211 200 
193 56 
205 26 
,11, 1819 
4561 1673 
29487 13421 
28007 13039 
1521 776 
1419 766 
4575 1602 
4487 1138 
6389 3601 
6312 J5JJ 
2916 17 51 
2974 1782 
3419 6110 
3354 4720 
1427 1896 
1323 1520 
7029 2649 
6083 2261 
1770 1076 
1338 197 
163 53 
175 41 
30 12 
29 I 0 
1066 1259 
100, 921 
115 1329 
... 761 
I UZ. 731. 
1200 535 
1155 1240 
909 782 
1219 1345 
1141 1242 
184 51 
115 9 
6 I 
6 I 
1317 12 
1317 116 
53210 1826 
49470 2968 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland !calla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
1067 2471 1097 621 
I 124 2564 
A2A 161 229 164 
451 165 
358 730 2" 450 
346 744 
391 ,., ... .J97 AJI 
261 1115 
.. i• ,.: 
1325 2716 329 499 
1205 2543 
I 147 2391 JOJ 327 
1051 2271 
2061 5148 I 149 2JJJ 
1797 5176 
1700 3624 1133 1917 
1544 3614 
10,, 1969 591 911 
1187 2045 
4660 AJI 0 ,o, 2322 
6011 4709 
617 947 273 711 
UI 961 
21 47 147 149 
" 
2, 
3053 4362 J2J IO 14 
2886 4231 
I Olli 10052 6 IJ 21 17 
105 .. 7 9116 
1583 2458 165 353 
1555 2248 
1710 1851 292 746 
1724 1965 
,,01 9335 6234 foo2, 
3721 1764 
1752 3416 2762 5032 
1570 3262 
2070 5811 565 194' 
2302 5203 
751 1724 122 515 
907 1476 
6110 I 091 J I I 125 13505 
6661 9748 
1344 2110 3273 4090 
1279 2026 
674 106 I 17 450 
540 702 
66 86 13 II 
58 69 
2146 3661 412 IO II 
2471 3752 
2055 1752 99 212 
1776 1949 
767 1128 674 1763 
I" 1119 
716 394 323 110 I 
736 407 
71 I 1519 356 691 
725 1409 
1613 510 604 2032 
170 I 176 
106 23 6 20 
106 23 
3414 2229 692 195 
3356 2210 
35153 11305 5323 11764 
36568 19076 
65 
IEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
~ 1000$ 
twaren au, mlneralltchen Stoft'en, Ln,&, 
ToMen 
~ 
~lu 
1000 $ 
TOMen 
~ 1000$ 
ToMen 
~I 1000$ 
rr und d". aus keramlschen 
Stoft'en 
TOMen 
WI 1000$ 
Edelstelno. Schmuclcstllno und ochto 
Perten 
671 1000 $ 
Rohelsen, Spl~elsen, ~•Clerun-
sen und "· 1000TOMen 
672 1000 $ 
ScahlrohbH5c:b und Stahlhalbzeu1 
1000TOMen 
~ 1000$ 
I und Profile IUI Stahl, elnschl. 
Spundwandstahl 
1000Tonnen 
14 1000$ 
"'ltllachstahl und Blecha 
1000ToMen 
IS 1000$ 
indstahl 
TOMen 
6 • 1000$ 
S lenen u. and. Elsenbahnoberbau-
material IUI Stahl 
Tonnoq 
67 1000$ 
Sa ~ldraht, auspn. Walzdraht 
TOMen 
671 1000 $ 
Ro "' und Verblndurcke IUI 
Elsen oder Stah 
Tonnen 
679 1000$ 
Gus und SchmledestUcb. roh 
TOMen 
681 1000 $ 
Sllbe , Pluln und Plulnbelmetallo 
681 1000$ 
Kupl ~ 
TOMen 
613 1000$ 
Nlcltt 
TOMen 
66 
Morw EWG-CEE Mais 
1963 Intra I extra 
OCT 5960 l9 ll 
NOY 
OCT 103178 16504 
NOY 
OCT 1406 2264 
NOY 
OCT 4 I 099 I 0015 
NOY 
OCT 5004 2173 
NOY 
OCT 14926 4364 
NOY 
OCT 3119 1455 
NOY 
OCT l~IO I 7J5 
NOY 
OCT 5021· 21915 
NOY 
OCT 9174 9571 
NOV 
OCT Ill llO 
NOY 
OCT 17727 15l9l 
NOY 
OCT 115 164 
NOY 
OCT 39670 5991 
NOV 
OCT l60 40 
NOV 
OCT 50l4l 14243 
NOV 
OCT l44 16 
NOY 
OCT 10227 1631 
NOV 
OCT 11160 5402 
NOV 
OCT 731 40 
NOV 
OCT 5904 2 16 
NOV 
OCT 2549 I 091 
NOV 
OCT I 1699 3461 
NOV 
OCT 9613 5796 
NOY 
OCT 42145 14250 
NOV 
OCT 432 190 
NOY 
OCT I 139 196 
NOV 
OCT 3607 I 19 77 
NOV 
OCT 1873 9 51005 
NOV 
OCT 27029 10329 
NOV 
OCT 502 5731 
NOY 
OCT 212 3244 
NOY 
TAL 11 
Import 
France Beli,. Lux. 
Intra I extra Intra I extra· 
I 091 932 992 402 
1045 164 
15409 26 I 7 16983 614 
I 1910 2170 
799 277 731 llD 
746 250 
20 ll 495 1297 357 
2221 511 
1034 417 720 201 
1026 l6l 
1422 425 2l86 4l9 
1409 416 
66l 100 604 157 
6ll 119 
6]5 12 670 2l0 
57] I 06 
935 1216 1284 17567 
147 1414 
II I 1470 1897 I 071 
125 1521 
14 • 29 16 ll 7 
I 136 I 150 1960 305 
7185 1570 
15 I 0 20 l 
76 15 
11197 4ll 2751 500 
, , 076 615 
94 I 22 2 
95 l 
12175 2056 2711 197 
I I 014 1307 
17 9 20 l 
77 6 
2671 lll l45 70 
2ll8 19] 
21569 426 1765 19 
11454 2l7 
61 6 I 
61 15 
504 24 I 
322 448 
662 179 147 ID 
661 201 
3259 l48 745 296 
llll 412 
20 II I I 77 1220 367 
2024 169 
7762 2196 3157 5l6 
7601 1411 
II 4 l6 7 
22 11 
" 
5 92 4 
5l 14 
752 261 l 601 165 
1623 4641 
6092 9110 1911 I 1965 
5316 7272 
9006 13567 2860 19521 
7976 I 011 I 
I II 1273 61 357 
116 UI 
42 632 l2 121 
40 470 
Nederland Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
llO 427 2067 
"'' 
973 II 4 
801 542 2l 17 1423 
I 1907 lOOl 57950 9357 1629 91 l 
10718 3012 73412 32125 
2925 715 990 486 2961 656 
2127 524 
''" 
674 
l64ll 4049 4906 I 126 9450 4051 
,~190 2614 5145 2745 
1287 224 1232 12.8 731 496 
I I 2l 244 1239 691 
6057 642 3642 1625 1419 12ll 
5]]7 925 ]994 13]6 
559 217 415 476 IOI 4]5 
6]9 240 476 481 
62] ]90 441 ]64 9]4 669 
692 ]06 411 340 
219 461 21 15 2569 405 172 
5ll 2127 2752 3091 
10 l44 2000 4477 4379 2209 
141 l41 1425 3169 
I 5 I 5 66 74 35 
I 6 ll 41 
235 14ll 2377 5070 5019 7430 
227 495 1217 3711 
l 17 24 44 53 90 
l 5 14 ll 
9551 1009 I I 6.ll 2621 4531 1430 
9424 654 9444 2222 
18 I I I 6 20 40 9 
18 4 9l 16 
,010 l4ll 16744 5049 13626 4101 
4374 146 15302 4519 
l4 7 , , , 31 92 l6 
]2 4 I 07 27 
2297 51 2950 515 1964 517 
1721 110 
2 "' 
506 
17982 118 25196 1196 14641 2173 
12635 395 19032 1931 
273 24 11 l74 21 
215 2 54 71 
2542 292 , , , 2542 104 
2520 66 700 I 182 
930 142 51l 367 227 l2l 
9 II Ill 532 4l7 
4521 401 2414 994 753 1422 
4251 llO 2154 1051 
l126 11 l5 1400 1881 I 149 1229 
Jl77 1017 I I 05 1757 
11397 4551 7134 l96J 4995 2997 
17060 4276 5494 ll06 
171 45 172 94 21 40 
110 41 99 4·1 
469 421 479 422 61 44 
l7l 629 260 149 
219 76l 1044 6417 914 1949 
lll 497 157 6145 
l779 I 041 5667 20601 1290 1211 
2897 191 4464 17502 
,0,2 1310 1410 l2l52 1721 13502 
l170 1073 6555 27500 
147 202 15 31 O I 14 791 
Ill ll5 170 2985 
75 10 ]6 20 ll 27 l91 
12 140 al 1661 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France aer, .• Lux. 
Waren· l'rodu/11 Mo/1 
1963 lnlra I extra ln1ra I extra Intra I extra 
~ 1000$ OCT 5323 U06 9JJ 140 727 124 
Arlldes mln6raux. n.d.L NOY 932 672. 
Tonnes OCT I 19097 14235 21149 1112 14 741 147 
NOY 21139 1311 
~ ... 1000$ OCT 7432 13606 1659 2591 3350 6477 NOY 
"' 7 
2081 
Tonnes OCT 37562 52120 1499 8961 15750 27577 
NOY 5553 6561 
~rrerle 
1000$ OCT 5757 7116 1424 2547 1221 .112 
NOY 1232 2,1a 
Tonnes OCT 16166 17943 ·4371 7426 4706 3000 
NOY 4029 7124 
666 1000$ OCT 3266 40·45 252 651 118 64 
Po!erle NOY 247 525 
Tonnes OCT 3254 3057 220 727 254 65 
NOY 165 · 562 
1667 1000$ OCT 5792 11365 203 106 JI 16 15029 
Pterra pr6cleuses ot seml-pr6cleuses NOY 172 774 
1671 1000 $ OCT 6315 4767 2431 I 125 531 211 
Fonte. splepl, feno,olllqa. Ole. NOY 1101 1114 
1000Tonnes OCT 94 57 25 4 7 2 
NOY I 9 6 
~ 1000$ OCT 15197 5305 2090 1520 4727 517 
unaoa It tonnes prlmalres NOY 2239 191 J 
1000Tonnes OCT 177 73 21 23 55 t 
NOY 25 J8 
~ 1000$ OCT 39007 47766 7043 10061 14407 22231 
Barres ot profll& (paltlanches NOY 5971 1207 
a,mprtses) en et en Ider 
1000Tonnes OCT 352 495 67 111 140 2,, 
NOY 57 h 
~ .. 1000$ OCT 51989 48340 17674 12663 15920 IO 174 Larsa pba et tales NOY 13903 I 1944 
1000Tonnes OCT 356 321 I 14 73 I 09 70 
NOY 90 61 
:111an1s 1000$ OCT 10002 7273 1199 1056 4540 2252 NOY 1731 151 
Tonnes OCT 11632 46940 14529 7309 4JI 01 19359 
NOY IJJ49 5195 
176 1000 $ OCT IO I 0 2775 251 140 I 177 4JJ 
Ralls et autn madrlel do vales ferries NOY J91 174 
Tonnes . OCT 11142 21543 2566 I I 115 1761 JIil NOY 2999 6349 
,.,, 1000$ OCT 21,0 9J2J 144 1512 I 175 4489 
Rls de fer ou d'lder NOY 160 1301 
Tonnes OCT 12714 41710 534 10442 5814 24817 
NOY 485 8531 
ffl 1000• OCT 9516 34922 1132 1227 1492 2207 
Tubes, tuJlUlC et IICCeSSOlres NOY 171 12904 
Tonnes OCT 40237 156093 5164 40430 1714 12423 
NOY 3155 67709 
679 1000$ OCT 699 114 65 81 J75 241 
Houlqa et pikes do '°'I• en fer ou 
....... 
NOY 45 J4 
Tonnes OCI 2265 2529 110 264 1256 604 
NOY 90 141 
611 1000$ OCT 2996 2377 132 51 I 962 62 ArJent ot m6!aux do la famllle du platlno NOY 174 369 
611 1000$ OCT 19404 17932 1664 1193 14J7J 751 I Cu..,,. NOY I 120 962 
Tonnes OCT 28264 23762 2541 1361 21525 I I 168 
NOY 1679 1076 
61) 1000$ OCT 741 2045 284 12.62 9 9 
Nlckel NOY 156 134 
Tonnes OCT 295 I 016 111 700 7 5 
NOY 71 437 
Nederland 
Intra I extra 
1036 I 05 
1165 110 
50067 194 
49123 469 
742 451 
709 415 
4993 1690 
3836 170 I 
237 164 
204 111 
807 395 
149 279 
366 149 
311 111 
·379 99 
344 61 
475 JJ4 
1144 1937 
512 165 
464 116 
9 
' I 3 
1379 946 
1645 1999 
15 I 0 
II 20 
13 II 361 
11 OJ ,o, 
11 
' 9 2 
JJ66 6912 
2906 5453 
27 51 
22 
" 
413 ., 
415 61 
3149 696 
JI 11 471 
21 11 
5 5 
519 62 
J2 29 
113 253 
109 221 
240 1194 
296 1571 
IJO 1597 
545 1753 
3925 7141 
2317 8235 
" 
15 
2J 9 
19 40 
15 JO 
344 72 
JJ2 41 
791 161 
121 130 
1235 160 
1273 130 
" 
17 
J9 61 
11 4 
9 J5 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lulla (IR) 
Intra I extra Intra I extra 
2QJO 2971 597 566 
2159 2745 
220 I I 6593 10429 5419 
19579 6077 
1555 JI 12 126 261 
1517 JI 24 
1025 13567 291 IO II 
6943 10641 
1949 3055 926 1161 
2027 2413 
5201 5090 1774 2032 
4972 2641 
2047 2432 413 749 
2130 2261 
2069 1594 ,,2 572 
1916 1474 
1211 2110 I 0 16 
I 126 1501 
2714 JI O I 43 II 
2247 1177 
53 41 
43 23 
7612 1712 19 610 
8170 1463 
16 24 9 
~o II 
15721 14264 51 I 135 
152J2 12199 
130 143 4 6 
126 117 
13441 14994 1581 3527 
12502 11590 
99 112 1 22 
91 19 
2996 3581 14 294 
2498 3095 
19177 17160 269 1716 
1571 4 15965 
554 911 12 
615 1325 
6996 6352 61 
6796 9905 
1397 2144 I 155 
I I 14 2612 
6125 10936 I 621 
4729 10234 
5794 17269 261 uu 
6325 14712 
21681 74714 746- 20601 
25426 60014 
222 J61 4 I 09 
254 434 
731 1440 9 Ill 
654 1156 
1555 1725 
' 
1 
2253 2479 ' 
25J4 IJ72 42 611 
2593 6561 
2924 IOJJ9 32 727 
JI 12 7575 
4U 531 219 
369 J50 
159 212 165 
153· 122 
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[[I 
DER H NOEL DER EWG TAB. 11 
nach Wa en 
Import 
na EWG-aE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
aren • ProdultJ Moir (BR) 
1963 Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra 
68'1 1000$ OCT 8551 12760 906 12)) J621 999 1870 7•5 I I 5~ 7ll I 999 2472 
Aluminium NOY 752 )OJI 1926 761 1056 5991 
TOMen OCT 1)218 25480 905 2259 6115 1729 2708 I I 17 I• 1 6 1•686 llH 5689 
NOV 71• 6297 2771 10•9 ll2J I 1964 
685 1000$ OCT 1199 l2 I I I 8 7 79J 102 94 214 620 680 1100 16 604 
Biel NOY J64 628 277 28J . ))5 1471 
TOMen OCT 5514 16910 924 4019 47) 416 IO 12 J207 )080 5885 25 )24) 
NOY 185 2 l I 16 1))0 1414 162) 796) 
696 1000 $ OCT 2462 ))75 )04 I 71 106) )02 2)1 1457 165) J21 420 
Zink NOY J22 226 ll 6 55 1425 577 
TOMen OCT 9986 14996 I 152 I ,2. 4149 1025 1050 6018 719) 1•67 190) 
NOY 1241 949 Ill 1 214 5941 2)29 
,,., 1000$ OCT 1592 64)) 626 1649 J09 60 77 690 501 26)4 72 1400 
Zinn NOY Ill 1116 64 •78 779 1565 
TOMen OCT 657 2554 2,. 619 ll2 24 l5 275 21 I 1071 45 551 
NOY 298 680 27 191 J06 649 
1000$ OCT J J 
NOY 
1000$ OCT 1819 1701 50J 906 224 4000 141 179 656 J452 281 164 
etallo filr die Hetall- NOY •59 1412 Ill 207 511 2464 
Tonnen OCT 674 685) 121 )21 J4 1619 4) 62 JJ6 4742 Ill J2 
NOY 226 5J7 2J 65 182 28JJ 
OCT 5091 2662 140 222 1141 .,. 1260 171 921 669 922 1466 
NOY 759 161 1060 J91 •1• 547 
TOMen OCT 14 I 14 1722 2601 JJI 2617 J7J' 4097 42) 2161 251• 2701 5004 
NOY 2262 407 )J09 907 2))) 246) 
1000 $ OCT 2622 902 121 222 511 I I 4 4J9 145 724 J67 1 ll 54 
melbehllter, r und Druckbe- NOY 777 IIB 444 120 5)7 296 
hitter ... I 
TOMen OCT 569) 2091 19)6 407 117 6 J64 927 J9J IJ97 712 257 145 
NOY 1741 470 116 215 1021 725 
1000$ OCT 2728 )61 550 160 221 56 IOJ2 58 546 JI J79 56 
Gitter u. dcl. 1UJ NOY 546 74 619 17 )61 74 
ToMen OCT 752) 516 I '21 2JO 247 64 J726 87 I 65J J5 576 I 00 
NOY 1614 19 2451 176 I 176 222 
1000 $ OCT 2159 1964 Ill 475 54) J07 9 ll J74 261 556 254 252 
NOY 716 J47 897 J70 2)9 625 
Tonnen OCT 509) 941 18JO 174 675 1)9 1917 272 l95 240 206 I 16 
NOY 1876 107 1690 199 )I J 274 
1000$ OCT 5864 6J5J 1426 1524 I I I l 51J ll20 llOO 671 20JJ I J.J4 9 ll 
en Hetallen NOY I 165 1291 1512 941 602 1924 
1000$ OCT 1742 1728 24J 249 J70 182 )21 6)2 217 506 ~91 159 
NOY 220 19J J60 J45 251 ,170 
OCT 9442 1912 )904 •47 2221 298 12)8 290 116 659 126) 218 
NOY )492 540 1091 JOO 66) 571 
OCT 109)7 6'70 2606 1118 2260 660 ll 29 1185 ll2 I 2445 1621 962 
NOY 2259 1164 ll 89 I ll2 1207 1800 
1000$ OCT 22411 2U71 J7)2 6969 7501 )I )9 J840 2510 1720 5849 5695 •o I I 
.IUJpn. NOY J601 5554 621 I JJ26 20., 6066 
1000 $ OCT 10466 10926 5•6• 5955 I 160 657 12J7 I I 46 llJJ 2116 1272 1052 
nd App. filr dlo NOY 5206 4J4J 1189 865 1267 2)49 
1000$ OCT 17149 171)0 4 II 0 7J45 2049 1)09 )472 1854 5158 5415 1660 1907 
NOY 4)19 59JQ 2111 1499 475) •151 
1000$ OCT 16121 17651 4141 J9JI 2105 ••• 1977 754 ll41 4471 5164 76•0 lnen NOY 6101 ))94 2145 91) 1870 J289 
1000$ OCT 16971 14 195 5109 )209 J069 20)2 2969 1159 1840 5296 ,2,. 2499 
und Leder- NOY 5712 J740 2717 1559 1579 497• 
1000$ OCT 1874 7 11615 4459 4250 JJ44 214) )796 22)5 2~14 5521 46)4 4460 
1enannt1 NOY 4)21 5)95 2155 21 19 2581 512• 
1000$ OCT 71144 5857) 1644 7 1)1)0 12419 59)1 14)62 1589 944~ 1670• 1840 I 14219 
Lft-1• NOY 15520 ll 191 14400 7675 8681 159)1 
1000$ OCT 20414 16155 2757 l412 4l70 1716 5465 251) )014 4055 41.71 4)19 Schaltprltl NOY 2J7) l 1·00 7440 JOJJ l2 ll J7ll 
1000$ OCT •725 17Jl 767 267 1025 245 IJ26 299 1159 655 448 267 
usw. filr die NOY 712 250 I JI I JI 2 1,. 599 
1000$ OCT 29)88 120 14 406) 2659 215) 161 10700 21)7 7l•2· J659 44)0 1991 
eph., Fvns., NOY 4210 2249 I 19)7 2570 JI 29 )OJI 
68 
TAB. 11 
export 
l'lona1 EWG-aE France Belg.· Lux. 
Waren· l'rodulfJ Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ OCT 8275 I 1284 l9., lll l 1702 , ... 
Aluminium NOV 4660 ll 25 
ToMes OCT 12782 16044 7795 599l 2U7 5187 
NOV 888l 4572 
685 1000 $ OCT lll9 680 l62 65 671 2,0 
Plomb NOV 28l 114 
Tonnes OCT 5865 2l70 I 150 162 ll69 1025 
NOV 174 442 
686 1000$ OCT 2646 2791 ,so 77 1859 1667 
Zinc NOV 746 215 
Tonnes OCT I I 029 I 1668 1527 l 19 7555 69l5 
NOV l206 940 
661 1000$ OCT 110, 72l 41 191 22, 
Etaln NOV 20 
ToMes OCT 69l ,02 24 l55 91 
NOV 9 
688 1000$ OCT 
Uranium et_ thorium NOV 
689 1000$ OCT 2019 l942 216 261 918 2924 
Muaux non ferreux pour I~ m6tallur&1e - NOV 220 280 
ToMes OCT 114 1427 106 12a 2l6 910 
NOV 60 l7 
691 1000$ OCT 5l00 8779 I 126 2458 I 162 690 
El6ments et mnstrue!lons NOV 601 1871 
ToMes OCT 145ll 22J28 2609 5454 J500 2292 
NOV 1646 ll46 
692 1000$ OCT 286l 5191 475 20l7 665 129 
ll6dplents m6talllques NOV JIO ll6a 
Tonnes OCT 6140 10l64 911 5272 1126 192 NOV 904 l547 
693 1000$ OCT 4l76 1121 171 ll 19 219l l565 
ables en fils et produltl, &rlllqes NOV 148 989 
ToMes OCT 754l 28521 240 ll43 J967 16147 
NOV 208 2l06 
694 1000$ OCT 2807 5l3l ll4 179 400 I 181 
Clous, boulons llmllalres NOV 24l 718 
ToMes OCT 5276 1610 I l55 1111 1510 6l46 NOV 294 ll51 
695 1000$ OCT 6644 I 1965 808 1861 550 l44 
Outlls l main et pour machines NOV 904 165l 
6f6 1000 $ OCT 1911 5104 229 749 19 17 
Coutellerte NOV 192 705 
"' 
1000$ OCT 9870 6922 I 17l 1976 2064 l84 
Arcldes de mfnqe NOV 882 157l 
698 1000$ OCT 11287 18729 1596' 3061 lll9 991 
Ankles manufacturis en m6tal, n.d.a. NOV ll02 25l5 
1711 1000$ OCT 18457 l5071 26l7 1752 1751 1115 
Machines 16n6ratrtces non 61ectrtques NOV 165l 66l7 
1711 1000$ OCT 10779 15141 1800 l9l9 718 161l 
Hachlnts et apparells qrlmles NOV 1712 19l4 
1714 1000$ OCT 14100 24161 l529 2596 JI' 215 
Machines de bureau NOV l911 JOH 
1715 1000$ OCT 23475 34503 1961 ,212 1489 1720 
Machines pour le tranll des muaux NOV 1596 4056 
717 1000$ OCT 18976 3l754 1972 27l9 2580 ll59 
Machines pour l'lndustrte textllo NOV 1635 2451 
711 1000$ OCT 22427 42900 2714 4205 106 739 
Machines pour Industries sp4dalls6es, NOV 2512 4615 
n.d.L 
719 1000$ OCT 75927 127031 10207 21114 6371 5669 
Machines et apparells. n.d.a. NOV 1227 20411 
m 1000$ OCT 21526 36850 3756 74J4 2025 1982 
G6n6ratrlces 61ectrtques. app. NOV 3140 I 2.JO 
connexion 
m 1000$ OCT 4046 7513 729 1801 680 354 
Equlpement pour distribution NOV 649 2244 
d'61ectrldt6 
124 1000$ OCT 26588 36126 1457 4279 5702 2ll6 
Apparells de t616mmmunlcatlons NOV 22,, 4609 
Nederland 
Intra I extra 
708 6l5 
704 511 
611 55l 
619 441 
I 17 71 
192 76 
5l5 190 
914 291 
216 91 
lll 9l 
992 406 
1698 410 
415 J97 
687 190 
206 161 
292 87 
U6 12, 
l66 14 
52 II 
51 
' 524 212 
.. , 221 
I Ill 429 
1055 429 
l 11 249 
''' 
Ill 
791 l46 
107 221 
95 625 
76 404 
268 2663 
141 1719 
l65 564 
JI 0 5J3 
677 25ll 
5JI 2554 
601 415 
676 455 
199 410 
22, l41 
15l9 511 
I I 5l l99 
ll45 107l 
ll79 I 051 
IU7 241l 
168 1654 
854 501 
929 679 
I l I 0 2679 
944 27l3 
566 506· 
680 419 
87$ 403 
119 490 
1432 1661 
1503 ll09 
5459 6709 
5576 5445 
2127 1640 
2601 1543 
651 678 
646 66l 
7551 7995 
5514 7451 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra -
1755 l520 197 67! 
2151 4658 
1776 l499 15l II; 
2781 662l 
189 298 , 
142 427 
81 I 980 I: 
642 9l2 
221 961 I! 
110 1060 
955 l962 46 
4 I 9 4774 
l25 51 2 4 
I 5 17 
ll I 24 I 2 
5 40 
207 545 2J2 19 
124 550 
I 12 179 J71 ll5 
62 262 
2424 2947 64 2472 
2412 25 ll 
7191 6297 95 7156 
6512 5J66 
1271 1617 ll4 1159 
1219 1557 
2ll 4 2114 221 2440 
2157 2054 
922 2319 295 22, 
641 220_5 
2685 5135 383 5J3 
152l 4949 
1635 2296 7l 41l 
1449 2127 
26J9 4140 95 120 I 
2077 ll 56 
4414 16·45 271 6>0 
4l88 1005 
lll4 l471 200 457 
126l l2-4 I 
4l05 2517 789 1527 
4J 19 2594 
6084 10471 92J lll9 
570J 10,1, 
9011 16946 J597 5712 
9503 16641 
6l05 6047 11 02 2964 
6504 52l2 
5406 10442 4242 1229 
5119 10936 
11206 25442 1246 3623 
17779 25910 
11539 2J 120 2010 6 ll3 
11992 22004 
15731 29620 1744 6675 
14728 26191 
47200 72752 6690 20017 
44976 72697 
11647 19516 1271 627"8 
967• 17544 
11,1 ,2,0 241 15 ll 
1781 l251 
9l90 11925 2488 2591 
I 05·i4 16547 
69 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
~ona1 EWG-CEE France Bel1. • Lux. Nederland Deuachland Italia 
Waren. Prodults Mais . (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 000. OCT 10116 4699 2250 I J 59 2J57 6J9 JJ61 601 1299 1576 1 s• 9 12• 
Elektrlsche Haushalucertte NOV 1811 9U J9J7 627 I J 16 1755 
726 000. OCT IU9 511 ,10 132 197 s, J70 109 169 IA8 2•J 1•s 
Apparue fUr Elektromed. und 8' istrahl. NOV 215 16A J7• 1•1 179 I J7 
729 000$ OCT Jll99 285U 5 I I 2 7J55 5'1J7 2015 10,1, 591J Al •6 1177 6JJO U8• 
Elektrlsche Muchlnen und Ap~ NOV A862 7171 12507 5516 5019 7115 
Ln.,. 
2071 157 277 97 A55 66 609 78 117 JIJ 550 2JJ 731 000. OCT 
Schlenenfahrzeu11 NOV 2'1 s, 656 J61 J21 J 16 
m 1000$ OCT 109222 211 I J 21•16 6815 21177 IJ 11 21J09 5135 15•51 J752 22099 •oJO 
Knftfahrzeu11 NOV 2167' 5100 211 IA 5919 IJA71 J250 
1DMen OCT 91A09 2J706 1669 J 5570 2,10, 1A6A 210JI AJ76 12211 JOAO 16756 3256 
NOV 16610 A661 207JI 5375 10565 263J 
733 ~000$ OCT 32U I I 93 2•1 16• 963 16A I I 05 366 777 .20 151 79 
Scnmnfahrzeu11 ohne Knftant eb NOV 2'6 , . , 10,, .,o 679 ,o, 
7J4 
r.ooos 
OCT 12253 19787 665 1305 , .. , 3169 51 18 1276 
"'' 
I I 2A6 1193 2091 
Luft&hrzeu1e NOV A93 ,2, 76 •10, 7108 2137 6013 
735 
r.000· 
OCT 28'1 2135 399 
'" 
220 57 I 16• 565 965 •71 150 721 
Wassemhrzeu1e NOV 1023 119 1566 706 5A5 216 
112 ~000 $ OCT 577' 3260 I 5JI 200 I 17• 251 IOJ9 JA5 I 151 1513 172 9'1 
Sanlllnl und h)'llenlscho Artlkel ~ NOY 1•02 279 12•2 291 105A 1331 
121 000 $ OCT 9726 3'96 3111 757 1715 JOO 195• 561 1•9J 1657 613 21• 
M6bel NOV J613 8•2 11,2 •86 1571 1702 
831 ~~· OCT 2022 1291 ,,o 119 •H 100 ,,, 119 666 179 126 H Relseartlkel, Tlschnerwaren u. d NOY J36 109 A 19 IU 723 ,., 
141 1000$ OCT A776A 22711 1,02 1655 6170 IJ50 1'590 21JI 176.5 150 '' 1257 19J I 
!lekletduns NOV 6309 ,.,o 1136 5 2121 IAO 16 11730 
842 1000$ OCT 5•• A90 I 36 107 •6 161 91 227 JOI •8 9 
Pelxwaren, auspn. Kopfbedecku npn NOV 2 11 72 36 ·97 21, 
851 1000$ OCT 11 o•a 3632 1071 .,, 222, .,9 20•6 560 5616 2012 8A 111 
Schuhe NOV 106 211 1507 332 •025 15AJ 
861 1000, OCT IA7AO i6235 3111 •• ,8 265• IAA9 2'19 2383 1218 .916 •561 ,o.9 
felnmechanlsche und optlScho NOV JI J• •02, 2152 2277 1353 5259 
861 
Erzeu1nlsse 
1000, OCT •397 1925 U9 298 2JI 220 618 302 I 7JA 150 865 255 
Photochemlscho Erzeuplsse NOV 95' 267 613 236 1606 607 
163 1000, OCT 629 715 2'0 299 
''' 
77 28 77 171 217 50 115 
Klnoftlmo, bellchtet und entwld ~It NOV 111 151 29 ., 91 ,.6 
164 1000, OCT 2919 6665 590 1320 5A7 •12 663 305 ••• 2760 675 1791 Uhren NOV 566 1323 510 321 A07 2301 
891 1000 $ OCT 11 •6 5019 1525 191 1'5• 719 3171 1223 6•1 1•56 6,AI 730 
Muslldnstrumento. Plattensp. u. NOV 16•6 905 5003 1130 71' 1'73 
892 
Schallplatten 
1000 S OCT 11912 6112 5150 1129 3752 361 I 166 635 113 I 2,0• 713 176 
Dnlclcereterzeuplsse NOY •906 1110 1015 608 1021 2119 
893 1000$ OCT 5U5 1185 996 • I 0 1206 155 1700 373 100• 602 569 ,.s 
Kunststoffwaren NOV 196 A06 1550 371 915 692 
894 1000$ OCT 6695 7066 159A 159A ,,.5 759 1261 1039 1672 260A 723 1070 
Klnderwapn, Sportartlkel, Sple :<eu1 NOV 1363 1697 1110 ••o 1277 2159 
895 1000$ OCT 16•. 1161 •68 377 398 17A 3A6 2•1 153 2A7 279 129 
BOrobedarf NOY ,21 ,20 JOI 187 160 246 
896 1000$ OCT 195' 2732 157 513 173 161 I 166 , .. J7A 1339 •• 371 Kunsqepnstlndo und Antlqult ten NOV ,.o 620 255 JI 2 565 121 I 
m 1000 S OCT 36'1 1311 57A ,,a 515 159 20A· 12• 2239 52A I 09 I• I 
Schmuck·, Gold- und Sllbersc mlede- NOV 611 ••2 15• 66 2029 510 
waren 
899 1000$ OCT A573 3736 as• Ill 1235 A67 I 111 61 A 1036 1169 330 605 
Bearbeltete Waren, Ln.,. NOV 813 901 I 110 509 95• I I 03 
911 1000$ OCT 3217 1910 •2 9 J2•5 1971 
Post~ anderwe1t11 nlcht NOV )507 1196 
931 
zu1eordnet 
1000 S OCT 1•9 550 25 102 12• ••• ROckwven u. bes. Eln- und Aus µhren NOV 91 327 
941 1000, OCT 79 ',. 32 •• 22 30 13 103 12 93 z-Jero, Hundo, ICaaen und Tlere,, NOV 22 82 I 100 
951 
Ln.,. 
1000$ . OCT 10013 3'65 2 I 1256 •37 68A6 2593 •5 A6 193• 388 
Krlepwoffen und Munition NOV I 755 1165 13 39 
961 1000$ OCT 2611 IJl6 1225 
Nlcht In Umlauf beflndllche Ma, rzen NOV • 
70 
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TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produlrs Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000 $ OCT I I 158 I 4 2 I 5 1800 1575 JJI 259 
Apparells 61ectrlques l usaie NOV I 7 I 7 158J 
domestlque 
726 1000 $ OCT 1621 J585 7J 18J 7 I 54 
Appuells 61ectrlques midlaux NOV 82 261 
ffl 1000$ OCT J0061 4 12 70 J921 7104 5306 198 
Autres machines et apparells 61ectrlques NOV 4 IO 9 6182 
7J1 1000$ OCT 2959 9124 J04 1820 7JJ 20J5 
Matir1el roulant pour chemlns de fer NOV J9J 1111 
m 1000 $ OCT 121108 19JJ54 296J9 J6562 I 1291 J596 
Vihlcules automobiles routlers NOV 22489 J2419 
Tonnes OCT 102098 140880 22421 27057 8757 2919 
NOV 16625 2J I I 0 
m 1000$ OCT J414 6149 415 1812 421 178 
Autres Yihlcules routlers NOV J5J IJ98 
734 1000 $ OCT 22440 7009 I 119 2247 99J2 I 617 
Mronefs NOV 1662 4115 
7JS 1000$ OCT 2157 J8750 282 I I 004 521 J672 
Navlres et bateaux NOV 210 J459 
812 1000$ OCT 5655 54 IJ 71J 1275 854 155 
Appuells sanltalres et accessolres NOV 124 1024 
821 1000$ OCT 9670 6446 548 2142 29J9 196 
Meubles et ll'Cldes d'ameublement NOV 579 2067 
131 1000$ OCT 2J74 4J70 564 12JI 112 97 
Artldes de voyaae. sacs l main, etc. NOV 451 , .. 2 
841 1000$ OCT 47571 49164 7212 12542 10245 2J75 
Vetements NOV 5298 I I I 6J 
142 1000$ OCT 41 J 171 291 494 24 3 
Vltements de fourrure, etc. NOV 2.71 579 
851 1000$ OCT IO II 7 14977 2JI J J77J I IJ I 402 
Chaussures NOV 1862 J219 
161 1000$ OCT 16541 JOJ54 2174 4202 412 290 
Apparells et Instruments de plicfslon NOV 1486 5169 
162 1000 $ OCT 504J 114 41 IJJ I 1202 1711 5J69 
Foumltures photoclnfJllltoCraphlques NOV 912 121 
163 1000$ OCT 4JJ 996 129 361 20 17 
Pelllcules dnima Impress. d6veloppies NOV IOI J71 
864 1000 $ OCT JJ29 6768 591 1263 20 8 
Hortoprle NOV 498 IJ I 0 
891 1000$ OCT II J9 13288 771 1249 2164 169 
Instruments de muslque, phonos, NOV 7J2 I I 05 
dlsques 
892 1000 $ OCT 11811 1627J 2854 6092 2117 521 
lmprlm& NOV 2376 J9J5 
893 1000$ OCT 70 .. 5837 2054 105J 1058 774 
Artldes en matllres plastlques, n.d.a. NOV 673 944 
894 1000 $ OCT II 3J 9421 2765 2120 257 27J 
Voltures d'enfants, jouets, jeux NOV 641 IJ50 
895 1000$ OCT 1777 4074 254 627 64 74 
Artldes do papeterle. n.d.a. NOV 2JI 54J 
896 1000$ OCT I 151 5102 542 4J24 15J 102 
Objets d'art, de o,llectlon et d'antlqult6 NOV 567 289J 
m 1000$ OCT 5362 9342· 351 2579 I 4 J 77 
B1jouter1e et orftvrer1e NOV 311 2257 
899 1000 $ OCT 4669 1662 976 1797 JI 9 523 
Artldes manu&ctur&, n.d.a. NOV 765 1538 
911 1000$ OCT IUI 47JI 644 3624 I 
Colls postlUX. non dass& pu atiaorlo NOV 609 3942 
931 1000$ OCT 325 2292 81 317 41 I 
Transactions spitla/es NOV J6 162 
'41 1000$ OCT I IJ 211 I 5 29 43 
Anlmaux de zoo NOV I 6 
951 1000$ OCT 6Jl9 4221 45 4205 2740 
Armes l feu de cuerro et munitions NOV I 37 
961 1000$ OCT 24 
Monna/es non imlses NOV 
Nederland 
Intra I extra 
l6J8 JOl6 
14JO 2545 
601 1226 
509 1161 
II 09 9625 
8247 9185 
98 JO 
442 81 
J747 1016 
J646 145J 
JI I 7 820 
Jl50 1250 
194 J80 
651 JOJ 
70J9 2090 
159J8 1996 
IJ7 72JJ 
I 161 5189 
IO 12 504 
991 J99 
1660 J91 
1627 J84 
J05 88 
241 45 
61 J7 1920 
4406 1207 
49 11 
26 I 
120J 567 
726 J92 
22J2 IJ24 
1958 1202 
222. JJI 
291 251 
6 12 
2 19 
57 55 
68 19 
114J 3612 
1122 2911 
2062 1591 
1159 155J 
797 JI 7 
760 J07 
765 221 
567 IJ2 
19 172 
81 179 
I IJ 257 
I 15 366 
JI 14 
J4 J9 
556 37:, 
564° 367 
104 11 06 
916 1262 
163 1552 
115 IJ65 
70 2JO 
64 164 
761 39 
I I 06 110 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Oeuuchland 
Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
57J5 7269 1647 2026 
5620 6629 
651 20J5 225 87 
58J 2124 
10852 20465 1866 Jl71 
II O I J 20178 
176J J6J2 61 2J07 
168~ 5Jl8 
60646 IJ229.7 16485 1988J 
5J700 I 16202 
5Jl80 95571 IJ92J 1451 J 
45569 10494 
.. 27 2880 257 199 
121 4 J079 
J74 151 J906 904 
770 J46 
I 091 IJJ71 I 19 J46J 
IJII 25JJI 
2714 J025 292 454 
2659 2999 
J825 2466 691 1251 
J664 2652 
862 2026 461 921 
IJ4 1812 
755J 9921 16J54 22J99 
5521 6901 
39 J64 J 6 
JO JI J 
775 1191 4695 IJ44 
447 IJl6 
9166 21195 2494 264J 
8170 2104J 
944 JIU 758 702 
177 J564 
22 152 256 454 
27 111 
2494 50J7 160 405 
2465 5117 
2182 7096 472 1162 
3086 6817 
199J 6641 2015 1421 
199J 6792 
2097 2706 1008 917 
116J 2654 
2714 5158 16J2 1642 
1991 4701 
I 127 2640 24J 561 
I I I 7 276J 
201 674 IJ5 445 
199 7J2 
IJ99 4094 3431 2571 
1191 4505 
1955 4116 863 1153 
1961 3993 
74 12 
IJ 3 
12 145 141 I 1252 
2 IJO 
24 
264 70 
71 
IEI 
Entwlcklung des Handels der ,~lchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EW :; 
TAB, 11 
Mio. 
Asso:dlerte afrlkanlsche Staaten und Mada,askar - (E.A.M.A.) - EtaU A(rlcalns et Mal1ache Assocl!s 
Zeitraum 
Anc. 
Ehem, 
AOF 
(1) 
I 1aurltanle 
Miauretanien 
(1) 
Mall 
P~rlode 
Monde CEE W It EWG I Monde 
Import 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
355,2 
32-4,5 
340.2 
ffl,'4 
'469,8 
110,1 
101,8 
108,7 
123,6 
265,9 
238,3 
260,6 
332.9 
332,6 
82,2 
78,-4 
80,2 
91,6 
125,1 96,0 
117.'4 76,6 
96,1 62,5 
12-4,5 97,6 
123,2 93,7 
121,1 80,3 
31,1 
31,3 
31.2 
-43,6 
56,1 
1
-45,i 38,5 38, 
39,6 
'42.8 
38, 
22.2 
20.2 
20,0 
35,5 
'41,8 
II 
export 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
327,7 
278,7 
297,5. 
350,2 
351,5 
106,3 
95,9 
70,'4 
77,7 
105,1 
90,3 
73,6 
82,2 
12-4,8 
10'4,'4 
26,6 
23,3 
22.5 
26,3 
33,8 
1-4., 2.3 7,8 9, 50,2 '4,9. 
250,6 
20-4,3 
219,9 
250,3 
259,6 
78,3 
71,3 
'48,7 
52.2 
7-4,7 
67,1 
58,8 
59,0 
96,7 
77,9 
:a.o 
18,2 
18,0 
19,9 
22,3 
i.o .1 ,5 ,-4 ,1 ,6 
3 ,1 
35,7 
>,1 
',6 
9,5 
7,9 
2i..1 
27,8 
'4,7 
6,5 
7,8 
7,1 
7,2 5,6 
M 7,5 
7,0 5,1 
2.1 9,6 
(3) 
9,3 8,7 
8,8 5,9 
2,7 
2,-4 
2,3 
3,1 
6,6 
'4,5 
2,9 
2,0 
2,5 
3,8 
2.6 
1.8 
2,8 
M 
0,5 
0,5 
0,3 
0,-49 
o.n 
0,-4-4 
1,13 
(3) 
1,1 
1,-4 
0,28 
0,07 
0,12 
0,09 
0,92 
0,40 
0.o7 
0,70 
0,0'4 
1,10 
0,40 
1,9 
2,0 
1,8 
2,5 
5,2 
'4,1 
2,7 
1,8 
1,8 
2.2 
1,9 
0,3 
1,-4 
0,0'4 
0,0'4 
0,09 
0,09 
0,32 
.0,36 
0,15 
0,53 
1.0 
0,9 
0,10 
0.02 
0,01 
0,0'4 
0,-47 
0,30 
o.oo 
0,60 
0,60 
0,30 
(1) Elnseschloss.en In Senecal bJs Ouember 1960. 
35,6 
'45.8 
5.7 
5,8 
12,0• 
12,0• 
9,3 
19,-4 
11,0 
6,1 
6,7 
9,7 
2,8 
1,2 
2,7 
1,9 
'4,1 
3,7 
1-4,1 
10,0 
2.2 
'4,1 
3,9• 
3,9• 
1,5 
5,2 
2.2 
1,1 
2,8 
3,-4 
0,9 
0,-4 
1,5 
0,5 
2,3 
1,2 
• Ourchschnltt mehrerer aufeln derlolsender Monate, 
(2) Elnschl. Mah und Mauretan1enrbl1 Ouember 1960, 
72 
(2) 
Hn~pl Nicer 
Ha111e Volta 
Obervolta 
C.,te d' lvolre 
ElfenbelnkUste 
Dahomey 
CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Mond~ CEE I Welt EWG 
26,5 
23,1 
3,7 
'4,7 
9,1• 
9,1• 
6,-4 
9,1 
5,1 
2.5 
3,1 
3,8 
1,7• 
1,7• 
o.8• 
o.8• 
o.8• 
1,3 
0,6 
1.2 
1.0 
1,-4 
1,3 
i,5 
1,8 
0,5 
1,0 
0,5• 
0,5• 
0,-4 
0,6 
0,6 
0.2 
0,8 
1.2 
0,2• 
0,2• 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,9 
0,2 
208,-4 
178,-4 
1n,1 
155,2 
15-4,8 
'43,7 
37,5 
32,6 
'41,5 
160,2 
131,9 
132,8 
116,8 
115,3 
32,9 
27,2 
2-4,5 
32,3 
'47,1 38.0 
36,9 2-4.-4 
29,6 21,3 
'41,1 31,7 
'41,9 3-4,2 
40,2 27,9 
10,1 
9,9 
12,3 
12,1 
16,7 
16,3 
12.8• 
12.8• 
11,9 
H,2 
H,1 
137,0 
115,8 
112,9 
12-4,1 
12-4,2 
33,8 
'41.6 
30.0 
18,8 
33,5 
32,3 
37,1 
21,3 
36,3 
33,9 
17,2 
9,5 
7,6 
8,2 
5.-4 
6,3 
15,0• 
15,0* 
13,3 
10,0 
10,5 
8,0• 
7,-4• 
7,9 
10.5 
13.2 
13,5 
10,-4• 
10,-4• 
8,8 
10,2 
8,9 
122,3 
99,7 
9-4,5 
102,3 
109,7 
29,0 
3-4,1 
2-4,0 
15,3 
29,-4 
28,7 
33,7 
17,8 
33,9 
31,5 
15,6 
8,7 
6,8 
7,1 
3,9 
5,7 
H,1• 
H,1• 
12,3 
9,6 
9,6 
8,9 
7.2 
13,0 
18,8 
25,5 
3,9 
'4,7 
'4,9 
5,3 
'4,8 
7,3 
6,1 
7,3 
6,2 
'4,8 
1.2 
2,8 
2,7 
2,-4 
2.2 
2.1• 
2.1• 
2.1• 
1,6• 
1,6• 
1,6• 
18,2 
11,6 
12,6 
15,5 
H,5 
5,5 
'4,9 
1,5 
3,6 
5,5 
2.2 
3,-4• 
3,-4• 
7,9 
2,7 
2,6• 
2,6• 
2,6• 
0,9• 
0,9• 
0,9• 
5,-4 
5,2 
6,9 
10,2 
15,6 
1,9 
2,3 
2,8 
3,2 
3,1 
'4,3 
3,6 
'4,6 
3,5 
3,2 
0,8 
1,7 
1,8 
1,5 
1,3 
1.2• 
1.2• 
1.2• 
1.1• 
1.1• 
1.1• 
13.3 I 9,9 
8,9 
12,0 
11.-4 
'4,-4 
'4,2 
0,8 
2,6 
'4,3 
1,5 
2,8• 
2,8• 
6,5 
1,9 
2.2• 
2.2• 
2,2• 
0,6• 
0,6• 
0,6• 
8,6 
8,-4 
8,2 
28.-4 
3-4,7 
'4,9 
'4,8 
5,6 
13,0 
9,2 
8,3 
8,8 
M 
8,1 
9,8 
2,5 
2.3 
3,0 
2,6 
2,8 
2,3 
3,5 
2.2 
3,2 
3,6 
2,9 
3,3 
5.-4 
'4,5 
'4,3 
3,6 
7,9 
0,65 
0,15 
1,11 
1,7 
2.2 
1,9 
1,-4 
2,3 
2.2 
2,6 
0,5 
0,3 
1.0 
0,-4 
0,9 
0,6 
0,8 
0,8 
0,9 
1,1 
0,5 
0,5 
6,1 
6,6 
6,0 
18,3 
19,8 
3,7 
'4,0 
3,7 
6,5 
5,0 
5,0 
5,0 
'4,9 
'4,6 
5,0 
1,5 
1,3 
1,-4 
1,5 
1,9 
1,3 
2,1 
1,2 
1,9 
1,7 
1,-4 
1,7 
1,1 
0,9 
0.2 
0,-4 
1,6 
0,06 
0,05 
0,10 
0,2 
M 
0,5 
M 
0,-4 
0,-4 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,03 
0,18 
0,20 
0.21 
0,66 
0,01 
0,13 
108,7 
1H,5 
120.0 
H9,9 
1-46,5 
39.8 
35.-4 
36,3 
'48,8 
. 80,0 
83,5 
95,0 
118,1 
113,0 
31,0 
29,3 
28,1 
39,5 
'41,0 33,3 
29,7 22,1 
26,9 18,0 
'42,3 39,6 
'43,2 33,9 
39,7 28,8 
36,7 29,0 
8,5 
8,3 
6,7 
18,7 
23,5 
15,3 
13,-4 
H,5 
15,5 
12,'4 
11,8 
11,5 
13,2 
12,0 
17,3 
150,0 
137,0 
151,2 
176,6 
181,2 
58,7 
'41,0 
29,2 
'47,7 
58,6 
'43,1 
27,6 
51,8 
71,1 
56.2 
'42,5 
6,2 
11,0 
11,8 
15,'4 
2-4,5 
22,7 
22.3 
26,1 
12,9 
23,'4 
19.9 
16,5 
12.2 
13,8 
16,3 
6,6 
'4,7 
'4,9 
17,2 
17,5 
11,9 
10,6 
11,'4 
10,7 
9,2 
9,0 
9,5 
9,8 
9,7 
13,0 
100,0 
85,5 
102,3 
121,9 
125,3 
40,0 
29,1 
20,5 
32,'4 
37,'4 
31,5 
20,0 
36,-4 
51,6 
37,7 
31,2 
'4,-4 
7,6 
9,-4 
10,9 
16,0 
H,9 
17,7 
19,0 
8,9 
H,3 
H,6 
11,1 
9,1 
11,0 
11,8 
20,6 
16,0 
26,9 
25,'4 
26,8 
6,0 
6,0 
7,8 
5,6 
6,5 
M 
6,7 
7.2 
7,8 
8,1 
M 
2,-4 
1,9 
2,2 
2,7 
2,3 
2,6• 
2,6• 
2.6• 
3,0 
3,1 
2,1 
2.7 
2,6 
3,1 
3,2 
16,1 
9,8 
16,5 
H,5 
10,9 
5,0 
3,6 
'4,2 
1,7 
3,3 
'4,9 
1,5 
1,2 
3.-4 
'4,2 
3,0 
M 
M 
0,3 
0,5 
M 
1,1• 
1.1• 
1,1• 
1,2 
1,5 
1,5 
1,0 
1,3 
0,7 
1,0 
H,2 
11,3 
19,9 
16,9 
18,0 
'4,3 
'4,-4 
'4,2 
3,7 
'4,6 
'4.2 
'4,-4 
'4,8 
5,7 
5,7 
6,0 
1,7 
1,-4 
1.-4 
1,5 
1,9 
1,9• 
1,9• 
1,9• 
2.0 
2.2 
1,5 
1,9 
1,9 
2,2 
2.2 
13,9 
8,3 
H,0 
10,9 
8,-4 
'4,3 
2.8 
2,7 
1,1 
2,5 
3,9 
1,1 
0,9 
2,5 
3,8 
2,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,-4 
0,3 
o.8• 
o.8• 
o.8• 
1.2 
1,-4 
1,3 
0,9 
1,2 
0,5 
0,8 
(3) Ole Ersebnlsse bezlehen slch nur auf die seltens der mauretanlschen Zoll-
l)Olten vorsenommenen Koncrollen. 
(-4) Tschad, Zentralafrikanlsche Republlk. Gabun, Konso (Bram) 
Mio• 
TAB, 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Zeitraum 
Asso:ar:llerte afrlkanische Staaten und Madapskar - (E,A.M.A,) - Etats Afr/calm et Matiadae Assoclu 
Un.Douan.Equat. Tdaad Aep, Centre Gabon Conio (braua} Cameroun Madaias,ar (<f) A(rlca/ne Toco Zollunlon von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Konco (Brana) Kamerun Madacukar 
Per/ode 
CEE' Welt EWG I Monde CEE' Welt EWG I Monde CEE' Welt EWG I Monde Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 H0,3 96,7 28,S 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 2<f,9 17,3 17,,f 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,S 117,<f 25,3 16,2 22.2 
1962 160,9 118,0 29,1 18,S 25,2 
1961 I 39,9 29,0 7,7 <f,9 5,7 
II -42,3 31,1 7,0 -4,3 5,6 
Ill -42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I -42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II -40,-4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 28,-4 7,2 <f,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I 49,9 33,3 9,9 5,5 6.9 
II 5.e 4,1 5,5 
Ill 
1962 A 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 
5 14,0 9,9 1,9 1,2 2,1 
0 11,9 9,5 2.8 1,9 1,6 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 
D H,O 11,1 2,1 1,7 2,3 
1963 J 14,6 11,1 2.9 1,9 2,1 13,0 9,5 2.1 1,5 2.1• 
M 22,3 12.8 1,6 2,1 2.1• 
A 13,4 9,7 2,1 1.3 2,1 
M 1,1 o.8• 1,7 
J 2,6 o,8• 1,6 
J 
A 
s 
0 
export 
1958 9",7 76,0 24,6 21,1 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,<f 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1962 12-4,5 89,3 16,S 9,9 14,2 
1961 I 2-4,1 BUJ 5,2 -4,1 2,8 II 32,7 7,5 6,6 3,5 
Ill 31,8 25,3 5,9 -4,8 5,2 
IV 21,1 15,6 2,8 1,8 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 -4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 M -4,1 
Ill 30.1 21,7 2,8 2,1 4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33,6 24.6 5,8 1,-4 3,8 
II -40,6 29,4 8,8 6,8 1,1 
Ill 
1962 A 8,3 6.2 0,-4 O,<f 1,5 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 
1963 J . 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 10,4 7,8 1,5 1,0 1,-4 
M 10.s 7,8 1,5 0,8 1.1 
A 13.0 9,5 3,5 2,9 1,8 
M 13.7 9,9 2,4 1,7 1,3 
J 13,8 10,2 2,9 2,2 1,0 
1 
s 
0 
(1) lnclus dans le 5'n6pl jusqu'en 06cembre 1960, 
(l) Y comprls Mall et Maurltanie jusqu'en o,cembre 1960, 
• Moyenn• de plusleurs mois succeuifs, 
12,S 
12,9 
14,S 
15,8 
18,0 
<f,2 
4,2 
3,6 
3,8 
5,5 
<f,3 
-4,1 
-4,2 
5,0 
1,2 
1,7 
1,7 
1,2 
1,1 
1,9 
1,7 
1,7• 
1,7• 
1,7 
1,3 
1,2 
13,8 
12,9 
10,7 
11,3 
9,0 
2,3 
2,7 
3.2 
1,9 
1,8 
2,6 
3.1 
1,2 
1,8 
3,0 
1,2 
0,7 
0,0 
0,6 
0,6 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 
1,2 
0,9 
3<f,7 2<f,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
10,9 8,1 
8,2 s.e 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
9,8 7,6 
13,3 e.5 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2,1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
3,1 2,5 
3,2 2,5 
3,9 2,9 
4,2 2,8 
4,1 2,8 
39,9 31,0 
45,0 3-4,2 
-47,9 36,8 
55,2 39.6 
58,7 -44,9 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12,5 
13,9 5,1 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12.0 
18,9 13,1 
3,2 2,2 
7,2 s,o 
5,2 
·4.2 
5,1 3,9 
-4.6 3,6 
5,4 4,1 
4,9 4,0 
5,3 3,9 
5,1 3,6 
7,7 5,2 
6,0 4,4 
57,8 39,6 102.2 72,<f 126,S 96,0 18,0 10,0 
56.2 37,3 81.6 57,3 119,S 93,1 15,2 e.s 
70,1 52,<f 8",S 56,6 112,0 BM 26,1 16,9 
79,0 59,1 96,0 61,9 103,<f BM 26,2 14,2 
67,8 53,1 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
18,6 14,2 22.<f 16,1 23,9 19,2 6,7 ..... 
20,9 16,,f 25,-4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21.2 15,1 21.B 13,7 26,9 22,3 7,5 M 
18.-4 13,7 26,3 15,8 2-4,<f 18,8 s.s 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,<f 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 2-4,5 15,1 31,5 26.0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26.6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,1 3(),1 21,1 6,7 3,1 
9,2 25,9 31,6 26,2 7,5 3,4 
33,8 28,0 6,8 3,3 
5,5 1,-4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 1,6 6,7• -4,7• 10.0 8,7 1.9 0,7 
5,6 1,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2,1 1,3 
1,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 -4,7 8,1 5,7• 12.1 9,8 2.3 1,1 
6.1 1,9 7,0 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12.1 6,5 9,9• 11,2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,6 8,9 7,2 2,5 1.2 
1.1 8,7• 10,6 8,7 2.7 1,3 
4,0 8,7• 12,1 10,-4 2,3 0,9 
9,2 11,1 9,3 2.4 1,1 
11,7 9,7 2,1 1.0 
10,7 9,0 2.3 1,2 
8,9 7,2 2,6 1,2 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,1 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,-4 81,3 75,5 15,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8· 7-4,9 16.2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,S 103.1 83,7 94,3 SM 17,2 12,1 
..... 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 
-4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
-4,7 3.2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2.8 
7,0 <f,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 -4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 1,7 
9,8 6,7 25.2 21,7 21,0 14,1 2,6 1.9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,1 6,4 31,6 26,5 20,S 11,2 4,3 2,9 
8,8 6,5 30, 13,3 8,5 5,6 4,7 
19,2 14,1 4,0 2.9 
3,2 2 ... 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6.4• s.1• 7,3 -4,8 0,5 0,3 
<f,7 -4,0 7.9 6,2• 9,9 5,7 1.1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,-4 0,9 0,5 
3.1 2,7 9.3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2,2 9,1 6,8 3,6 1,2 o.s 
2,6 2,1 11,1• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10.8• 7,2 -4,1 1,5 1,1 
2,6 2,0 8.5 -4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 1,8 10.1• 4,7 2,8 2,7 2.4 
3,9 2,7 10.1• 4,3 3,2 2,0 1,6 
6,9 5,9 -4,1 1,2 0,8 
6,6 4,8 1,3 0,9 
6,7 5,1 1,5 1.1 
10,0 6,9 1,5 1,0 
(3) Chiffru ne H rapportant qu'aux contr61u effectu6s par lu postu de 
douane mauritanlem. 
(<f) Tchad, Republique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Brana), 
73 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBER! EEGEBIETE DER EWG 
Zeitraum 
Ptr ode 
ConJo Uo (1) 
Konco Leo 
E.A.M.A. 
Soma/le 
Somalia 
Total 
E.A,M.A, 
TAB, 12 
HloS 
Assoziierte Dberseelsche Gebiete der EWG - (T.O.M,) - Territoires d'Ouue-Mer 
Comores 
Komoren 
Saint,Pjerre-
et-Miquelon 
Cu~o Aruba 
NIie Ca/Uonie Po/yn&le 
Neukaledonien Polyneslen 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import: 
195 351 ,4 
195 300,7 
196~ 178,9 
196 129,9 
196 170,8 
196 I 
II 
Ill 
IV 
196, I 
II 
Ill 
IV 
196 I 
II 
Ill 
196, J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
25,2 
31,3 
34,6 
3'8,8 
46,3 
46,5 
. 42,2 
35,8 
, xport 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
II 
V 
1962 I 
II 
II 
V 
1963 I 
II 
II 
1962 J 
f 
1963 ~ 
~ 
i 
412,5 
496,1 
337,3 
118,2 
120,6 
27,3 
26,8 
34,2 
29,9 
27,3 
29,2 
34,5 
29,6 
11,5• 
11,5• 
11,5• 
198,0 
163,3 
88,4 
60,7 
68,6 
9,2 
15,S 
15,0 
21,0 
22.S 
20,4 
1S,O 
10,7 
5,o• 
5.o• 
5.o• 
244,5 
234,9 
184,5 
90,1 
82.6 
20,2 
20.3 
28,9 
23,7 
20,9 
20,6 
25,7 
15,4 
30,2 
32,2 
37,8 
23,0 
26,3 
25,5 
1 093,6 
. 967,7 
10,2 919,1 
11,8 994,6 
12,2 1 082,6 
228.2 
236,6 
242,1 
256,4 
27S,8 
266,2 
241,1 
261,7 
81,1 
82,1 
78,0 
7~9.0 
647.7 
624,1 
682.3 
710,2 
160,1 
168,1 
164,7 
1n.2 
193,7 
169,6 
152.4 
182.3 
49,1 
54.0 
49,2 
1 os1.4 n4,9 
. 1 066,9 651 ,5 
13,0 937,2 631.0 
14,8 799,0 582.1 
13,1 837,0 598,0 
215,5 156.7 
203,3 147,6 
181,6 133,2 
1n.2 123.6 
218,4 156.4 
205,5 147.2 
187,0 143,9 
200,6 137,4 
62,5 49,0 
64,2 51 ,1 
61,1 45,2 
• Durcha, hnltt mehr•r•r aufeinanderfolcender Monate. 
M 
3,2 
3,8 
3,7 
4,4 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
0,9 
1,1 
1.2• 
1.2• 
1,0 
2,2 
3,0 
3,2 
2,8 
2.5 
0,6 
0,5 
0,5 
1,2 
0,6 
0,5 
0,7• 
0,7• 
0,8 
1,6 
1,4 
1,7 
1.8 
2,3 
0,3 
0,5 
0,5 
o.s 
0,5 
0,7 
0,6• 
0,6• 
0,6 
1,6 
1.6 
2,1 
2,0 
2,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,4 
0,4 
0,6• 
0,6• 
0,3 
3,2 
4,1 
M 
4,6 
4,3 
0,9 
1,3 
1,3 
1,1 
1,4 
1,8 
1,8 
2,5 
1,7 
0,5 
0,9 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4• 
0,4• 
0,8 
1,2 
1,5 
1,6 
1.8 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,6• 
o·,6• 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,2 
0,1 
0.1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4• 
0,4• 
491,8 
396,0 
312,3 
314,2 
329,3 
82.6 
79,6 
76,7 
75,3 
82,1 
80,8 
87,1 
79,3 
81,8 
28,5 
33,7 
24,9 
23.3 
27,0 
29,1 
25,9 
23,3 
32,5 
27,5 
28,5 
406,2 
334,8 
280,0 
296,0 
284,9 
81.6 
76.4 
65,9 
n.1 
73,1 
64,3 
75,4 
n.5 
n.2 
28,8 
22.8 
23.8 
20,6 
27,5 
29,4 
23,6 
24,2 
24.4 
23,3 
22,5 
33,8 
24,4 
20,0 
22,6 
M 
5,3 
6,0 
7,0 
8,9 
2.5,5 
28,7 
26,8 
28,6 
9,9 
5,7 
5,3 
7,7 
0,4 
405,7 
380,2 
369,0 
402,5 
391,0 
113,9 
101,2 
97,0 
90,4 
95,2 
96,2 
100,5 
99,1 
97,7 
35,0 
34.4 
31.1 
33.7 
33,3 
32,1 
34,1 
28,8 
34,8 
33,3 
32,3 
402,6 3n.o 
378,0 
413,0 
402,8 
112,1 
96,1 
104,7 
100,2 
94,8 
106,8 
103,7 
97,5 
99,4 
33,6 
35,5 
34,6 
30,7 
31,0 
35,9 
30,8 
33,3 
35,3 
28,2 
30,5 
6,4 
5,9 
4,0 
5,4 
1,2 
1,1 
1,4 
1.~ 
1,5 
13.8 
22,8 
39,6 
55,3 
9,7 
13,5 
14,8 
17,4 
24,9 
45,0 
28,1 
38,3 
47,5 
41,0 
14,3 
11,0 
11,6 
10,7 
12,1 
11,8 
8,3 
8,8 
8,3 
8,9 
10,1 
2,8 
2,6 
2,9 
2,9 
3,1 
2,9 
27,0 
14,8 
22,1 
31.8 
27,4 
10,4 
7,6 
7,7 
6,2 
8.4 
7,8 
5,6 
5,6 
5,5 
5,5 
6,2 
1,7 
1,8 
2.1 
1,8 
1,8 
2.0 
13,2 6,5 
12,8 5,9 
18,3 9,8 
23.4 13,0 
25.2 14,9 
5,4 3,3 
5,9 2,9 
6,5 3,6 
5,6 3,2 
5,4 3,3 
[6,6•] [3,9•] 
[6,6•] [3,9•] 
6,7 3,9 
4,9 6,2 
3,3 1,3 1,6• 0,9• 
2,8 2,7 1,6• 0,9• 
2,2 1,4 1.6• 0,9• 
2,8 1,8 
2,9 1,7 
3,2 2,0 
3,2 1,9 
3,2 2.1 
3,7 2.2 
26,3 
29,6 
51,3 
55,8 
34.4 
12,2 
13,0 
13,7 
16,9 
13,6 
6,1 
7,3 
7,4 
8,8 
9,1 
12,4 
3,2 
1,9 
2,1 
2,3 
3,8 
1,3 
3,5 
1,4 
3,9 
3,0 
3.4 
2,7 
4,2 
5,2 
3,1 
21,0 
19,7 
39,5 
43,1 
25,4 
9,7 
10,5 
10,3 
12,9 
10,6 
4,0 
5,6 
5,2 
1,0 
6,9 
7,1 
2.8 
1.S 
1,4 
1,9 
3,0 
0,5 
3.1 
1,1 
2,8 
2,6 
2,2 
2,1 
2.3 
4,3 
0,5 
10,4 5,6 
12,3 6,8 
12,5 6,8 
11,5 5,8 
10,8 5,6 
2,8 1,4 
2.9 1.3 
3.S 1,9 
2,4 1,2 
2,9 1,4 
[2,6:] [1.1-J [2,6 ] [1,1-J 
2,8 1,9 
2.5 1.2 
0,9• 0,4• 
0,9• 0,4• 
0,9• 0,4• 
0,9• 0,6• 
0,9• 0,6• 
0,9• 0,6• 
o.8• o.4• 
o.8• o.4• 
o.8• o,4• 
(1) Vom 3, Viertellahr 1960 an: ohne Katanp und SDd•Kasal, 
Vom 1, Vlertefiahr 1962 an: ohne SDd-Katanp und SDd-Kual, (2) Nur Nlederlande, 
Mlof 
Zeitraum T.O.M. 
Cate Fr.du Total 
Somall, Surinam 
Fr. SomallkOtte T.O.M, 
nrlode 
Monde CEE WeltEWG Monde CEE (I) 
Import 
1958 M 3,6 37,9 12,3 971,7 [76,5) 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 53.6 15,5 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 809,7 83,4 
1961 I 2,8 1,4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 
IV 4,~ 3,2 200,8 22,7 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 1,0• 0,6• ;:, s 1,0• 0,6• 0 1,5• 1,1• ,9 N 1,5• 1,1• ,8 
D 1,5• 1,1• ,1 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
export 
1958 1,8 1,3 32,4 2,S 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 n1.1 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 739,1 118,8 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962· I 0,7 0,3 186,2 32,5 
II 1,0 0,6 181,8 25,6 
Ill 
- -
189,4 27,5 
IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
-
- r1 s - - 1,4 0 0,1• o.o~ 3,6 N 0,1• o,o• 64,3 D 0.1• o.o•· 1,5 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
• Moyenne de plusleurs mois succeuifs. 
TAB, 12 
Obers. Departements der EWG 
Oepartements d'Outre,(,1er 
Guyane 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'Ol:ITRE-MER DE LA CEE 
D.O.M. A/rirle 
D.O.M. 
Guadeloupe Martinique Rllunlon Alcerien 
Welt 
47,8 
42,0 
48,3 
52,3 
57,5 
13,4 
12,6 
13,3 
13,0 
13,7 
14,4 
13,9 
15,4 
15,3 
18,8 
17,1 
52 
3,8 
5,6 
4,6 
S,3 
4,6 
·4,7 
5,9 
6,8 
6,6 
5,4 
6,5 
5,6 
5,0 
53 
33,9 
34,8 
34,7 
36,0 
35,2 
9,7 
16,3 
6.4 
3,7 
7,4 
15,3 
8,3 
4,1 
10,2 
16,3 
8.4 
2,2 
2,4 
2,0 
1,3 
0,7 
1,4 
3,2 
5,6 
7,4 
4,4 
4,4 
3,5 
3,3 
1,7 
1,5 
Fr, Guayana 
EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 
34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122.3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 ,188,4 148,5 
11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 
10.2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3- 33,7 
10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 
10,1 13,3 10.1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 
11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 
11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 .17,3 12,4 , 48,8 38,2 
11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,'I 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 
4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9· 16,3 13,4 
2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,S 3,6 13,6 10,8 
4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 S,6 3,8 15,6 12,4 
3,8 S,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 M 3,3 18,2 14,5 
5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 19,5 142 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33.4 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102 3 89,5 
9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 
12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 
3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 
3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 
7,0 7,8 7,1 0,1 0;1 12,1 10,5 27,4 24,7 
13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 Cl,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8.4 6,6 
1,5 2,1 2,0 0,06 0,03 2,2 2,0 6,6 3,7 
1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
1,2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 86 
2,9 5,2 4,8 O.oJ 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 9,7 7,1 
1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2,7 5,1 4,S 0,02 0,01 1.2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 
1,2 4,6 3,9 O.oJ 0,01 4,9 4,8 
(1) A partir du 3• trlmestre 1960: Katanca et Sud-Kual exclus. 
A partlr du 1" trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud-Kasal exclus. 
(2) Les donn~es de la CEE se ref6rent aux Pays-Bu seulement. 
Mamie CEE 
1140,1 985,0 
1142,3 944,5 
1 265,01 099,2 
1 024,3 8n,2 
267,9 230,2 
253,0 214,1 
232,6 198,2 
270,8 229,8 
250,9 209,3 
488,4 427,7 
365,5 328,0 
394,3 338,4 
368,8 319,8 
91,6 78,7 
9'l.8 81,8 
82,1 70,3 
100,3 89,0 
102,3 92,6 
34,8 30,9 
38,3 33,8 
75 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices: Verslelc~zeitravm des VorJahres · • 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR 
76 
I Unpru•J I o,,,,ne 1 000 S Indices ..---------t I Unprung Io,,,, •• 
MAL I 
M O N E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELO•L X 
PAYS B S 
ALLEM• ED 
IT AL IE 
ROY•UN 
SUEDE 
DANEMA K 
SUISSE 
YOUOOSI AV 
U•R•S• 
ALL•Mol ST 
POLOCNI 
TCHECO! L 
HONOR I 
BULOAR E 
NAROC 
ALOERI 
TUNISI 
EGYPT£ 
•MAURI AN 
•H•VDL A 
•NIGER 
OUINEE RE 
SIERRAIEO 
LI BER I J 
•CdVO RE 
GHANA 
,DAHOMI Y 
•GABON 
ETATSUIIS 
VENEZUILA 
GUYAN[ BA 
I RAK 
ARAB,SIOU 
KOVEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
I NOE I 
INDDNESIE 
~~~= ~~1:! 
SENEGAL 
N O N D E 
C E E 
,AO M 
FRA"CE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F D 
IT AL IE 
RDY,UNI 
SUEDE 
FINLAND 
DANENAR 
SUISSE 
AUTRICH 
PORTUGA 
ESPAGNE 
MAROC 
ALDER IE 
EGYPT£ 
OUINEE E 
NIGERIA 
U D E 
ANGOLA 
,MADAOA C 
UN SUD F 
ETATSUN S 
F, IND,O C 
VENEZUE A 
8RESIL 
P4KISTAI 
IHDE 
THAI LANIE 
VIETN SlD 
CAN80DOI 
CHIN COIT 
HONG KOIG 
JAN/JUN 6J 
16,391 57 
7•26~ 47 
2 • 403 Io !II 
5,972 
A5J 
JU 
371 
106 
2 IA 
32 
I 6 
20 
58 
I• 22 I 
66 
61 
1,205 
I A 
13 
296 
JI I 
6 
188 
12 
76 
IJO 
132 
Al 
JO 
1,852 
129 
I 5 
7 
925 
579 
76 
257 
9 
29 
6 
227 
59 
265 
681 
,s 
53 
Joa 
JI' 
I 0 
JJ 
80 
71 
178 
111 
725 
18 
66 
277 
192 
350 
NS 
188 
NS 
150 
817 
16 
96 
56 
69 
820 
167 
98 
100 
250 
700 
138 
I ID 
NS 
,e, 
900 
NS 
NS 
Al J 
NS 
NS 
152 
23 
JAN/JUN 6J 
82,166 98 
62,172 100 
1,726 135 
52,866 
I, 122 
2,JA6 
J,865 
I, 973 
1,,22 
2J5 
57 2,, 
259 
Al 
16 
980 
I, 645 
JBS 
7J 
41 
28 
166 
11 J 
I• JA I 
666 
2,965 
162 
2,JSD 
I 6 
' 73 
J56 
7AI 
713 
l,J57 
2AJ 
98 
I I J 
121 
I I A 
I DD 
IDJ 
138 
28 
231 
I DD 
23 
so 
13J 
77 
" 78 
171 
35 
69 
52 
276 
88 
79 
'' 98 
'' 100
261 
27 
66 
280 
51 
' 66 
COTED IVOIA 
M O N D E 
C E E 
•ADM 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
RDY•UNI 
NDAVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAAOC 
ALOERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
,CONCOLED 
ANGOLA 
,NADACASC 
RHOD NUS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
PANAMA RE 
FdND.DCC 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IS RA EL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONO 
TOGO 
M D N D E 
C E E 
,ADM 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
FINLAHDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YDUOOSLAV 
U•R•S,S, 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
8ULOARIE 
MARDC 
ALOERIE 
•NIGER 
,SENEGAL 
,C,IVOIRE 
GHANA 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,GABON 
RHOD NYAS 
ETATSUN 15 
CANADA 
PT NEE AN 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
CANBODOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
1 000 $ Indices 
JAN/OCT 63 
136,891 131 
IOA,790 131 
7,903 NS 
91,222 132 
1,829 109 
2.,1, 78 
7,006 156 
2 • 321 I 6 4 
2,6JI I IA 
80 I I J 
J2J 127 
160 90 
283 U 
86 I AJ 
I 08 I 26 
253 160 
J,325 IDJ 
802 NS 
656 NS 
5,541 NS 
IA 5 NS 
A27 NS 
87 8A 
ASJ NS 
19 5 150 
683 1 U 
52 96 
163 SJ 
5,223 11 J 
65 650 
177 I U 
125 N5 
J,018 108 
573 NS 
60 5 
107 NS 
1,173 2,, 
78 59 
51 I 266 
260 I DJ 
10, 22 
259 NS 
2,538 NS 
2J9 I 07 
769 I DA 
JAN/OCT 6J 
23,699 108 
11,082 106 
I , 5 7 J I 21 
7,663 
SJ• 
1,068 
I, 340 
,1~ 
2,J9, 
128 
21 
A I 
95 
26 
217 
JI 5 
287 
152 
BJ 
A I 
SJ 
170 
16) 
IOJ 
618 
120 
I• I 97 
5J7 
12, 
18 
JO 
950 
189 
881 
162 
27 
2 6 I 
11 
68 
18 I 
,2 
176 
2,0 
2,0,, 
167 
107 
IA7 
77 
104 
207 
85 
IJ2 
J50 
I 17 
IJO 
,s 
109 
66 
81 
177 
71 
120 
U2 
71 
NS 
90 
98 
IA5 
1,7 
I J7 
102 
150 
NS 
94 
J50 
92 
171 
169 
·NS 
220 
I J 6 
99 
NS 
79 
160 
186 
I 0 
I Unprung I o,1,1ne 
MADAGASCAR 
M D N D E 
C E E 
,ADM 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS SAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
RDY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGER IE 
•SENEGAL 
,C, IVOIRE 
,GABON 
ZANZIBAR 
,COMORES 
RHDO NYAS 
UN SUD AF 
AF DR BR 
ET AT SUN 15 
PT NEE AM 
8RESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOVEIT 
8AHREIN 
MASC OMAN 
PAK I STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
JAPDN 
HONG KONO 
NDUY,CALEDDN 
M O N D E 
C E E 
,ADM 
FRANCE 
BELO•LUX 
ALLEM,FED 
RO't•UNI 
MARDC 
AF FR NS 
ETATSUNI S 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 000 $ Indices 
JAN/SEP 6J 
95,SJD IOA 
78,J86 IOJ 
I• 57 4 I Oiti 
7 I , J 2 J 
852 
1•787 
J,266 
I, 178 
I • 6 5 4 
112 
407 
96 
IJ6 
167 
IJ7 
67 
173 
299 
230 
,o, 
927 
I 21 
12A 
186 
129 
157 
66 
268 
I 96 
J,258 
96 
11 D 
2,516 
813 
61 
51 6 
169 
638 
so, 
SI 
IJS 
267 
79 
I• 421 
3SJ 
102 
I OA 
95 
12, 
130 
165 
153 
111 
261 
1,a 
IJA 
138 
58 
10, 
99 
87 
SA 
NS 
JJ 
NS 
166 
I AO 
I I A 
NS 
69 
I NS 
183 
J6 
229 
96 
903 
NS 
956 
SJ 
532 
JS 
176 
,so 
NS 
527 
98 
111 
JAN/SEP 63 
27,JI 2 85 
17,IAO 79 
765 82 
15,799 
2J7 
I• I 04 
651 
80 
765 
1,436 
950 
2J7 
,.,,as 
a, 
76 
,2 
95 
76 
12 
72 
10, 
I I 2 
119 
EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I o,1,1ne 
NOU V • CALEDON 
M D N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
BELG,LUX 
ALLEN,FtD 
RDY•UNI 
NAROC 
AF FR NS 
ETATSUNI 5 
INDDNESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NOU V, CALEDON 
M O N D E 
C E E 
•A D M 
FRANCE 
BELO•LUX 
ALLEM,FED 
ROY•UNI 
NAROC 
AF FR HS 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPOH 
AUSTRAL IE 
1 000$ Indices 
JAN/OCT 63 
J0,405 87 
19,029 81 
862 85 
17,625 
261 
I • I A 3 
SOj 
87 
862 
1,567 
1,058 
287 
5,051 
86 
80 
63 
97 
82 
85 
73 
IOJ 
I OJ 
120 
JAN/HOV 63 
JA,298 90 
21,196 ., 
952 90 
19, Al 5 
306 
I • A 7 5 
572 
9J 
952 
1,739 
I• I 88 
,2, 
5,778 
88 
87 
51 
89 
a, 
90 
76 
I I 0 
IO I 
122 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination 
MALI 
M O N O E 
C E E 
•• 0" 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
AL LEM• FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGER IE 
oMAURITAN 
•H•VOLTA 
•NIGER 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•Col VO IRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
AAAB•SEOU 
SENEGAL 
N O N D E 
C E E 
·AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•rED 
!TALI£ 
iOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGER IE 
OAMBIE 
GUINEE RE 
GHANA 
.TOGO REP 
•CANERDUN 
U D E 
•NADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
..---------1 1 000 $ Indices 
JAN/JUN 6J 
6o7JO 100 
1•969 196 
20696 167 
I• 958 
I 
8 
I 
I 
I 
54 
I 
2 
I 
66 
lo02S 
61 
47 
J 
81 
lo54J 
490 
J 
I 
n 
I 
2 
200 
so 
200 
100 
6 
11 
4 
NS 
NS 
NS 
450 
7J 
17 
8 
IO I 
I 19 
79 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/JUN 6J 
70• IJS 107 
6SoJJ5 112 
1,us J9 
6Ao40J 
28 
146 
677 
81 
26J 
778 
J20 
9J 
4 
4 
16 
41 
247 
61 
89 
I 2 
186 
879 
2J9 
16 
I 17 
57 
20 
JBS 
I 14 
20 
26 
70 
J9 
57 
70 
107 
45 
JJ 
NS 
25 
84 
11 
508 
15 
so 
7J 
110 
52 
I 
62 
178 
JI 
66 
TAB. 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices : m@me pt!riode de l'annt!e prici!dente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination 
COTE O I VO IR 
M O N O E 
C E E 
·AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•MALI 
•H•YOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GHANA 
oTGGG REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEAOUN 
•GABON 
oCONGOBRA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAO MART 
LIBAN 
SYAi£ 
ISRAEL 
JAPON 
TOGO 
M O N D E 
C-E E 
·AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ALGER IE 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oColVOIRE 
GHANA 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
,CENTRAF, 
,GABON 
,CONCOBRA 
oCONGOLEO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPGN 
.---------· 1000 $ Indices 
JAN/OCT 6J 
186,069 IJ2 
I J2oJ49 I JS 
15•646 NS 
90o5J7 
2•565 
I I• 502 
11 • I JO 
160615 
2.797 
181 
108 
487 
66 
1•652 
479 
276 
107 
1,J84 
85 
8J 
42 
60 
2,41J 
8•447 
IJO 
42 
984 
lo602 
204 
Jo045 
80 
96 
749 
IJS 
180 
59 
181 
lo99J 
22,75J 
560 
127 
129 
65 
49J 
I •069 
128 
IJ6 
147 
ISJ 
156 
120 
754 
I 21 
177 
J4 
174 
I I J 
8J6 
NS 
29J 
202 
NS 
NS 
NS 
108 
NS 
169 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JOB 
117 
NS 
NS 
71 
151 
IJ5 
IOJ 
I I 6 
95 
J26 
222 
159 
175 
252 
JAN/OCT 6J 
l5oJ70 102 
11,466 106 
654 148 
7,97J 
868 
955 
2SJ 
I, 417 
2J9 
I 6 
so 
25 
2 
184 
I 0 
J5 
8 
91 
19 
J 
12 
160 
42J 
20 
4 
8 
I 4 
J2 
8 
9SJ 
985 
498 
95 
14J 
124 
67 
209 
198 
NS 
NS 
192 
2 
155 
18 
NS 
267 
172 
49 
100 
48 
74 
168 
44 
NS 
NS 
9J 
70 
I 00 
Sfi 
NS 
140 
I Bestlmmung ~--------1 I Destination 1 000 $ Indices 
MARAGASCAR 
M O N D E 
C E E 
·A O M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALCERIE 
•MALI 
•SENEGAL 
.c.ivolRE 
•GABON 
.er SOMAL 
ZANZIBAR 
,REUNION 
oCOMORE5 
UN SUD AF 
Ar OC BR 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
•ANTorR• 
oNARTINIQ 
•GUYAN[ r 
MASC OMAN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
oNoCALEDD 
oPOLYN•rR 
NOUV•CALEDON 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
AF FR NS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/SEP 6J 
52,944 8] 
JJ.880 91 
6,540 104 
29,028 
186 
1,278 
2,J09 
1•079 
I , I 2 7 
57 
52 
160 
147 
24 
2JJ 
24 
196 
8 
J4J 
I 8 9 
95 
78 
I• I J9 
200 
J94 
456 
6 
22 
477 
20862 
1.22a 
I 4 
I 4 
157 
8 • J81 
I 00 
48 
9 
124 
68 
7 
402 
44 
24 
49 
87 
61 
218 
107 
184 
71 
570 
19J 
16J 
167 
400 
41 6 
NS 
70 
800 
90 
14, 
J52 
J25 
NS 
NS 
58 
120 
9 
JS 
71 
94 
108 
74 
7 
NS 
77 
I 8 
JJ 
225 
NS 
14 
I 
96 
67 
77 
181 
JAN/SEP 6J 
J0•218 112 
200906 IOJ 
J 15 I I 2 
2Do78S 
5 
1 lfi 
JI 5 
a, 180 
775 
IOJ 
25 
NS 
112 
IU 
120 
I Bestlmmung I Destination 
NOQV•CALEDON 
M O N D £ 
C E E 
·AO M 
FRANCE 
ALLEMoFED 
ITALIE 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NOUV•CALEDON 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
ALLEN•rED 
IT AL IE 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 000 $ Indices 
JAN/OCT 6J 
J5•410 121 
25oJ09 114 
J70 106 
25-1 88 
5 
I 16 
J70 
27 
8,751 
866 
I I 4 
25 
NS 
106 
NS 
147 
129 
JAN/NOV 6J 
40•084 121 
27•724 Ill 
497 12J 
270527 
5 
192 
497 
27 
10o8J9 
909 
111 
25 
NS 
I 2J 
NS 
162 
104 
77 
AUSSENHAND =L DER WICHTIGSTEN TAB. 11 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
I.ANDER UND c ~EBIETE Importations par classes de prodults 
Mio. 
~ 1962 1963 1958 1960 1961 1962 II I Ill I IV I I II I ID V 
ALGERIEN ALGl!RIE 
lns1esamt 11'10,1 1265,01 02'1,3 270,8 Total 
Lebensmittel 239,6 297,5 29'1,8 88,0 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,'I 14,5 £ner1ie 
Rohstoffe und Hal fabrikate 230,0 261,8 205,2 '16,7 , Mat. premif:res et semi-produiu 
AusrOstun1 222,2 235,1 16'1,3 37,5 £quipement 
Andere bearbeitet 1 Waren 393,3 '407,5 299,2 8'1,3 Autres produiu manufacturfs 
SENEGAL') Si!Ni!GAL ') 
lns1esamt 208,'I 172,1 155,2 154,8 '11,5 36,0 29,6 '11,1 '11,9 'I0.2 Total 
Lebensmittel 60,3 51.1 49,5 48,9 11,0 14.2 10,1 8,6 13,5 13,5 Alimentation 
Brennstoffe 9,6 M 7,5 M 1,6 2,1 1,9 2,'I 1,1 3,0 £ner1ie 
Rohstoffe und Hal fabrikate 26,3 23,1 22,5 21,6 6,1 5,1 '1,6 5,1 6,1 6,0 Mat. premif:res et semi-produi~ 
AusrOstun1 32,8 28,0 21,3 22,3 6,2 '1,7 '1,7 6,2 6,6 5,6 £quipement 
Andere bearbeitet 1 Waren 79,'I 61,'I 54,'I 53,5 16,6 10,8 8,3 14,8 14,5 11,9 Autres produiu manufactur,s 
ELFENBEINK0S E COTE D'IVOIRE 
lns1esamt 108,7 120,0 149,6 146,5 38,1 29,7 26,9 '18,8 '13,2 39,7 36,7 Total 
Lebensmittel 19,2 20,'I 25,8 26,1 6,7 5,1 6,7 7,5 8,6 6,6 5,9 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 8,2 1,7 2.0 1,6 2,4 1,8 2,8 1,7 £ner1ie 
Rohstoffe und Hall fabrikate 16,9 21,1 22,5 2'1,5 5,6 5,2 '1,6 8,5 7,1 7,2 9,5 Mat. premif:res et semi-produits 
AusrOstun1 23,'I 27,9 36,6 35,8 8,5 7,'I 5,7 13,3 11,2 9,'I 10,8 £quipement 
Andere bf:arbeitet 1 Waren '12,0 43,6 56,7 52,1 15,6 10,0 8,9 17,1 14,5 13,6 11,9 Autres produiu manufactur'5 
GABUN 'GABON 
lns1esamt 29,5 31,7 35,9 38,8 8,2 9,6 9,3 9,6 9,8 Total 
Lebensmittel 6,3 7,2 8,2 1.7 2,0 1,8 2,2 1,9 Alimentation 
Brennstoffe 2,4 2,3 2.0 0,6 0.5 0,6 0,6 0,6 £ner1ie 
Rohstoffe und Hall fabrikate 4,1 '1,6 6,1 1,0 2,9 1,7 1,5 1,3 Mat. premif:res et semi-produits 
AusrOstun1 9,5 12,1 11,6 2,5 3,5 2,8 2,5 2,9 £quipeinent 
Andere bearbeitet Waren M 9,'I 10,8 2,2. 0,8 2,'I 2,8 3,1 Autres produiu manufactur'5 
KONGO (Brana) CONGO (Brana) 
lns1esamt 57,8 70,1 79,0 67,8 18,'I 16,6 16,8 16,3 23,3 Total 
Lebensmittel 12.~ 12,9 13,0 3,'I 3,1 3,'I 3,5 3,3 Alimentation 
Brennstoffe '1,6 -4,6 '1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 £ner1ie 
Rohstoffe und Hall ifabrikate 12,7 13,6 10,8 3,2 3,0 2,'I 2,3 2,0 Mat. premif:res et semi-produits 
AusrDstun1 21.S 27,'I 18,1 5,9 '1,9 '1,3 -4,0 7,1 £quipement 
Andere bearbeitet, Waren 19,'I 20,5 21,7 '1,7 '1,7 5,5 5,'I 9,7 Autres produiu manufacturl!s 
TSCHAD TCHAD 
lns1esamt 2'1,2 25,3 25,3 29,1 5,'I 8,2 7.'I 7,2 9,9 5,8 Total 
Lebensmittel 5,6 5,3 '1,7 5,3 1,1 1,5 1,3 1,'I 0,8 0,3 Alimentation 
Brennstoffe 3,0 3.6 2,7 '1,1 0,1 1,3 1,'I 0,7 1,9 0,9 £ner1ie 
Rohstoffe und Halt ~abrikate 3,6 3,8 3,9 '1,9 1.2 1,0 1,2 1,6 1,0 0,7 Mat. premif:res et semi-produiu 
AusrDstun1 '1,0 '1,2 5,3 6,1 1,0 1,5 1,5 1,6 2,0 1,5 £quipement 
Andere bearbeitet, Waren 8,0 8,9 8,7 8,7 1,9 2,9 2,0 2,1 3,3 1,6 Autres produits manufacturfs 
KAHERUN CAHEROUN 
lns1esamt 102,2 8'1,5 96,1 101,8 a) 2'1,0 2'1,5 25,9 25,7 25,2 25,9 Total 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 18,2 '1,2 '1,2 '1,7 '1,8 3,9 -4,0 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 5,8 1,3 1,5 1,0 1,7 1,5 1,8 £ner1ie 
RohstQffe und Halt abrikate 16,3 16,8 21,'I 21,3 5,9 5,2 5,5 5,7 5.'I 6,2 Mat. premif:res et semi-produiu 
AusrDstun1 21,9 14,2 18,8 20,5 '1,8 5,0 5,2 5,2 5,6 5,3 £quipement 
Andere bearbeitet, Waren '12,8 29,8 32,0 36,0 7,8 8,6 9,5 8,'I 8,8 8,7 Autres produiu manufacturl!s 
HADAGASKAR MADAGASCAR 
lns1esamt 126,5 112,0 103,S 121.6 24,'I 31,5 31,3 29,8 30,-4 31,6 33,8 Total 
Lebensmittel 18,'1 18,7 14,6 15,8 7,5 3,9 3,6 ....... 3,8 3,8 'l,2 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,1 ....... '1,5 1,3 1,0 1.2 1,3 1,1 1.2 1,3 £nerJie 
Rohstoffe und Halt abrikate 2'1,8 22,0 20,3 23,9 5,2 6,1 ·6,1 6,1 6,6 6,8 6,9 Mat. premif:res et semi-produits 
Aus~stuna 2'1,6 19,6 18•5 20,8 3,9 5,1 5,4 5,2 5,1 6,8 6,8 £quipement 
Andere bearbeitet, Waren 53,1 '16,2 '15,7 56,7 10,5 15,5 14,8 13,1 13,9 18,2 9,5 Autres produiu rhanufactur,s 
o/ Durchschnltt fDr zw 
• Vor 1961 : Senepl-1 
I Vlerceljahre. 
all-Haurlcanle11 zuaammen, 
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Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux proclults 
1960 
Monde CEE 
ALGERIEN 
lnsaesamt 3,..,3 338.4 
Wein 210,3 
ZitrusfrOchte 2-4,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieO 8,6 
SENEGALt) 
lnsaesamt 112,9 9-4,5 
ErdnOsse, aeschllt -43,8 -42,6 
ErdnuOl!I -43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hllute und Felle 1,-4 0,8 
ELFENBE1NK0STE 
lnsaesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 -45,6 
Kakao 35,3 23,-4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,-4 2,2 
GABUN 
lnsaesamt -47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erdtsl, roh 10,0 10,0 
Kakao 1,8 
-
KONGO (Brana) 
lnsaesamt 17,9 H,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palrn!SI 0,8 0,8 
Bleierze 0,-4 0,-4 
TSCHAD 
lnsaesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAMERUN 
lnsaesamt 97,0 81.8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,-4 2,-4 
Holz 5,0 -4,1 
Baumwolle, entkl:Srnt -4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lns1esamt 7-4,9 -46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis -4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,-4 
o) Moyenne de deux trlmestres. 
t) Avanc 1961 : Ensemble Hn61al•Mall0 Mauricanle. 
TAB, 14 
1961 1962 
Welt EWG Monde CEE 
368,8 319,8 
188,2 
27,-4 
22,0 
H,6 
5,6 
12-4,1 102,-4 12-4,2 109,7 
-46,3 -4-4,1 -47,7 
-47,0 -40,9 '4-4,-4 
9,6 -4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176,6 122,0 181,2 125,-4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
-40,1 25,7 '42,7 23,7 
33,7 28.4 36,8 30,3 
8,5 8,-4 11,5 11,3 
1.-4 1,3 1,1 1,1 
55,2 -42,8 58,7 -4-4,9 
31,-4 25,3 3-4,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 H,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21.-4 17,2 16,5 
~.9, 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,-4 
28,9 2-4,-4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3,-4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
n,5 -46,0 9-4,3 56,-4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
-4,8 3;6 9,0 
-4,2 2,2 6,-4 
1962 1963 
ID IV I II 
37,2 2113 36,3 · 33,9 
1-4.6 3,8 16,7 H,6 
15,2 10,7 10,5 11,8 
2,1 1,7 :1,9 1,9 
0,2 0,3 0,1 
-
0,1 0,3 0,0 0,2 
27,6 51,9 71,1 56,2 
15,0 13,1 35,9 23,3 
1,2 18,1 18,3 2,9 
7,-4 11,-4 11,9 15,-4 
1,5 5,1 3,0 3,5 
0,-4 0,2 0,2 0,'3 
13,3 15,3 15,7 18,9 
9,7 6,9 6,3 . 6,8 
2.2 2,9 3,1 2,3 
0,1 Q,-4 0,3 0,1 
9,8 11,5 8.4 8,8 
-4,6 .0,2 2,8 :2,5 
0,3 0,3 0,3 0,2 
0,2 0,2 0,3 0,0 
- -
0,0 
-
2,8 2,3 5,8 8,8 
2,0 0,9 -4,5 7,0 
0,2 0,2 0,1 0,2 
25,2 22,9 31,6 30,0 
1,3 
-4.8 13,2 -4,7 
5,0 -4,0 6.-4 M 
0,6 1,1 0,8 0,9 
1,8 1,5 1,6 2,5 
-4,6 0,-4 1,2 1,9 
21,0 30,5 20,5 13,3 
-4,6 13,0 6.-4 2,9 
2,0 1,0 2.-4 1,0 
2,9 0,1 0,0 0,2 
2,8 2,8 1,-4 0,9 
1,6 2,6 1,2 1,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE•MER 
Mio, 
Ill 
ALG~RIE 
Total 
Yins 
Aarumes 
Minerals de fer 
Uaumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dN~GALt) 
Total 
Arac!iides d6cortiqu6es 
Huiles d'arachide 
Tourteaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
-45,5 Total 
21,7 Caf6 vert 
2-4,0 Caao 
11,6 Bois 
3,1 Bananes fralthes 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
Total 
Bois 
P6trole brut 
Cacao 
CONGO (Brana) 
Total 
Bois 
Amandes de palme et palmiste 
Huile de palme 
Mineral de plomb 
TCHAD I Total Coton en masse 
Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
Total 
Cacao 
Caf6 vert 
Bananes fratches 
Bois 
Coton 6ar6n6 
MADAGASCAR 
19,2 Total 
3,-4 Caf6 vert 
0,2 Vanille 
3,2 Tabaa bruts 
1,7 Riz 
2,3 Sucre 
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AUSFUHR l)ER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB, ts 
Indices der ta tsi chllchen Werte, des Volumens 
und der Durcrisc hnlttswerte 1960 - 100 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
Tatalchllch• VI art• 
Haute Volta 83 183 104 153 
C6te d'lvoir 117 120 77 126 
Dahomey 88 60 102 -41 
Toao 129 118 122 103 
Cameroun 101 107 89 77 
Tchad 162 125 178 87 
R,p. Centrafr c aine 99 102 149 66 
Gabon 115 123 133 117 
Con110 (Brazz. l 110 196 108 106 
R,p. Malaache 104 126 103 112 
Volumen 
Haute Volta 113 152 120 78 
C6te d'Ivoire 120 125 77 131 
Dahomey 90 71 81 48 
Toao 15-4 142 101 125 
Cameroun• 110 
Tchad 160 123 171 80 
R,p. Centrafri ca~e 105 115 157 69 
Gabon• 110 132 127 111 
Conao (Brazza) 106 213 10S 104 
R,p. Malaache• 118 143 116 127 
Durch1chnltawerta 
Haute Volta 73 121 87 196 
C6te d'Ivoire 98 96 101 96 
Dahomey 89 84 86 78 
To110 84 84 81 83 
Cameroun• 91 
Tchad 101 101 104 108 
R,p. Centrafrica ine 9-4 89 95 96 
Gabon• 105 93 104 105 
Conao (Brazza) 103 92 103 102 
R,p. Malaache• 88 88 89 88 
• Bel den mlt el nem ~tern venehenen Undern wurden die Indices von 
nationalen lndi ces al eleltet.- For di• anderen Under wurden ale vom 
80 
SAEG errechnet. -tlumenlndlces nach Lupeyres, Indices der Durch-
KhokU•~ - P \ d,• 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
I I II I Ill I IV I I II 
Valaur courant• 
200 180 13-4 217 206 240 
155 114 73 137 188 149 
73 106 33 27 74 91 
153 163 n 88 118 155 
116 112 104 95 130 
182 162 84 71 176 269 
89 119 118 84 111 118 
135 117 111 127 131 
156 152 220 256 187 197 
108 120 112 163 109 71 
Volume 
205 171 122 131 HJ 171 
163 115 n 150 197 150 
88 122 ...... 33 81 
188 191 85 105 HS 1n 
149 73 130 
179 163 84 67 174 261 
108 138 123 66 96 134 
133 114 105 173 
156 146 2-43 321 228 265 
128 128 127 190 126 77 
Valaur moyenna 
97 106 110 165 HS 140 
95 99 101 92 96 99 
83 87 77 81 91 
81 85 81 83 80 91 
63 101 80 
101 100 101 105 101 102 
82 86 96 128 116 88 
104 77 99 73 
100 104 90 80 82 74 
84 9-4 88 ,6 87 92 
• Pour les pays marqua d'un ut6rlsque, les Indices sont d6rlva des Indices 
nationaux. Pour les autres a les calculs sont etrectu ar I' p ys, a p OSCE. 
- Indices de volume du Type Lupeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Pauche, 
AUSFUHR DER TAB, 16 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 1960 • 100 
1961 1962 
1961 1962 
Ill I IV II I Ill 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 97 
ZitrusfrOchte 117 127 160 93 
Elsenerze 98 99 99 98 
GemOse, frlsch, Kartoff'eln 111 139 100 97 
GrOue und GrleB 104 106 104 82 
SENEGAL 
ErdnOsse, 1eschllt 100 100 99 101 99 100 
ErnuB61 99. 99 98 fOO 99 131 
Olkuchen 100 100 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 74 93 
Hlute und Felle 75 82 55 78 86 84 
ELFENBEINK0STI 
Rohkafl'ee 104 105 101 105 104 105 
Kakao 80 75 66 79 .72 69 
Holz, roh oder Jiehauen 108 104 107 106 107 101 
Bananen, frlsch 131 132 132 123 133 142 
Palmkerne 79 70 80 72 71 71 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 109 109 Erd!SI, roh 94 97 87 98 91 96 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 101 104 
Palmkerne 79 79 75 78 80 80 
Palm!SI 87 94 67 86 96 89 
Bleierze 99 
- - - - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 98 100 Hlute und Felle 116 127 120 144 124 147 
KAHERUN 
Kalcao 78 79 91 80 70 61 
Rohkafl'ee 96 91 99 91 97 103 
Bananen, frlsch 100 102 100 101 100 100 
Holz, roh oder behauen 141 135 134 144 (66] 120 
Baumwolle, entk!Srnt 98 95 97 94 97 93 
HADAGASKAR 
Rohkafl'ee 96 92 87 100 93 100 
Vanille 53 56 53 38 55 57 
Rohtabak 101 89 105 89 78 91 
Reis 95 90 91 81 113 92 
Zucker und Honl1 86 80 99 108 76 82 
I IV I 
101 102 
74 100 
100 100 
93 175 
79 33 
114 116 
72 74 
102 109 
131 HO 
70 75 
106 111 
96 94 
104 107 
83 96 
97 98 
- -
99 95 
117 105 
89 75 
81 93 
101 101 
166 113 
98 98 
91 84 
60 60 
59 105 
79 103 
92 83 
EXPORTATIONS DES .PRINCIPAUX 
ASSOClfS D'OUTRE-MER 
Indices de valeur moyenne par produltl 
1963 
II Ill 
ALGCRII 
Vins 
A1rumes 
Minerals de fer 
U1umes frals, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNiGAL 
99 Arachldes d4cortiqu6es 
99 Hulles d'arachlde 
100 Tourteaux 
-
Gommes arablques 
100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRI 
92 108 Caf6 vert 
74 82 Cacao 
110 HO Bois bruts ou 6quarris 
159 162 Bananes fnlches 
76 78 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 I Bois. bruts ou 6quarrls 92 P6trole brut 
CONGO (Brana) 
109 Bois bruts ou 6quarrls 
95 Amandes de palme et palmlste 
94 Hulle de palme 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 I Coton en masse 101 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
89 Cacao 
95 Caf6 vert 
100 Bananes fratches 
151 Bois bruts ou 6quarrls 
97 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
93 95 Caf6 vert 
60 60 Vanllle 
74 104 Tabacs bruts 
100 100 Rlz 
135 90 Sucre et miel 
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ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 
der wlchtlgsten Drlttlir der 
Nrlode 
Zeltraum 
Import 
1958 
1960 
1961 
1962 
Part des 
Import. totales 4) 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
1963 
·S 
0 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
export 
1958 
1960 
1961 
1962 
Part des 
export. totales 4) 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 A 
1963 
s 
0 
N 
D 
J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
Grlce 1) Grl•chenland 
Ho de 
564, 
702, 
714,1 
701, 
CEE 
204,7 
236,1 
272,2 
303,8 
CEE 43,3 ~ 
Etats Unis 19,6 70 
168,1 66,7 
207,' 82,2 
175,7 78,5 
173,3 73,3 
167.4 73,9 
18-4,9 78,1 
159,6 
191,7 
213,0 
49,6 
57,2 
62,2 
52.2 
70,5 
48,7 
55,5 
55,4 
59,2 
68,3 
64,2 
68,7 
70,6 
73,7 
75,6 
231,8 
203,2 
223,3 
248,6 
CEE 
Roy.-Un 
33,1 
105,7 
75,0 
42,0 
35,5 
95,7 
78,9 
57,0 
40,2 
10,4 
15,9 
22,7 
3M 
42,6 
27,1 
29,6 
22,2 
24,9 
20,2 
11,9 
13,7 
9,7 
16,8 
24,7 
65,0 
78,9 
85,8 
25,0 
22.3 
27,7 
23,4 
27,0 
21.4 
20,5 
23,1 
25,0 
27,3 
26.6 
26,6 
30,3 
28,9 
33,1 
98,1 
66,8 
68,1 
88,7 
35,7~ 
9,7 7o 
9,5 
41,3 
21,1 
11,1 
12,3 
+t.2 
19,8 
10,8 
11,9 
3,9 
6,1 
10,5 
15,1 
18,6 
7,7 
8,1 
4,1 
4,6 
3,3 
2,9 
3,7 
2,2 
6,0 
9,7 
Turqule 1) TOrkel 
Welt EWG 
315,1 101,9 
467,6 166,3 
509,4 165,7 
622,1 204,2 
CEE 30,2 ~ 
Etats-Unis 29,1 7o 
139,9 44,7 
172,5 47,6 
117,0 48,8 
153,1 44,0 
161,2 52,6 
190,8 58,8 
142,7 46,6 
174,9 5-4,0 
168,7 49,5 
48,7 21,8 
59,8 18,5 
62,2 17,9 
57,0 22,6 
71.6 18,3 
50,0 14,1 
48,8 16,0 
43,9 16,5 
69,5 19,9 
49,7 17,2 
55,7 16,9 
59,6 20,5 
45,7 13,9 
63.4 15,2 
63,1 18,5 
51,2 19,9 
264,0 89.8 
320,4 106,9 
347,2 128,3 
381,1 15-4,2 
f!~-Unls ~:~ ~ 
60,0 22,0 
147,1 68.4 
95,8 32,6 
69,0 27,9 
69,0 37,7 
147.4 65,3 
124,6 
49,8 
61,8 
17,7 
32,3 
47,5 
48,0 
51,9 
40,9 
42,0 
41,7 
20,2 
14,9 
14,9 
15,8 
14,7 
31,2 
42,9 
40,3 
46,1 
17,0 
25,7 
5,6 
15,2 
24,0 
21,4 
19,9 
14,8 
15,3 
16,0 
6,5 
5,1 
5,4 
5,7 
4,8 
15,2 
13,3 
14,5 
TAB. 18 
Hlof 
Royaume-Unl 
GroBbrlcannlen 
Honde 
G 
10 488,1 
12 713,9 
12 314,2 
12 577,6 
CEE 
Etats-Unis 
2 922,3 
3 030,8 
3150,4 
3 165,5 
3 116,1 
3 203,0 
3 203,1 
3 347,5 
3 386,3 
1 070,3 
961,6 
1155,8 
1 076,2 
971,0 
1116,4 
989,9 
1 097,2 
1 083,6 
1191,4 
1 072,5 
1 204,0 
1 099,6 
1 083,2 
1 241,9 
1187,2 
9 276,0 
10 348,7 
10 75-4,4 
11 058,6 
G 
CEE 
Etats-Unis 
2 560,7 
2 732,0 
2 716,3 
2 869,3 
2 621,2 
2 85-4,2 
2 905,5 
3 000,8 
2 825,4 
8-41.6 
827,3 
1 011,8 
923,3 
919,1 
927,9 
916,0 
1 060,7 
965,7 
1 058,9 
976,2 
988,2 
952,0 
885,2 
1 031,2 
1 028,9 
CEE 
4 491,5 
1 853,0 
1 897,4 
1 983,9 
rn:2~ 
466,2 
520.7 
490,5 
515,5 
48-4,3 
501,0 
497,1 
499,7 
5-45,2 
164,2 
155,0 
186.4 
164,7 
149,9 
142,4 
15-4,6 
177,6 
164,0 
15-4,7 
181,0 
203,8 
168,5 
173,3 
209,2 
192,8 
1 285,7 
1 587,9 
1 865,5 
2188,1 
19,8 ~ 
8,9 7o 
394,7 
547.4 
525,9 
558,8 
525,5 
578,1 
623,9 
578,5 
55-4,7 
163,6 
164,2 
202.1 
18-4.2 
191,8 
187,8 
200,2 
235,7 
204.2 
165,0 
209.3 
208.2 
190,5 
156,0 
221,6 
202,6 
Irland• 
Irland 
Welt 
G 
555,5 
633,9 
728,5 
766,2 
CEE 
Roy.-Uni 
174,6 
18M 
188,4 
188,9 
180,7 
207,9 
194,1 
223,6 
195,8 
56,3 
59,5 
70,8 
76,3 
60.8 
61,5 
62,1 
70,5 
75,9 
81,5 
66,2 
75,4 
61,5 
58,9 
G 
366,0 
426,7 
502,5 
487,2 
CEE 
Roy.-Unl 
136,2 
129,3 
120,2 
107,7 
130,4 
129,8 
120,9 
133,5 
145,7 
40,3 
45,8 
45,8 
45,9 
38,1 
38.9 
37,8 
44,0 
42,4 
43,9 
47,2 
53,1 
46,7 
45,9 
EWG 
61,7 
82,1 
99,0 
121,2 
!~:I ~ 
1,,4 
25,4 
35,6 
30,7 
27,1 
28,0 
34,0 
30,5 
28.4 
10,1 
8,9 
10,3 
9,4 
8,3 
9,7 
11,0 
13,3 
10.3 
10,9 
9,3 
10,4 
1M 
7,6 
17,0 
27,7 
34,0 
30,8 
1t:I~ 
8,5 
8,2 
7,2 
6,6 
7,5 
8,8 
7,5 
10,4 
12,8 
2,7 
2,5 
2,3 
3,0 
3.S 
2,2 
2,5 
2,8 
2,8 
3,9 
3,7 
4,9 
3,9 
4,0 
Honda 
1 309,9 
1 459,3 
1 614,0 
1 654,3 
CEE 
5u~e 
382,4 
389.9 
419,2 
411,6 
379,3 
444,4 
427,9 
466,4 
418,5 
121,7 
139,8 
158,8 
148,5 
137,1 
158,4 
121,9 
147,6 
152,0 
160,0 
15-4,4 
139,2 
136,1 
143,2 
165,6 
G') 
G') 
743,3 
879.2 
929,5 
972,9 
CEE 
Roy.-Unl 
235,9 
238,1 
245,9 
230,0 
233,5 
263,4 
251,4 
243,3 
25-4,7 
77,8 
79,1 
96,1 
83,7 
83,6 
8-4.3 
77,9 
89,2 
76,3 
84,9 
82,1 
81,8 
77,6 
95,3 
108,8 
CEE 
463,0 
480,1 
521.2 
517,2 
~~:~ ~ 
122,7 
125,1 
125,3 
128,1 
124,4 
138,7 
127,1 
144,9 
128.1 
38,5 
45,8 
56,2 
42,8 
39,7 
45,3 
37,5 
44,3 
49,1 
43,1 
52,7 
45,8 
38,0 
44,3 
43,6 
202,0 
225,9 
230,6 
262,3 
27,8~ 
17,0 70 
57,2 
59,4 
64,6 
.58,9 
65,6 
73,5 
71,9 
66,6 
70,9 
21,4 
23,2 
25,4 
22,7 
25,4 
24,6 
19,8 
27,5 
21,5 
22,5 
22,6 
22.2 
21,0 
27,7 
15,4 
Welt 
2 366,3 
2899,2 
2 920,6 
3 114,1 
CEE 
Roy.-Uni 
685,0 
803,6 
788,0 
733,6 
707,7 
884,0 
m,4 
855,3 
795,8 
238,0 
247,6 
306,9 
299,8 
277,3 
285,2 
234,1 
258,2 
295,0 
305,7 
25-4,6 
253,5 
270,2 
272.1 
329,9 
325,9 
G') 
2 087,9 
2 564,3 
2 737,6 
2 922,5 
CEE 
Roy.-Uni 
675,3 
739,0 
682,0 
757,3 
682,0 
803,6 
659,5 
785,5 
827,3 
224,3 
231,6 
274,2 
263,3 
266,1 
264,7 
186.6 
208,0 
238,4 
263,7 
283,4 
258,4 
287,8 
281,1 
302,2 
330,1 
EWG 
989,0 
115-4,0 
1167,0 
1 268,8 
~!~ 
283,4 
313,7 
311,2 
303,0 
294,7 
360,1 
295,7 
333,5 
316,7 
100,9 
103,3 
125,6 
121,3 
113,2 
109,2 
88,3 
98,2 
111,9 
122,5 
99,1 
103,1 
106,6 
107,0 
131,5 
133,2 
647,2 
811,0 
902,9 
961,8 
n:t·~ 
219,1 
244,3 
222,3 
240,4 
223,7 
270,0 
201,9 
263,0 
279,1 
74,5 
79,2 
89,6 
85,5 
94,9 
77,7 
59,7 
64,5 
76,7 
85,0 
101,3 
91,9 
91.1 
96,1 
96,5 
96,2 
1) Assozilerc. 2) Ab 1959. 3) A, 1958. 
-4) Anteil der EWG und des wlchtl1* en Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
wnthandel1 Im letztverf01baren Jal r. 
1) Pays usoci6. 2) A pan:lr de 1959. 3) A partlr de 1958. 
4) Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre l!ays 
partenalre, par npport au commerce total dan1 la dern16re ann6e di1pon1ble. 
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Danemark Suisse 
nrlode Dlnemark Schwetz 
Zeltroum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G') 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 
Part des CEE 37,8~ CEE 63,1 ~ import. totales 1) Roy.-Unl 14,0 0 Etats-Unls 9,8 0 
1961 Ill 440,4 178,1 667,0 449,5 
IV 520,1 200,3 731,3 432,4 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill. 553,0 206.6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
1962 A 164,0 58,6 244,6 150,6 
s 168,1 65,0 237,1 152,0 
0 190,7 76,6 265,5 173,3 
N 1n,o 64,0 256,9 161,5 
D 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 J 1i3,6 64,1 240,5 153,9 1 1,1 55,0 228.6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 72,2 2n,9 1n.9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
J 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s. 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 2n,1 171,6 
export 
G•) 
1958 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 · 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
Part des CEE 28,4~ CEE 42,0~ 
export. to tales 1) Roy.-Unl 24,6 0 Etau-Unis 9,6 0 
1961 Ill 371,7 11°'4 480,6 205,2 
IV 424,8 119.8 601,0 242 3 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 
II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543.4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
1962 A 125,5 35,5 160,1 64,1 
s 130,3 33,7 194,3 82,7 
0 158,9 38,8 210,8 90,2 
N 138.4 38,9 216,4 88,0 
D 159,6 41,1 194,3 82,8 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 172,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 · 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
J 150,2 44,9 206,3 87,6 142.8 42,6 172,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 
TAB. ti 
Mlol 
Autrlche Finland, 
Osterrelch Flnnland 
Mondt CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 728,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
CEE 59,2~ CEE 33,6 ~ Etau-Unis 5,6 0 U.R.S.S. 13,4 0 
368,1 221,3 283,2 103,0 
381,8 228.4 307,7 108,7 
374,6 217,1 302,7 104,6 
371,8 224,5 317,2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8, 313,9 92,7 
125,2 73,5 92,5 33,1 
125,0 73.4 91,9 29,9 
144,1 87,6 116,5. 37,8 
146,2 85,3 107,7 31,7 
133,5 n.9 95,2 28.4 
136,6 74,9 101.1 33,3 
121,6 73.9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81.8 .128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34.4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33,8 
917,8 455,5 n4,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
CEE 50,0~ CEE 28,6~ U.R.S.$. 4,3 o Roy.-Unl 19,7 0 
307,9 151,3 304,6 102,7 
312,2 147,7 307,7 91,2 
294,8 143,7 223,7 63,8 
319,1 160,7 27°'4 74,2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88.8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
97,2 50,5 99,7 32,7 
108,7 54,7 101,6 29.1 
112,5 59,8 109,3 30,9 
111,7 56,3 93,5 28,7 
110,5 48,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73.2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21.2 
119.2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36.6 
117,8 59.0 112,4 31-,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
ivoLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Portupl Esp~ne Span en 
Mondt CEE Welt EWG 
479,4 187,7 872.5 196,6 
543,8 208.4 722,9 182.2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
CEE 36,6 ~ CEE 29,8 ~ Roy.-Unl 14,9 0 Etats-Unis 19,8 0 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 3n,8 114,1 
1n,8 65,7 4n,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 
50,7 22.2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83.4 34.4 199,1 -S6,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51.4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56.0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
4S,4 18,3 180.~ 55_.7 
51,2 18,1 
58,7 19,0 
47,3 18,5 112,6 35,9 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
CEE . 23,1 ~ CEE 39,7~ Etats-Unis 13,1 0 Roy.-Uni 39,8 0 
80,8 18,1 127.6 39,4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141.2 45,5 
110,6 27,7 209,9 n,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9.4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22.2 
29,1 6~ 55.4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22.7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 
42,6 9,2 
1) Ancell der EWG und des wlchtlcsten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leatverfOcbaren Jahr. 
1) Pourcenuces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenalre, par npport au commerce total d1n1 la dernl,re annb disponlble. 
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ENTWICKLUNG DES H ANC ELS TAB, 11 
der wlchtlgsten Orlttllnder 
HloS 
Yo1 jio,lavle Polo1ne Rllp. Afrique du Sud Etau-Unls Canada Bruil 
Pirlode Jou,~slawlen Polen Republik SOdafrlka V erelnlste Staaten Kanada Bruilien 
Zeitroum 
Hond, CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) (fob) G 
1958 68·1.6 187,2 1 226,8 138,1 1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 2.34,5 
1960 326,4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1961 910,3 324,8 1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1962 857,5 251,6 1 885,4 134,4 1 436,2 278,5 16,240,3 2 439,3 5 851 ,8 318,8 1 475,5 302,1 
Part des CE E 28,3 ~ CEE 71 ~ CEE 19,4~ CEE 15,0~ CEE 54~ CEE 20,5~ 
import. totales 1) Eta ts-lJnis 20,6 ~ U.R.S.S. 31:1 ~ Roy.-Uni 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unis 68:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
1961 Ill 229,1 83,6 374,2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 13n,8 79,8 292,5 67,5 
IV 258,3 84,3 497,8 35,7 354,7 71,0 3 963,4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
1962 I 213,8 59,5 408,7 . 30,7 345,7 68,7 3 930,2 593,4 1 403,4 59,5 347,0 10,1• 
II 232,6 69,9 4n,5 29,5 348,5 71,3 4 059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10,1• 
Ill 235,1 61,4 422,0 27,3 366,3 68.0 4 044,2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
IV 206,7 60,8 582,2 46,9 371,4 70,5 4 230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
1963 I 231,1 67,5 408,8 31,3 421,0 77,6 3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
II 295,1 70,6 515,0 35,8 441,1 4222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
Ill 4 360,1 647,5 1 532,8 82,8 
1962 A 75,1 20,1 156,0 11,9 129,1 25,7 1 368,5 201,7 483,5 27,1 96,0 26,4• 
s 69, 19,5 147,8 8,0 109,7 19,0 1 345,4 203,8 435,6 26,1 108,9 26,4• 
0 62,1 19,3 150,2 7,2 124,9 24,7• 1 424,1 221,6 528,6 27,0 107,9 21.2• 
N 65, 20,3 174,6 16,3 132.4 24,7• 1 469,7 222,4 515,7 34.4 113,0 27,2• 
D 79, 21,2 ~7.6 23,3 114,1 21,1 1 336.4 208,5 406,6 21,0 192,5 21,2• 
1963 J n. 20,7 97,2 7,8 150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• 68, 21,7 112,9 8,5 135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14,2 106,7• 
M 92, 25,1 198,7 15,0 135,5• 25,9• 1 418,2 213,2 443,8 18,4 106,7• 
A 97, 23,6 136,3 10,7 143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• 
M 100 ~ 22,8 178,6 12,3 151,1 1 438,4 215,4 565,7 31,4 118,3• 
J 974 24,5 200,1 12,8 146,9 1 327,6 190,4 494,3 25,0 118,3• 
J 924 21,8 139,6 7,7 1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 
A 96~ 24.6 165,0 11,8 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
s 1 374,9 199,7 502.6 29,0 
0 1 585,7 247,9 
N 
export 
N N G N 
1958 44 ,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1960 56' .2 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1961 
~* ,9 147,8 1 503,6 153,6 1 183,5 231,9 20 629,0 3 505.4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 1962 6 ,1 188.4 1 646,1 171,0 1 332,9· 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933.4 431,3 1 214.2 289,6 
Part des Cl E 27,3~ CEE 10,4~ CEE 19,2~ CEE 16,8 ~ CEE 7,4~ CEE 23 9 ~ 
export. total es 1) u. !i.".s.s. 6,3 0 u.R.s.s. 34,5 0 Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unis 58,6 0 Etats-Unis 39:9 ~ 
1961 Ill 12 ~.3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4 881,2 782,1 1 529,2 127,2 238,8 86,3 
IV 1'~.3 38,9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
1962 I 1:s.1 32,3 332,0 31,8 290,3 70,7 5193,2 904,6 1 331,8 79,8 m;'l 66,2• 
II 1 i,4 45,8 417,3 50,0 345,8 n,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• Ill 1 ,7 51,2 383,8 27,3 393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
IV 2 7,1 59,1 513,0 61,9 323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
1963 I 1 0,1 55,7 313,4 31,7 354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
II 1 2,2 68,5 448,0 47,6 358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
Ill 5 481,1 824,6 1 641,1 106,4 
1962 A 
~,1 16,7 124,0 13,3 106,0 16,6 1 660,9 281,9 515,1 35,8 88,1• 25,2• 
s ,1 18,4 167,6 4,2 188,4 21,9 1 741,3 284,9 457,0 28,1 88,1• 25,2• 
0 0,5 19,4 110,6 19,8 105,8 20,1• 1 592,9 270,0 574,6 39,3 109,1• 21,2• 
N 0,2 18,0 158,5 17,2 111,2 20.1• 1 824,3 309,6 559,0 54,3 109,1• 21.2• 
D 6,4 21,7 244,1 25,1 106,2 19,I 1 876,8 328,5 470,4 51,3 109,1• 21,2• 
1963 J 54,7 16,4 70,4 7,3 118,3• 19,6• 991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• ,1,0 16,6 75,7 8,0 118,3• 19,6• 2080,4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
M r.4,4 22,7 167,3 16,4 118,3• 19,6• 2 097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
A 62,1 25,5 104,3 12,2 109,8 2 030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
M 63,6 21,2 151,7 16,8 114,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
J 66,5 21,8 192,0 18,6 134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,3• 
i 69,8 26,7 104,4 10,1 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 66,7 22,7 146,0 15,8 1 884,6 324,3 517,1 36,0 98,2 
s 1 801,4 306,4 557,6 37,9 
0 2 055,8 358,9 393,7 47,9 
N 
• Durchschnitt mehrerer ufe lnanderfolcender Monate. • Moyenne de plusleun mols successifs. 
1) Antell der EWG und c es wichtipten Nicht-EWG-Landes In v.H. des Ge- 1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le firlnclpal autre P.ays 
samthandels Im leutver Deb aren Jahr. partenaire, par rapport au commerce total dans la derni re annh dispon1ble. 
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TAB, 18 tVOLUTION DU COMMER.CE I 
des prlnclpaux pays tiers · 
Arcentine lsrall 
Periode Arcentinien Israel 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232.6 314,5 '4:33,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 '460,'4 ....,.5,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 '413,1 612,'4 146,6 
Part des CEE 3Mfo CEE 23 9 Z import. total es 1) Etats.-Uni 29,'4 0 Etats-Unis 32:9 ~ 
1961 Ill 386,0 129.'4 35,8 
IV 3n,1 155,9 '41.6 
1962 I 3«,3 147.2 35,2 
II I 30'4,2 15'4,8 39,6 
Ill 369,2 156,'4 36,2 
IV 310,8 15'4,0 35,6 
1963 I 2'42,2 149,9 38.3 
II 2'45,0 1n,1 39,6 
Ill 
1962 A 116,6 '49,8 12,8 
s 107,2 '49,1 11,9 
0 115,5 59.9 11,9 
N 111.6 '47,3 12,5 
D 83,7 46,7 11,3 
1963 J. 105,5 '49,3 12,8 73.9 50,0 14,3 
M 62.8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12.7 
M 91.6 59,3 14,'4 
J 67,6 60.2 12,5 
J 9-4,'4 56,3 12,2 
A 
s 
0 
N 
export 
1958 993,9 330,5 136,'4 31,2 
1960 1 079,5 '418,6 216.6 6'4,5 
1961 96'4,1 399,9 2'45,3 69,'4 
1962 1 216,9 5'48,5 279,2 70,8 
Part des CEE '41,1 fo CEE 25'4 z 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 15:1 ~ 
1961 Ill 231,1 '49,7 9,6 
IV 20'4,2 56,0 15,6 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 n.8 2M 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312.7 120,7 '41,'4 
II 3'42,0 85,'4 2'4,3 
Ill 
1962 A 10'4,6 17,S 2,6 
s 82.2 17,5 '4,0 
0 8'4,8 23,3 6,2 
N 8'4,2 21,7 5,6 
D 117,3 H,8 5,9 
1963 J 106,'4 30,'4 15,6 100,2 48,2 11.'4 
M 106,1 '42,1 H,'4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 111,5 2'4,7 5,6 
J 117,1 21,8 '4,0 
A 
s 
0 
N 
1) Anteil der EWG und des wichtipten· Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leutverf01baren Ja.hr. 
Mio$ 
I 
Union lndienne Japon Australie 
lndien Japan Australien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G 
I 
G G (fob) 
1 814,8 3'43,7 3 033,'4 148.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 '4'492,'4 209,0 2 370,2 261,'4 
2 006,1 386,7 581M 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 3'43,0 2 266,5 214,8 
CEE 14,6 fo CEE 61 Z CEE 10,9 fo 
Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 32:1 ~ Roy.-Uni 30;5 0 
'45'4,8 
101,5 
1 505,5 81,1 467,7 51,5 
510,5 1 5'45,1 8'4,5 '450,3 '47,1 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 1 '457,8 8-4,'4 546,3 61,'4 
528,6 78,'4 1 314,0 87,9 615,'4 6'4,5 
519,5 86,7 ,1 3'47,0 80,0 591,2 57,6 
'499,3 1 '482,0 590,8 67,7 
558,0 1 69'4,0 625,8 66,6 
518,9 1 no.o 6'40,2 73,8 
167.0 ....a ... 33,2 219,0 27,9 
203,3 '427,6 27,6 196,5 20,1 
141,6 '450,0 26,9 210,1 21,1 
193,0 '411,0 H,1 213,6 23,2 
18'4,9 '486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 '450,0 2'4,9 232,5 27,2 
160,'4 '480,2 31.'4 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 
176,3 569,0 206.8 21.'4 
203,6 583,0 215,5 23,2 
178,1 5'41,0 203,5 21,6 
187,2 585,0 223,9 26,2 
170.6 579,0 216,3 22,7 
161.1 556,0 200,0 2-4,9 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 12'4,0 1 66'4,1 302,7 
1 332,5 102,5 '4 055,1 173,7 2 05'4,8 346,3 
1 '411.0 116,3 '4 235,6 212,9 2 362,'4 37'4,1 
1 'IH,9 97,7 '4 916,2 2n.5 2 355,6 375,5 
CEE 6,9 fo CEE 5 5 ~ CEE 15,9 fo 
Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 29:5 ~ Roy.-Uni 19,3 0 
359,0 
27,8 
1 080,0 52,8 560,0 61,8 
373.'4 1 193,'4 58,1 6'40,6 125,'4 
3'49,7 946,9'- 50,9 612.'4 11'1,0 
322.2 
24,8 
1190.2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 7'4,3 513,3 56,0 
395,5 25,'4 1 383,0 83,'4 627,2 109,7 
387,3 1126,0 63M 98,9 
381,9 1 289,0 6'40,8 96,8 
392,8 1 '420,0 713,1 86,1 
132,'4 '423,2 29,5 165,$ 13,9 
128,9 I ...... 9.5 2'4,5 167,7 17,2 123,9 ...... 2.2 2'4,6 198,2 32,'4 
136,8 397,7 23,1 231,0 '41,5 
13'4,8 5'43,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,'4 387,0 28.6 202,8 28,8 
140,9 ...... 1.0 214,6 33,'4 
123,2 ...... 5.0 209,7 31,9 
139,1 '413,0 219,1 37,3 
119,6 '432,0 212,0 27,6 
132,2 ...... 9.0 26'4,8 39,9 
132,1 '493,0 214,9 17,6 
128,5 '478,0 233,'4 28,6 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernitre annee dispon1ble. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtigen andern Landern 
Indices I Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRIANOER • l'A\'S IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANOER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANOER 
86 
I Ursprung I Or/fine 
ROYAUME UN I G 
M O N D E 
C E £ 
CLA5SE I 
A E L £ 
COMMONW,O 
CLA55E 2 
CLA55£ J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAY5 BA5 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
15LANDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUl55£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPAGN[ 
GrB,NALTE 
YOUOOSLAV 
GR[C[ 
TURQUJ[ 
U,R,5,S, 
ALL,N,EST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOARIE 
CANARl'ES 
NAROC 
ALOERJE 
TUNISJE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
SI ERR&LEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CAN[ROUN 
,CONOOLEO 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
MOZANBIQU 
RHOO NYA5 
UN 5UD AF 
ETAT5UNl5 
CANADA 
N[XIQU[ 
HONDUR•BR 
CUBA 
F,JND,OCC 
•ANT•NEER 
COLOMB I[ 
VENEZUELA 
9UYAN[ BA 
,EAOU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
AAO[NTIN[ 
CHYPA[ 
LIBAN 
IRAK 
IAAN 
AFOHANl5T 
15AAEL 
ARAB,5EOU 
KOW[IT 
BAHAEJN 
QATAR 
NA5C ONAN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIANANI[ 
THAILAND[ 
Vl[TN SUO 
NALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
1 ooos 
12l2J,IOA 
197A,61A 
5874,525 
1297,086 
AJOJ,IJI 
)989,052 
A12,7A6 
J9J,052 
22A,016 
SA0,512 
SJJ,SAS 
28S,Al9 
17,06A 
J9J,172 
I 87,U9 
AJS,969 
2SJ, 160 
A2S•UA 
159,106 
S0,529 
57,819 
IJ0,625 
A,729 
JI, 105 
25,AOI 
AJ,99A 
2JO,JBJ 
Jl,7JA 
IO I• 958 
AO,J99 
JA,AAS 
J9,0A7 
9,SJ2 
AO,JJ2 
26,075 
11,9SJ 
6,A06 
I07ol0 I 
22,92A 
,2.0 .. , 
12 • 219 
JJ,ASO 
11,121 
20A,720 
16,557 
1,211 
6A,7JS 
71,567 
6ol 79 
2SS,99A 
JS2,Jl6 
1261,A91 
9J2,07J 
19,SAI 
12ol 16 
J6,668 
260,721 
59,642 
10,629 
167, 115 
J2,IJJ 
6J, 11 I 
67,945 
71,565 
29,479 
4J ol 21 
2J I, 9 J 2 
26,761 
10,246 
152,625 
90,0JI 
12,225 
66,701 
J6 ol JS 
J91,77J 
Jl,640 
16, 2 J 9 
20,755 
29,9J6 
6 6 • ,t 9 ,t 
JSA,772 
109,JIS 
"29,670 
I 4ol 00 
7,A29 
65 ol 72 
A2ol 10 
2J,949 
l 5ol56 
9, 171 
47,547 
IJ2,629 
175,617 
525,JIO 
4Sl,900 
JO,IJJ 
Indices 
106 
IOI 
106 
107 
107 
107 
105 
I 14 
I 19 
104 
109 
96 
I I B 
109 
109 
102 
110 
107 
106 
IA6 
I 18 
9A 
12 
74 
92 
I 19 
106 
I I 0 
102 
111 
N5 
I OS 
107 
104 
14 
N5 
59 
207 
81 
95 
92 
120 
15J 
107 
9A 
IJ 
I 15 
277 
12 
102 
112 
IOJ 
105 
105 
262 
174 
151 
JOJ 
51 
IS 
175 
IOJ 
100 
94 
90 
151 
96 
IS 
129 
11 J 
102 
111 
117 
67 
9J 
95 
92 
NS 
I 06 
94 
IO I 
100 
IOJ 
65 
B6 
87 
11 OJ 
91 
72 
121 
77 
91 
122 
109 
105 
225 
Ursprung l I 0,1,rne 
NORVEOE G 
M O N D E 
C E E 
CLA55E I 
A E L E 
CLA55E 2 
CLA55E J 
FRANCE 
8£LO,LUX 
PAY5 BAS 
•LLEN,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
1 SLANDE 
IALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUJE 
U•R,S,S, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOARIE 
NAROC 
ALOERJE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUJN,PORT 
OUJNE[ RE 
LIBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEAOUN 
U D E 
,CONOOLEO 
ANGOL NOZ 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF BR NS 
[TAr5UN 15 
CANADA 
N[XJQU[ 
OUAT[NALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
cue, 
HAITI 
DONINIC•R 
F, JND,OCC 
•ANT•N[l!A 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYAN[ BR 
•SURINAM 
[QUAT[UR 
P[ROU 
IRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARO[NTIN[ 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB,S[OU 
KOW[IT 
BAHR[JN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND! 
C[YLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND[ 
HALAi Si[ 
INDON[SIE 
IORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASI[ PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
1 000 S Indices 
JANIOCT 6J 
IABl,2J2 
U7,J66 
IS4,U2 
6J6,4J9 
IJl,J24 
4J,SJI 
54,920 
H,811 
75,170 
254,006 
27,61J 
2J0,771 
4,219 
165 
216ol4J 
9,799 
82,921 
22,IOJ 
I Ool 4J 
J,651 
12, 11 J 
772 
I, 117 
J,079 
18,661 
,.,,, 
6, 191 
1,412 
2ol J9 
756 
Ill 
2,417 
465 
24J 
9J9 
212 
528 
6•714 
452 
2•515 
4•721 
~,7JI 
IJO 
144 
104 
915 
1,022 
21B 
I' 64 I 
4,JOS 
750 
102,906 
59,020 
J,096 
2ol 69 
I 07 
251 
76 
416 
471 
991 
I0,12J 
J,552 
2ol 16 
21 ol 46 
J,4J2 
252 
456 
J,JA4 
l6ol21 
219 
JSI 
7,517 
J71 
2,957 
411 
J,999 
9,6SJ 
949 
J,956 
J95 
IJ9 
2•6A4 
214 
J,JS7 
142 
I, 671 
I, 152 
I olll 
2,146 
88 
1,599 
I I, 205 
,., .. 
9, I J9 
1,120 
109 
104 
I I I 
125 
IOJ 
104 
IOJ 
104 
I 11 
102 
9J 
11 J 
155 
119 
IJ6 
7J 
I 4 6 
102 
17 
104 
120 
70 
7B 
I JI 
117 
76 
99 
91 
I 24 
I I J 
90 
I 2 6 
275 
16J 
IOJ 
121 
51 
110 
12 
71 
JOA 
112 
127 
141 
45 
41 
19 
212 
11 
79 
105 
IOJ 
100 
I 14 
76 
11 5 
74 
950 
157 
11 
IJ2 
9J 
104 
122 
77 
•• 126 
7J 
J9 
104 
106 
540 
105 
2JS 
NS 
110 
IJ4 
NS 
NS 
I 14 
19J 
204 
11 
62 
190 
108 
86 
62 
716 
158 
NS 
125 
97 
I II 
121 
174 
I Ursprung Io,,,,,,. 
SUISSE 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL I£ 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DAN[NARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TURQUI[ 
U•R,5,S, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOAAIE 
CANARIES 
NAROC 
ALO[RI[ 
TUNISIE 
LIIYE 
EGYPT[ 
50UOAN 
OANBIE 
OUIN,PORT 
,C,JYOIR[ 
CHANA 
N IOERIA 
,CABON 
,CONOOBRA 
•CONOOL[O 
£THI OPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
NOZANBI QU 
AHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
5ALYADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HA IT I 
DONINJC•R 
F, INO,OCC 
,ANT,NE[R 
COLON81[ 
VENEZUELA 
GUYAN[ BR 
[QUA T[UR 
PEROU 
8RE51L 
CH IL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
5YRIE 
IRAN 
AF OHAN I ST 
ISRA[L 
ARAB,SEOU 
KOV[IT 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRMAN I[ 
THA l LANO.[ 
NALAISI[ 
INDONESI[ 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NAO 
JAPON 
FOANOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
• l'AYS IMPORTATEUR 
1 000 S 
2976,906 
1912,22J 
7B6,991 
400,810 
212,997 
64,6J8 
426,701 
120ol59 
109,027 
946,SJO 
JI I, 106 
191,196 
••• ,o 
8,76J 
66,721 
l•l42 
4 I ol 54 
77,426 
7,150 
22,746 
8,496 
, ,198 
7,BIO 
5,BJJ 
4,548 
IO• US 
I J, 4 I B 
JJ,J20 
5,299 
I• 55J 
46 I 
2,J91 
2,154 
575 
2,724 
S,5J5 
J,AJO 
4J7 
J,JJ5 
J,060 
2,172 
12,061 
J,2JO 
I ol40 
2,66J 
147 
I• 486 
2 ,I" 760 
7,7J2 
8,001 
25J,J7J 
28,059 
10,476 
5,064 
2,2JJ 
121 
6J 0 
2,179 
4,17J 
loJl7 
2,706 
6,479 
741 
5,269 
J ,J9J 
J,025 
2,571 
I I, 2J 2 
IJ,4JI 
J, 157 
672 
4ol JS 
15,955 
141 
510 
6,519 
1,109 
1,614 
J,IJ9 
J,6J9 
1,649 
12,0J7 
2,681 
626 
747 
Sol 10 
J,527 
2,240 
9,625 
624 
J6,259 
J,19J 
4,s2J 
7,3]5 
672 
Indices 
107 
10, 
IOJ 
111 
107 
IOJ 
I 15 
107 
104 
108 
108 
I 14 
115 
111 
JOB 
I 15 
125 
99 
126 
97 
IJS 
122 
102 
106 
IOJ 
102 
14 
I JI 
19 
IJ4 
NS 
1,05 
IJO 
299 
NS 
159 
264 
94 
IOJ 
IJ 
91 
79 
164 
155 
I JI 
17 
75 
11 I 
1·77 
91 
ISO 
91 
14 
111 
IJI 
244 
IJ 
I J6 
11 S 
161 
IOI 
102 
79 
7J 
121 
16 
242 
69 
125 
111 
76 
IS 
106 
69 
12 
J7 
IO I 
111 
I 14 
NS 
IJO 
121 
IJ2 
96 
140 
11 J 
91 
154 
151 
JOA 
495 
105 
2J7 
IJ5 
I 4 2 
49 
EINFUHRI.ANOER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
l Ursprung I Or/glne 
AUTAICH[ 
N O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TURQUJE 
u,A,s,s, 
ALL,N,E5T 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANI[ 
BULOARIE 
NAAOC 
,O,ALOERI 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUJN,PORT 
OUINEE RE 
SIERRALEO 
,C,JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
,CAN[ROUN 
,GABON 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
,NADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF PORNS 
AF BR NS 
[TATSUNI 5 
CANADA 
NEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
OONINJC,R 
F,JND,OCC 
COLONBIE 
GUYAN[ BR 
•SURINAM' 
EOUAT[UR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
LIIAN 
SYR IE 
IRAN 
AFOHANIST 
1 SRAEL 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRNANI[ 
THAI LAND[ 
YI ETN SUD. 
MALAl51[ 
51NOAPOUR 
INDONE51E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE 5UD 
JAPON 
FORNO$£ 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANO[ 
,N GUINN 
OCEAN BR 
1 000 S 
I Jl2,7S2 
102,27B 
J26,650 
191,619 
12,270 
170,UO 
60,J75 
2J,815 
4J,J76 
564,954 
109,611 
76,506 
121 
214 
6,JJO 
22,764 
2,97J 
12,JJ7 
70,J02 
J,270 
4,958 
24,910 
J,62J 
5,117 
44,SJI 
16,271 
J2,614 
2J,JOJ 
2f,952 
11,645 
5,769 
J, 155 
107 
2,216 
920 
J,550 
2•l68 
J96 
J77 
J,J07 
J,7J7 
121 
6JO 
I 16 
JJJ 
SJJ 
199 
IO I 
Joi 2J 
4,557 
402 
124 
66 ol 46 
7. 5.J 
2,J1s 
J,46J 
1,J49 
J9J 
J41 
1,0J2 
957 
22J 
J,754 
92 
299 
2,742 
J,641 
9,J9J 
J,OJ6 
2oll I 
6,J55 
125 
501 
5A8 
2,975 
12A 
2,555 
1,520 
1,777 
J,257 
IS 
I, 70 I 
16J 
4 .o 15 
J2J 
500 
I, 7.99 
2, 6AJ 
AJO 
6,055 
AAI 
1,005 
7,J99 
6J9 
12 
9J7 
Indices 
109 
106 
107 
I 6 
I 5 
2J 
22 
06 
10 
05 
OJ 
19 
51 
J2 
OJ 
25 
166 
IO I 
11 J 
IJ5 
74 
121 
76 
102 
I 18 
107 
127 
120 
IJ I 
171 
9J 
111 
A I 
159 
II 
110 
215 
92 
157 
95 
77 
12A 
I 12 
JI 
2A8 
110 
197 
19A 
262 
72 
2J5 
25 
90 
91 
112 
152 
24J 
IA 
50 
99 
69 
JOA 
I 18 
NS 
69 
•• 114 
162 
IA2 
151 
102 
201 
79 
127 
I 11 
I I 5 
11 A 
99 
56 
155 
JIS 
21J 
59 
71 
I I 5 
11 
69 
16 
75 
111 
AAS 
J26 
120 
11 S 
18 
216 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I 
Bestlmmung 
I Daunauon 
AOYAUME UNI G 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
COMMONW•O 
CLASSE 2 
CLA55E l 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT AL IE 
J5LANDE 
IALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAOIIE 
OfB,MALTE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TUAQUJE 
U,A,S,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
CANARIES 
MAAOC 
ALOE A IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
51EAAALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
ETH I OPIE 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
AHOD NYA5 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
HONDUA•BA 
PANAMA RE 
DOMJNJC,A 
F,JND,OCC 
•ANT,NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHREJN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
"lLllSIE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
---------1 
1 000 $ Indices 
JAN/NOV 6) 
l07Bl•4J I 
2285,1)6 
5166•42) 
1297,484 
)182• IOI 
2956,981 
)79,)27 
496-00) 
275,250 
447,856 
616,972 
449,055 
16,)74 
)98,6)5 
2)2,072 
4)6,797 
IJ9,617 
272,04) 
199,611 
75,)44 
11,617 
158,)20 
40,80) 
4),684 
74,002 
65,241 
165,470 
20,790 
72,610 
29,5)2 
19,077 
ll, )69 
22,6)7 
IJ,274 
6,912 
7,257 
40,)54 
85,))8 
7),866 
28,899 
18,557 
125,040 
161.J57 
I, 15 I 
II, 5 J 5 
7,505 
90,609 
20,)45 
1),22) 
104,77B 
509,409 
922,914 
460•143 
)7,67) 
26,445 
IO, 95 6 
9,229 
141,587 
15.J 17 
27,090 
5 I , 4 2 9 
20,)76 
)4,547 
48,I 41 
27,207 
17,591 
65, I 01 
40, 0 I 2 
)7,2)7 
21,876 
46, 1)4 
72,600 
60,)54 
2),405 
25, 18) 
55,005 
19,479 
9,175 
20,807 
)2,049 
107,201 
)45,048 
58,052 
27.J O I 
)7,241 
109,797 
98,520 
)5,08) 
16,5)0 
)0,559 
)4,90) 
126,)74 
IJS,,105 
614,576 
298,147 
11,514 
06 
I 4 
05 
05 
01 
02 
I 0 
27 
I 0 
I 0 
OB 
I 9 
26 
11 
08 
01 
96 
99 
JO) 
I 16 
99 
I 14 
102 
102 
110 
I 18 
I 12 
88 
8) 
80 
NS 
1)0 
127 
105 
NS 
99 
I J9 
140 
125 
98 
105 
1)2 
99 
7) 
NS 
116 
102 
106 
109 
98 
127 
102 
90 
95 
7) 
96 
1)7 
9) 
84 
110 
110 
86 
121 
106 
68 
94 
52 
105 
122 
IO I 
89 
99 
105 
122 
108 
122 
92 
70 
142 
109 
97 
I J) 
88 
89 
99 
94 
·, 01 
76 
I Jl 
125 
150 
108 
11 J 
JO) 
108 
96 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices I mime ~rlocle de l'annEe prfddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Dest1nauon 
NORVEOE G 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
15LANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OJB,MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUROUJE 
U,R,5,5, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
NAROC 
ALOERJE 
TUNl5JE 
EOYPTE 
50UDAN 
OUJN,PORT 
LIBERIA 
ANC AOF 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEAOUN 
,CONOOLEO 
ANOOL MOZ 
ETHJOPIE 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF 8R NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMJNJC•A 
FolND,OCC 
•ANT•NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYAN( BA 
,SURINAM 
EQUATEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
AROE.NTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
IAAN 
ISRAEL 
AAAB,SEOU 
KOWE IT 
BAHREJN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
I NDONES IE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
---------1 
1 000 $ Indices 
JAN/OCT 63 
870,)1) 
2)5,761 
511,)91 
355,796 
79,726 
41, 1)5 
J0,704 
14 • 90 I 
27,515 
IJ),))5 
29,)1) 
157,2)8 
8,041 
I, 710 
116,641 
16,285 
6),)6) 
7., 701 
5,718 
5 • 128 
II, 6 J 0 
150 
4,4JO 
4,486 
2.J 67 
JI ,I 79 
6,204 
7,445 
7,855 
2,712 
480 
2,121 
41 5 
))4 
205 
1,174 
)20 
I, 140 
7,576 
221 
,a I 
11,))4 
7]1 
]17 
687 
414 
]57 
716 
5,J J9 
I, '48 
85,691 
4,182 
2,229 
2)8 
124 
199 
7,067 
I 4 2 
1, O 11 
1,984 
186 
172 
2,] J) 
1]0 
150 
]58 
2,799 
... 58 
I, 621 
176 
J,799 
416 
564 
206 
701 
J,572 
2,711 
192 
420 
141 
142 
1,448 
],J 71 
779 
537 
7 J 9 
521 
J,357 
J,587 
J ,585 
2,4]2 
235 
3, ... 
1•769 
6,421 
J,4]5 
108 
111 
108 
108 
97 
1]0 
I 06 
120 
I 17 
111 
108 
I 15 
203 
125 
I 12 
12l 
89 
111 
106 
1)7 
125 
93 
375 
136 
120 
121 
123 
141 
105 
148 
40 
277 
69 
146 
51] 
220 
71 
I 14 
80 
142 
I J9 
96 
91 
80 
I 16 
140 
208 
73 I 
I 18 I 
106 
94 I 
92 , 
275 
96 
225 
I 02 
171 
7 
I I 7 
144 
IO I 
.. 
IO I 
I 16 
82 
91 
1)7 
86 
I 4 7 
85 
81 
105 
4] 
45 
86 
142 
191 
45 
I] 4 
157 
145 
1)3 
41 
Ill 
79 
83 
57 
102 
161 
171 
268 
79 
120 
66 
104 
96 
I Bestlmmung 1 Destination 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLA55E 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS 815 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB,MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUJE 
U,R,5,5, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUNANIE 
IULOARIE 
MAAOC 
ALOEAJE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN,POAT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHJOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
NOZAMBIQU 
RHOD NYA5 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
GUATEMALA 
SALVtDOA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMIMJC,R 
F,JND,OCC 
,ANT ,N.EEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
8AESIL 
CH IL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
5YRJE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISAAEL 
JORDANIE 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLA~ 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
---------1 1 000 S Indices 
JAN/NOV 63 
2207,054 
935,273 
153,362 
369.J Jl 
353,784 
60 ,I 72 
191,632 
74,303 
II ,549 
366,580 
221,209 
1)6,955 
5,609 
23,927 
68,247 
24,885 
40,199 
71,16 I 
21,624 
55,459 
3. 1)6 
19,692 
12,369 
8,569 
9,345 
4,824 
9,733 
11,534 
7,396 
II' 411 
2,425 
9,089 
J ,195 
154 
16,427 
1,902 
1,359 
777 
2,144 
3,197 
2,362 
169 
3,0)4 
692 
941 
J,75) 
27,117 
206,5)0 
ll, 415 
27,4)5 
1,529 
1,469 
770 
1,)92 
4,655 
I, II 0 
I, 6 J9 
I, 722 
12.J 82 
14,246 
2,495 
I). 19) 
22,770 
7,676 
1,251 
3,295 
19,654 
841 
8,552 
4,))8 
4,012 
10,524 
I, 61 0 
15,840 
Ill 
5,226 
4,407 
4,121 
6,500 
)0,472 
I, 186 
1,599 
6,179 
776 
2,682 
9,724 
5,156 
4,967 
),I 67 
1,024 
55,552 
71) 
28,485 
27,201 
5,))5 
I, lO I 
08 
I 0 
11 
08 
0 I 
06 
17 
I 0 
98 o, 
20 
I 4 
80 
99 
03 
109 
106 
109 
104 
127 
121 
140 
I 15 
I 17 
156 
122 
96 
95 
,o, 
94 
1)2 
114 
141 
111 
J 13 
126 
56 
126 
96 
56 
85 
100 
99 
192 
107 
84 
I )I 
104 
98 
11 2 
I OJ 
125 
106 
59 
1)5 
122 
98 
J 7) 
JOI 
95 
97 
104 
90 
JOI 
69 
I 00 
76 
105 
1 ll 
82 
7) 
JOI 
177 
I 19 
84 
95 
91 
146 
91 
I 15 
60 
79 
I 05 
I 12 
108 
77 
276 
112 
104 
70 
128 
91 
10, 
98 
140 
147 
I Bestlmmung 1 0est1nat1on 
AUTAICHE 
M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLA5SE l 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS 815 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
IALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB,MALT.E 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUAQUJE 
U,R,5,5• 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONOR IE 
AOUMANIE 
8ULGAAIE 
MAAOC 
TUNISJE 
LIBYE 
EGY·PTE 
50UDAN 
GUIN,POAT 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHIOPI[ 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF POA NS 
AF BA NS 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
DOMJNJC,A 
F, JND,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
80LIVJE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT IN[ 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
IAAN 
15AA[L 
JORDAN IE 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHA[JN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRMAN I[ 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
51NOAP0UA, 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
\IAPON 
MONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N•CALEOO 
1 ooo, Indices 
JAN/OCT 63 
1092,46) 
549,]61 
]05,180 
17),27] 
76,262 
160,251 
25,21) 
16,035 
]2,259 
289,117 
186,674 
41,2)0 
1,064 
9,599 
27,560 
6,124 
15, JO I 
74,724 
4,959 
I 0,16l 
500 
27 • ll 5 
11,040 
6,0]4 
49,925 
15,560 
16, 7 I 7 
21,874 
]0,822 
12,211 
12,)61 
608 
726 
921 
2 • 714 
I, 220 
266 
I, l06 
I, 200 
400 
1,109 
I• 24] 
]21 
7]) 
9,912 
'J9 
202 
42,771 
7,074 
1,)56 
295 
245 
264 
226 
200 
277 
560 
1,050 
2,449 
... 
1,758 
J ,OIi 
6]7 
192 
192 
)40 
2•666 
I, 122 
],ll~ 
2,582 
2,263 
4e572 
2, 0 I 0. 
I; 0 J9 
1,004 
J,679 
177 
255 
)]] 
891 
7,695 
'82 
457 
6,971 
2 15 
I, 267 
I, 6,98 
2,715 
521 
659 
175 
),680 
2,172 
6,007 
I, 091 
275 
105 
104 
107 
Ill 
10 I 
105 
114 
" 100 
99 
115 
146 
82 
94 
110 
92 
109 
100 
151 
134 
" 103 
105 
ll 
120 
142 
61 
.. 
1]5 
.. 
12' 
96 
" 12' 
55 
142 
92 
414 
125 
64 
89 
190 
97 
61 
I 14 
" 51 
102 
110 
102 
156 
112 
" 95 
100 
70 
10, 
12, 
78 
1]9 
84 
71 
71 
90 
61 45 
44 
85 
I 05 
96 
80 
107 
JO] 
125 
107 
124 
6) 
" 1]9 
80 
I l2 
65 
78 
"4 I 05 
84 
llO 
145 
8l 
66 
159 
74 
1 l I 
95 
97 
191 
87 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtigen andern Llndern 
Indices: Ver1lelchszeltraum dos Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRL}.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL}.NOER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL}.NOER 
I Unprung I Orlglne 
FINLAND[ 
N O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
DAN[NARK 
U•R•S,S, 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N O [ 
C E E 
FRANC[ 
HLO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, F[O 
HALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ESPAON[ 
POLOON[ 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,F[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
POLOONE 
[TATSUNIS 
NAROC 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SI/EDE 
ESPAONE 
POLOONE 
ETATSUNIS 
NAROC 
88 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
POLOON[ 
ETATSUNIS 
__.I 1 000 $ Indices Unprung I Orlglne 
JAN/OCT 63 
919,629 97 
300,162 16 
43,147 71 
22,037 90 
35,316 93 
111,262 as 
23,100 97 
136,011 91 
109,916 93 
31,34.0 101 
153,149 119 
51,461 91 
JANVIER 63 
30,951 74 
22,394 97 
17,465 100 
52·6 57 
1,262 204 
1,115 76 
1,326 79 
1,066 as 
611 121 
416 SI 
321 141 
4,066 67 
JAN/FEY 63 
68,247 100 
44,959 Ill 
34,112 114 
1,167 52 
2,382 112 
3,886 107 
2,712 91 
2,277 123 
I.J31 136 
950 8J 
669 141 
7,069 75 
JAN/NAR 63 
104,311 100 
67,9S9 101 
SI •844 101 
2,100 64 
3,694 181 
5,657 104 
4,664 110 
3,234 IOI 
I, 992 121 
1,610 94 
930 128 
8,982 61 
JAN/AYR 63 
l41,9SO 97 
89,181 104 
68,369 104 
3,004 75 
4,822 180 
7,876 103 
S,117 91 
4,149 92 
2,407 108 
2,230 100 
1,588 155 
11,322 SI 
NAROC 
N O N D E 
C E E 
FRANC[ 
ULO • LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
ES PAONE 
POLOONE 
ETATSUNl5 
NAROC 
N O N D E 
C E E 
FRANC[ 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN, FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
POLOON[ 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D [ 
C E E 
fRANC[ 
ULO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, f[D 
I UL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
POLOONE 
ETATSUNIS 
NUOC 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO• LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUED[ 
ESPAONE 
POLOONE 
[TATSUNIS 
SALVADOR 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
OUATENALA 
HONDUR•RE 
JAPON 
..---1 1 000 $ Indices Unpruns I Or/fine 
JAN/NAI 63 
171,780 94 
111,959 107 
14,917 106 
3,703 73 
5,410 166 
10,629 111 
7,230 IOI 
5,466 96 
3,095 107 
2,851 102 
I ,961 140 
14, 91 I 53 
JAN/JUN 63 
215,osa 100 
136,013 110 
103,443 108 
4,555 75 
6,633 170 
12,124 124 
1•621 105 
7.J70 105 
3,721 IOI 
3,471 91 
2,647 153 
17,720 SI 
JAN/JUL 63 
260,909 107 
165,541 114 
125, 21 I 114 
5,901 79 
7,988 182 
IS.JOI 127 
I I, 326 IO I 
8 • 57 I I 12 
4,611 123 
4,177 98 
3,239 166 
22,317 61 
JAN/AOU 63 
293,306 107 
182,282 113 
137,054 
6,791 
8,946 
16,725 
12,766 
9,627 
5.J 12 
4 • 661 
3,799 
27,868 
112 
82 
182 
124 
105 
109 
109 
IO I 
156 
65 
JAN/DEC 62 
124,600 115 
31,300 I 08 
2,000 143 
3,600 75 
11,600 114 
II, 800 II I 
2,300 115 
4,700 107 
45,SOO 107 
a,soo 125 
10,400 158 
8,900 117 
SYR I[ 
N O N O E 
C E E 
fRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
U,R,S,S, 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
SYR IE 
N O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN, FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
U•R•S,S, 
ETA TSUN IS 
LIUN 
JAPON 
SYR IE 
N O N I E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,F[D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
U•R•S,S, 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
SYRIE 
N O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO, LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
JULIE 
ROY•UNI 
U•R•S,S, 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
ISRAEL 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 62 
225,745 134 
67,860 126 
16,946 163 
7.J 15 134 
6,751 I 14 
25,540 113 
11,soa 118 
22,554 156 
3,581 44 
27,159 92 
1,103 126 
6,513 171 
JAN/JUN 63 
115,413 100 
38,821 113 
7,297 78 
4,340 112 
3,569 119 
16,661 126 
6,954 146 
13,317 149 
970 39 
8,852 47 
4,909 IOI 
6,734 294 
JAN/JUL 63 
121,274 91 
42,973 108 
8,043 75 
4,945 105 
3,909 114 
18,SS2 122 
7,524 133 
14,441 132 
1,230 46 
9,860 47 
S,427 103 
7,365 250 
JAN/AOU 63 
140,416 94 
49,258 109 
1,2AI 76 
S,930 113 
4,499 113 
2.0, 9 SS I 22 
8,643 132 
16,141 133 
1,479 52 
11,352 SI 
S,867 106 
a,388 241 
JAN/AOU 63 
432,110 102 
101,441 102 
19,172 93 
7,694 97 
21,928 133 
40,237 92 
11,717 112 
85,883 132 
6,226 105 
S,510 67 
17,385 113 
120,057 13 
EINFUHRL}.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunr I o,1,1ne 1 000 $ Indices 
ISRAEL JAN/SEP 63 
419,276 103 
114,612 102 
N D N D E 
C E E 
FRANCE 
ULO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
flNLANH 
SU I SSE 
EUTSUNIS 
LAOS 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
ULO•LUX 
PAYS BAS 
ALLU,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
TNA I LANDE 
INDONUIE 
JAPON 
22,112 94 
1•7·19 99 
25,103 129 
H,'61 93 
13,610 117 
97,794 132 
7,03i 112 
6,;J6a 11 
20,001 112 
131,931 14 
JAN/DEC 62 
24,400 147 
2,700 11.3 
I• 800 138 
400 200 
500 I oo 
500 71 
3,200 128 
8,300 208 
3,400 126 
2,700 123 
AU,TRALIE ~AN/AOU 63 
NON DE 1655,835 112 
CE E 182,876 115 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS au 
ALLEN• FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS' 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
28,932 173 
10•713 100 
20,877 112 
93,831 101 
28,4S3 ii I 
49S,820 111 
jsJ ,ssa 113 
67,443 106 
43,749 113 
99,950 117 
JAN/SEP 63 
NON DE 1155,813 Ill 
CE E 207,794 116 
FRANCE 
BELO• LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETA TS UN IS 
CANADA 
I NDONU IE 
JAPON 
33,334 
11,721 
23,33·6 
105,933 
33,470 
552,,102 3;!:;;; 
48,462 
112,035 
162 
99 
112 
110 
I I 4 
108 
Ill 
I 03 
I 08 
I I 4 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlmt pfrlode de l"annh p~ente = 100 
AUSRJHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ~--------1 I Besclmmung I Bestlmmung ,..-----------i I Bestlmmung I Destlnauon 1 000 $ Indices I Destination 1 000 $ Indices I Destination 1 000 $ Indices I Oestlnauon 1 000 $ Indices 
1-.._ ....... ___ -+------+ .............. ----+-------+-............ ----+------+ .............. ----+--------t-
FINLANDE 
N D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANENARK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D ! 
C ! E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL I! 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
POLOONE 
ALGER![ 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N I ! 
C E E 
FRANCE 
BELO• LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL I! 
ROY•UNI 
[SPAON! 
POLOONE 
ALGER IE 
[TATSUNIS 
NAROC 
N O N D E 
C E ! 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
POLOONE 
ALO ERIE 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D ! 
C ! E 
FRANCE 
l!LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
POLOONE 
ALOERIE 
ETATSUNIS 
JAN/OCT 63 
9350671 104 
211,293 109 
47,453 
30,935 
51,765 
I IJ,623 
30.511 
191•705 
47.665 
32.440 
149.599 
S0,026 
115 
I 02 
101 
106 
123 
I 09 
99 
91 
91 
I 02 
JANVIER 63 
26,686 100 
14d76 89 
9. 2" 
lo341 
1,054 
1,646 
915 
1,675 
632 
263 
I, 489 
4,066 
" 146 
IO I 
52 
121 
89 
47 
52 
99 
611 
JAN/FEY 63 
54,912 109 
430217 143 
29 • 0.72 
2, I 06 
2. 241 
7.493 
20375 
40040 
2.091 
606 
20164 
3.002 
161 
94 
134 
I I 5 
145 
I 19 
I I I 
85 
90 
276 
NAROC 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
PDLOGNE 
ALO!RIE 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D ! 
C E ! 
FRANC! 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN. FED 
IT AL I! 
ROY•UNI 
!SPAON! 
POLOGNE 
ALO ER I! 
ETATSUNIS 
NAROC 
N O N D E 
C E E 
FRANCt 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
IT AL I! 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
POLOONE 
ALOERIE 
ETATSUNIS 
JAN/MAR 63 NAROC 
93,034114 NONDE 
61,066 129 CE E 
38,864 
2,176 
3, 5" 
IO, 56°1 
5,252 
5,106 
... , .. 
1,041 
3,941 
4,916 
13 I 
•• I 36 
112 
213 
IO I 
154 
120 
10 
209 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN. FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
!5PAONE 
POLOONE 
ALOERIE 
!TATSUNIS 
JAN/AYR 63 SALVADOR 
131,420 115 NON D ! 
79,462 118 C E ! 
50,266 111 
4,014 101 
4,786 126 
13,045' 97 
7.351 235 
7,426 92 
7,631 181 
1,478 113 
5,559 80 
7,255 160 
l"RANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
IT AL I! 
SUEDE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONOUR•Rf 
JAPON 
JAN/NA I 63 
166,907 112 
100,123 114 
64,926 
4,997 
6d 6' 
16,400 
1,336 
10,042 
9.963 
2,372 
6•106 
I0,14S 
I I 2 
91 
I 17 
99 
226 
IO I 
192 
127 
10 
220 
JAN/JUN 63 
205,751 113 
126,2SO 116 
15,370 
6,302 
7,199 
... 303 
9•076 
II, 561 
12,014 
2,196 
7,761 
IJ,654 
I 17 
I 04 
121 
99 
119 
I 00 
202 
129 
15 
205 
JAN/JUL 63 
2350697 114 
1420864 136 
97.379 
70541 
7.717 
20.D59 
I 0, 162 
130432 
13. 140 
3.121 
90751 
... 251 
111 
IO I 
116 
832 
166 
102 
202 
151 
19 
260 
JAN/AOU 63 
259,447 114 
155,360 113 
I 05, 111 
1,520 
1,315 
21,929 
I I, 401 
14,532 
15,706 
4,230 
10,423 
23,102 
I II 
103 
I IJ 
.. 
162 
I 00 
205 
152 
93 
320 
JAN/DEC 62 
136,300 114 
39,900 95 
200 200 
800 62 
2,100 10 
35,300 97 
100 I JJ 
1,600 160 
460000 I 14 
70600 99 
60000 130 
260200 140 
SYR IE 
N D N D E 
C E ! 
FRANCE 
BELG•LUX 
.PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL I! 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JORDAN IE 
ARAI• SEOU 
JAPON 
SYRIE 
N O N D E 
C ! ! 
FRANC! 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL!N,FED 
ITAL I! 
ETATSUNIS 
LI UN 
JORDANI! 
ARAB•SEOU 
JAPON 
SYR IE 
N O N D ! 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JORDANIE 
ARAl•SEOU 
JAPON 
SYR IE 
N O N O ! 
C ! ! 
FRANCE 
B!LO•LUX 
PAYS US 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
[TATSUNIS 
LIBAN 
JORDAN IE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
ISRA!L 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL I! 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HONO XONO 
JAN/DEC 62 
161,572 164 
52•796 263 
14•169 
3•322 
5•708 
10,824 
II• 073 
2,096 
24•249 
5,755 
4•107 
515 
203 
742 
156 
316 
346 
60 
207 
I 01 
I 14 ,. 
JAN/JUN 63 
97,159 129 
Jl,090 175 
11,130 
1,553 
lo691 
2•166 
IJ ,I 43 
921 
11,110 
5•462 
I• 711 
391 
152 
177 
17 
74 
405 
136 
115 
213 
74 
111 
JAN/JUL 63 
101,724 120 
33,111 156 
12,021 
2,093 
1•187 
3,110 
14,700 
1,229 
15• 135 
6,557 
2.r 94 
391 
147 
121 
13 
75 
276 
139 
125 
295 
IS 
Ill 
JAN/AOU ·63 
117•BJ7 122 
35,159 I S5 
12,92S 
2,340 
1,967 
3,307 
15,320 
I, 911 
17,040 
7,169 
2•607 
391 
151 
13 I 
64 
77 
265 
207 
122 
249 
91 
I 01 
JAN/AOU 63 
247•741 130 
73,3S6 147 
70901 119 
13•492 167 
IS,209 174 
Jl,360 144 
5.397 75 
36•779 126 
160434 142 
3,13S 60 
29,917 109 
1•454 164 
I 5RAEL 
N O N D ! 
C E ! 
FRANC! 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
ITALIE . 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONO KONO 
LAOS 
N O N D E 
~ E ! 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•F!D 
ITALI! 
THAI LANDE 
NALAISIE 
HONG KONO 
AU,TRALIE 
JAN/SEP 63 
269•527 129 
12,050 150 
9•543 
14•966 
17•929 
33,969 
5•643 
31,927 
lldll 
4,210 
34,459 
9,436 
I 91 
I 63 
II I 
145 
76 
121 
131 
61 
109 
152 
JAN/DEC 62 
700 NS 
100 
400 
200 
NS 
NS 
NS 
JAN/AOU 63 
NON DE 1754,953 112 
CE E 246,275 91 
FRANC! 
BELO,LUX 
PAYS BU 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZELUDE 
73,501 
32•944 
17,321 
54,067 
680435 
ll 0,111 
152.soo 
27,657 
292,017 
103,544 
115 
105 
107 
17 
90 
105 
I 25 
9 I 
106 
'" 
AUSTRAL!! JAN/SEP 63 
RONDE 1911•329 IIS 
CE E 274•905 IOI 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[N,F!D 
ITAL!! 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
IND! 
JAPON 
N ZELAND! 
11,J21 121 
36,579 104 
17,905 106 
59• 131 91 
72,962 90 
349,355 105 
189,321 126 
29,901 89 
334,714 I 12 
121 ,Sl7 139 
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ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 
nach Warenklassen und 'Zonen 
1958 11959 I 
Waren ln11esamt (Teile 0.9) 
Welt 22 885 242n 
INTRA-EWG 6 786 B 082 
EXTRA-EWG 16 098 16190 
Kluse1 8 483 B 546 
EFTA 3 589 3 875 
Andere westeurop. Linder 821 841 
Nordamerika 3 230 2 982 
Vereini11te Staaten 2802 2 655 
Andere Linder der Klasse 1 843 847 
Kluse2 6 813 6 669 
AOM (1) 1600 1 387 
EAMA 913 854 
DOM 117 109 
TOM (1) 97 70 
Al11eri~n 473 354 
Afrik. Mittelm~erllnder, a.n.1, 523 475 
Andere Linder Afrikas 526 651 
Mittel- und SOdamerika 1 584 1 653 
Westasien 1 804 1 746 
Andere Linder der Klasse 2 n6 758 
KluH3 783 956 
Osteuropa 676 823 
Andere Linder der Klasse 3 107 132 
Nahrun11mlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile O + 1) 
Welt 4929 5095 
INTRA-EWG 909 1126 
EXTRA-EWG 4020 3 969 
Kluse 1 1 519 1620 
EFTA 504 517 
Andere westeurop. Linder 382 344 
Nordamerika 518 628 
. Vereini11te Staaten 395 504 
Andere Linder der Klasse 1 115 131 
Kluse2 2 308 2087 
AOM (1) 868 666 
EAMA • 342 264 DOM 113 104 
TOM(1) 6 7 
Al11erien 406 292 
Afrik, Mittelmeerllnder, a.n.1, 250 211 
Andere Linder Afrikas 184 231 
Mittel- ur\d SOdamerika 798 BOO 
Westasien n 44 
Andere Linder der Klasse 2 136 135 
Kluse 3 184 251 
Osteuropa 153 220 
Andere Linder der Klasse 3 31 31 
Jahr 
1960 I 
29 591 
10151 
19 440 
10 708 
4466 
985 
42n 
3 828 
981 
7573 
1 701 
949 
127 
75 
550 
494 
751 
1 838 
1 829 
961 
1126 
975 
151 
5 475 
1 297 
4178 
1 591 
501 
2n 
661 
527 
152 
2 319 
737 
266 
122 
7 
342 
214 
288 
905 
48 
128 
256 
227 
29 
MIO. 
Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1962 
1961 11962 Ill I IV I I II I Ill I 
32171 35 754 7650 8 553 8 862 8 847 8 544 
11 713 13 412 2 885 3 098 3 303 3 236 3 245 
20457 22 341 4762 5 455 5 559 5 611 5 300 
11 679 12 846 2 717 3189 3189 3176 3028 
4920 5 498 1196 1 351 1 327 1 333 1 334 
1194 1 254 275 364 311 ' 291 278 
4542 4906 1 007 1 209 1 230 1 239 1158 
4056 4453 891 1 069 1128 1139 1 050 
1 023 1188 239 264 320 31°3 258 
7 573 B 167 1 754 1 924 2058 2117 1 944 
1 825 1 924 404 467 504 517 443 
941 930 224 217 239 255 225 
123 127 21 32 32 45 27 
98 111 20 25 35 23 27 
663 756 139 194 199 194 164 
484 597 94 112 142 169 139 
673 704 171 176 184 169 1n 
1 838 2146 451 464 502 576 534 
1 851 1 926, 436 474 486 469 457 
901 870 199 231 240 217 199 
1169 1 296 283 331 304 310 318 
1 080 1202 263 306 2n 292 295 
89 94 20 25 27 18 23 
5 708 6 612 1 269 1 692 1 620 1 n9 1 466 
1 445 
-· 
1 640 373 414 389 410 395 
4263 on 896 1 278 1 230 1 369 1 071 
1 926 2 236 394 644 556 582 4n 
512 570 125 156 145 139 130 
392 478 70 134 132 112 87 
845 970 155 302 220 262 208 
676 825 124 240 193 230 188 
1n 217 43 52 59 69 52 
2048 2435 446 550 595 702 541 
712 758 139 197 206 212 154 
264 282 55 66 79 73 63 
118 124 19 31 30 44 27 
7 9 2 2 2 2 3 
323 343 63 99 94 93 61 
193 227 29 42 59 n 41 
195 215 46 57 58 49 48 
n8 995 195 206 213 301 246 
39 92 6 7 19 24 2i 
131 149 30 42 40 38 30 
286 297 55 83 78 84 53 
279 29, 54 81 76 82 52 
8 8 1 2 2 3 1 
(') FOr die Jahre 1958-1962 elnschlie81ich Surinam und Niederllndische Antillen, ausschlie81ich West-Neuculnea. 
90 
Import 
Vierteljahre 1963 
IV I I II I Ill 
9 500 9 328 101n 9 879 
3 628 3 520 3 908 3 882 
sen 5 BOB 6 270 5 997 
3453 3 311 3 642 3480 
1 503 1 404 1555 1 527 
374 315 323 322 
1 278 1 282 1430 1 313 
1137 1195 1323 1198 
297 309 335 317 
2052 2166 2 253 2121 
460 489 480 447 
211 234 265 236 
23 34 39 24 
27 40 27 29 
199 181 148 158 
148 192 228 164 
180 186 191 211 
534 520 586 594 
515 539 539 492 
214 241 231 213 
364 323 366 387 
338 294 338 359 
26 30 28 28 
1 747 1 654 1 742 1 715 
446 408 458 489 
1 301 1 246 1 284 1 226 
621 546 535 568 
156 151 162 171 
148 129 106 '90 
280 225 215 247 
214 205 180 209 
37 41 52 59 
598 615. 658 566 
186 190 165 145 
66 84 78 69 
22 33 38 23 
2 3 2 3 
95 71 46 so 
so 71 92 36 
61 62 56 48 
235 224 2n 292 
27 26 28 13 
40 42 40 32 
81 84 89 90 
80 82 86 86 
2 2 2 4 
export 
Annie Trimestres 1961 
1958 11959 I mo I 1961 11961 Ill I IV I I 
22 734 25 217 29 723 32 314 34197 7 950 8 598 8 371 
6 862 8167 10 240 11 899 13 564 2 907 3167 3 269 
15 872 17 049 19483 20415 20 634 5 043 5 431 5102 
8 586 9 924 11 333 12 242 12 929 3101 3 259 3104 
4949 5 417 6 510 7173 7495 1 804 1 884 1 809 
1117 1173 1 468 1 690 1 809 438 449 425 
1 897 2 668 2 537 2 540 2 758 663 719 655 
1 661 2 374 2244 2 232 2447 585 632 595 
623 666 818 838 867 196 206 214 
6195 5 987 6 736 6 759 6193 1 610 1 790 1 612 
1 918 1 740 1 921 1 794 1 468 408 487 429 
713 585 603 671 664 153 190 179 
100 91 107 116 128 26 34 32 
92 73 83 90 90 23 24 23 
1 012 991 1128 917 586 206 240 195 
576 519 683 611 604 137 148 144 
375 482 528 541 543 127 133 133 
1 536 1 562 1 646 1 809 1 738 458 518 435 
707 710 815 812 765 189 202 192 
1 082 973 1143 1192 1 075 291 302 279 
928 966 1 235 1 220 1 286 285 332 327 
625 711 992 1 099 1175 261 305 292 
304 255 243 121 111 24 26 35 
2 405 2 575 2 927 3187 3 394 821 898 814 
886 1113 1 291 1439 1 619 379 405 374 
519 1 462 1 636 1 748 1 n5 442 492 440 
854 829 898 955 1 008 238 263 226 
610 588 637 670 714 167 179 161 
45 42 \ 47 54 63 12 16 13 
173 178 186 200 202 52 62 45 
152 155 163 174 1n 45 54 41 
26 22 28 30 29 7 6 7 
632 601 691 703 625 175 196 1n 
323 302 357 370 307 91 104 91 
102 92 91 104 102 25 28 29 
25 21 24 26 29 6 7 7 
16 15 16 17 17 4 5 4 
180 174 226 223 159 55 64 57 
82 51 70 67 so 15 17 12 
39 51 52 52 so 13 13 12 
59 66 65 73 73 19 23 16 
57 59 70 55 52 13 18 H 
73 72 n 86 92 23 21 26 
22 22 33 82 132 27 30 35 
21 21 33 56 87 16 18 28 
0 0 0 26 45 11 11 7 
MIO$ 
Trimestres 1961 
II I Ill I IV 
8 468 8220 9139 
3 375 3 254 3 666 
5 093 4966 5473 
3 237 3176 3413 
1 856 1 840 1 989 
467 442 475 
698 681 725 
608 600 644 
215 214 225 
1476 1 446 1 658 
336 300 404 
155 147 182 
32 30 35 
22 22 23 
126 101 164 
137 142 180 
116 143 152 
443 420 440 
180 187 205 
264 255 2n 
327 282 351 
289 261 332 
37 20 19 
838 199 942 
412 391 441 
426 408 501 
252 244 287 
185 172 197 
15 13 21 
46 51 60 
39 45 52 
6 7 9 
139 138 172 
72 63 75 
23 24 26 
7 7 8 
4 4 5 
38 28 36 
7 9 22 
12 12 H 
17 19 22 
11 11 16 
19 24 23 
33 24 39 
19 11 28 
H 13 11 
,voLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimestres 1963 
I I II I Ill 
Tou1 produltl (Sections 0-9) 
8 481 9422 9 246 Monda 
3 sos 3961 3952 INTRA-CEE 
4976 5 461 5 295 EXTRA-CEE 
3126 3 506 3 405 Cluse 1 
1 829 2 017 1 922 AELE 
451 512 484 Autr. Eur. Occid. 
611 735 735 A~rique du Nord 
558 653 651 l!tats-Unis 
235 245 264 Aut. Classe 1 
1 515 1 561 1 543 Clusel 
389 390 357 AOM (') 
178 173 174 EAMA 
33 38 36 DOM 
19 21 21 TOM(') 
158 159 126 Al16rie 
166 1n 167 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
136 145 146 Autres pays africains 
370 374 396 Am6rique centr. et du Sud 
207 199 193 Asie occidentale 
247 276 ~84 Autr. Classe 2 
278 331 283 Cluse 3 
242 288 256 Europe orientale 
36 43 27 Autr. Classe 3 
Produltl ailment., bolsson1, 
tabac1 (Section O + 1) 
891 945 903 Monda 
417 451 470 INTRA-CEE 
474 494 434 EXTRA-CEE 
257 307 271 Cluse 1 
183 223 190 AELE 
23 24 20 Aut. Eur. Occid. 
44 53 52 Am6rique du Nord 
41 45 46 l!tats-Unls 
8 7 9 Aut. Classe 1 
169 147 133 Cluse 2 
82 62 58 AOM (') 
30 24 26 EAMA 
8 8 8 DOM 
4 4 4 TOM(') 
39 25 20 Al16rie 
19 13 10 Pays afr, m6dit., n.d.a. 
H H 13 Autres pays africains 
16 20 18 Am6rique centr. et du Sud 
19 13 12 Asie occidentale 
19 24 21 Autr. Classe 2 
45 38 28 Cluse 3 
28 22 18 Europe orientale 
17 16 10 Autr, Classe 3 
(') Pour les annbs 1958-1962 y compr.ls Surinam et Antilles nhrlandaises; non compris la Nouvelle Gulnh occidentale. 
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ENtCKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach,Warenklassen und Zonen 
1958 11959 I 
M nerall1che Brenn1toffe 
:Teil 3) 
Vlelt 3 518 3 204 
lt,ifP.A-EWG 745 747 
E) TRA-EWG 2 773 2457 
K-.se1 612 355 
,-FTA 76 70 
Andere westeurop. Linder 2 3 
Nordamerika 530 279 
Vereiniate 5taaten 530 279 
Andere Linder der Klasse 1 4 3 
Kusel 1994 1 901 
AOM (1) 70 64 
EAMA 10 15 
DOM 
- -
TOM(1) 51 32 
Al1erlen 9 17 
Afrik. Mi~lineerllnder, a.n.1. 17 15 
Andere Linde,: Afrikas 5 3 
Mittel- und SOdamer!ka 246 197 
Westasien 1 623 1 586 
Andere Linder der Klasse 2 33 37 
Kusel 167 199 
Osteuropa 167 194 
Andere Linder der Klasse 3 1 5 
jh•toffe (Teile 2 + 4) 
1•lt 5 399 5 515 
INTP.A-EWG 622 792 
E)<TRA-EWG 4m 4723 
~luse 1 2583 2437 
EFTA 792 805 
Andere westeurop, Linder 298 337 
Nordamerika 887 695 
Vereiniate Staaten 740 590 
Andere Linder der Klasse 1 606 599 
~luse 2 1 951 2 015 
AOM (1) 463 434 
EAMA 408 385 
DOM 0 1 
TOM(1) 16 18 
Al1erien 39 31 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n,1. 208 206 
Andere Linder Afrikas 2n 324 
Mittel- und SOdamerika 388 458 
Westasien 80 76 
Andere Llrider der Klasse 2 540 516 
• lu1e 3 234 265 
Osteuropa 177 196 
Andere Linder der Klasse 3 57 69 
Jahr 
1960 I 
3 501 
835 
2666 
352 
81 
7 
260 
260 
4 
2 080 
192 
16 
-
27 
149 
17 
3 
180 
1 647 
41 
220 
220 
0 
6 875 
994 
5 881 
3 217 
927 
460 
1155 
1 004 
675 
2307 
483 
425 
1 
15 
42 
215 
351 
502 
82 
673 
353 
267 
85 
MIO$ 
Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1962 
1961 11962 Ill I IV I I II I Ill I 
3 763 4168 904 976 1 057 987 1 038 
819 868 195 216 230 200 212 
2 944 3 300 709 761 827 787 826 
329 415 84 82 97 94 114 
78 132 19 21 32 25 38 
8 11 1 1 3 4 2 
238 265 63 58 60 64 n 
238 264 62 58 60 64 n 
5 7 1 2 2 1 1 
2 353 2597 563 612 654 627 640 
343 438 75 94 115 103 111 
15 15 3 4 3 5 4 
-
0 
- -
0 
- -
48 66 10 13 22 11 17 
280 357 63 77 89. 87 90 
58 154 11 19 26 34 46 
3 30 0 3 5 7 10 
245 274 61 63 81 64 65 
1 666 1 678 403 427 420 413 403 
37 23 13 6 8 6 4 
246 273 59 62 70 62 66 
245 270 59 61 69 61 65 
1 3 
-
1 0 1 1 
6 893 6 784 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 
1 045 1130 258 278 293 271 269 
5 848 5 654 1 393 1454 1447 1 381 1 358 
3 219 3037 773 797 792 741 708 
968 979 248 243 240 236 247 
483 449 131 138 107 98 115 
1115 900 247 255 241 219 202 
942 739 198 209 207 184 154 
654 709 146 160 205 187 143 
2276 2 243 524 546 576 560 545 
488 471 117 107 120 131 114 
417 409 102 89 103 116 101 
0 0 0 0 0 0 0 
31 28 7 9 8 7 5 
40 34 9 10 9 8 8 
191 183 44 42 so 47 43 
354 325 93 87 85 82 81 
584 647 137 142 142 150 170 
84 80 13 22 26 18 12 
576 537 120 146 153 131 124 
346 371 95 108 79 81 104 
302 330 85 97 65 73 95 
45 41 10 12 13 7 9 
(') I Dr die Jahre 1958-1962 eln1chlle81ich Surinam und Nlederllndi1che Antillen, ausschlle81ich West-Neu1ulnea. 
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Import 
Vierteljahre 1963 
IV I I II I Ill 
1 087 1156 1 204 1198 
226 224 245 248 
861 932 959 951 
110 120 156 152 
37 39 46 47 
2 4 6 3 
68 74 101 99 
68 74 101 99 
2 3 3 4 
676 730 718 713 
110 127 108 117 
4 2 6 3 
-
0 
-
16 27 15 16 
90 98 87 97 
47 65 67 70 
9 10 6 7 
64 69 78 75 
443 455 457 443 
4 4 2 1 
76 79 83 82 
75 76 80 81 
1 2 3 1 
1 765 1 667 1 823 1 805 
297 267 306 292 
1 468 1400 1 517 1 513 
796 723 781 791 
257 206 257 278 
128 103 108 134 
237 219 223 208 
194 186 188 167 
174 195 193 170 
563 596 640 602 
106 112 149 125 
89 96 133 112 
0 0 0 0 
8 7 6 7 
9 9 10 7 
43 48 56 so 
77 82 91 113 
185 168 173 171 
23 35 28 16 
129 152 144 127 
107 81 95 120 
96 67 81 105 
11 15 14 15 
export 
Annh Trimeitres 1961 
1958 I 1959 11960 I 1961 11962 Ill I IV I I 
1 695 1 640 1 796 1 931 1 987 491 493 492 
783 792 874 908 967 226 237 242 
913 847 922 1 023 1 020 265 256 250 
572 509 581 653 685 175 166 167 
501 441 SH 568 609 154 142 HS 
63 49 53 64 58 17 16 16 
6 12 7 10 7 2 ... 2 
6 12 6 9 7 2 ... 2 
2 7 , 7 12 11 3 3 ... 
234 208 206 224 165 52 52 44 
122 107 100 101 69 24 24 20 
19 21 H 15 16 ... ... 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
26 8 ... 7 3 2 1 2 
n 78 82 80 49 18 19 16 
56 47 48 42 29 9 10 6 
20 :).4 22 29 32 7 7 6 
6 7 6 12 6 ... 3 1 
20 12 17 18 H s ... ... 
11 10 H 22 16 3 ... 6 
0 1 3 2 2 0 1 0 
0 1 3 2 2 0 1 0 
0 0 0 0 0 
-
0 
-
1147 1 383 1 678 1 838 1 906 452 495 'In 
584 747 964 1 049 1113 252 289 281 
563 636 7H 789 793 200 206 196 
388 461 517 563 584 144 152 143 
244 289 332 355 374 88 100 92 
42 38 so 61 65 H 16 15 
84 109 112 118 119 35 29 31 
n 102 105 110 111 33 27 29 
18 24 23 29 26 7 7 6 
106 103 122 132 127 31 33 32 
40 38 35 40 37 11 10 9 
s s s 10 8 2 2 2 
3 3 3 ... ... 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 
31 28 26 26 24 8 7 6 
22 15 20 19 20 ... ... s 
... s 6 8 9 2 2 2 
18 20 23 27 27 6 7 7 
15 18 28 27 25 6 7 7 
6 7 10 9 9 2 2 2 
69 72 75 93 81 24 20 20 
63 66 61 86 78 23 19 19 
6 6 13 7 3 1 2 2 
HIOt 
Trlmestru 1962 
II I Ill I IV 
468 515 512 
222 253 250 
246 262 262 
162 176 180 
142 160 163 
16 H 13 
1 2 2 
1 2 2 
... 1 2 
39 42 40 
17 15 17 
... s ... 
0 0 0 
1 0 1 
12 9 12 
7 8 7 
7 11 8 
1 2 1 
3 3 3 
3 ... 3 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 
-
460 456 513 
276 256 299 
184 200 213 
132 149 160 
83 95 104 
16 15 19 
27 32 29 
25 29 27 
6 7 7 
30 30 36 
7 9 12 
2 1 2 
1 1 1 
0 0 0 
... 6 9 
s ... 6 
2 2 2 
8 7 6 
6 6 7 
3 2 2 
23 20 18 
21 20 18 
1 0 0 
EVOLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimutres 1963 
I I II I Ill 
Produlu 6nerr6tlques 
(Section 3) 
468 536 575 Hond• 
245 265 285 INTRA-CEE 
223 271 290 EXTRA-CEE 
HS 186 202 Cluse 1 
132 170 184 AELE 
10 10 12 Autr. Eur. Occid. 
2 ... 2 Am6rique du Nord 
2 ... 2 ttats-Unis 
1 1 3 Autr. Classe 1 
35 40 39 Cluse2 
H 18 20 AOM (1) 
3 s 7 EAMA 
0 0 0 DOM 
0 0 0 TOM(1) 
11 13 12 Al116rie 
6 6 7 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
8 8 s Autres pays africalns 
1 2 1 Am6rique centr, et du Sud 
... s 3 Asie occidentale 
2 2 2 Autr, Classe 2 
658 1 1 Cluse 3 
655 1 1 Europe orientale 
0 0 0 Autr. Classe 3 
Hatltres premltres 
(Sections 2 + 'I) 
466 SH 500 Honde 
261 302 280 INTRA-CEE 
205 212 220 EXTRA-CEE 
149 157 164 Cluse 1 
91 94 96 AELE 
22 23 21 Autr. Eur. Occid. 
28 31 37 Am6rique du Nord 
27 29 35 ttats-Unis 
8 9 9 Autr. Classe 1 
35 33 35 Cluse 2 
9 7 9 AOM (1) 
2 2 2 EAMA 
1 1 1 DOM 
0 0 0 TOM(1) 
6 ... 6 Ali6rie 
7 7 6 Pays afr, m~dit., n.d.a. 
3 3 3 Autres pays africalns 
7 7 7 Am6rlque centr. et du Sud 
7 6 8 Asie occidentale 
3 2 3 Autr, Classe 2 
21 21 21 Cluse 3 
20 21 20 Europe orientale 
1 1 1 Autr. Classe 3 
(') Pour lei ann,u 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles nclerlandaises; non compris la Nouvelle Gulnh occldentale. 
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ENTWICKI UNG DES EWG-HANOELS 
nach Ware1 klassen und Zonen 
MIOt 
Huchlni n und Fahrzeu1e 
(Teil 7) 
Welt 
INTRA-E't(G 
EXTRA-EWG 
Kluse1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Norda1 ~erika 
Vere nl1te Staaten 
Anden Linder der Klasse 1 
Kluse2 
AOM() 
EAMA 
om, 
TOI' (1) 
Alee ien 
Afrik. i'1i\telmeerllnder, Ln,1, 
Ander Linder, Afrikas 
Mittel und SOdamerika 
Westa ien 
Ander, Linder der Klasse 2 
Kluse3 
Osteu1:opa 
Ander I Linder der Klasse 3 
Chemls he Erzeu,nlue 
(Teil 5 
Welt 
INTP.A-IWG 
EXTRA-~WG 
Klasse 1 
EFTA 
Ande1 • westeurop. Linder 
Nord, imerika 
Vere!, iete 5taaten 
Ande1 je Linder der Klasse 1 
Kluse J 
AOM ( 1) 
EAl~A 
DOM 
TOH (1) 
Al1~rien 
Afrlk, Mittelmeerllnder, Ln,1, 
Ande -e Linder Afrikas 
Mitte und SOdamerika 
Westpien 
Ande te Linder der Klasse 2 
Kluse 
Oste1 ropa 
Ande te Linder der Klasse 3 
Jahr 
1958 11959 11960 11961 11962 
2897 
151'1 
1 383 
1 343 
759 
8 
559 
549 
18 
19 
3 
1 
0 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
2 
21 
21 
0 
3176 
1m 
1405 
1 358 
818 
5 
528 
510 
8 
20 
2 
1 
0 
0 
1 
10 
1 
7 
0 
1 
26 
26 
0 
2237 
2028 
1 976 
997 
9 
961 
939 
9 
17 
5 
4 
0 
0 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
36 
36 
0 
5 451 
2 963 
2488 
2415 
1 289 
19 
1 089 
1 063 
18 
27 
9 
4 
0 
0 
5 
8 
1 
5 
3 
1 
45 
45 
0 
6620 
3 687 
2 933 
2865 
1490 
23 
1313 
1 271 
39 
19 
8 
1 
0 
0 
7 
1 
1 
2 
4 
4 
48 
48 
0 
1 100 1 265 1 652 1 749 1 894 
486 585 746 840 947 
614 680 907 909 947 
519 5n 782 n5 816 
238 269 345 334 375 
13 14 21 20 18 
259 281 396 400 402 
250 211 3n 386 396 
9 14 20 21 20 
54 55 65 79 78 
11 11 13 19 13 
3 2 3 7 3 
3 4 4 5 3 
0 0 0 1 1 
5 4 6 6 7 
9 1 1 8 8 
1 1 5 12 15 
26 27 30 30 30 
2 3 4 4 4 
5 5 6 8 9 
40 48 60 56 52 
33 44 56 52 48 
1 4 4 3 5 
Vierteljahre 1961 
Ill 1 · IV 
1 299 
708 
591 
575 
316 
4 
250 
244 
5 
5 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
11 
11 
0 
419 
200 
218 
183 
n 
4 
95 
92 
6 
22 
7 
4 
1 
0 
2 
2 
3 
8 
1 
2 
13 
13 
1 
1451 
782 
668 
651 
362 
8 
276 
269 
6 
6 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
11 
11 
0 
458 
218 
240 
207 
92 
5 
105 
103 
5 
19 
4 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
9 
1 
2 
14 
13 
1 
Vierteljahre 1962 
I I II I Ill I IV 
1 649 
898 
751 
735 
357 
5 
367 
361 
6 
5 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
12 
12 
0 
419 
240 
239 
204 
91 
6 
101 
100 
5 
21 
4 
1 
1 
0 
2 
1 
5 
7 
1 
2 
14 
12 
2 
1 647 
907 
140 
723 
370 
4 
342 
333 
7 
5 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
12 
12 
0 
465 
228 
237 
204 
94 
4 
101 
99 
4 
21 
4 
1 
0 
0 
3 
3 
3 
8 
1 
2 
12 
11 
1 
1 560 1 765 
878 1 005 
682 760 
666 741 
350 414 
6 8 
301 302 
288 289 
8 18 
4 6 
2 3 
0 0 
0 0 
0 · 0 
2 2 
0 0 
0 0 
1 1 
0 1 
1 1 
12 13 
12 13 
0 0 
459 490 
228 251 
232 239 
200 209 
88 102 
4 4 
103 97 
102 95 
4 6 
19 16 
2 2 
1 1 
1 1 
0 0 
1 1 
2 1 
4 3 
8 7 
1 1 
2 2 
13 14 
12 13 
1 1 
( 4) For die Jahre 1958-1962 elnschlieBlich Surinam und N1ederllndlsch• Ant1llen, aunchlieBlich West-Neuculnea. 
Import 
Vierteljahre 1963 
1 730 
998 
731 
715 
393 
8 
306 
295 
8 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
10 
10 
0 
498 
262 
237 
210 
103 
4 
97 
94 
6 
16 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
7 
0 
2 
11 
10 
1 
1 966 
1131 
835 
817 
439 
7 
360 
350 
11 
6 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
0 
566 
284 
282 
249 
111 
5 
124 
121 
8 
19 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
8 
1 
1 
14 
13 
1 
1 808 
1 056 
753 
732 
406 
7 
307 
299 
13 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
2 
1 
2 
11 
11 
0 
534 
278 
256 
223 
102 
5 
110 
107 
7 
19 
2 
1 
0 
0 , 
1 
5 
8 
1 
2 
14 
13 
1 
export MIOS 
Ann,e Trlmestres 1961 Trlmestres 1962 
1958 11959 11960 I 1961 11962 Ill I IV I I II I Ill 
6 766 7476 8 897 10233 11180 2490 2 7'11 2 698 2808 2 647 
1 620 1 828 2 318 3 074 3 812 715 831 908 984 881 
5146 5 648 6579 7159 7 368 1 776 1 910 1790 1 824 1 766 
2822 3 302 3 804 4285 4 598 1101 1136 1 078 1189 1110 
1 532 1 690 2044 2 397 2 519 617 623 597 656 610 
426 457 618 744 824 205 200 185 220 205 
600 868 802 784 852 194 227 200 213 192 
522 763 704 688 749 174 201 181 180 169 
264 286 340 360 403 85 86 97 100 103 
2128 2113 2440 2462 2 343 585 649 599 545 559 
468 438 487 408 337 90 105 99 75 68 
185 149 165 184 183 43 47 46 41 41 
18 16 20 24 29 5 7 7 7 6 
18 18 22 24 26 6 6 7 6 6 
248 255 280 176 100 36 45 38 21 14 
134 153 226 202 185 49 46 47 41 43 
140 206 227 220 223 47 52 57 37 65 
665 671 m 861 877 211 253 218 218 208 
248 238 265 292 243 68 66 63 58 60 
473 406 463 479 479 120 126 117 115 115 
195 223 332 409 422 89 124 107 94 95 
167 206 309 396 418 87 122 106 93 94 
28 17 24 13 4 2 2 1 1 1 
2042 2 361 2706 2 964 3115 715 759 788 797 738 
468 574 708 807 914 193 211 225 225 217 
1 57'1 1 786 1 998 2157 2201 522 548 562 5n 521 
828 986 1106 1191 1 257 282 313 314 314 302 
443 519 617 647 676 151 167 170 170 158 
164 191 186 220 249 53 57 64 65 59 
121 159 166 171 184 40 48 43" 44 49 
104 139 146 148 161 34 40 39 39 42 
100 117 137 153 148 39 41 37 36 35 
603 634 739 811 776 204 206 200 208 182 
135 135 148 147 119 34 39 38 29 23 
54 51 49 56 58 12 16 16 15 13 
10 12 14 13 14 3 3 3 4 3 
4 6 7 7 7 2 2 2 2 2 
67 66 79 71 41 17 18 17 9 5 
70 58 80 70 86 18 18 24 23 19 
30 37 40 46 48 13 12 10 13 12 
181 194 218 257 268 69 65 65 7'I 67 
46 58 63 75 85 18 19 21 20 21 
141 15Z 190 215 169 52 53 42 48 40 
141 165 151 151 165 35 29 48 49 37 
65 ~3 97 112 127 30 25 30 35 32 
76 83 54 39 39 4 3 18 14 4 
I IV 
3027 
1 039 
1 988 
1220 
656 
215 
247 
219 
103 
641 
96 
55 
8 
7 
26 
54 
64 
233 
62 
131 
126 
125 
1 
79,2 
247 
546 
327 
178 
61 
48 
41 
40 
187 
30 
14 
4 
2 
10 
20 
12 
62 
24 
39 
32 
29 
3 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults et par zones 
Trimestres 1963 
I I II I Ill 
Hachlnea et mat6rlel de 
tran1port (Section 7) 
2 752 3189 3 039 Honda 
982 1188 1168 INTRA-CEE 
1770 2 001 18n EXTRA-CEE 
1102 1 301 1158 Cluse 1 
596 706 611 AELE 
193 233 219 Autres pays europ. occident. 
202 246 209 Am,rique du Nord 
186 220 185 £tats-Unis 
111 117 120 Autr, Classe 1 
577 591 613 Clusel 
93 101 101 AOM (') 
51 53 55 EAMA 
7 7 7 DOM 
5 6 6 TOM(') 
31 36 33 Ale,rie 
51 60 58 Pays afr. m,dit., n.d,L 
55 58 62 Autres pays africains 
193 168 184 Am6rique centr. et du Sud 
66 71 65 Asie occidentale 
118 134 142 Autr, Classe 2 
90 108 98 Cluse 3 
87 107 98 Europe orientale 
3 1 0 Autr. Classe 3 
Produlta chlmlque1 
(Section 5) 
817 901 866 Monda 
252 277 273 INTRA-CEE 
565 625 593 EXTRA-CEE 
331 348 340 Cluse 1 
178 182 179 AELE 
68 77 67 Autr. Eur. Occid. 
44 47 ....... Am6rique du Nord 
40 42 38 £tats-Unis 
42 42 49 Autr. Classe 1 
190 211 202 Cluse l 
34 34 27 AOM (1) 
16 14 14 EAMA 
4 5 4 DOM 
2 2 2 TOM (1) 
12 13 7 Ale6rie 
24 28 23 Pays a(r. m6dit,, n.d,L 
11 14 14 Autres pays africalns 
60 71 75 Am6rlque centr. et du Sud 
25 23 23 Asie occidentale 
36 41 41 Autr. Classe 2 
44 65 so Claue 3 
31 43 37 Europe orientale 
13 23 13 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann6es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles nhrlandalses; non comprls la Nouvelle Gulnh occldentale. 
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ENTWICKLUNG )ES EWG-HANDELS 
nach 'v4Yarenklasse1 und Zonen 
MIOS Import 
Jahr Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 
1958 11959 11960 I 1961 11962 Ill I IV I I II I Ill I IV I I II ' I Ill 
Andere bearbelt -1:• Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt 'I 918 5 868 7 6"11 8 088 8 94"1 1 959 2090 2185 2150 2206 2'103 2 32"1 2560 2 536 
INTRA-EWG 2'158 2 997 39n H30 "197"1 1 094 11"16 1 222 1180 1 229 1 3"1"1 1 310 1"137 1 "1"13 
EXTRA-EWG 2460 2 871 3 66"1 3 657 3 970. 865 9"13 96"1 970 9n 1 059 101"1 1123 1 092 
Kluse 1 1 850 2131 2 698 2700 294"1 630 705 710 713 n1 799 760 858 819 
EFTA 11n 1 3"17 1 5"15 1 632 1 850 390 "1"18 "1"11 ......... "157 509 "178 507 "193 
Andere westeu1 op. Linder 112 131 202 229 2"16 55 61 57 58 61 71 65 78 75 
Nordamerika "169 563 831 693 65"1 1"18 157 170 168 155 160 161 206 186 
Vereiniate St iaten 331 "195 709 592 569 123 135 1"18 1"17 131 1"1"1 1"1"1 183 163 
Andere Linder ~er Klasse 1 91 90 120 1"17 193 37 39 "12 "13 "18 59 57 66 6"I 
Kluse 2 'In 581 n"I m n ... 187 187 202 197 187 188 197 193 205 
AOM(1) 180 206 269 253 23"1 6"I 62 57 6"I 60 S"I 56 53 56 
EAMA 1"18 186 235 23"1 219 60 57 52 59 57 51 51 "18 52 
DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOM (1) 22 13 25 10 . 7 1 2 2 2 1 1 3 3 2 
Alaerien 9 7 8 9 8 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Afrik. Mittelme ~rllnder, Ln.a. 34 25 34 26 2"1 6 6 6 7 6 6 6 7 6 
Andere Under. Afrikas 62 90 103 108 116 29 26 31 28 28 30 29 32 33 
Mittel- und Sod 1Unerika 119 161 21"1 192 195 "17 "13 58 51 ...... "13 ·SO "17 "17 
Westasien 25 35 'IS "15 58 8 H 16 11 13 18 16 13 15 
Andere Linder der Klasse 2 58 6"I 110 H7 1"18 33 35 35 38 37 38 "IO "11 "18 
Kluse 3 132 159 191 185 251 "17 -51 51 60 68 n 57 n 68 
Osteuropa 122 136 158 153 213 39 "12 "12 53 57 61 "18 6"I 61 
Andere Under der Klasse 3 10 23 32 32 37 8 9 9 7 11 11 9 8 7 
(') FOr die Jahre 1958-1962 eln1chlie81ich Surinam und Niederllndische Antillen, aunchlie81ich Wat-Neu1ulnea. 
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export 
Annh Trimestres 1961 
1958., 1959 11960 I 1961 11962 Ill I IV I I 
8 431 9 647 11 530 11 817 12 253 2902 3126 3 016 
2482 3 073 4033 4 516 5009 1117 1165 1 211 
5 948 6 574 1497 7 301 7244 1 785 1 961 1 805 
3 070 3800 4 364 4467 4666 1130 1 200 1146 
1 587 1 865 2 330 2466 2 521 609 655 626 
374 392 504 526 537 134 141 130 
901 1 335 1 251 1 236 1 365 333 343 328 
789 1196 1108 1 081 1 215 290 300 297 
209 207 279 239 243 54 60 62 
2369 2 286 2485 2347 2087 545 632 540 
756 696 765 696 575 152 195 159 
313 257 268 291 287 65 89 80 
31 37 44 46 49 10 14 12 
24 24 30 32 34 8 9 8 
387 379 423 328 206 69 84 58 
179 1!16 230 201 224 41 51 48 
140 159 180 181 177 44 46 44 
602 599 555 564 474 144 162 125 
318 323 370 338 338 77 87 82 
375 323 385 367 299 88 91 82 
499 479 638 478 479 108 126 116 
307 331 487 442 459 103 119 108 
192 148 150 36 20 s 8 9 
MIO$ 
Trimestres 1962 
II I Ill I IV 
3 000 2 973 3 264 
1 215 1 225 1 359 
1 785 1 748 1 905 
1156 1161 1 204 
598 625 673 
134 132 141 
362 346 329 
319 306 293 
62 58 61 
502 480 565 
131 118 168 
68 60 78 
12 11 13 
9 8 8 
42 38 69 
52 57 67 
43 40 so 
122 113 113 
80 85 92 
74 67 76 
125 103 135 
119 101 131 
6 2 3 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimestres 1963 
I I II I Ill 
Autru produla manufacturu 
(Sections 6 + 8) 
2 996 3 234 3 266 Mond• 
1 315 1438 1 440 INTRA-CEE 
1 681 1 797 1 826 EXTRA-CEE 
1110 1180 1 238 Cluse 1 
632 624 644 AELE 
132 142 142 Autr. Eur. Occid. 
284 348 383 Am6rique du Nord 
257 308 339 ~tats-Unis 
62 65 70 Autr. Classe 1 
491 519 501 Cluse 2 
151 162 136 AOM (') 
74 73 67 EAMA 
13 16 15 DOM 
7 8 8 TOM(') 
58 65 47 Al116rie 
56 61 59 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
42 46 48 Autres pays africains 
90 100 106 Am6rique centr. et du Sud 
84 79 80 Asie occidentale 
• 67 71 73 Autr. Classe 2 
77 96 84 Cluse 3 
74 93 80 Europe orlentale 
3 3 4 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann,es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n'8rlandal1es: non comprls la Nouvelle Gulncle occidentale. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wic htig ~n Partnern 
Kumullerte Werte In tausend Dollar Import Indices Ver1lelchszeltraum des Vor jahre 100 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
:WG. CEE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land ltall~ 
1963 (BR) 
Cod•I Ursprung • Or/fine 000. I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1 000 S I Indices 
HANDEL I NSG SAMT 
• 0 MONDE 2 384• 16• I I 2 6290o72J I I 4 J695•751 112 4JJ9o044 109 9525•55) 106 55JJ•09J 26 
• 0 I INTRA CEE I J09.962 I I 6 2246.J49 122 1929•914 I I 4 224Jo766 I I J J09Jo868 107 1796•265 JI 
.02 EXTRA CEE I 074.202 I ID 4044.574 109 1765•8J7 109 20950278 105 64JI •685 105 J7J6•828 24 
., CLA55E I 11>02.102 111 18450844 I I 6 1080.J58 107 J242oJ52 IO 4 ,1'077,395 IOI 2186•85J 2 I 
., , AELE '486•410 I I 2 754.595 127 513.797 111 6060527 108 17'7•857 106 86)•634 22 
• 12 AUT EUR OCCID 959 • II 6 109 152.520 100 61 .J 81 106 890626 105 J95•645 100 260•844 J9 
• J 5 AMER I QUE NORD 4025•066 111 699oJ6J 111 J76•26' 102 4870278 99 1651.JJ9 115 813•020 I 5 
• 19 AUT CLAS SE I 9 6 I • 5 I 4 108 2J9oJ66 I I J IJI.Jl6 108 58o92J 94 282•754 99 249•355 I 9 
• 2 CLA55E 2 6540•70J IO 7 1999.971 102 59J•526 111 748,360 104 198Jo7J2 IO I 1215•114 27 
.20 oAOM 1415,050 97 949.JJ8 9J 148•675 94 54oJl2 I I 2 167•J78 I I 0 96•J47 08 
• 21 oEAMA 7J5o715 102 4100525 IO I 140•715 9J J2•770 I 09 81 • JJO I 15 70•J75 I 4 
.22 ,DOM 960922 9J 94.995 94 IJ8 17 )4 I I 7 629 224 I .J 2 6 55 
•2) •TOM 96•087 I 14 290262 108 6•267 80 12•775 95 )9•015 I 16 8•768 29 
•24 ALOERIE 486•)26 87 41)0556 86 I• 555 75 807)) 174 46•404 97 16•078 87 
•25 AFR MED IT NDA 58)0058 1)0 240-267 I I 6 40•819 09 440676 88 IJ8.JJ7 19) 119•159 49 
·26 AUT AFRJOUE 597.14) I 12 91.342 149 42•642 04 9)•225 I I 6 242•6)5 100 117•99'9 20 
•27 AMEAIQUE C SUD 1699-856 105 255-215 I I J 157•589 09 214,685 I 00 714•814 90 )57•55) 56 
·28 AS IE OCCIDENT 1570•261 111 ))4.096 107 149•168 5·2 2550001 108 422o78J IO I 409•21) I 7 
•29 AUT CLA55E 2 684•6)5 104 IJ0.71J 102 54•6)) 02 86• 461 99 297•985 107 114•84) 06 
.J CLA55E J 1076.JJI I 15 199.739 1)0 89•061 21 104.041 125 355.597 96 )28•69) JI 
•JI EUROPE ORIENT 990· 445 I I 5 179 • 8J I 128 81 • 557 18 890765 125 l24•4JI 95 Jl4•854 JO 
.,2 AUT CLASSE J 85 •ii86 125 11.901 148 7•504 71 14•276 127 JI ol 59 10) 13• 8)9 4 I 
• 9 DI YEAS NON CL• 24•516 98 16 94 2•874 21 51 J 29 14 • 9 61 86 6 .J 52 74 
001 FRANCE 231J•371 I I 6 547•318 14 2240208 21 1016•502 I 07 525•)4) 35 
002 8ELCIOUE LUXBO 2083.J91 119 475.247 )4 849,210 09 582•071 I 18 176•663 51 
00) PAYS BAS 1805•300 I 15 2700976 JI 548•553 12 82)•)01 I 09 162•470 40 
004 ALLEMACNE AF )807•360 I I 7 1129.068 16 704•920 IJ 1041•58) 13 9Jl•789 24 
005 ITAL IE 13000740 108 3700858 21 129.J2) 29 1280765 I 6 671,994 98 
016 ROYAUME UNI 1816•616 119 )760541 34 J08•266 I 5 )20•355 I J 459•680 I I 3 351.774 24 
027 NORYEOE 219•261 I I 4 290308 19 I•• IO• 06 25,431 27 124•071 I I 4 25•647 07 
028 SUEDE 8000651 105 1180599 13 94•865 10 IIJ•503 99 365-7)0 100 107•95·4 20 
029 FINLAND[ 270•536 107 46,415 I 2 28•290 02 5Jo20) 05 I IO, 609 104 )2•019 25 
0)7 DANEMARK 371 • 212 I I 2 400014 76 14•267 08 Jlo220 02 2 I J • 7 I 7 95 71 • 994 a, 
038 SUISSE 7260455 110 1500637 18 58•26) 06 75,746 07 Jo3.4·52 I 05 1)8•)57 I 7 
0)9 AUTRICHE 473,472 I 04 24,709 I 7 14ol23 88 32,464 00 246,!)32 99 155•644 I 2 
047 PORTUGAL 79.743 I 15 14.797 I 5 9•209 12 70808 JI 34•675 122 12•264 9) 
048 ESPAONE 242,468 90 71.J41 97 14•242 19 17 • 541 94 9)•559 77 45•978 20 
057 YOU005LAV IE 202•208 144 ••••• 90 6. 7)2 25 5.079 26 64 .J.O I 111 II 9•208 8) 067 OAECE 81 • 391 107 60745 6 I 2 • 41 0 27 s.oso )8 500196 116 16•)90 OJ 
068 TVHUIE 120•568 I 09 11•014 89 9•298 28 50266 I 4 55.J68 I 14 39•622 06 
077 u A 5 5 430•276 111 IO I• 23 2 132 )7•45) 20 37.522 46 121,667 90 132•402 11 
079 POLOONE 1300727 103 160305 96 6•992 76 90692 13 56.J34 97 4 I • 6 0 • 2 I 
087 TCHECOSLOVAQUIE 110.091 10) IO• 551 91 9 • 159 12 150649 98 47•426 100 27•306 IJ 
088 HONCRIE 91 •035 145 60952 I 31 4.J 54 I 9 60004 I 2 7 )7•907 I I 5 36•018 22) 
089 AOUMANIE 122·856 130 250846 158 6 • )51 218 2 .194 14 I 40•692 85 47•07) 86 
097 BULCARIE 54•520 127 IO• 87 I 134 2•548 110 1·205 65 20•665 108 19 • 4)1 66 
138 MAAOC 236.JII 111 157•60) I 12 11 • 251 100 9,682 I I 2 )7•641 89 20.J41 89 
157 •ALGER IE 486•326 87 •13,556 86 I• 555 75 807)) 174 46•404 97 16 • 07 8 87 
161 TUNl~IE I 16 • 519 100 53.399 98 I J • 166 11 2 16.Jl4 60 2•212 107 )Oo9JB 46 
178 LI 8 YE 143.479 JOO 18°815 61 8 10•285 102 14 • 808 17 I 69•521 864 )0•04) 67 
188 EGYPT[ 860942 121 IO• 460 87 5 • 6 I 7 131 4.012 62 28•956 149 )8•0)7 26 
189 SOUDAN 56o4J8 121 8 • 3 7 I I 3 I 6•349 78 20890 I I 7 2l • I 7J 127 17•655 26 
227 •SENEO.AL IO I • 8 4 4 92 99.401 92 243 53 788 I OJ 2, It I I I 2 271 75 
251 •COTE IYOIAE 1440376 I I 7 95.340 108 2•406 100 50705 99 22,8,60 I 61 18•085 .. 
267 GHANA 61 • 35·7 104 2,544 16 J•601 165 Io. 251 I 19 JO .J JI 9) I'• 8 3 0 08 
278 NIGERIA FED IJ5o823 108 220676 82 I J • 618 I 15 ,2.527 IO I 48oJ40 82 18•662 25 
)07 •CAMEROUN 820119 104 5J .J 97 06 I• 988 94 11 • 946 97 9. 6)2 98 6•056 25 
)17 •CASON 520067 111 )7.)90 04 186 170 2•796 118 10•567 IJJ 428 21 
J28 •CONGO LEO 200,920 90 23·687 91 12J•548 90 6 • 862 106 21 • 688 89 25• IJ5 89 
)87 AHODESIE NY A SSA 107.97J 95 21 • JI 6 OJ 4•708 52 40796 126 500728 9) 26•355 0 I )88 REP•AF'AIGUE SUD 242•081 98 48. 7 IJ 04 41•565 106 14. 79 I 66 78 • 14 I IOJ 58•871 96 
410 ET ATS UNIS )715•777 I 12 6420009 11 JJl•J57 102 450•5JI 96 15Jl•415 I I 9 75J•465 I 5 
417 CANADA )09•287 100 57.354 22 J5•907 98 J6o747 154 119-724 80 59.555 11 
507 NEXIQUE 111 • 459 IJ4 2)o91J JI J•616 9) 5 • 2 I I 76 46•749 I 14 JI• 970 247 
5)7 CUBA 52.600 491 J.o92 86 2•01) 2 IJ IO• 41 I )68 I• 642 )2 )5•442 NS 
557 •ANTILLES NEEAL 6 I• J9 8 11 7 I• 297 26 5•670 181 9025) 87 )60755 119 8•42) 28 
551 COLOM81E l4•2JJ 102 4•002 J7 6.J 15 I 7 J I J • 580 71 51•07) 107 2. '' 3 96 559 VENEZUELA 2J0•246 108 46·J02 11 29,246 I 6 5 290075 92 104•842 IO I 20•781 I 4 
578 PEAOU l5JoJ22 99 I 6 • 4 11 05 20•J88 99 2).J 60 I J 9 75.945 88 15•518 41 
579 8RE51L 2640890 106 59.2Je 2 I 19 • 896 107 )J.217 IJJ 106•7)1 89 ,5•808 24 
587 CH IL I IJ5oJ3J 91 IO• 461 26 ,,,26 129 4o90J 96 74•9)7 85 16•606 88 
598 ARGENTINE •4J•2JI 98 660551 98 49ol91 92 64oJ97 9 I 105•566 68 157•526 50 
617 SYAIE 112.528 I I J J)o208 25 J•J20 JOO 69oJ52 109 5 • J 19 48 21 • 329 96 
618 I Ali I( J48o064 111 128•)57 25 22•661 61 1·96) 270 74 • 212 97 120•871 25 
627 I RAN 2780888 102 31,659 08 47•899 200 1)•520 89 172•774 89 1)•0)6 04 
629 ISRAEL 88 • 419 155 7oJ99 56 15•80J 159 ll•J85 I 7 0 ,1.,06 169 6•426 BJ 
6J8 ARABIE SEOUD I TE 196•597 I 12 2,.311 79 I• 885 206 190889 I I 9 55ol86 IJ5 95•259 I 0 
647 KOWEIT 414.)JJ I 15 IO I• 086 92 50 • 49 2 408 95•960 111 28•9)6 95 IJ7•8)9 14 
707 PAKISTAN 70•445 11 3 20.021 I 18 14•978 96 6 .J 77 IJ5 18•569 102 10•69) 53 
701 UNION INDIENNE I I 2 • 6 6 9 102 21 • 0 I 6 I I 7 10•776 BJ 140086 IJJ 67•265 96 19•526 OJ 
7)9 MALAISIE FED 132.966 95 J6 .J 51 87 • • 181 106 3•288 85 49.445 96 J9•B8I OJ 
748 INOONESIE s2.919 10 7. 11 7 I 2 6 6. 336 IJJ 1•791 51 2lo786 79 6°• 89 I 12 
758 PHILIPPINES 780605 14 4 5oJ46 I I 0 4•04) Ill 170899 1)9 44•847 15) 6•470 )4 
771 CHINE CONTINENT 11.200 I I 9 15 • 612 148 5 • 81 I 152 11·826 106 )0•509 IOJ I :J • 6 6 2 4 I 
789 JAPON 251 • 71 0 148 290862 18 I 2 7 • 203 175 29.095 109 97•764 120 67•716 227 
798 HONO KONO 50•5)1 I 4 4 I• 6J 7 1)9 5•016 276 5•694 149 JJ•OOJ IJ4 5 • I 8 I 146 
8 I 7 AUSTRAL IE J21•JIJ 95 102.779 IOI 60•025 98 60671 106 76.JBJ 75 95•655 IO I 827 NOUY ZELANDE I 6 6 • 6 I 0 107 51.012 109 22 • 323 86 8oJ66 123 30•666 I 16 27•24) I I J 
I 
98 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG. CEE France 1963 
Code I Bestlmmung - Destination 1000 $ I Indices 1000 $ 
COMMERCE TOTAL 
•O MONDE 27169•441 01 58710897 
• 0 I INTRA CEE 
'"""''· 
11 2221.222 
• 02 EXTRA CEE IS7Jl•247 04 l644•67S 
., CLAS SE I 10041o12l OS 1721•5l7 
., , AELE 5768•726 OS 944 •Ill 
• 12 AUT EUR OCCID 1446 • 121 01 l27,02l 
• 15 AMER I QUE NORD 2010•997 02 lSl•472 
• 19 AUT CLAS SE I 744,579 16 98 • 91 I 
·2 CLASSE 2 4619,llO 02 1717•lSO 
.20 •AON I IJ6,492 07 945,450 
• 2 I •fAMl 525,081 09 l9l,699 
• 22 •DOM 101.sso IS 98·904 
,2, •TOM 60•199 91 29•474 
·2• ALDER IE 442,962 OS 42l•l7l 
.2s AFR MEDIT NOA 510,287 121 229•l25 
·26 AUT AFAIQUE 426,580 110 81•7l2 
.21 AMEAIQUE C SUD 1139.974• 88 20Sol57 
• 28 ASIE OCCIDENT 598•764 106 122•078 
.2, AUT CLASSE 2 807,21.l IO I 126•608 
., CLASS[ l 892•027 95 205•041 
• JI EUROPE ORIENT 716•049 9l 149•264 
• ,2 AUT CLASSE l 105•978 I 14 55.777 
• 9 DIVERS NON CL• 178,770 106 7l9 
001 FRANCE 2l05•90l 120 
002 BELO I QUE LUXIO 1917oJ8l Ill 522•825 
OOl PAYS 845 208l,216 I 07 189•791 
004 ALLEMAONE AF J26S•S2J 111 98lo571 
005 ITALIE 1846ol69 Ill SJl,OlS 
016 AOYAUME UNI 14J6o927 106 280,664 
018 IALANOE 90•090 I 00 ll• 852 
027 NORYEOE l7l,674 IO 4 46•SID 
028 SUEDE 905,970 I OS 91•505 
D29 FINLAND[ 251 .,22 as l7•742 
Ol7 OANEMARK Sll,982 92 57•5l2 
OJI SUISSE 1605•102 108 l6l•S60 
Ol9 AUTRICHE 7ll • 869 I 06 Sl•8D7 
047 PORTUGAL 17l,S02 I 07 4SoSSl 
041 ESPAONE 460•1ll 12l 15lo197 
057 YOUOOSLAVIE 201.171 11 2 l6o240 
067 QAECE 2410028 I 09 45ol69 
061 TURQUIE ISOolll 11 7 27 • 0 I I 
077 u R 5 s 2,,.,,, 81 500904 
079 POLOQNE 101.s2• I 16 22•48l 
087 TCHECOSLOVAOUIE 91 o6l4 75 16•516 
OIi HONOR IE 107•425 125 26•917 
019 ROUMANIE 112ol51 102 ll • 497 
097 IULOAAIE 40•252 89 6•561 
Ill MAADC 1820886 129 llO • lll 
157 •ALOEAIE 442•962 105 42l,J7l 
168 TUNISIE ID I• 552 IOJ 74,990 
171 LIBYE 71'-140 110 8•606 
181 EOYPTE 148,709 ll2 I 5 • '48 
227 •SENEO.AL ••·772 I 07 81 • OSI 
257 LIIEAIA 580928 102 2lo062 
258 •COTE IVOIRE 99.s,1 I 2 6 a,,,,s 
267 GHANA sJ.o•o I 14 5 • 15 2 
278 NIGERIA FED 79•164 122 l4o2l9 
l07 •CAMEROUN 50•676 124 41•069 
l21 •CONGO LEO s2.121 I I 6ol 78 
J77 •MADAGASCAR 6l •IO 6 107 560676 
l81 A[PoAFAIQUE SUD 2580474 127 l9o872 
4 I 0 ETITS UNIS 1862,BlO IOl ll2•97l 
4 I 7 CANADA 2 I lol67 94 ll,499 
507 MEXIOUE I I I• 66 9 92 25,867 
558 COLOMB IE 6l•670 88 lol 17 
559 VENEZUELA 125 • 17-6 86 16,647 
571 PEAOU ,, •• so , , . 9.951 
579 IAESIL 202.io• 95 54•860 
587 CH IL I ,, .. 78 92 17•925 
591 ARGENTINE 19lo100 61 l0,805 
608 LIBAN 102•524 I 2 I llo875 
617 SYRIE 52 • 07 106 10•058 
618 IAAK 40•615 79 1•560 
627 IRAN 125•992 106 18•814 
629 I SAHL IIJ•264 02 l6ol IS 
6ll ARABIE SEOUDITE 4 I • 4 9 4 06 ... ,. 
647 KOWEIT 47•68l 16 5•649 
707 PAK I STAN ., .. ,, 01 6 • 81 4 
708 UNION INOIENNE 21s-•60 00 21.,,. 
719 THAI LANDE 67o68J 05 18,261 
7l9 MALAISIE FED ,s.oss 0 I s.a,6 
747 SINOAPOUR 5 lo Oil 05 ••• ,o 
748 INOONESIE 62•224 70 8oJ98 
751 PH IL IPPI NES 56•61l 16 ,.,12 
778 CHINE CONTINENT 100ol70 14 Slo754 
789 JAPON 26s.ss1 I 2 J0.946 
798 HONG KONO 84o69l I 4 ,.ss, 
817 AUSTRAL IE I 81 • 720 06 2,. 411 
export 
Belg .• Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
I I 0 lSl9•768 110 
Ill 2 IJ6o194 120 
IOI llll•S74 97 
110 991 •7l8 102 
111 491•6.17 107 
119 105•425 104 
96 ll••061 94 
ll2 60•6lS 114 
IOI l06,S08 IS 
107 • 7 • I 5 4 86 
110 42•043 87 
Ill I • 7 I 7 155 
9l 1•987 76 
104 I• 407 54 
116 16•978 105 
·~6 Jl•279 60 
I 9 2 79.455 74 
118 ·66 • l81 100 
105 66•261 104 
89 6 2 • 120 82 
76 5l•l76 78 
16l 1•744 109 
NS 2,,222 Ill 
SD5•547 1 ll 
11 S 
99 794,l90 110 
106 656• 108 119 
IJ I 180ol49 150 
107 202•857 129 
92 1 ••II S IOl 
105 l2•160 92 
IO I 67•21l 
'' 78 ll•l65 as 
91 •6•588 •• 120 102•2JI 104 
129 22•051 88 
I 02 18 • SI 7 109 
125 28•692 100 
228 7•452 159 
I 1 • 22•249 IO I 
I I 9 IO• Ol9 llO 
47 9•667 45 
166 S,507 106 
85 11•926 77 
.. , 6,610 IO I 
12 6•l79 172 
80 , • 125 7l 
124 7•041 I IS 
104 1•407 54 
94 1.597 6 I 
19J l • 7 I 7 126 
174 4•62l IO I 
106 ... ,. 102 
958 I• 696 I 
122 I • • S S 91 
100 1•656 107 
Ill 4•772 76 
120 l•26l 115 
80 29•189 II 
105 .. , 95 
160 17•898 Ill 
96 l04•660 94 
97 29•401 90 
127 •·Sl6 69 
96 ··588 82 
• 9 2 12•149 65 
86 6 • 96l 79 
106 12•05l 71 
.,. ,.,,, 75 
5 I S•l08 l6 
155 I l•ll7 I I 4 
99 6•226 90 
ll 1 7•l92 76 
111 7•541 69 
IOl II• l5 I 118 
I 05 7•57l 172 
105 7 • 788 111 
91 6•102 145 
I I 7 15•902 ••• ll2 2•591 74 
I 17 4 • 991 120 
61 4 • 599 94 
82 l•765 77 
7l l • '46 76 
168 7•926 IOl 
125 25•720 llO 
I 15 l6•60l I 14 
I IS 12•298 99 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlncipaux partenaires 
Valeun cumul6es en mllllen de dollan 
Indices I mime p,rtode de l'ann,e pr4ddente - 100 
. ·-· -
Oeutschland Nederland Italia (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000 $ I Indices 
l6•a.29l 109 IOAl7•17l 107 l691o610 I 01 
19l7• 565 118 l806•2JI 11 S lll0•912 110 
17100728 100 6611•642 I Ol 2l80•628 107 
I 146o5l9 IO I 4741oll7 106 l440ol92 105 
759.792 99 2155•724 106 711•462 100 
12,.2,, I 12 ,,,.oo, IOl 241 ol l6 110 
171 • sos 99 844•801 107 l79ol58 I 09 
870009 I I 6 l96•581 110 IO I• 4J6 128 
452•76l 97 1sooo1s• 98 642. s·,s 108 
4lo671 ,, 6l•SOO ll2 l6•717 11 7 
18,400 97 4S,9Sl Ill 24•986 11 9 
2 • l91 125 2•925 IJ2 I• 6 ll llS 
20 ol 76 87 7ol 26 96 2• ll6 95 
2•704 as 7•496 19J 7•982 114 
290542 105 122•106 116 IIJ•6l6 149 
7l,267 89 155•509 I 19 77•79l 12l 
122•416 99 s,2.2,s 
" 
221•711 96 
68,l56 97 242•0l2 I 07 99.917 104 
11s.s11 IO I 404,072 100 94 • 761 98 
64•698 102 llS,954 90 224•214 I 17 
54•561 91 l24,005 94 204•843 118 
10ol l7 ll I I I, 949 42 19 • l7 I 102 
46•714 IO I , ••• ,1 121 7l•678 99 
276•Sl8 121 1149•756 I IS )74•062 118 
s,1.oso 109 724•809 11.1 IJ2•699 ll2 
96l•026 106 ll6•009 11 S 
957o6l2 118 668•212 IO I 
166,l4S \42 968,640 129 
lSl,lll 98 ,,a.i69 IOI 201 •l04 94 
17 • 491 92 l8•26S 105 6•l67 108 
Sl•JIO 112 218•128 105 22•86°6 I 06 
ll7ol66 99 529•527 110 80•l59 100 
21.206 89 150•767 86 17•2•2 89 
67•613 8l l2l•l46 96 , ... ,, 86 
92ol42 98 791 •280 107 256•ll9 04 
l7•511 110 s21,s11 105 98•912 05 
I 7ol77 IJ2 72•456 105 19•799 01 
,, .... 148 182•lll 112 60•01l 69 
II •l45 125 7Sol 99 92 77•6l5 04 
20,ss6 119 101•450 I 17 ••. ,o, 90 
,.019 111 7S,6ll 121 28•ll4 Ol 
II• I 08 70 117•569 91 81•226 II 
70060 I OS •6 • llS 99 26~ll9 27 
6ol86 7 I 41 • 082 72 15•724 75 
9 • 14 I I I 4 45 ol 79 126 19.579 16 
20845 98 57ol so 89 l2•210 40 
1,055 94 16 • 476 12· ll • OlS ll 
8,9l5 159 18,789 ll7 17•740 64 
2•704 as ,.,,, 19l 7•912 , . 
2,Sl9 114 6•Sll 127 IS•89l 170 
6· 914 ., 22•502 IO I, l5•401 110 
II o154 94 74•982 I 16 42•602 117 
,.2,2 146 5 • Ji 7 I 17 l•698 IO I 
, .. 54 6l 26 ol 96 IDI 4•120 117 
lolOl 110 7•209 189 l•9lS 201 
14•402 71 ... 971 174 12•859 IS I 
20.so6 140 26,488 128 ll • 859 121 
1,760 I I 5 S,292 ••• lo292 191 
,.2,0 65 IO• 612 9l 2•911 . 74 
lo566 IO I 2•921 122 I• I 00 165 
28,642 106 lllo892 126 l8 ol 70 ll I 
141• Ill 100 752•256 I 09 344 •II 0 110 
22•674 97 92•545 91 l5•048 IO I 
6o9Sl 77 60•16• 12 21 • 149 IOI 
7oll6 79 J6ol II 91 7 • 5 II 60 
IS• 99 7 97 Sl • 4JI 96 26•252 75 ,.,,, 98 SS,176 Ill 10•786 I 19 ,,.,,, I I 4 92•664 •• 27•67l 112 7.740 I 2l 40•022 76 ll• 122 106 
7o2l6 71 65•96l 45 8l•718 98 
1.1,1 110 21.00• 126 21 • 570 92 
.. ,., 97 21 • 952 I 1 • 9•258 I IS 
SoS6• 71 20 •, ,, 80 5•9!15 81 
IO •O 19 Bl 7l•570 116 16• o•a IOl 
12.079 102 40,885 94 12•8l4 119 
70686 86 ll•l52 95 8•429 11 5 5.,,. I I 2 19ol 62 120 9 • 150 I 18 
s.2,s 95 55•125 11 4 l•76l 79 
15•196 95 ll2•808 100 22•860 74 
., .. 86 97 24.?9l IO I 6•852 102 
10.i 99 85 l8•26l 104 5•766 98 
19.sa, ll I 16•459 I 1 • 5•612 89 
6ol 66 72 
''." 0 65 5•585 95 
., .. 69 116 ,o. 61 l 128 Sol Al 166 
90980 l09 II .768 4l 16•742 96 
2,.221 124 , .-1 • 781 99 JI• 882 175 
i,.100 I I 5 28•701 I 08 17 • ll6 124 
21 • 78l 111 97+400 107 26•128 91 
99 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumulltnl Wtna la tausend Donar Import 
lndlca: Varplchmhnum cle Vorjahns • tllO 
JAN.-SEPT, JAN.-SEPT, 
EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland 
Deutsch land lull, 
1963 (BR) 
---
Code! Uriprung • Orlglne 1000 S Inc ca 1000 S llndlca 1000 S jlndlca 1000 S llndlca 1000 S l1nd1ca· 1000 S llndlca 
0, 1 1 NAHRUNGSMITTEL, GE fllA!'IKE UNO TABAK 
.o NONDE 5110•903 105 1123•69) 106 429•'82 106 s,,.,12 107 2026•))7 90 969•179 165 
• 0 I INTRA CEE IJ55•)67 114 19),619 1)9 16),262 I IS 10h961 IO I 7) I• 121 102 164•7l6 110 
,02 EXTRA CEE )755,5)6 I 02 929•806 99 266,220 IO I '82,651 IOI 1292,616 16 786•665 162 
. , CLA55E I 1661·621 102 216•125 120 141•550 98 269,117 106 667,111 II )75•261 165 
. ,. AELE 68)•760 I 17 65,271 167 27 ol l2 I 02 )lo12l 106 219•721 90 140•5" 117 
, 1·2 ,AUT EUR OCCIO )26,772 98 56•961 82 17 • 490 9·2 (1,216 12 ll6•262 16 95•77) 167 
• IS ANERIQUE NORD 617,768 I 00 7)•997 130 14•116 95 186,061 112 2l9,565 76 10)•)29 "' 
, 19 AUT CLAS SE I 152,)21 15 (1,596 
"' 
12ol 12 121 IJ• 717 82 72•26) 71 35•633 96 
• 2 CLAS5E 2 11)9,297 100 682•665 9J 112•285 105 217,902 110 526,671 81 )01•976 150 
-20 ,AON 699,520 17 612-807 ., 6•710 IOI 16,596 96 26•51J 12) )8•896 IJ6 
, 21 •[ANA 2)0,151 107 158,601 102 5,6)3 102 16 • 0 I l 19 17,526 129 )5•671 137 
.22 •DON 96 • s,, 9) 92,967 96 69 56 • NS 5" 256 951 53 
.2, •TON 7,65 I 12 2-607 107 501 116 2,117 1)9 1•665 18 518 97 
.2, ALOERIE 166 • 69 67· 151,1)2 65 707 IJ6 , .. I 00 4 • 1128 I I 6 .. ,,o 662 
,25 AFR NEDIT NOA 1990)1 112 161•615 116 l ol 20 ,o, 60906 90 32,)12 98 1•69) 141 
•26 AUT AFR I QUE 166.(0 IOI 17,0HI 179 1•5)3 91 6 6 • I 02 1)0 71,529 96 17•927 100 
,27 ANERIQUE C SUD 792•90 106 .,.994 106 75•062 10 125-229 107 292,756 10 215•170 173 
• 28 A51E OCCIDENT 67,)79 106 1•665 106 6•669 112 7•567 I 57 )l•l79 99 I I• 699 93 
•29 AUT CLASSE 2 116,076 105 11•906 109 12 • )91 121 (7,506 107 62•986 I 06 9•291 79 
. ' CLASS[ ' 
262•6 6 ,·22 )2•296 130 12• 251 96 15. 271 109 IOO,l36 90 102•662 19l 
• l I EUROPE ORIENT 256 ~l • 122 ll •747 llO 11•515 
95 (6,612 11 6 95•691 •• 100•853 195 
,)2 AUT CLA55E 
' 
,.2 6 127 569 119 666 77 719 61 4•66l 173 1•609 135 
,9 DIVERS NON CL• 6, 9 0 176 16 600 ll 1 69 16 Ill 6•757 111 
001 FRANCE l2 I ol 10 126 67.( 56 129 20-566 99 198,171 Ill 56•516 118 
002 IELOIQUE LUXIO 166olJ6 1)6 4).9)5 19) 50,671 116 51 • 509 112 20•016 2l2 
oo, PAYS BAS 5 II ol ll 116 as.061 167 89,0)) 112 276•610 IO I 60•672 176 
006 AL LE NAONE RF 16, I 27 I 17 21 • 960 122 10,626 109 21 • 777 89 29•666 I 5 I 
005 IT AL IE 272• 61 19 62,726 19 16,669 I 06 1,962 79 20,.12, 19 
016 ROYAUNE UN I 102, )l 167 20,656 199 12.i 95 I IS ll,970 109 ,2,il6 ll6 ll•676 211 
0 II IRLANDE 16. 62 168 5,0l9 l ll I• 122 169 6l8 105 6,109 •• l•o~, 972 
027 NORVECE 25 • .16 107 5,207 148 I• 6l7 IO I l,7J9 91 7,)95 97 9•2ll I Ol 
021 SUEDE lO, 56 17 1•124 149 617 6 I 2,556 100 16•)29 62 1•828 216 
Ol7 DANENARK 
"f I 16 20•566 259 5,290 92 9,95l 102 125,670 18 56•979 219 0)1 SUISSE )9,9l9 19 9,SOl 105 l•216 111 I• I I 0 1 ll 9,5)6 I 16 16•206 IJ4 Ol9 AUTRICHE 61 616 2l 292 115 275 11 5 100 91 IOol II 6) lO • l_l6 182 067 PORTUGAL 25 166 00 1,,2, 110 Jo 1)6 96 l,l95 9J 1•264 10 6,950 141 061 ESP60.NE 120 lSO 75 31•956 ll 9,l)) 16 9,195 77 50.( 51 64 12•015 115 057 YOUOOSLAYIE 15 22l 50 ,.,,, SI (,791 79 965 9l 12•729 67 65•212 266 067 ORECE 66 766 16 1•716 46 I,( 58 12, 2,)54 122 ll • 866 I IS 7•516 156 061 TURQUIE 6 I 906 16 5•009 62 l•2Dl 96 l, I II 109 25•999 I I 6 , ... , l6 
077 u A s 5 50 517 ,o 6•l52 107 2.( 62 56 8,075 116 20,)56 106 ll•576 ••• 
079 POLOGNE t:,:::~ 91 6 • 251 70 2•)6l 57 2,797 164 25,522 15 27•9)6 126 017 TCHECDSLOVAQUIE 26 1•696 I 19 1•156 1 ll II D 6l 9,511 IOl 6ol 17 261 
OIi HONGA IE 5 ,091 57 ,.211 ll6 927 10) 916 9 I 19•112 11 D 27•010 257 
019 ROUNANIE l ,689 16 6,755 l)6 l,197 271 ,.011 2)9 5,992 l5 15,957 219 
097 BULGARIE 
' 
. ". 22 8,212 161 l65 126 2l6 25 16•l65 100 
10,(60 165 
111 Af'A•NORD+ ESPAO I ,662 55 I• 262 "7 772 111 2ll 99 5,506 I Oct 909 ll 
1 ll NAROC 16 •661 16 109,272 I 17 1•640 127 6,701 ll7 20,19l 19 I• 172 155 
157 •ALOERIE 16 ,695 67 151.9,2 65 707 IJ6 ll8 100 ,.121 116 1•960 U2 
161 TUMISIE )l,))l 12 l7,670 110 142 67) 97 76 511 IOI 9 ll 278 
Ill EGYPT[ 16,175 06 (,529 U2 ,,,,1 71 2 • I 06 52 I 0• 112 118· I• 091 111 
227 •SENEG,AL 16,161 25 16ol61 ll 1 156 62 277 78 270 61 6 16 
251 ,COTE I YO I.RE ' 2; )20 11 7),669 10) 696 99 2,)76 6l 6,521 Jl9 9,262 162 
267 GHANA 9,661 97 1•9JI 102 .601 79 ,.,,, 122 21 • 651 .. 5•170 I 06 
2·11 NIGERIA FED 6,014 1,11 I• 716 IOI 25 21 10,010 Ill ,.,,, 97 2 • 710 95 
,01 •CANEROUN 1•206 102 27•9)1 10, 666 II 9, 2 ll 92 5,791 IO I 6 • 6 II 160 
l21 •CONDO LED ,. 1)9 ' 96 719 50 l, Ill 111 716 16 l,7)7 91 5•l66 110 
3ll ANGOLA 0,196 125 626 68 2 • I 7l 128 11•751 15l 6·621 IDS l•72l 105 
l57 •SOMALI[ REP 16o7l5 llO 
' 
I DD I NS I 6 14+730 130 
,,. KENYA OUOANOA ~D-056 I 12 662 215 228 IO I 2+052 99 l5•92l 107 I• 2 II 295 
,11 •MADAGASCAR JJ,559 IO I l I• 820 I DO 44 NS 229 451 570 71 196 )29 
l71 •REUNION CONDA 19. '" 14 
19•626 ., 
' 
150 "7 212 J5 175 
)17 RHQOESIE NYA55A 16,316 67 1•622 275 2 • I 05 96 l,272 IOI 8,)62 
" 
I •025 Al 
, .. R[P,AFRIQUE SUD 61,905 9) 12-122 155 6•660 
"' 
1+456 76 27,(25 96 13+942 66 
610 ETATS UNIS 9),591 97 61•)86 111 67•602 17 172,l45 108 200•695 76 91 • 772 191 
"7 CAMADA 94 • 170 120 12 • 6 ll 795 17•216 141 IJ,716 266 l9,070 76 I I• 557 llS 
507 NEXIOUE 16,965 109 919 llO 611 II I• 167 172 8,992 '' 
)•676 )27 
501 OUA-TENALA 24,499 106 IOI 116 1•509 70 2,671 91 19•602 I 09 602 I 05 
". SALVADOR 
27,189 .. I 12 NS 602 17 lo5)9 112 25,471 17 165 76 
527 COSTA RICA 17,927 17 5)) 121 1•296 150 l,)lO 100 IJ,769 12 999 82 
5l7 CUBA 52,l9D 51 I ,.021 190 2,001 2ll 10,)60 )7) 1,577 J2 J5•626 NS 
5~9 DD"INICAINE REP II, 107 72 715 )JJ I• l61 75 1-102 65 6•772 65 1•277 •• 
567 •AMTILLES FR )6,)96 91 lS,)69 92 7 I DD 97 18) 9'ZJ 58 
541 •MARTINIQUE J7,976 I 02 37+974 102 
551 COLDNBIE 71,261 120 2.699 18) 5,997 171 9 • 916 
"' 
50,106 112 lol50 129 
577 EOUATEUR 29,9)6 10, 2 ,( 4 5 17) 2,652 90 I• 195 12 21 • 76J ID I 2,( 79 115 
571 PEROU 56,)18 96 5•467 17 3+244 75 15-507 102 2J•571 •• 6•592 I JI 
579 IRESIL I 6 I , DI 6 114 29•219 Ill ll•25J 125 22-029 llD 6)0757 95 )2•756 
"' 591 ARGENTINE 299,755 92 )l,611 •• )4,469 92 52.155 89 56,55) 50 
12),(67 
"' 617 SYRIE 11,269 60 1•050 )9 2•065 75 ,,, ID I 2,166 26 5.495 120 
629 ISRAEL ·,0.,24 156 6 • 16 I 151 ),670 201 5,701 266 22,073 164 6•712 ll 
701 UNION INDIENNE 20,069 I I 6 ,.,,, 160 I• 458 99 ),762 171 9•576 116 I• 919 57 
719 THAI LANDE 19,716 94 16 
' 
2,501 215 2+910 ,, 14• 251 91 29 "4 
761 INDDNESIE 2·2 • 5 7 9 16 1•25) 250 6,789 121 2,562 7J I I• 009 7J 2,966 7l 
751 PHILIPPINES 12· 6)1 177 1•656 261 62) IOI 129 16 ·' • 641 192 75 NS 
719 JAPDN )6,112 
"' 
2,111 200 J,4)1 128 2,)05 109 IJ•79l 106 12•682 180 
797 FORHDSE TAIWAN II ol II 161 60 95 670 122 J88 100 10,041 175 152 2JI 
817 AUSTRAL IE 62,029 51 2.( 89 66 1•527 81 2 • 7JI 88 26•590 69 1•992 91 
100 
export 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1963 
EWG • CEE France Belg.· Lux. 
Code I Bestlmmung • Oest/nation 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
0, t : PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
•O MONDI: 2739-271 I I 2 807•0J7 I I 9 230•44] IJ9 
• 0 I INTRA CEE I )J8ol 28 I I • J21•707 128 165°•20 I J 7 
·02 EXTRA CEE 1401 • IAJ I I 0 545.JJO I I 4 65•02J I 4 J 
.. CLASSE I 836•515 I I 6 2J9•81> 126 44•276 180 
•II AELE 595.411 I I 5 160•960 129 H • 875 187 
• I 2 AUT EUR OCCIO 65-922 160 26oJ81 158 ~ • 2 4 I 226 
• I 5 AHERIOUE NORO 148•2 I 7 104 48°366 107 J•807 I I 6 
• I 9 AUT CLASSE I 24•895 125 4 • I 8 8 140 )5) 10) 
• 2 CLASSE 2 448•)04 99 2)5•471 98 19•409 96 
.20 eAOH 20lo9JI 87 17)-551 88 4•768 5) 
• 21 • E AIIIA 80•086 100 62•548 I I 0 4•016 59 
.22 •OOH 240755 I I 9 2)•757 I I 9 94 276 
.2, •TOM IJ • 12 I 106 5 .JOB I I 5 279 I I 6 
.2, ALGER IE 8)0969 •• 8 I• 938 7 I )59 I 9 
.25 AFa HE O I T NOA 42 • 4)4 154 I 9 • J 5 I I 6 4 4•058 149 
·26 AUT HRIOUE 40•806 I I 2 I I• 406 167 I• 9)4 129 
.21 AHERJOUE C SUD 5 4 .11 2 106 10.Jll 105 ) d59 104 
.21 ASIE OCCIDENT '4•226 12) 7 • 8 I 6 I 9 2 ) • 668 154 
•29 AUT CLASSE 2 6 4 • I 9-5 92 ll•206 124 1•662 I 16 
. ' CLASSE 
) 110.120 I I 9 69·986 142 1•))5 246 
• l I EUROPE ORIENT 67•5)2 I 15 27•902 100 I• JJ 5 282 
.,2 AUT CLASSE 
' 
42•588 127 ,2.oa, 196 
• 9 DIVERS NON CL• 8,204 109 I NS 
001 FRANCE 1950249 1 H 45•686 187 
002 BELGIQUE LUXBG 16 5 • 150 I I 6 50.974 129 
00) PAYS BAS 8J, 496 92 18 • 487 86 45•)86 I I 0 
004 ALLEH4GNE RF 72)•426 IO 2 1950480 120 5)•00) I I l 
005 ITAL IE 170•807 186 56•766 201 2 I • l 6 7 27) 
016 ROYAUHE UNI 2700859 108 66•80) 108 20•040 208 
0 I ii IRLANDE 8·00) IO I ,.,so 86 221 1)6 
027 NORVEGE 11.577 168 5.759 256 1•)67 )7) 
028 SUEOE 48•065 I I 4 8•766 1)6 I• 21 2 90 
029 FINLANDE 7•925 87 2•447 68 198 6) 
0)7 OANEHARK 29•924 99 6 • 741 102 I• >79 196 
Ol8 SUISSE I 6 9 • 8 6 I 122 650)59 147 8 • 61) 147 
OJ9 AUTR I CHE 51 • 7)8 I 21 )0409 274 708 151 
047 PORTUGAL 7.457 204 4 • I 2 J I 7 J I • J 5 6 685 
048 ESPAGNE 26•24) )26 14 • I 06 25) 2•509 57) 
049 MAL TE GIBRALTAR 40681 I 04 716 I 2 I 5)5 I I l 
067 CRECE ll•692 I 59 •·199 214 I • 6 6 2 )78 
011 u R s s 6-465 )5 20) I 61 NS 
078 ZONE MARK EST 6 • 7 2 8 I I 4 I • 7 I 9 156 2 I 
079 POLOCNE 19•968 971 12-))4 NS 820 NS 
087 TCHECOSLOVAOUIE 50967 70 410 I 9 59 128 
088 HONCRIE 22.957 159 I I • 9 5 5 180 207 NS 
I 18 AF~ ,.NO~O • ESPAG 4 • 896 1)7 897 158 ,., 15) 
1)8 "AROC I 6 • 9 5 I 1)8 8°927 12) )•047 1)2 
157 •ALClRIE 8).969 68 8 I • 9 J 8 71 )59 19 
168 Tu•1s1E 7 • 545 129 5°668 1)7 490 299 
178 LI BYE a .• 10, 109 681 287 ~20 199 
188 ECYPTE 9-2)5 6 I 2 4•075 NS I ,, 
I 8 9 SQUOAN 4•468 241 20048 NS 492 NS 
;21 •SENECAL 24026) 106 21•252 105 )15 72 
258 •COTE IVOIRE 12. )98 I) 7 I I • 0 7 2 I 4 I 94 49 
267 GHANA ,.,a, a• I .J 7 2 89 )7 JO 
278 NIGERIA FEO 80922 106 2 • 4 I 0 174 5) 59 
)07 •CANEROUN 6.J )9 I I J 4.75. 111 168 I 5 8 
)18 •CONGO 8RAlZA 5 • 0 I I IO I ... 5] IO I 8 I 107 
)28 -ca.co LEO 6 -2 6 6 84 5 4 I 55 2•866 66 
)77 •MADAGASCAR 70651 I I 6 6·586 I I 8 4) 86 
378 •REUNION COHOR 5 o 760 I 2 I 5•609 122 I J 9J 
)88 REP•AFAIQUE suo 40065 I 37 606 147 84 165 
4 I 0 ETATS UNIS ll I• 56 I IO 5 6, • 04 I I I 2 )0612 I I 5 
417 CANADA I 6 • 6 5 6 97 5•)05 8) 195 I 5 7 
537 CUBA 8 • 5 41 160 2, • 2 2 I• l29 198 
547 •A•TILLES FR 9.011 I I 8 8 • )42 I I 8 8 I 405 
548 •MARTINIQUE 8•))9 I I 8 80)]9 I 18 
549 INOES OCCIO• 7.97) 92 2•069 72 199 29) 
557 •ANTILLES NEERL 5.0,1 104 248 I I 8 60 90 
559 VE•EZUELA 8 • 8)4 91 662 I I 2 I• 0 I 9 )29 
578 PEROU 4 • 826 104 782 480 95 )I 7 
587 CHILI 50686 167 lo650 122 
' 608 LIBAN 7.991 100 1•)52 I I 7 637 ll 2 
627 IRAN 60005 287 I• I 26 281 I • I 6 5 165 
629 15RAEL 5 • I 5 7 2 I I J • 291 49) I) 4 10) 
6)8 ARABIE SEOUDITE 6 • 2 ll I I 0 JI 100 124 I 7 2 
647 kOWEIT I 40689 128 I 81 47 I 7 5 129 
669 ADEN l • 8 5 J I I 7 274 86 109 237 
709 CEYLAN HALOIVES 6 • 5 17 9 I I• 6 16 98 I 6 4 2) 
7 18 UNION BIRMAN£ ··627 12 I , ... 7 81 0 15 I I 5 
719 THAI LANDE I I • J 5 7 I I l 269 149 I 91 5)2 
7)9 HALAISIE FEO 70725 95 lo65J 98 .. , 162 
7' 7 SINGAPOUR 8 • 486 I G 7 I • 9 J 8 I I 6 95 164 
7.5 8 PHILIPPINES 609)6 I IO )48 104 40 Ji, 4 
778 CHINE CONTINENT ,1.968 I 2 7 41.466 19) 
789 JAPON II. 86 I I 2 9 2·069 1)9 80 40 
798 HONG I( ONG 80668 9) I• 908 I I 0 )87 )99 
817 AUSTRAL IE 7.J 67 111 918 I) 7 156 229 
Nederland 
1000 S I Indices 
94)-708 I I l 
52Y.929 I I 5 
41 J.779 I I 0 
2640194 I 15 
184•610 I I 5 
22•986 157 
•• • 8)9 96 
... 75) 127 
14 I• '50 IO I 
I 5 • 7 2 I 96 
6-676 IO I 
860 IOJ 
1.20, 100 
982 56 
7•252 1)5 
200277 10) 
)J.596 106 
20o4)1 105 
46007) 94 
8•2l8 155 
,.7)6 145 
502 N5 
a,. o• • 156 
880859 11 l 
29500)5 IO I 
61 • 991 174 
126•428 109 
2,611 87 
> • 721 1)5 
17,328 I I 7 
2.593 102 
•• 112 109 
200546 I 4 2 
7.49) I 4 2 
I• )98 204 
., • 028 NS 
2• JI 5 104 
7o0)6 IJ I 
20) 5) 
1.974 82 
2.J )5 NS 
9)5 120 
I• 4)0 151 
)0292 1)5 
•·•oa 18 4 
982 56 
608 70 
Jo679 124 
557 72 
679 87 
1-400 I I 8 
877 I 2 4 
l • 0 I 7 91 
40569 92 
919 I I 4 
518 125 
616 55 
9)6 105 
ll2 76 
2ol 21 I 52 
)1.796 96 
,.0,5 102 
60505 157 
626 110 
40586 91 
,.575 104 
60)06 89 
, .. 59 82 
)0680 287 
,.191 106 
I .J 18 I 51 
I• 051 I 06 
4 • I JO I 00 
20550 12) 
2;393 I I 5 
2,5J2 87 
, .. 89 88 
10.714 I I 0 
50218 89 
6ol 95 I 05 
60252 108 
502 NS 
8 • I 58 IJ I 
~-885 9 I 
)0607 107 
COMMERCE OE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Val1u" aimulla en mllliln dt doftan 
lndlcu: mlm, ptr5od1 da ranntt prtddtnte • 100 
Deuuchland 
(BR) Italia 
1000 S }ndices 1000 S j1ndlces 
192•064 106 506•019 96 
76•)75 I 16 2'4•697 81 
115•689 100 26l•J22 IO I 
87.J Ol 121 199•067 97 
62•858 I I 9 I 52 • I 72 95 
5•>64 2 I 7 5•750 I I 6 
16•288 112 )7•9)7 106 
2 d9J 12• )•208 105 
24•078 99 27•996 98 
2•YJ6 19) 4•977 6) 
2 .J46 186 •·500 106 
.. I I 7 JO 2ll 
5) 85 278 JOY 
521 285 169 5 
6.J 67 174 5•606 1)4 
2•62) 82 4•566 88 
4.y79 I l 2 2•6)7 a, 
l•Y92 I 12 8,))9 ll2 
)0)8) )9 I• 871 9Y 
4•508 2) 26•05) 1.46 
··~08 62 26•051 147 
2 6 
8•20) IOY 
2loJ2) I I 8 42 • 196 8Y 
10,696 I I l I 4 • 4 2 I 91 
II•• 5J 71 8 • 17 2 68 
179•908 87 
)0-70) I 51 
10.J 48 I 17 ,1.,,0 88 
1•294 566 ,20 105 
l•Y29 256 2•801 97 
6•Yl9 12) ll•840 100 
1•27) 180 1•414 74 
11•896 88 )•996 I 04 
17,Y27 I)) 57•416 94 
1)•660 126 26•478 I 06 
)79 240 201 91 
2 • 15) 216 447 1)5 
164 111 951 91 
2)9 167 556 8) 
88 205 5•910 2)2 
l•Oll 1)5 
141 128 4•5)8 276 
1•29) 289 )•270 65 
2•666 75 6•699 201 
'155 11 4 209 I 00 
97 JOJ. 472 .. , 
521 285 169 • 460 I 74 JI 9 81 
2.J 44 67 )•679 126 
)0666 NS I• 1 l6 21 I 
HI 280 708 81 
59 ... 1•2)7 11 5 
79 141 276 124 
61 )9 491 80 
>84 97 1•)06 94 
10• 1)2 19) 126 
189 61 70 104 
1•409 658 8)4 125 
48 200 II 67 
' 
NS 
' 
75 
600 158 654 90 
15.t09 ... )2•005 105 
I• I 79 92 5•9)2 108 
671 157 5 500 
11 100 17 24) 
974 182 165 108 
20 69 121 11 ~ 
162 65 685 77 
52) 144 267 121 
)49 ~72 . 4 I J 
YA I 72 1•264 75 
640 NS 1•556 NS 
428 90 25) 161 
BJ 268 1•8)8 l)J 
571 184 I• 21 2 162 
299 128 77-8 127 
I• 1)2 I 12 675 I)) 
' 
I 00 
' 
100 
I 2 4 141 5) IBJ 
259 96 152 190 
I 2 I I 2 I 1)7 67 
186 127 11 0 )9) 
84 I 126 7)) I I 5 
)2) 105 165 2] 
8)8 105 I• 648 108 
IOI 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Pannern 
Kumullau Wene In ausend Dollar 
lndlca: Vlfllelchsaltnum da Vorjahra • 100 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1963 EWG • CEE 
France 
Import 
Belg.· Lux. Nederland Deutsch land (BP.) Italia 
Codel Unpr~ __ ,_._o_,_,,_,n_e_f---1000 __ • _ __.l_1n_d1_ces-+--1-ooo_s_.....JIL..1n_d_1ces-+--1-ooo_s_.....JIL..1n_d_1ces-+--1-ooo_, _ lL.1n_d_1ces-+--1-ooo_s _ L.l1n_d_1ces-+--1-ooo_s _ 1.l1_nd_1ces-l 
3 : HIN~RALISCHE B~ENNSTo._FF~-
•0 MONGE 
•01 INTRA CEE 
002 EXTRA CEE 
• I CLASSE I 
•II AELE 
oli &UT EUR OCCIO 
•IS &MERIQUE NORD 
ol9 &UT CLASSE I 
•2 CLASS[ 2 
•20 .&OM 
•21 •EAMA 
•22 •DOM 
•2l •TOM 
•24 ALGER IE 
o2S &FR MEDIT NOA 
•26 &UT &FRIQUE 
•27 &MERIQUE C SUD 
•21 &SIE OCCIDENT 
029 &UT CLASS[ 2 
•l CLASSE J 
oJI EUROPE ORIENT 
oJ2 &UT CLASSE J 
• 9 DIVERS NON CL• 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
OOJ P&YS 8AS 
004 ALLEMAGNE RF 
o·os ITALIE 
0 16 
0 II 
027 
028 
0)7 
OJI 
0)9 
067 
061 
OS7 
067 
061 
069 
077 
078 
079 
087 
088 
089 
097 
091 
111 
Ill 
IS7 
168 
171 
181 
271 
)17 
J 18 
)JI 
)88 
• I 0 
507 
521 
567 
5'9 
557 
558 
559 
~91 
~ 01 
~ 17 
~ 18 
~ 27 
629 
~JI 
6'7 
,,8 
6•9 
659 
669 
708 
718 
728 
729 
1,1 
7'8 
757 
817 
102 
ROYAUME UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
D&NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA 
U A S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
ALBAN IE 
&fR,NORO, ESP&G 
MAROC 
•ALGER IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA FED 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
REP• AFR I QUE SUD 
ETATS UNIS 
MEX I QUE 
PANAMA REP 
•ANTILLES FR 
INDES OCCID• 
•ANTILLES NEERL 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L18AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SR&EL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
ADEN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMAN[ 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO NAO BRIT 
AUSTRAL IE 
JS51•821 IIS 
716-81) 112 
2841-9)8 117 
621•671 140 
lllo817 ll9 
12•9S9 IJ9 
27'•)00 1)9 
9.595 211 
21600265 112 
)51-569 107 
10•76) 92 
66 )5 
S9•20J 117 
2ll•SS9 106 
201-111 119 
22-984 110 
222.sl8 106 
I JSJ,194 109 
7,519 41 
26),611 12) 
2J7,S09 121 
6ol72 JSI 
9,J22 7S 
)9,916 112 
10•114 119 
176,112 106 
)19,7'0 112 
Jl,46) 126 
I 17,467 
27S 
2,075 
17S 
1,161 
),104 
5•948 
S07 
6 • '99 
J. 7'7 
47 
1•149 
1)6 
169,)96 
2,076 
19,119 
9,771 
),622 
)1,)17 
166 
642 
J,6SI 
I 0911 
281,559 
)6,l06 
ll9,7SO 
2) ol 76 
11,514 
9o)90 
1,)7) 
749 
1•66) 
276,216 
)9) 
4,191 
66 
s-SS6 
S9,20l 
6,0SI 
206,212 
JJ 
)7,167 
61•09) 
J4Sol51 
2)2-214 
2o)JJ 
19),251 
614-1)9 
9,)51 
40,169 
5,558 
4,998 
108 
68 
6ol 72 
62) 
"' ),)99 
2,929 
919 
1)9 
67 
120 
74 
221 
122 
llS 
171 
1)6 
IO I 
427 
NS 
102 
121 
171 
I I 2 
I I 6 
155 
12) 
ISS 
Ill 
441 
121 
106 
IS 
)25 
122 
92 
92 
19 
NS 
210 
140 
854 
NS 
NS 
16 
I 17 
66 
I I 0 
I 
IS 
106 
114 
106 
5) 
I I 2 
115 
17 
IJ 
991 
98 
225 
1)9 
)51 
286 
5) 
)I 
46 
219 
10)5,160 122 
251,06) 124 
777,097 121 
91,176 2)6 
)80027 26) 
60)44 121 
44•690 261 
2,81) 241 
610,071 110 
2)9,969 IOI 
9,987 as 
l•2SJ 122 
228-729 109 
20,006 SOI 
46,182 112 
)02,411 106 
1,426 Ill 
75,151 156 
72,652 156 
2,699 174 
29,292 157 
40,924 110 
112•241 124 
5,579 106 
)4,962 261 
2 NS 
9 2) 
I NS 
),049 118 
4 67 
6,064 126 
122 NS 
21 191 
1)6 102 
52•150 15) 
69S I JI 
),972 1)9 
6) 129 
IS,572 172 
1,2)6 IH 
221,729 109 
18,770 622 
I• 61 6 15 
1,)7) 19 
2•812 261 
46•671 261 
6 I 00 
769 NS 
lo2SJ 122 
45,407 110 
121•062 126 
25,121 109 
2,.2,1 79 
101,011 92 
719 NS 
17,714 IS 
S•l54 954 
I I NS 
2.,,, 176 
2 I NS 
1,)94 177 
407•012 127 
16lol)8 99 
26),944 IS6 
6S,JSI 184 
ll•9SO 189 
I •29) NS 
29•)72 171 
7)6 NS 
11s,u2 149 
S,7J7 IS9 
J47 NS 
S,02) 201 
)67 JJ 
26,)00 107 
l•l2J NS 
21,041 165 
125•677 156 
)57 222 
10,62) 200 
9,)66 117 
I• 057 5 I I 
2,121 125 
6,141 17 
SS•SII 92 
100•020 IOS 
I •)12 10) 
1),727 190 
I 5 I NS 
109 92 
17 I 00 
61 244 
)6 )09 
2 JJ 
IO I NS 
l52 NS 
617 NS 
7,729 191 
7J I I I 
114 I 6S 
25 NS 
I •425 145 
S7' 695 
192 141 
)67 JJ 
I J, 669 I I I 
10,010· 100 
449 106 
7'9 NS 
l47 NS 
SOI NS 
29,)72 171 
64 67 
5•02) 201 
27•946 161 
)2 16 
2•369 •• 
22•626 62 
66oll7 211 
J09 NS 
61 I 86 
50•42S 607 
2•6l6 67 
S16 55 
19 )56 
I• 057 51 I 
127 NS 
9 900 
1)2 98 
226 NS 
5)5,5)7 10) 
117-272 107 
411,265 102 
82,)12 1)7 
4J,S87 121 
722 290 
)7,05) 145 
1,020 )41 
)27,141 95 
16,IIJ 117 
1,675 14 
lolll 191 
J0,002 86 
6,6)) 74 
)2,785 61 
2)7,971 106 
),8)7 27 
1,0)7 229 
5,875 167 
2,162 NS 
2,026 7S 
Jl•75S 101 
79,196 112 
4,297 10 
42,760 121 
12) 80 
155 119 
)8 51 
78 11 
)9 61 
)2 128 
485 164 
5 24 
207 296 
26 NS 
)61 NS 
4,065 211 
"' 217 I ol 11 71 
66 29 
JO 2)1 
15) 261 
6 150 
)06 151 
I• Ill 191 
14,971 59 
14,099 17) 
. 626 so 
S,671 66 
7'9 NS 
S07 17) 
)7,052 145 
I) 9) 
JSS NS 
967 18 
1,675 84 
2,652 29 
21,797 92 
I 
JSollO 90 
67,66) 109 
I, 165 NS 
11,5)9 17 
197 547 
19,175 120 
95.9JJ 111 
1,185 82 
J,200 84 
6' I 47 
I J 144 
57 124 
2,162 NS 
UJ SJ 
S22 7 
2,797 66 
50 6 NS 
9tlol9S Ill 
142,716 129 
770,479 111 
114•411 10) 
)1,677 94 
),95'1 121 
76•26S 106 
2,5)1 1)7 
SIS,611 114 
76ol7J IOI 
429 NS 
J6,Sl9 119 
J9,22S 91 
69•016 815 
ll•IS6 IOI 
102,969 112 
)2)•)64 91 
16S 40 
64•296 105 
64•296 105 
6•161 61 
29•016 129 
tl,972 152 
76•S2l 119 
20•20S IS7 
21•907 12 
I, 107 I 11 
11 •• 
l,7JJ 252 
520 150 
5,6SJ Ill 
668 291 
2•412 82 
IOI NS 
)2,76) 100 
l•lll 1)7 
9,255 127 
),056 1)5 
10,929 14 
997 141 
)9,225 91 
69•016 917 
12ol57 106 
429 NS 
2•)41 16) 
76•246 106 
)74 NS 
J,IJ6 NS 
),470 )16 
)6,519 119 
),)99 14 
91•890 106 
72,7)1 10) 
IJ9,72S II 
1•127 62 
54,764 141 
28•197 97 
J • 00 I 71 
19oi 6S 91 
)•267 125 
19 NS 
146 )9 
18 9 4S 
667•167 114 
)5•714 7) 
6J2o1SJ 118 
96•65J Ill 
4•576 IOS 
669 72 
16•960 1)5 
2•688 196 
451•29) 117 
12•177 7S 
44 JS 
7,7JJ IJO 
s, 100 66 
S8•Jl7 155 
2•074 NS 
12•5)4 108 
J64•J87 I 15 
lo104 99 
15•774 101 
85•520 101 
254 NS 
4)4 '9) 
2•796 79 
795 15 
)•147 81 
21,211 10 
4,091 91 
I 
2 I 00 
)6 200 
I 47 
162 I SJ 
257 S71 
22 NS 
61 SOI 
S16 9J 
72•709 IOI 
165 195 
6•)02 81 
)62 42 
Sl6 NS 
),2)8 1)5 
166 I SS 
6'2 1)8 
2•076 NS 
267 87 
S• 100 46 
••••• 146 27•715 196 
22ol01 127 
2•411 196 
86•940 IJS 
46 NS 
216 161 
7•7)) 1)0 
12•242 106 
JII 59 
4)0 19 
119•862 127 
9 • 71"1.2 12 I 
,,.10, 109 
1)7•80) 114 
1•040 l85 
740 IS 
206 NS 
S76 291 
6 6) 
256 NS 
456 209 
621 72 
JAll...sEPT. JAN.-SEPT. 
1963 
I EWG • CEE France 
Code I Bestlmmung. Oest/nation 1000 $ I Indices 1000 $ 
3 1 PRODUITS tNERGtrlQUES 
0 MONOE 1578-697 107 220-705 
0 I INTRA CEE 795, 21 I 111 61 • 296 
02 EXTRA CEE 78J,476 IOJ 159,409 
I CLAS SE I SJ2,4JO 105 9Jo851 
JI AELE 486,270 109 78,108 
12 AUT EUR OCCIO J2,574 71 10•2J7 
J 5 ABEAIQUE NORD 7,140 17J 4,640 
J 9 AUT CLASSE ·J 5,746 70 866 
2 CLl5SE 2 Jl4•2JI 92 65,208 
20 ,AON 52,526 102 4 I• 584 
2 I •EA.Ml ISo117 128 8 • 1]5 
22 •DOM 60S J76 192 
2J •TOM 600 26 18 
24 ALOEAIE J6olJ4 97 JJ, 169 
25 AFR MEO IT NOA 190201 91 I I• 205 
,26 AUT AFAJQUE 2 I• J07 97 a,2s2 
,27 AMEAJQUE C SUD 4.475 IO I 1•289 
,28 ASIE OCCIDENT II •621 9J 2•469 
,29 AUT CLAS SE 2 s,094 J9 409 
• J CLASSE J 2,760 IS7 J46 
, JI EUROPE ORIENT 2.1,, IS9 J45 
,J2 AUT CLASSE J I 6 SS I 
• 9 DIVERS NON CL• 1]4,0S8 106 
IOO I FRANCE 2650940 I IJ 
1<>02 BELOJQUE LUXBO fl6,98S JOO IJ,J58 
~ OJ PAYS 8A5 ;; 149•069 111 11 • IS9 
~ 04 ALLEMAONE AF 156,140 1]7 JJ,498 
IOOS ITAL IE J6oJ77 II 5•281 
016 AOYAUME UNI 117,, 016 JOJ 2Jo206 
0 II IALANOE 2•6JO 79 JI s 
027 NOAVEOE 17,SOO 86 Jo 50J 
028 SUEDE 66 • 472 97 2•828 
029 FI NL AN.OE Jo201 7S JOJ 
OJ7 DANEMAAK 4Jol7 I 12 loJJJ 
o,a SUISSE 191,707 l]J ,1.005 
OJ9 AUTAICHE 45,985 109 526 
047 PORTUGAL ,.,,, 90 1,707 
048 E5PAONE 8•419 50 JoJ45 
049 MALTE QI BAAL TAR J, 464 168 2-20, 
057 YOUOOSLAYIE 1•722 111 I Jl 
067 ORECE 8,965 I I 9 Jo291 
068 TURQUIE J,579 J7 507 
077 u R s 5 181 NS 100 
079 POLOONE S42 50 J7 
081 HOMOAJE 572 602 I 2 
I II AFR,NORO• ESPAO 2,778 87 loJ79 
1]8 MA80C 5,405 91 Jo298 
IS7 •ALDER IE J6, IJ4 97 JJo 169 
168 TUMISIE 7,615 70 5 • 19 2 
171 L18YE 5 oJ so IS6 2o40J 
Ill EQYPTE I• OJI 65 JI 2 
119 SOUOAN 948 Ill 
227 •SENEOAL J,92J 95 2 ,J 00 
2J7 OU I NEE POATUO 7J5 61 441 
241 SIERRA LEONE I• 16J 166 527 
2s1· LIBERIA 2 • 6JI 155 Jo 211 
251 •COTE I VO JAE ,.o,, 140 2,292 
267 GHANA Jo275 77 914 
271 NIGERIA FED 60465 95 2,94J 
J07 •ClMEAOUN 20702 192 J,46D 
JII •CONDO BAUZA 9SJ 1]0 600 
J28 ,CONDO LEO loJ52 201 269 
J47 ETH I OPIE 749 'I] 7 
357 •50MAL IE .REP 492 64 I 
J51 KEMYA OUQANOA 106 208 5 
J69 MOZAMBIQUE 69-9 J4 444 
JII REP,AFRIQUE SUD J,678 87 698 
4 I 0 ETATS UNlS 7oJ90 166 ,.Ja:s 
4 J 7 CAMAOA ,so 592 257 
521 PANAMA REP 450 205 425 
579 8RESIL 2,269 177 J90 
591 ARDENT I NE 596 ,s ,2, 
607 CHYPRE 5,175 12] Jo692 
608 LJBAN I• 716 9J 229 
6 I 7 SYRIE 689 69 14 
611 IRAK ... 4]J I 
629 ISRAEL 855 24 510 
6JI ARABIE SEOUO I TE 174 NS I 
647 KOWEIT 6J7 502 
707 PAKISTAN 659 89 4 
708 UNION INOIENNE loOO] 144 95 
7 JI UNION BIRMANE 554 1]5 
719 THAI LANDE 
"' 
J4 I 2 
747 SJNQAPOUR I• I 5 0 20 86 
748 INOONESIE 445 64 195 
789 JAPON 570 2J 80 
817 AUSTRAL IE I 4 I 192 88 
827 NOUV ZELANOE 657 6 I 
export 
Belg .• Lux. Nederland 
I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
I 05 160•59J 126 J82,209 97 
102 91,246 127 20J,280 111 
106 69,)47 126 178,929 84 
IJO 45•928 JJ2 JJJ,252 82 
IJ8 ,2.947 JJ4 J 24, 50 I 82 
90 2•801 109 J, 817 67 
2)0 IJJ Ill I ,619 522 
45 47 I BB J. JI 5 94 
BJ J oJ 2S 107 8,807 6J 
97 ,.,,, 224 I, JI 6 60 
I I 4 I• I 2J Ill 790 5J7 
14J J64 NS 49 111 
100 4 29 25J 20 
94 2 4 24 6 
72 87 42 607 7 I 
77 566 II 2,264 9J 
9'2 1]2 I 35 S09 82 
54 609 108 I, 202 I I 8 
I] 2Ja J2 J oJ 09 44 
277 127 208 294 140 
295 127 201 28J 150 
I] 11 52 
20 • I 7J I I 7 J6o577 IO I 
JO,JOS 140 42•08J JOI 
97 ,,.1,, 9J 
61 J7•J45 126 
140 22•694 145 92,947 1]2 
85 902 II J,S06 80 
9J 11•057 210 S4,• 527 
" 149 J47 2J J7 52 
71 J•6SJ 128 70429 80 
IS2 J•IJ4 179 J5,5S7 81 
19 I 110 92 I, 017 77 
52 l•IS9 S4 14.5J9 61 
202 2Jo082 I I 6 9 • 9 JJ •• 
89 I• J II I I 7 Jo625 I 12 
"' 
151 ,o 911 127 
9J 647 s,, 650 ,2 
14J 449 N5 I 18 41 
147 I] 42 502 75 
162 654 209 1,066 141 
I 4 5J4 I 09· JJ5 42 
217 
206 
' 
9 24J IS5 
NS If 62 JS 167 
71 ,2 I I 4 64S 167 
85 10 ,o 22J 269 
94 2 4 24 6 
56 I NS 16 aoo 
147 JJ I J6 
J9 6 60 2J7 51 
12 l]J 218 71 
86 21 78 U2 892 
NS I 
I 00 
' 
I 00 152 145 
157 J 25 56 J9 
IO I 2 67 
60 J4 45 '26 aJ 
87 284 79 528 I J 9 
252 91 479 10 IJ 
169 82 265 27 225 
NS 78:S 169 57 124 
NS 2 200 J5 1]5 
I NS 
19 22 J 14 97 aJ 
.2J J 100 97 147 
68 
' 
JJ 2,201 81 
219 14 81 1,574 579 
NS 119 N5 45 I J8 
201 9 900 J JOO 
50 9 64 20 51 
I I 0 16 800 
"' 
11 J67 54 76 ,. 122 92 170 29J 
6 158 I J8 208 76 
100 JO 200 I 9 J9 
21 IOJ 91 IOJ 50 
NS 57 475 76 211 
5J 177 74 529 
57 I 2 NS 200 179 
594 
' 
6 657 JJ7 
J 
' 
J84 144 
240 81 9J 284 22 
J 
' 
JI l,OJ5 J9 
JJI I I 2 2J 14 I 0 
145 22 440 2J8 41 
6J I 5 ]00 25J 148 
6 200 62J NS 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulffl en mllllen da doftan 
Indices: mime p6r1od1 de rannft prfcfdenai • 1CD 
·-
Deutsch land Italia (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ j 1ndlces 
604•5Jl 110 210•667 109 
401•166 109 J7, 52J• 117 
202•647 I I J I 7::, • I 4 4 IOI 
1650825 I I 2 9J•574 107 
1550455 120 15•259 I JJ 
8 oJ 7 6 50 7 • ,,, 77 
I• J82 I I 6 66 7 
8J 2 49 706 64 
7•249 99 29•142 Jl4 
1•500 89 6,&JJ 144 
I• I S4 141 J•985 127 
248 29 7 9 
91 NS 2•841 185 
501 162 6•801 161 
1•092 121 ,. J JJ 127 
2•25J I I] 292 19 
870 67 6•471 129 
J,OJJ 95 J05 42 
I, 145 98 848 426 
I• 144 98 845 425 
I NS J NS 
28•421 125 48•180 97 
JIJ,299 I Jl J2o25J II 
108•879 104 2•004 119 
15•000 11:S 15•S65 142 
7•701 177 
26•681 92 
JI •728 I 21 16•498 99 
1•766 111 185 NS 
4oS26 78 ,., 141 
20•986 100 Jo267 109 
1•968 70 
' 
ISO 
24•5S5 97 SIS JI 7 
67,021 IS2 46•686 124 
25•898 I JS 16•625 102 
741 71 909 62 
2•797 25 1•050 26J 
J9 475 675 JOJ 
J 16 170 771 IJO 
I• I 06 202 2• 841 7J 
198 JJJ 2•005 4J 
J JJ .771 NS 
256 29 J NS 
526 892 J JOO 
IO I 198 61 I 78 
225 I 05 1•579 141 
98 NS 2•141 115 
121 NS 2·, 21S ISO 
2 • 616 200 
155 172 J21 122 
89 92 629 7 JS 
8 800 Jo IS2 7J 
I N5 292 JI 
2 I 00 471 II 0 
I 0 11 I• 274 205 
22 367 1•691 285 
224 198 J,707 84 
JJ2 146 2•J71 IO I 
I• I 09 140 J2 NS 
I 100 24J 72 
7 140 2J6 114 
81 225 624 J55 
I NS 4'89 IO I 
92 100 590 407 
I] 9J 142 N·s 
42J 94 J52 NS 
l•J5J I I 6 66 7 
29 IJ2 
I J J25 
Jo6J6 J59 214 NS 
I OJ I 2 5] 55 
4 I 141 J•Jl,7 118 
204 JOO 991 IO I 
129 51 180 209 
86 67 708 NS 
I 19 24 20 7 
I 7J 7J2 NS 
42 71 468 NS 
2JO SJ 2" 11 2 
2J5 111 
" 
6 
110 172 57 114 
106 1]8 11 NS 
25 167 
I 2 4 886 
207 20 2J J 
IS 4 IJJ JJI NS 
21 100 
103 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
ttumullerie Wau In waend Donar 
lndlas: Ylfll-m dos Yorjallns • 1DO 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT, 
EWG • CEE 
1963 
Codel Unprung • Orlglne 1000 S I Indices 
2, 4 • ROHSTOFFE 
o· MONO[ 5295,0JO I 06 
0 I INTRA CH 865,168 104 
02 EXTRA CEE 6429,862 106 
I CLAS5E I 2295,715 102 
11 AELE U2, 145 IOJ 
12 &UT EUR OCCID J45,409 I 01 
15 AMERIQUE NORD 650,6J8 91 
19 &UT CLASSE I 557,52J 10, 
2 CLA5SE 2 18J7,596 109 
20 .AON J86,679 06 
21 ,[AMA '60,047 06 
22 ,DOM J29 09 
2J ,TOM 20,JIO 99 
24 ALOERIE 25,99J 04 
25 AFR MEDIT NOA ISJ,459 I 0 
26 AUT AfRIQUE 285,794 I 5 
27 AMERIQUE C SUD 510,975 11 
28 ASIE OCCIDENT 71,041 J7 
29 AUT CLASS[ 2 422,641 04 
J CLA55E J 295,122 i 2 
JI EUROPE ORIENT 252,7.92 01 
J2 AUT CLASS[ J 4J,OJO 44 
9 DIVERS NON CL·, 716 J6 
00 I FRANCE J04,194 95 
102 BELGIQUE LUXBO 155,948 11 J 
>OJ PAYS aAs 180,967 I IJ 
)04 ALLEMAONE Rf 170,100 I 07 
)05 IT AL IE 52,559 I 00 
> 16 ROYAUME UNI . IJ0,501 98 
>27 NORVEOE 54,402 100 
>21 SUEDE J59,658 106 
129 flNLANOE IJl,J41 IOJ 
OJ7 DANEMARK 40,661 110 
1)1 SUISSE 28,715 127 
'" 
AUTRICHE 111,JIJ 95 
)47 PORTUGAL 16,125 87 
ua ESPAONE 64,040 
" )57 YOU005LAVIE 51 • 707 2J 
>67 ORECE 2,, 4 75 84 
>68 TURQUIE 60,025 I I 
>77 u R 5 5 125,92J 00 
)79 POLOONE 2J,287 06 
)87 TCHECOSLOVAQUIE 28,192 0 I 
)19 ROUMANIE 4J,2J5 27 
)97 BULOARIE IJ, 86) J4 
Ja MAROC 80,284 09 
57 •ALOERIE 25,99J 04 
68 TUNIS IE J4,841 12 
18 EOYPTE J5,617 14 
19 SOUDAN 47,518 15 
17 •NIOER 17,J52 19 
27 •SENEGAL 84,J61 81 
57 LIBERIA 28,678 I 7 
~51 , COTE IVOIRE 51,760 JI 
~67 GHANA 21 • 724 21 
pa NIGERIA FED 91,727 09 
507 •CAMEROUN 18,459 07 
5 I 7 •GABON Jl,988 15 
5 18 •CONGO 8RAZZA 11,994 2J 
521 •CONGO LEO 55,64J 96 
558 KENYA OUOANDA 17,669 J2 
567 TANOANYKA 20,827 49 
581 R[P,AFRIQUE SUD 125,608 0 I 
I 0 !TATS UNIS 541,617 99 
17 CANADA 109,021 9J 
07 MEXIQUE 6J,472 IJ7 
19 NICARAGUA 16,0J9 IJ2 
59 VENEZUELA 17,043 8 I 
78 PEROU 67,383 119 
79 BRESIL 118 • 423 I 00 
87 CHILI 25,293 108 
97 URUGUAY J3,719 I 07 
98 ARGENTI NE IJ0,744 I 15 
07 CHYPRE 14,395 I 14 
, 17 SYRIE 32,638 205 
127 IRAN 15, 7 IJ 92 
707 PAKISTAN 62,700 111 
708 UNION INOIENNE 47,099 87 
109 CEYLAN MALDIVES 14,210 111 
19 THAI LANDE 29,923 80 
729 VIETNAM SUD 2·2,90J 98 
739 MALAISIE FED 103,331 IO I 
748 INDONESIE 23,535 94 
758 PHILIPPINES 65,516 139 
778 CHINE CONTINENT ,1.579 146 
789 JAPON 36,193 126 
8 17 AUSTRAL IE 259,182 102 
B27 NOUY ZELANOE 136,540 108 
104 
France 
1000 S 
1195,618 
I I 5,450 
1080,161 
456,552 
91,259 
55,227 
106,720 
196,J46 
569,842 
2Jl,471 
205,85J 
105 
17,740 
14,77J 
58,201 
,. o157. 
109,855 
18,897 
96,254 
5J,77J 
45,171 
1,602 
65 ,I 74 
25,888 
JO,J59 
14,029 
21,607 
9,842 
5J,J65 
21,029 
4,654 
J,948 
1,890 
2,95J 
IJ • 011 
2,268 
4,574 
5,598 
21 • 811 
5,664 
J,245 
5,081 
I, 21 0 
Jlol 59 
14,77J 
I 1,250 
8,768 
7,781 
11,210 
81,805 
6,765 
21,479 
571 
20,175 
9,25J 
26,5JJ 
2,79J 
7,044 
2,289 
J,aoo 
Jl,JIO 
80,056 
26,664 
20,574 
4,048 
JI 
,.,.~ 
28,488 
3 • 819 
5,985 
J0,8J9 
I• 143 
12,146 
J,860 
19,671 
9,367 
2,68J 
4,175 
15,777 
28,652 
2,762 
J,851 
8,308 
9,885 
98,132 
57,019 
Import 
- --- ··----
Deuuchland Belg •• Lux. Nederland (BR) Ital!~ 
I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
108 616•762 IOJ 491,242 107 17J9,00I IO I 12,s,,oo 11 
122 200,515 105 106,557 106 256,556 99 190•090 00 
107 .t 16 • 2, 7 IO I J9J,685 107 1484•452 IO I 1055,JIO IJ 
105 242•585 I 00 20 I, 217 I OJ. 77J•J65 100 621 •996 0 ,· 
114 89,JOO IO I 74,6'7 106 J04,529 91 175•410 06 
I 12 22•761 98 ,2.955 111 I04•B2J 9J I 19 • 6,6 :S 24 
95 51 • 826 10, 64,812 96 246,7JI IOJ 180 • 5119 9J 
105 78•698 98 11,aoJ I 05 I 17,212 108 146,J94 o, 
109 146•244 99 169,979 116 587,279 100 J64•252 J2 
102 J6,J56 102 18,846 129 62•620 107 JO,J86 29 
IOJ J5,250 102 17,991 IJ4 60•04.t I I 0 20•909 29 
69 69 20J J2 J56 12J I 6 
99 6J2 IOJ 752 96 747 81 4J9 6J 
104 405 111 IOJ 26 1,797 57 8• 915 29 
92 II •045 IO I 6,J97 105 27•146 111 69•96J 45 
199 25•919 101 4 I• 465 I 12 IO Id 74 95 69•009 22 
115 J9,721 99 47,0IJ 120 210•909 96 103•477 5J 
124 J,955 161 4,819 121 21 • 625 112 28•675 10 
IOJ 2 9 • 178 86 51 • J69 111 16Jol05 I 05 82•742 05 
112 27•401 IJO 22,070 94 12J•808 111 68•76J 16 
107 2J,5JO 127 18,J66 90 104,JII 107 61 • .t07 11 
147 J,171 154 J,704 I 2 2 19,490 IJ7 7•J56 74 
7 NS 414 24 295 05 
107,467 IO I 15,219 96 aa,aos ea 9J•40J 95 
121 ,,.122 104 48,805 I 07 17,247 I 17 
127 5J, 19 7 112 87,JOI I 09 13•874 125 
116 JJ,706 109 41 ol 69 114 65,566 98 
112 5,445 102 :, • ' ' 7 94 29•6JI 96 
124 25,551 86 14, o,o 96 JI, 2·51 86 J8•062 I 0 
17 J •071 91 l,65J IJ4 27,291 95 5,545 
" I 18 5J,072 109 44,040 I 05 167,961 100 41. 220 I 6 
106 14. 119 97 J4,9J6 106 4J,700 96 16•787 2 I 
I IJ 1,588 149 2,666 106 27,J24 I 04 4,429 52 
127 2,940 158 I, 234 IJ8 IO• 271 119 IO•J22 26 
89 620 46 I, 119 80 J5,29J 89 71•761 00 
99 2· 458 115 2,205 129 5,1 JI I I 5 ,,011 50 
IJ2 I• 091 57 2,419 200 21 • 28J 94 26•2J6 25 
I 9 4 819 126 1,660 IJ9 15•0J2 107 JI, 928 27 
68 4J2 70 1,960 148 9,751 12 7,759 90 
142 5•20J IJ7 I• 019 95 12• II 6 82 J5,J89 JJ 
I IJ 17,459 I 2 I 9,056 77 51 • 58J I 04 19 • 0 I 4 79 
106 1•667 
"' 
1,256 107 12 • OJI 102 2•619 I 0 
94 1,556 187 4,451 9J 10,659 94 8•911 I 2 
90 249 116 701 98 17, 81 I 121. 19•J86 52 
79 l•J50 IJ9 2J7 162 4 • 004- IJO 7•062 5J 
104 9,068 96 4,194 96 15,J7J 89 IJ•490 220 
IO 4 405 118 IOJ 26 I• 7 9 7 57 I• 91 5 129 
76 J6 71 627 149 I• 491 IJO 21 • ' '' 147 76 1,157 IJ5 900 100 IO• 914 169 I J • 178 121 
12J J, 411 81 1,867 I 14 16,958 111 17•4JI 125 
120 42 JJ 40 59 
87 J9 74 424 127 I• 841 128 252 78 
99J 989 71 5,029 106 12,742 I 06 5,15J 88 
127 1•909 I 17 J,299 167 16•260 Ill 8 • 8 IJ 129 
196 2,965 24J 8J4 94 •.• ,2 112 a,,02 111 
ll 5 12,124 109 16,560 I 02 26,J02 70 15•866 IJ2 
114 1•294 110 2,722 116 J, 748 92 I, 442 94 
I IJ 527 104 1,852 89 ,.,,, 126 427 124 
70 5,027 195 I, 712 247 9,J64 116 91 107 
106 2 I• J58 91 5,797 120 15,J94 IJ 6•050 141 
157 615 146 J,27J 224 8,842 I IJ 2,650 119 
159 J,J26 141 2,218 80 8,J98 177 J,085 179 
87 17•561 I 18 4,476 59 ,o.,,, 107 J1,u,1 115 
95 41 • 114 105 57,5J6 98 208,597 105 154•Jl4 94 
92 10,112 99 7,276 82 JS" 34 95 26•2J5 90 
124 2,938 106 I, 521 62 14,900 9J 2J•5J9 279 
205 J 19 125 2,010 IO I 8, 34 I I 15 I• 321 182 
, 17 33 59 5 500 II ol 34 76 5•840 93 
106 7,641 114 7,446 186 35,254 108 7,557 170 
IJO 6,558 83 10,764 IJ8 59,920 86 12•693 109 
105 2•600 2 IJ 3,052 103 12,908 94 2 • 914 148 
84 3,437 99 , .. ,, 119 8,6]9 99 8•964 IJ7 
108 , •.• ,o 93 10,662 119 42,495 
" 
32,30'8 IJ8 
8J 686 169 1,182 172 8•088 12 :J • 296 110 
154 I• 230 2 IJ I, I 50 119 2•907 I 0 15•205 394 
9 I 962 150 758 99 7 • 211 0 I 2•922 69 
I 17 14•364 96 J, 961 119 14, 64J 00 IO •061 16J 
109 2,324 51 3,681 12J 19•226 75 12 • 50 I IO I 
124 337 110 843 105 6.J82 08 4,035 109 
85 I• 697 JO 6,302 82 10.i 47 83 7•802 106 
95 273 90 503 99 5,J57 05 . 993 129 
97 ·, • 817 104 , .. " 97 38,675 0 I 29•004 106 
91 I• 50 I 150 5 • 571 90 10,987 95 2•714 86 
91 l•412 145 11,01, 144 35 • I OJ 47 6,135 128 
152 ,.2,, 145 3,693 122 ·~·090 39 7,244 179 
145 2,940 165 ,.20, 160 9,551 I 9 9 • 6 IJ IO I 
107 36,485 95 2,586 170 42•414 0 I 79•565 98 
I I 0 21 • 712 85 7,5J7 123 24•B2J 20 25•449 I I 2 
export 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG • CEE 1963 
France Belg.· Lux. 
-
Code I Bestlmmung. Oestlnatlon 1000 S j1ndlces 1000 S llndlces 1000 S I Indices 
2, 4 : MATltR.ES PR.EMlbES 
---· ----·-
• 0 MONDE 1680,0)9 106 460,720 103 26JolJO 106 
, 0 I INTRA CEE 842,069 104 298,614 96 162•761 107 
,02 EXTRA CEE 6]7,570 110 162,036 I 17 100•]69 105 
, J CLAS SE I 470•40] 111 I IO, 261 120 75,997 109 
•II AELE 280,724 104 65,572 110 44. ]·24 JO) 
, 12 AUT EUR OCC ID 65,1)7 145 21,219 147 5•271 I I 2 
, 15 AHERJQUE NORD 96,75] 107 J8,82D 12 I 2 0 • I 4 7 J 16 
, J 9 AUT CLASSE I 27,019 146 4,580 217 6,245 JJI 
• 2 CLASSE 2 I OJ, 216 I J3 42,461 I 14 IO •361 95 
,20 ,AOM 25,074 JOO 20,982 I 05 l•D28 61 
, 21 ,EAHA 4,7J5 81 2,722 15 789 62 
,22 ,DOM J, 15 7 I 12 2,502 I 15 ]I 19 
,2] ,TOM J,057 14] 620 221 ]I 84 
,24 ALOERIE 16, 145 102 15,J ]8 105 177 9 J 
,25 AFR HEDIT NDA 20,)06 144 12,472 139 455 225 
,26 AUT AFRJQUE 8,5]6 I JI J,266 1·59 796 105 
,27 AHERIQUE C SUD 19, 9 J6 96 J, 657 100 2,121 10 
,21 AS IE OCCIDENT 21,422 I 18 J,23 I I 12 3,479 114 
,29 AUT CLASSE 2 7,962 I 15 860 92 I• 182 IO I 
,] CLAS SE ] 6],0]6 JOO 9,]07 95 J 4 • 021 95 
,31 EUROPE ORIENT 61•052 IO I 1,284 10] J],972 95 
,]2 AUT CLAS SE ) 1•914 69 J,02] 57 49 58 
• 9 DIVERS NON CL• 910 134 I NS 
001 FRANCE I 19,092 120 50 • 190 I 17 
002 BELGIQUE LUX80 190,054 104 106,481 IO I 
00] PAYS BAS 91,49] 104 14,386 95 41 • 6]7 JOO 
004 ALLEHAONE RF 258,721 99 19,766 90 54•]81 I 02 
005 ITAL IE 176oJ09 102 88,044 98 16•55] 114 
016 ROYAUME UNI 105,974 106 27,358 113 27 ol 98 105 
0 18 IRLANDE 2,259 108 ]75 615 264 97 
027 NORVEOE 9,34] 110 J,745 152 ,,,a, 64 
028 SUEDE ]2,0]9 95 ], 915 I J J 2•]77 102 
029 FJMLANDE 9•686 99 J,259 14 769 9] 
037 DAMEMARK ,,.,,, 108 J,07] 99 I• 21 5 71 
OJI SUISSE 67,)95 102 24,066 95 8•061 14] 
039 AUTRICHE 4],9]9 104 5,080 172 ],505 79 
047 PORTUGAL 7,5]8 13 I 2,]]5 168 584 9] 
041 ESPAGNE 27,654 154 J],276 15] 2•070 IO I 
049 MAL TE GIBRALTAR I• 110 2 I 4 ] 60 ]6 212 
057 YOUGOSLAVIE I I• 253 157 I• 971 154 914 14D 
067 GRECE 9 ,]I] 156 2,792 124 I, 07 J I 5.0 
068 TURQUIE 4, 151 268 t,582 2]9 141 88 
077 u R 5 5 13,652 74 1,585 69 1•989 51 
078 ZOME MARK EST 6,0]4 140 J,090 2 J 4 2•528 142 
079 POLOGME 5,191 94 426 106 2•007 92 
087 TCHECOSLOVAOUIE 12,775 I 14 J,706 125 ,,a,o 121 
088 HOMGRIE 10oll6 102 2,761 130 2•2]2 88 
089 ROUMANIE 1•606 12] 59] 47 49 29 
097 BULGARIE 4,522 122 122 156 ]]7 I I 8 
I 18 AFR,NORO, ESPAG I.• 4 7 5 288 45 28 ]I] NS 
JJI HAROC I I• 072 I 34 8,98] 142 161 86 
157 •ALGER IE 16, 145 102 I Sol 38 105 177 91 
161 TUMISIE 4,015 149 2,610 121 100 NS 
17.1 LJIYE 2,J 62 ]]0 126 NS 89 NS 
118 !GYP TE 2,987 126 75] I 34 105 NS 
227 •SENEGAL I• 211 96 940 105 52 217 
257 LIBERIA 990 138 534 NS 160 JO 
258 • COTE IVOIRE 784 I 4 8 582 152 2] 11 S 
278 NJOERIA FED J,085 110 I 18 69 22 ]67 
]47 ETHIOPIE I• 8 J 0 168 ] 9 22 NS 
]68 ZANZIBAR PEHBA 72] I]] I 0 I 0 ]4 2 J] 
)87 RHODES IE NYASSA 775 I 4 2 ]]0 241 94 142 
)81 REP,AFRIOUE SUD 6, .,2 132 I• 018 184 532 179 
4 I 0 ET ATS UNJS 90,81] 108 17,710 I 1 7 J9,459 J J 9 
417 CAMADA 5 • 940 92 J,040 ,]06 688 70 
507 HEXIOUE 9j9 13 I 16] 134 84 108 
547 •ANTILLES FR I, 754 I I 4 I• I 36 12] 25 15 
541 •HARTIN .-auE 849 I 00 849 100 
558 COLOHBIE J,6]2 5] 97 ]] 281 210 
559 VEMEZUELA ],407 I I 0 I 9 6 I 17 ]21 62 
578 PEROU 2,J 01 142 124 69 88 129 
579 8RESIL 4,126 102 2,2]5 171 I, 431 7] 
587 CH IL I J,]02 66 ]9 45 12 I 2 
597 URUGUAY 980 ]4 79 11 II 1]8 
598 ARGENTINE J,991 I 0 ]84 50 237 I 04 
608 LJBAN ],]96 48 J,024 112 )6] 1]8 
617 SYRIE 2,459 05 24] 208 227 I I 5 
6 18 IRAK 7]2 I 5 69 575 )] 25 
627 IRAN ],1]4 90 572 65 76 190 
629 15RAEL .• • 375 54 I• I OJ 91 2•618 12] 
631 ARABIE SEOUDITE 612 50 ]0 176 25 1]9 
647 KOWEIT 7 JI 55 6 29 ]2 2] 
707 PAKISTAN 885 I 7 69 265 2]7 182 
701 UNION IND JENNE ],518 40 269 58 I, 20 I 169 
778 CHINE CONTINENT I• 88 7 69 I, 0 18 57 49 58 
789 JAPON 13,677 53 2,525 2]5 4,461 J]O 
817 AUSTRAL IE 5,565 47 7]] 21 I t,037 152 
827 NOUV ZELANOE J,415 44 ]04 217 215 189 
Nederland 
1000 S j1ndlces 
]04, 412 109 
17], 918 I 12 
, ,o . • , ' I 05 
104,814 104 
6 I, 043 98 
J 5,J 38 13 I 
22,622 99 
6,081 149 
11,726 I 15 
J,6)5 110 
]97 I 01 
600 140 
]76 91 
262 87 
],091 213 
2ol20 IOI 
5,542 85 
5,247 141 
J,091 95 
6,181 9] 
6,797 9] 
14 64 
2],171 124 
50,6].0 112 
16,701 108 
12,709 12] 
27 ol 99 98 
985 84 
],009 122 
I 5, 188 91 
4,972 102 
],699 12] 
7,020 I 06 
J • 61 I 72 
I• JI 7 137 
],]76 122 
169 364 
2,]09 166 
J,996 255 
]66 ]]9 
]60 15] 
1,652 JOO 
764 79 
J,892 8] 
I, 464 93 
284 103 
]42 115 
820 ]20 
062 58 
262 17 
1,001 422 
972 NS 
656 165 
74 569 
62 172 
172 141 
158 66 
19 ]] 
297 16] 
]6 ]9 
906 108 
20,077 103 2,,., 79 
16] I J 9 
575 144 
521 ]] 
I• 62 J 142 
280 135 
575 87 
651 52 
111 66 
75] 195 
]22 1]9 
762 J J 5 
264 218 
224 ]6 
2,816 ]08 
266 177 
78 I] 
145 82 
JI I 134 
84 64 
2,555 137 
2,068 20] 
552 150 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlndpaux partenalres 
Yalarn cumul&s 1ft mllflen de dolbn 
lncllces: mime p6rlodo de r ..... pndclente • 100 
Deutsch land 
(BR.) Italia 
1 opo. j1ndlces · 1000 $ j1ndlces 
JI 2•064 109 139,713 106 
157,]15 I 01 49•721 99 
154,679 111 89,992 110 
122, 6 J 0 112 56 • 661 108 
79,714 105 ]0,001 I OJ 
15•492 158 1•647 179 
19,825 109 J5,])9 94 
7,509 136 2•674 I 14 
20,720 115 Io·, 94 I 121 
994 61 435 13 I 
4J9 64 ]81 128 
21 40 ] 150 
2] 70 7 175 
531. 60 37 176 
2,6]] I J 8 · J, 655 134 
2,7]7 151 lo617 139 
6ol71 119 J,825 86 
5,921 110 ],544 118 
2,264 128 J,865 155 
I I• 349 96 21•478 111 
I I• 256 96 20•74] 111 
9] 62 735 I 00 
909 134 
31,021 120 J],997 122 
28•544 1~5 4,]92 86 
39 • 0 I I 113 ,.,,, JOO 
27,87] 9] 
51•10] 100 
I]. ]OD I 00 IO• 919 124 
1'91 62 444 165 
2•274 116 931 130 
8•20] I 00 2•]56 11 
2•]89 97 297 19] 
7,1]5 I 17 674 69 
20•081 97 I• 160 I OJ 
25 • 631 11 2 6ol 12 81 
2,453 I JJ 149. 134 
6,J ]2 2 I] 2,100 JI] 
] 27 199 81 
2-707 129 ],]52 192 
2,651 117 794 IO I 
I• JJ 4 241 741 150 
2,J 96 12 7•522 80 
764 198 
I• 261 90 7]] 130 
2•674 126 1,67] JOO 
·2,709 97 I.• 020 I 07 
1,27] II 6,407 171 
I• 140 102 2•581 I]] 
225 682 72 14·7 
I• J JI 141 155 172 
5]1 60 37 I 7 6 
109 154 265 69 
79 151 896 158 
J ,J]4 9] ]]9 177 
1]5 42 I 0 ]]] 
170 ]40 64 82 
] NS 4 JOO 
4]0 110 357 197 
84] 206 92] 161 
379 157 ] NS 
286 186 29 29 
],607 125 ]"69 121 
19,22] IOI 14•274 u 
602 152 1•065 69 
2]9 112 ]50 16] 
J 7 ]] I 50 
6'72 69 61 61 
I• 051 124 218 52 
J,473 169 14] 19 
444 I 01 14.1 ]2 
s,o I I 4 20 91 
409 1)6 ]6] 245 
459 2)] 165 72 
489 127 I• 191 140 
9)5 19 292 91 
]I 0 91 56 102 
2•566 I J 8 )96 69 
J,295 140 54] 200 
J 8 257 27] I 2 7 
40 95 555 116 
]68 105 66 17 
451 I 16 J,216 111 
I 5 735 IO I 
2, 7 J 4 205 I• 422 114 
17) 18 154 I 13 
]I 5 98 29 7ll 
105 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullene Werte In uusend Dottar 
Indices: Verilelchsultnum des Vorjahres - 100 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1963 
EWG. CEE 
Codel Unprung - Orlglne 1000 $ I Indices 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
,o MONOE 1597,937 114 
, 0 I INTRA CEE 823,585 I I I 
,02 EXTRA CEE 774,)52 109 
•I. CLAS SE I 611•744 I 12 
, 11 AELE 316,826 I 16 
, I 2 AUT EUR OCCIO 16,017 99 
, 15 AMER I QUE NORD 330,526 108 
, 19 AUT CLASSE I 20,377 142 
,2 CLASS[ 2 5JolJ4 86 
,20 ,AOM 7,052 64 
, 21 ,EAM~ I, 751 96 
,22 ,DOM 2,014 100 
,2, ,TOM I• 172 178 
,24 ALGER IE 2 ol 15 
'' ,25 AFR MEOIT NOA 4,178 78 
,26 AUT AFR I QUE 10,085 14 
,27 AMER I QUE C SUD 23,278 99 
,21 A51E OCCIDENT 2,499 104 
,29 AUT CLASSE 2 5 • 3'2 82 
., CLASSE 
' 
J9 ,_40J 103 
,)I EUROPE ORIENT 36,051 103 
,)2 AUT CLA5SE 
' 
J,)52 99 
,9 DIVERS NON CL• 69 92 
00 I FRANCE 17 I, 14 8 I 7 
002 BELGIQUE LUXBG 114,036 26 
003 PAYS BAS 127,)07 14 
004 ALLEMAGNE Ar 341,065 19 
005 ITALiE 70,049 I 5 
016 ROYAUME .UN I 149,400 23 
0·1 a IRLANOE 447 77 
027 NOAVEGE 5,959 37 
021 SUEDE 17,771 06 
029 FINLAND[ J,051 75 
037 DANENARK II, 469 26 
OJI SUISSE 118,052 09 
OJ9 AUTAICHE I, 91 I 07 
047 PORTUGAL 5,257 34 
048 ESPAGNE 6•503 9 I 
057 YOUGOSLAVIE 2,614 99 
067 GRECE 1,002 70 
061 TUAQUIE 371 86 
077 u A s s 9,644 IOI 
071 ZONE MARK EST 6,690 109 
079 POLOGNE a,367 IO I 
017 TCHECOSLOVAQUIE 6,651 14 
OIi HONGA IE 2, HI 128 
089 AOUMANIE 1,472 142 
097 BULGARIE .. , 102 
131 MAROC 1,656 105 
157 •ALGER IE 2ol IS 
' ' 168 TUNIS IE 2,171 61 
188 ECYPTE 350 BJ 
227 •SENEGAL 255 65 
238 GUI NEE REP 9,675 81 
268 •TOGO 118 IO I 
328 •CONGO LEO 427 119 
358 KENYA OUGANOA 162 9 I 
377 •HAOAGASCAR 771 98 
371 •REUNION COROR 1,997 100 
379 •COMORES 759 120 
388 AEP,AFRIQUE 5UO 2,909 151 
4 I 0 [TATS UNIS ,22,012 107 
4 I 7 CANADA I, 5 12 204 
507 MEX I QUE 6•577 12 
501 GUATEMALA 421 74 
509 HONDURAS BRIT J,975 I 17 
528 PANAMA R_EP 897 601 
531 HA IT I 531 152 
539 OOMINICAINE REP 169 
''' 549 INOES OCCID• 274 110 557 oANT ILLES NEERL 398 N5 
578 PEROU 365 IOI 
579 IRES IL 2,369 130 
587 CHILI 1,586 95 
589 PARAGUAY 529 76 
598 ARGENTINE 5,567 IOJ 
629 ISRAEL 2,266 99 
708 UNION INOIENNE I, 851 81 
709 CEYLAN MALDIVES 176 122 
728 VIETNAH NORD 252 I 6 7 
739 MALAISIE FED 196 89 
748 INOONESIE 823 108 
767 TIHOR P,MACAO 240 176 
778 CHINE CONTINENT J,096 96 
789 JAPON 1),690 IJJ 
797 FORMOSE TA I If AN I, 542 
" 817 AUSTRAL IE 723 246 827 NOUY ZELANOE J,055 158 
106 
France 
1000 $ 
376,510 
190,702 
18),808 
15),069 
71,166 
),605 
75,JOI 
2,997 
25,JJO 
S,971 
I• 251 
1,905 
789 
2,0JJ 
6 • I 9 I 
6,542 
5,)81 
478 
2,760 
5,411 
'. us 
1,566 
36,))9 
27,728 
97,739 
28,896 
)3,822 
77 
I• I OJ 
2,817 
I, 126 
2•814 
29 • 195 
561 
854 
1,769 
172 
144 
JI 7 
1,481 
570 
656 
JBS 
216 
39 
493 
1,sa2 
2,0JJ 
2,457 
152 
254 
6,)47 
188 
124 
IO I 
601 
1,111 
759 
169 
72,518 
2,11, 
963 
181 
121 
68 
506 
I 6 4 
69 
20 
157 
I, 024 
241 
JSJ 
1,5)4 
255 
852 
44 
230 
96 
439 
231 
I, JJ6 
2,534 
I, 00 I 
126 
168 
Import 
-
--
.. 
---
... 
Belg.· Lux. Nederland Deutsch land ltall~ (BR) 
I Indices 1000 $ I Indices 1000 s I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
120 232,050 I I 2 267,206 111 610•221 I I 6 JI 3,965 110 
128 160,387 I 13 156,723 I I 6 156,073 I I 8 159•700 I I 8 
I 14 71 • 66) 112 I IO• 481 107 2S4ol55 111 156,245 10) 
122 65,471 I I 2 96,235 108 228•257 I I 3 Ill• 71 2 106 
138 3 3 • 120 105 53,917 I 15 99,271 111 59•)52 111 
125 I• 040 10) 2 • I 4 4 13 I 4•04) 76 3 • 18 5 99 
110 29,379 I I 8 J6,&6J 99 I 17, 94 I I I 6 71 • 340 97 
148 1•932 216 J • 61 I 111 7,002 125 4•835 191 
ao 159 I I I •• 8'8 94 13,539 95 4,559 BJ 
58 35 29 510 325 490 195 39 JS 
19 • 10 134 I I 5 JJ7 202 21 21 100 26 96 82 I I 5 I 9 
126 348 NS J5 NS 
32 27 17 2 100 36 277 17 74 
9 I 448 40 90 67 149 42 
74 I 7 85 61 28 ,,oos 104 460 J4J 
123 449 126 6,657 I I 0 8, 52 18 2•)39 78 
231 252 166 416 8 I 462 285 821 64 
81 106 121 686 57 1,0,0 14 750 125 
I I 8 5•329 I 16 5,)98 96 12•359 95 10•906 10) 
116 5 .. JI I 16 4,854 97 I I• 61 7 91 10•604 102 
125 I 9 8 140 544 93 742 64 302 I 18 
I 20 68 219 
sa,221 I 12 18,625 I I 4 55,566 115 J8•7J6 130 
14) 42,270 I I 2 29,581 129 5•846 134 
111 JS,952 I I 5 ,,,2,, 12) 19• 381 94 
128 59,745 111 87,824 I I 5 95,737 I I 9 
120 6,469 12) 8,004 118 26•610 107 
167 18,552 I I 4 )4,952 114 34,674 I I 8 27•40.0 IO 7 
148 I 
' 
9) 6) 273 79 
' 
300 
168 , .. 18 I ol 11 142 2•673 -1 44 724 IOI 
I 19 I • 6 2 7 14 Joi 15 134 a,ooo IO I 2•219 I 06 
282 70 95 988 281 '91 73 376 150 
152 991 I I 6 2,785 143 3,794 I I 5 1,011 92 
113 10•875 95 10,793 107 42,270 I OS 2,,,19 118 
129 583 IO 6 638 97 5,090 111 2•039 97 
212 137 84 52) 129 2 • 7"8 0 126 96) 132 
I 16 909 I 19 159 89 I• Y 12 67 1•054 100 
55 39 35 158 150 1,2,0 I 12 I• 0 I 5 IO I 
52 14 82 42 79 96 J7 706 85 
99 7 58 4 29 32 64 I 8 JI 
152 Bl 6 272 I, 255 I I J I• 675 69 4 • 410 106 
114 ,. 0 I) I I 7 1,905 96 1,202 I I 2 
105 558 60 726 71 4, 7 I 5 I 12 I• 714 106 
113 JI 0 96 656 as J • I 66 17 2 • 136 77 
90 375 116 199 141 1,025 134 526 146 
JOO 52 NS 61 124 856 126 457 156 
80 7 175 45 150 182 106 I 56 371 
113 23 32 43 61 8 IS 
32 27 87 2 100 36 277 I 7 74 
77 413 40 I 
'' 434 11 61 46 61 141 47 64 I NS 
74 2 100 2•969 123 357 NS 
IO I 
IOS 5 7 I 11 293 231 4 14 
215 9 64 18 53 8 36 26 42 
96 132 122 29 
'' 
9 129 
100 26 96 12 I I 5 I 9 
120 
57 447 786 7 I 9 104 169 
'' 
1•405 509 
106 28•953 118 )4,639 96 116•151 I I 6 69•744 96 
760 426 110 1,924 225 1•783 122 1,596 145 
ISO 73 99 I olOS 77 3 • 61 I 75 825 82 
79 I 0 NS 105 95 I I 8 60 7 21 
34 J,BJ6 129 18 37 
358 99 125 213 NS 4)9 JJO 78 217 
151 25 208 
NS 4 400 I 2 
IOJ 5 NS 145 1)4 55 75 
NS 348 NS JD NS 
124 43 215 21 560 120 68 i7 189 
Ill 32 291 252 158 887 106 174 232 
89 35 32 57 I 06 1,021 17 225 409 
125 2 100 JS 250 l)J JI 6 I 4 
I I 8 151 127 984 140 1,952 121 966 57 
188 252 167 '79 82 461 285 119 65 
51 16 SJJ 242 57 462 1)5 279 39) 
75 11 92 23 192 20 118 76 177 
159 7 NS I 5 250 
72 4 200 ss 115 25 76 II 257 
134 34 136 67 291 227 I I 56 52 
172 9 NS 
120 198 160 SJJ 9 I 727 63 302 I 18 
167 1•384 I 7 5 2,J2J 108 5,675 122 I • 7 7 4 156 
109 JO 231 145 66 192 62 174 IO I 
229 28 64 57 204 407 342 105 219 
106 73 NS 512 IJJ 751 239 I• 55 I 144 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1963 
EWG • CEE France 
Code I Bestlmmung. Oestlnauon 1000 S I Indices 1000 S 
S I PRODUITS CHIMIQUES 
-----~ ··-----
.o NOMDE 2514•415 11 5520609 
•DI INTRA CEE ID I• IJ9 20 157•292 
• 02 EXTRA CEE 1712•576 08 ]95o]J 7 
o J CLAS SE I 1019•202 I 0 194•799 
•I I· AELE 5]9•0]1 08 96•276 
• 12 AUT EUR OCCID 2 I I • 5 J 6 I J 44•15] 
• J 5 ABER IOU[ NORD 1]5•276 99 ]4 o J 54 
• 19 AUT CLASSE I Jll•lS2 24 19•516 
• 2 CLASS£ 2 602•719 02 175•04] 
•20 oAON 94•6]2 06 81 • 0]7 
• 21 •£ANA ,,.,,. OJ ]5•187 
.22 •DON I 2 o 16 8 18 I I• 287 
•2] •TOM 50697 06 2•948 
•24 ALGER IE ] I• 8]] 04 ]0•915 
•25 AFR MEDJT NOA 74oS26 I J 28 .J 12 
·26 AUT AFR JOU[ ]906]]• 12 5o2]5 
•27 ABERJOUE C SUD 2050195 00 29.951 
.21 ASIE OCCIDENT 71 • I JO I 6 12 •] 14 
•29 AUT CLAS SE 2 I 16 o 903 90 18•394 
., CLA5SE ] 1580602 I I 9 25•472 
•l I EUROPE OR JENT I IO• 470 11] 15•7]] 
o]2 AUT CLA5SE ] 48 .. ]2 1]2 9o7]9 
.9 DIVERS NON CL• 20059 ll I 
001 FRANC[ 185.J 11 28 
002 BELO IOU£ LUXBG 144•0]2 I 9 40•687 
DO] PAYS IAS IS4•724 12 J9oS08 
004 .ALLEMAGNE AF 1540199 21 57.J 91 
005 IT AL I~ J6]o066 20 J9e906 
016 AOYAUME UN I 157•492 16 ]2•096 
OJI IALANDE 1S•707 07 2o2]] 
027 NOAVEG[ 270968 06 20900 
028 SUEDE 7l•l5S 06 6•6SS 
029 FJNLANDE 28•6]0 0 I 2•7SI 
0]7 DANEMAAK S6•l67 91 50901 
OJI SUISSE I] Io 180 07 ]806]] 
0]9 AUTAICHE 68•414 OJ 50897 
047 PORTUGAL 2]•492 15 4 • 194 
048 ESPAGN[ 72•10] 19 29·59] 
057 YOUGOSLAYJ[ ]]•061 ]I 2•902 
067 GRECE ]6,059 0 I 4•427 
061 TUAOUJ[ 21, 79 I 07 1•985 
077 u A s s ]4,8]5 25 60]42 
079 POLOGNE 18•079 96 I• 604 
087 TCHECOSLOYAQUJE I 4 • 6 9 I 8] 1•174 
088 HONGRJ[ 16,412 21 2.J 64 
089 ROUMANJE 15 • 52 I 49 2•048 
097 8ULGAAIE 7•761 2 I I• 0 J 9 
Ill MAAOC 22.049 2 I 16·599 
157 •ALOEAJE l I• 8JJ 04 ]0•915 
168 TUM I SH IO• HJ 2 I 1•106 
I 71 LJIYE 5•412 OJ 262 
188 EOYPTE ]60652 09 2.445 
227 •SENEGAL 60484 I 7 5 • 91 I 
251 •COTE IYOIAE ,.221 05 7o]40 
]07 oCAMEAOUN 5,]74 0] 5.011 
]28 •CONGO LEO 5,462 84 7]7 
]77 •MADAGASCAR 6o9J8 06 60455 
]87 AHODESIE NYASSA 6•612 06 5]8 
]88 AEPoAFAJQUE SUD 25•049 12 J • I 05 
4 I 0 ETAT5 UNJ5 120•lS0 00 JI• JO I 
4 I 7 CANADA 140926 95 2•8Sl 
507 MEXIOUE 24•751 06 l • 186 
501 GUATEMALA 5•42] 20 I JI 
5 11 5ALYAD0A 1. 449 J 7 254 
5]7 CUBA 6 • I l.5 20 971 
549 INDES OCCID• 5.J61 95 574 
558 COLOMB I[_ 20,069 95 1•260 
559 VENEZUELA 11•291 17 2•51] 
578 PEAOU I I• 594 91 919 
579 BAE51L 42•951 104 12.J 27 
517 CH IL I I J • '71 97 I• 54] 
591 ARGENTINE 190217 95 2•887 
608 LJIAN 9•226 JJO 2•255 
617 5YAIE 9.794 111 Jo455 
6 I I IAAK 5•4]] 11] 215 
627 IRAN 21 • 226 11 l ]0607 
629 ISAAEL I Io 160 96 2•414 
707 PAK I STAN I• 770 10 1•504 
708 UNION JNDIENNE 27o]99 74 ]•422 
719 THAI LANDE -9, 9 9 4 106 1•24] 
7]9 NALAISJE FED 6 • I JI 107 ]JS 
748 INDONESIE 15.J91 Ill 1•412 
759 PHILIPPINES 7,]54 11 697 
778 CHINE CONTINENT 470092 1]6 9.550 
789 JAPON 72•65] 14 I 12•541 
791 HONO KONO I]• 471 IO I I• 74 I 
117 AUSTRAL IE 29•051 IOI J • 484 
827 NOUY Z[LAND[ 6•599 97 ]86 
export 
Belg.· Lux. Nederland 
I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
15 207•410 109 ]]0.622 107 
24 100•996 I l I 1270]8] I I 7 
I 2 106•414 95 20]~2]9 IO I 
I 6 10.020 96 I J4o4ll 102 
16 l2•71l 98 6Jo96] JOI 
29 15•556 99 20-7]7 96 
95 I I• 905 78 J]o587 14 
" 
9•146 I I 5 16.JSJ 111 
06 26•905 88 690469 95 
06 J • 940 IO I ]0765 102 
OS ]0808 JOO 966 96 
16 JS 184 5 I 5 JS9 
I 6 ]I 79 20051 90 
OJ 59 246 .2]] 271 
15 I • 24 4 48 5.021 9] 
JI ]. 844 102 7.724 88 
04 •• 748 .. 27.J ]] 95 
15 Jo 21 5 82 9•00] 90 
•• 5•914 90 16 o 81 7 IO I 
122 ,.,,, 110 J9o]]2 12] 
109 2•276 90 J0.798 80 
ISO 7•218 I 18 lo5]4 ]95 
N5 
,,.,,2 152 27•992 12 I 
]] ]4o22J J J 4 
14 ]5•208 11 J 
20 25•8]6 1]5 46.J I 7 124 
27 5•]60 126 J 9 •OSI JOJ 
14 I Jo966 94 28o]79 J 17 
07 40788 I 22 ]0027 11 2 
18 2• 158 IO I ,.,,, JOJ 
OS 50798 9] 9ol5] IO I 
90 2•426 79 4o40I 94 
11 20980 89 7.7]7 90 
20 4•4SO 107 lo]77 104 
05 2•710 I 17 ].J 82 121 
22 I• 9S I 120 20791 JOI 
]7 I • 7 4 4 •• 5o]27 97 219 971 124 2o]25 75 
111 4•429 18 2.599 94 
100 4]2 16· 2·661 I JI 
I 4 5 4]2 9 J 20410 47 
75 624 94 Jo570 74 
72 ]19 57 2o0]7 10 
97 ]77 120 2•]90 157 
122 106 1]9 I• I 00 144 
1]4 44 45 285 152 
I I 7 ]60 I 17 680 144 
IOJ 59 246 2]] 271 
120 168 144 106 I 04 
157 ]41 ]41 661 I J 8 
92 ]75 11 ]o57] 84 
I J 9 9 45 77 IO I 
102 8] 64 210 111 
106 7 I 2 147 I I 7 
70 Jo 122 99 272 70 
104 42 140 91 9] 
109 I• 219 111 I .J42 7] 
140 20]88 I 05 4,209 86 
95 I I• 486 82 12, ]5 J 8] 
90 419 ]J J,2]6 IO I 
I 19 ]12 9 J 2,176 71 
122 75 74 J,29] J]9 
111 ]67 Ill 1•457 I JI 
Ul ]2] 166 2o]51 15 
9] ]02 55 1.1,, 106 
100 611 61 2ol29 74 
119 210 49 2,401 72 
91 447 40 lo02] 110 
104 ] • 148 161 l • 21 I 107 
19 491 75 169 97 
91 501 99 2.009 ISi 
125 760 142 790 111 
I I J ]]4 14 1•018 109 
6]2 546 IO I 126 79 
120 5]5 5] 2.)7 J 12 
17 279 59 20060 12 
96 ]29 69 9]] 61 
67 549 so :S • 4 76 62 
IO I ]74 I 21 1,445 106 
14 299 92 'J • 20 I I Jl 
IO I Jo989 71] J.497 21 I 
195 ]69 28 I• 022 105 
155 7 • 211 I 19 805]2 ]97 
159 5•786 1]8 ... 26 142 
91 281 77 1•582 109 
1]0 91 I I I 2 ]0056 9] 
52 761 58 760 11 J 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumuf6n n mJDlen de doftan 
Indices: mlmt ptrlodt • rannn prktdente • 100 
Oeuuchland 
(BR) Italia 
1000 S llndlces 1000 S I Indices 
1204•]77 I I 2 289•]97 108 
]46•579 J J 9 69•519 111 
857•791 109 219•101 107 
5]5•]58 111 104•587 110 
]08•864 108 ]7•222 104 
89•6]8 I I J 40•752 112 
57.957 I 07 17•67] 121 
78•199 125 8• 940 111 
262.J02 105 69•000 97 
]0898 11 J 1•992 94 
2•84] 107 1•4]0 79 
I I 5 274 216 111 
551 I 14 109 ]21 
]89 ISO 2]7 279 
25•057 121 15•086 119 
17•454 I J 8 5'•]76 124 
120•909 106 I 9 • J 54 75 
]4.744 122 I 1•854 14] 
60•240 89 15•5]8 84 
60•1]8 11 6 4 4 • I 6 6 121 
52•]68 122 29•295 121 
7•770 85 14•871 120 
2•058 ll 
97•]44 26 25 o J 90 I 17 
60•678 J 2 8•444 126 
89•108 I J 10-200 99 
25•755 I 07 
98.J49 22 
710181 20 I J • J 70 124 
5•501 99 JS8 ]6 
17•606 OS 960 12] 
490092 I 0 1•957 86 
J8o]79 01 666 104 
]7o0]7 0 I 2•712 70 
70•2S8 02 10.J 62 102 
S0•854 02 , .... 91 
J 2.J ]6 I 7 2•420 102 
25,45] 11 IO• 616 I 18 
1]•491 ]7 1]•]72 146 
J 4 o I S6 12 10•448 92 
I J.678 14 S•OlS 95 
J4o6]2 J 7 11 •O 19 209 
9e91J OS 4•368 91 
7.J91 21 ]0270 57 
7•167 ]5 ]•684 99 
8•764 42 ]•SO] 207 
]0925 4 I 2•488 96 
].J6] 20 1•247 204 
]19 50 2]7 279 
561 92 702 106 
2,]56 84 1•855 105 
11•977 27 I I• 282 I 17 
420 26 67 54 
440 242 148 1]2 
69 ]7 70 184 
I• I ]2 74 J99 50 
298 216 ]2 42 
2•941 09 772 210 
I J • 5 J 2 J 9 1•8]5 111 
49•600 08 I 5 • 61 2 12] 
1•]57 04 2,061 JOI 
15 • 151 I J 2.,,, 97 
]o8J6 20 1 'ba 5] 
5.JJI 12 240 9.5 
2.J4 I 56 ]42 102 
I• I 09 19 •. ,,o JO] 
14 • 6 J 4 I 5 615 21 
I I• 484 96 Jo606 S2 
1•407 06 791 9] 
20.J 87 04 4•271 IS 
9•¥52 01 J.016 16 
J0o651 96 J • 22,S 7 I 
]0698 4 I i •72] 122 
So0]7 20 1•950 I] I 
3•014 I 2 8]2 156 
12•210 20 2•6]] I 4 5 
4•2]2 95 2 • I 05 160 
5o4]J 18 57] 40 
1]•576 79 6•]76 76 
5•146 107 J:016 104 
]0869 I I] 427 64 
6•211 86 1•942 247 
4 • 4 I 4 74 152 159 1.,,, 16 14•09] 125 
,0.1,, 1]4 5•406 159 
8•065 107 I• 795 86 
20.J 61 I I 4 I• 4l9 57 
4 • 432 122 260 SI 
107 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST. Tell en und wlchtlgen Partnern 
Import ltlllllullaru w ...... - Dollar lndlcas: Vorplchmltnuai da Vorjahtes • 1111 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG. CEE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land Italia 
1963 (BR) 
---
Coclej Unprung • Orlflne 1000 $ jlndlees 1000 $ jlndlees 1000 $ j1ndlees 1000 $ jlndlees 1000 $ j1ndlees · 1000 $ jlndlees 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
• 0 NONDE SS04,4SJ 1 ll 1111,062 I IJ 119,J40 I I 4 I IS5,8J4 IOI 1112•499 104 1158•711 1)2 
, 0 I INTRA cu JIU,118 119 6Jl•J51 I IS 612•J41 I 17 820,195 I 17 470,210 102 650•021 14S 
,02 EXTRA cu 2Jl9,S6S I 07 556•711 111 276,999 107 JJ4,9l9 91 642•219 I OS S08•697 118 
•• CLASSE i 2264,0JO 107 54],659 111 269,111 107 ]26,272 90 629•J2~ 105 494•956 I 17 
,II AELE 12]7,199 11 5 265,474 117 151•]65 124 210,578 105 l62.JII 110 248•294 12S 
• II AUT EUR OCCID 21 • 4 ll 1)9 2,706 201 2•l96 41 6 2,089 126 10,694 141 l•S28 82 
, IS ANERJQUE NORD 972,179 96 271,219 104 111•488 88 108,277 71 241•900 96 2]9,995 110 
• 19 AUT CLOSE· I JI. 1]9 152 4,260 JSS 4 • 569 116 ~-,21 7 I J4,S4J 169 J. 1)9 262 
·2 CLASS! 2 21,]59 157 6,621 I JI 2,070 18 1,627 IJ9 6,111 224 4•92] 216 
,20 ,AON 4,454 12 4,007 16 JJO 67 s:, JB ]2 1]9 :,2 :,o 
• 21 •[ANA :,79 65 :,s 67 "2 66 I 6 I 160 2:, 74 
,22 •DON 
.u ,TON 71 45 IS NS I 100 46 :,9 IS NS I 2 
,24 ALOEAIE J,997 86 J,957 86 17 I JI 6 ISO 9 SJ a ]2 
,25 AfR NEDIT NOA 405 66 46 18 IIS ]78 52 5l 46 121 76 20 
,26 AUT AfAIQUE S,7SJ 988 1.J06 NS 42 156 2J9 I 54 1•975 NS 2, J91 NS 
:21 AN.EA I QUE C SUD :,,J69 22:J :,o, NS 106 461 se:, 191 so, 261 1•872 190 
,21 ASIE OCCIDENT 4, 17:J ,,, I •O 16 :,:,s l•J2S 80 169 104 1•477 :,94 116 SI 
,29 AUT CLOSE 2 J,20S 121 149 :, I 7 82 as S:J I 171 2•077 IOI :J66 I :J7 
,:, CLASSE 
' 
:JJ • 121 96 6•424 19 5,100 I O:J 7,0]7 109 6•71:J 7:J 1•477 I 17 
,:JI EUROPE ORIENT 
'' ,.6 9 4 96 6•402 81 5•064 10] 6,969 IOI 6o78J 7] 1•476 11 7 
.:,2 AUT CLAS SE 
' 
127 ,as 22 NS J6 J27 61 ]09 I NS 
,9 DIVERS NON CL• J46 92 8 NS ,,. 89 
001 fAANCJ! S6S,04:J 122 141•504 I IS 61,954 112 199,870 I 09 -, 54 • 71 S 16] 002 l!LO I QUE LUXIO J91,181 12' S2,4JI ll6 2Sl,26_2 116 41 .J 11 11) Jl,070 201 OOJ PAYS BU 278,561 112 42 • 179 Ill 107•171 112 96,912 105 JI• Sl6 IJS OD4 ALLENAONE Rf 1584,195 121 ]97•119 I 14 JI0,042 116 451,]]4 118 425,700 IJ6 
oos ITAL IE J6s,201 107 1]9,615 I IS 52,924 ISJ 47,J4S 117 125,]17 16 
016 AOYAUNE UNI 707, 1]2 124 167•4IJ 120 99,6]7 I :JO 121 • 916 111 ISS,776 124 162 • l20 ll6 
OIi IRLANDE J • 256 us 17] u, 57 102 572 ISi 2,~,J IJS 111 sos 027 NOAYEOE IJ,277 96 J,oaa 110 951 95 I• 90 I 106 6•025 7J I• J 1"2 IJO 021 SUEDE 147,509 97 26,471 9J 22 • 170 122 27e796 77 ,1.0,, 99 24•029 101 
029 flMLANDE 2,791 210 179 6J9 571 .. , J06 111 1]1 Ill I• 0 II 282 Ol7 DANENARK . 50, O IS 102 1,111 ll6 ,,101 119 9 • 110 17 22•716 IOl 6•]65 90 OJI SUISSE . 2S4,S99 109 55 .J 7l 11 S 21•017 105 ll,J99 I 17 96,2]2 104 4l•771 I 07 Ol9 AUTRICHE 6],469 114 S•ll2 112 J,SJ6 11 S 10,oso 105 ,, .. 66 104 1 o, :,as 142 047 PORTUGAL I• 191 ]07 so 100 247 412 l,]]6 649 160 9S I OS 71 048 ESPAONE 7,868 I OJ 2-170 175 l24 111 551 77 , • ;11 IO I 142 56 049 NALTE 0 IIAAL TAR 121 864 I NS 100 NS 12 400 a I I 4 057 YOUOOSLAYIE 6,561 210 178 NS 1•090 NS 551 2]2 J,507 295 I• 235 Ill 067 ORECE ]57 2l 
' 
400 •• 978 JI 16 92 106 142 I 0 : 1068 TURQUIE 411 119 159 196 55 177 JI 70 175 270 077 u A 5 s ,,,22 100 l7l 96 I .JOI 110 120 '14 :JI S 
" 
l•lJ6 202 078 ZOllE NARK EST IO• I II 104 l•OSI 99 •• 7l2 116 l,287 IOl 2•041 105 079 POLOONE , • 671 82 l27 J4 72 95 141 I 05 ,,s 97 646 175 017 TCHECOSLOYAOUIE 14,soa .. 2,,0, 96 1•657 I I 2,77] 106 '. 6]1 76 ,. 144 95 081 "ONDR 1£ ),44) 109 ,o, 120 467 157 616 
"' 
1,071 8l 985 11 l 
oat ROUNAN IE 177 99 JO 22 18 200 20 NS JO 750 79 272 097 IULDAAI! 45J ]21 7 •• I 0 100 12 NS 181 185 24] 972 Ill NAROC 78 51 ,. 16 J 60 21 7S 2 JJ 14 20 151 •ALDER IE ],997 16 J,957 16 17 ll I 6 ISO 9 5l 8 ]2 171 L 18YE 211 70 174 446 26 100 5 NS ll 5 
i ... EOYPTE 70 55 5 I 2 24 75 41 ao. 189 SOUDAN 5l J79 2l 211 J JOO 27 675 257 L 18£R IA J, 511 NS 1,097 NS I 0 NS 6J S7J I 6 14 2,,25 NS 278 NtOERIA f£D 89 19 
' 
NS 59 94 24 71 2 67 
"' 
•CONDO IAAZZA 92 NS 92 NS 
J28 ,CONGO LEO 225 ,a 214 47 2 200 9 I I) ,,1 ETHIOPIE J,966 NS J lOO 17 61 , • 914 NS l2 Sll l87 RHODES IE NYASSA 70 64 68 NS I 100 I I ,.. AEP,AfAIQUE SUD 577 72 227 987 11 10 164 ll I IS I 
'' 
24 JI 410 ETATS UNIS 1 94],781 96 265•69J 104 101-020 81 98,669 67 2]4,558 98 2J6•14 I 109 417 CANADA 29,091 IO I 5•526 I IS , .. ,. 71 9•608 111 7 •:, 4 2 57 J • 154 202 507 NEXIOUE 157 157 s soo 
' 
75 110 J24 24 ISO IS JJ 509 HONDURAS 8RIT 75 142 I so 74 529 527 COSTA RICA 7J NS ss NS I NS I 7 567 521 PANAMA REP 721 125 I 100 ,a 475 I JI so, ,s 500 506 95 S57 •ANTILLES NEERL 54 J5 14 NS I 100 2J 2J 15 N5 I 2 S51 COLONBI E 141 NS I 50 s 167 142 NS 559 VENEZUELA 121 299 6 NS J8 ,s JJ 206 744 425 579 IAESIL 129 141 14 NS J7 1]7 65 IJO 
" 
144 597 URUGUAY ,, l)J 26 260 18 900 591 ARGENTINE I .J09 JII 270 NS 9 ISO 199 219 190 Jsa , .. J24 601 LIIAN 219 ., 57 NS I 0 ]2 25 
'' 
127 76 6 17 STAIE 145 NS 6 NS 2 NS 41 
"' 
96 NS 621 IRAN 64 
' 
7 NS 17 47 19 ISi 2 I 9S 629 ISRAEL 2,405 l07 1,002 JJ7 24 7S 51 I 21 l•lOS 
'" 
2] 19 6ll ARABIE SEOUD I TE- t,251 642 1•242 654 I 0 2SO 6 NS 707 PAKISTAN 1,484 9) 2 200 IJO J25 I, )I 2 89 40 S7 701 UNION INDIENN[ 
'16 177 22 ll 4 JS 10 56 207 191 21 S I 2 100 719 TNA I LANbE 124 NS 2 NS 69 NS Sl .. , 7J9 NALAISI[ fED 79 NS J7 NS I 6 NS 26 NS 771 CHINE CONTINENT 123 l7l 19 NS ]6 l27 61 l09 7U CORE[ SUD 19S NS 
' 
llJ 11 NS 180 NS 719 JAPON J0,591 157 ]•911 ])6 4•'5  19] '·924 72 
'·' • 249 176 )•060 27S 791 NONO KONO ll9 114 74 190 :,9 87 148 IOJ )02 90 276 161 117 AUSTRAL IE 600 90 122 NS 91 24S 192 J5 IJS 2SO SJ 589 127 NOUY ZELANOE 64 291 6 NS 48 400 I 100 2 100 
108 
JAN.-SEPT. JAN • .SEPT. 
EWG • CEE France 1963 
---
Code I Bestlmmung-Dest/nat/on 1000 $ j1ndlces 1000 $ 
7 1 MACHINES ET MATfRIEL DE TRANSPORT 
• 0 MONDE 8980,245 I I 0 1609,716 
, 0 I INTRA CEE JJJ7,295 120 558,076 
, 02 EXTRA CEE 5642•950 105 1051•640 
,J CLAS5E I J56I•JJ8 IO 5 4 6 I , 4 I 6 
, 11_ AELE 1912•092 IOJ 227,00J 
• J 2 AUT EUR OCCID 644,242 106 JJ2•214 
• J 5 AHERJQUE NORD 656•77J JOI 60,J6J 
, I 9 AUT CLASSE I J41,2JI I I 6 4 I• IJ6 
•2 CLAS5E 2 1780,190 105 5J6•6JO 
, 20 .AOM 294•588 122 2Jl•264 
• 21 ,EAMA 158,259 12' I I I• J8J 
• 22 ,DOM 20,J74 97 17•570 
.2J ,TOM 16,764 90 9·J61 
•24 ALGER IE 99,191 I J5 92•943 
,25 AFR MEDJT NOA 169.JOO 129 59•820 
,26 AUT AFRJQUE 174,499 I I 0 41,678 
,27 AMER I QUE C 5UO 545,762 85 106•809 
,21 ASIE OCCIDENT 201,579 111 4 I , 9 9 J 
,29 AUT CLASSE 2 J94,462 I 14 55•066 
,J CLAS SE J 295,971 JOO 52,882 
•JI EUROPE ORIENT 291,115 JOO 52,J26 
,J2 AUT CLASSE J 4,016 IJ7 556 
,9 DIVERS NON CL• ,.,,. IJ7 701 
001 FRANCE 659,256 11 6 
002 BELGIQUE LUX80 615,7'5 I I 7 JJ4,654 
OOJ PAYS BAS 68J,J59 105 56, 114 
004 ALLEMAGNE RF 671,272 122 207•735 
005 ITAL! E 709,67J 148 159,50J 
0 J 6 ROYAUME UNI ,,,.a,, 105 57,576 
OJI IRLAND[ JI, 921 92 2,251 
027 NORVEOE 184,2J5 109 J9,608 
028 SUEDE J7J,276 107 JJ,967 
029 FIMLANDE I J J ,·55 I 81 15,546 
OJ7 DAMlMARK Jlf,067 19 14•809 
OJI SUISSE ,,1.,,, 02 60,704 
OJ9 AUTRICHE 284.JOO 02 22•618 
047 PORTUGAL 71,9J6 99 I 9,721 
041 ESPACNE 21 I, 988 22 56•114 
057 YOUCOSLAVIE IO I, 14 4 0 I 22•609 
067 CRECE 99,167 09 J 9,412 
068 TURQU IE 72,554 25 I J • 2JI 
077 u R s s IJ0.J69 91 2J,52S 
078 ZOME MARK EST JJ,124 00 6,919 
079 POLOGNE J7, l6 I 05 J,591 
087 TCHECOSLOVAOUJE 24,985 9J 7,005 
088 MOMGRJE 23,907 :~, J,662 089 ROUMAMIE 51,616 6,076 
I JI MAROC 57 • 14 I 61 36,US 
157 •ALGER IE 99,191 J5 92,94J 
168 TUMISJE 29,658 11 I 9,172 
1"78 -LI BYE-· 19, 9J I 12 1•714 
181 EOYPTE. 62,570 2J 2 • 419 
227 •SENEGAL 22.J 91 25 J9,690 
257 LIBERIA 4J,561 00 J9,670 
251 •COTE JVOIRE JI .. J2 24 25,J91 
267 GHANA 19,0JI 27 J,J24 
278 NIGERIA FED 27,026 54 J,829 
328 •CONGO LEO I 9, 7 I 2 95 2,6J8 
J58 KENYA OUOANDA 14.J 04 J7 3,781 
J77 •MADAGA5CAA 16.J 06 19 IJ,515 
J88 REP, AFR I QUE SUD IJ4,0J9 4 I 22,021 
4 I 0 ETATS UNJS 590,430 I 2 5J,845 
417 CANADA 66,J4J 87 6 • 518 
507 MEXIOUE 65,482 84 J 5 ,s JJ 
528 PANAMA REP I l, 7.t 2 95 I• 4J I 
558 COLOMB IE 2 S, I 2·6 95 5,014 
559 VENEZUELA 44,067 99 4,57J 
578 PEROU 48,042 I JI ,.,2, 
579 8RE51L 105•799 94 2 7 • 7 I I 
587 CHILI •I• JI 2 85 12,201 
597 URUGUAY 19,702 83 4,868 
598 AROENTINE I 19, 82 I 57 18,697 
608 LJBAN 3J,757 IJ6 IJ,979 
6 17 SYRIE 15,804 140 I• 715 
6 18 IRAK I J, 986 83 J9J 
627 IRAN 44 • 495 111 4,075 
629 ISRAEL 48,587 106 19,246 
707 PAKISTAN 52,892 I JI l,46] 
708 UNION IND JENNE IJ6,541 I 09 19,028 
7 I 9 THAILANOE 24,630 106 6, 61 I 
729 VIETNAM SUD 14,35J 88 10,042 
7J9 MlLIISIE FED 18,42A I I 4 2•506 
74 7 SINGAPOUR 19,484 I 4 I 589 
748 INDONESIE JO,J2J 70 J,JOO 
758 PHILIPPI.NES JO,JOI I 3 7 I, 950 
789 JAPON I 2 2, I 2 2 100 7•620 
798 HONG KONG I 9 • 9 8 I J ll I • I 2 I 
817 AUSTRAL IE 79,269 109 I0,A6l 
export 
Belg •• Lux. Nederland 
j1ndlces 1000 $ jlndlces 1000 $ jlndlces 
111 618,845 I 16 765,901 I I 0 
111 ,,,.,21 JJO J67,J07 129 
108 184•518 9J J98,594 97 
IOJ 122,124 I I 5 260,Jl5 97 
102 75.595 111 150.112 •• 
I I 2 21,578 149 J7.6J2 I 06 
80 14,095 98 47,551 I 14 
129 10•156 121 24,250 125 
120 55,J9J 75 125•8JJ IOJ 
121 I :J.J 7J 98 ,.2,, 82 
122 12•478 97 21618 78 
94 128 I 4 4 12J 81 
90 262 54 2.907 77 
IJ2 J05 J9J 596 198 
129 2•658 59 7,BJO 111 
208 4,797 20 J 9, JJ5 8 I 
94 15,016 10 J8.J64 105 
IJ7 IO, 7 I 4 172 J6,22J 19 
124 1,845 I 11 J8,0J7 J JJ 
67 7,205 40 12,445 64 
67 7.J 5J 41 12, J 7J 6J 
128 52 15 272 JJ2 
NS 
67,701 J JJ 46,082 105 
I 17 99, 16 ~ 106 
IOJ 21 0, JI 6 I 14 
107 I I 4 • 5 9 2 145 185,752 153 
146 4 I, 71 I 21 2 J6,J08 140 
I 14 JS,712 189 54 • 149 72 
60 I , 59 4 102 5,709 85 
95 4,J48 19 14, 21 J 124 
17 9 • 910 12 26,549 IOJ 
77 2,897 85 6,591 78 
10 5,122 9J 15,799 71 
111 10•925 7J 20,168 97 
140 2,768 4J I I, 241 I J 4 
12 J,040 97 lo06J 148 
100 7,598 179 I I, 778 14J 
271 3,6 IJ 22J 4,554 142 
107 2,265 126 4,540 102 
I 4 7 J,026 171 Joi J6 95 
45 985 JJ ,.,21 J6 
100 J ,170 20 J,J26 551 
69 791 102 1.945 67 
IJ8 1•478 62 I, I 65 I 4 4 
271 462 120 8J2 4J 
I 9 ... ,, 220 450 82 
52 810 99 2.J 29 262 
J2 J05 '91 596 198 
02 222 I 5 I J J 22 
52 1,004 IJ2 878 92 
I 0 622 42 4,710 99 
21 I I 2 I I J JOB 98 
NS J68 2 I, I 71 44 
I 5 204 IJ4 210 40 
57 106 7J 2,915 46 
07 61 I 51 7,56J 506 
15 J0,668 91 122 94 
78 290 257 1,007 108 
I 7 218 I 7 6 177 87 
88 J,449 I 19 6,J97 127 
78 12, 61 I 99 ,, .. ,, I J 5 
96 J,484 90 7,667 I 12 
IJ9 2.J 55 57 2,86J 7 I 
IJ I 546 I 41 6,6J8 149 
(42 I• J6 J 147 2,258 87 
I 12 785 76 ,.,,, 144 
74 1,907 91 ),084 95 
I I J I • 4 I 8 39 8,807 127 
16J I, 120 109 1,564 86 
130 1,922 224 I, I J2 128 
45 1,762 40 2,1,, 57 
264 J,J75 215 1,057 99 
168 I , 81 5 210 I , 265 I IS 
122 1,023 90 J,842 65 
109 894 I 4 I J,2l6 79 
I I 5 2,085 94 1,772 61 
108 922 157 2,JJ8 91 
159 4 • JJ I I 5 4 9,576 I 2 3 
126 )58 126 I , 5 9 8 7J 
102 287 JO 147 106 
155 920 JBO 2,240 105 
46 166 94 1,600 296 
100 224 so 1,047 42 
66 471 SJ ~, J6 I JJ5 
75 S,480 I I 7 8,98J I 2 4 
102 77J I 2 5 4, I 2 2 288 
I I 2 I, 559 JJJ ~,98J 109 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulus en miUlen de doaan 
Indicts: mime Pfftod• de rannH pr'Ktdt:nte. 100 
Deuuchland Italia (BR) 
1000 $ j1ndlces 1000 $ I Indices 
4145,052 108 I 140•7ll J J 
J575•8J7 I 11 401•748 15 
J269•215 I 04 7J8•98J 11 
2JJ5•984 106 381 • 499 06 
JJOI.J27 I 05 157•485 97 
J52,971 102 99.947 OJ 
459•986 I I J 74•771 I 2 
221•900 I 01 49•J89 46 
784•5J6 97 277•998 09 
JJ.671 151 10•2J6 54 
24•J58 149 71422 7J 
1•602 JJJ 951 JI 
J•569 I 07 658 94 
4 .J 42 280 1•205 J2 
54,400 111 44,592 SJ 
82,251 I I 7 26,441 JO 
257,049 76 128,724 95 
I IO• 04 I 109 22•608 90 
247, I J 7 111 45,J97 104 
141•695 111 74,744 16J 
14 7 • 184 111 7J,049 161 
I, 511 97 J,695 J02 
4• 740 I 19 
40J,J81 I I 5 142•085 115 
J26•518 I IS 55,J98 158 
37J,787 100 4 I• 07 2 I I 3 
163 • I 9J 107 
472.J51 146 
., 
174•852 I 09 J9,555 94 
19,774 98 2,593 109 
JJ6,652 111 9 • 4 I ,t 106 
216,76J I I 4 I 6,017 84 
81 • 286 80 7,2JI 94 
J JJ, 7 J 6 94 IO, 92 I 76 
305,311 102 49,826 JOJ 
226,77J 100 20,100 107 
37,060 99 I I• 052 I 1 7 
107,055 121 21,74J 179 
J9,879 13 JI• 189 80 
58.J89 121 15 • 461 80 
J9,8J6 I J 9 JJ,J25 126 
,,.,,, 156 ,,.,,, 190 
2•409 456 
19,522 IO I I I• 512 158 
J0,904 7J 4,433 128 
15•684 IJ7 J,267 95 
JI, 220 77 12•374 126 
8,829 I 61 8,928 201 
4 • I 4 2 280 I• 205 IJ2 
J,681 122 61470 229 
7,Y6l iJ7 e,302 91 
JJ, 27 98 20,892 264 
J,542 92 5J9 17J 
20,474 I I 2 I• 87 J 99 
4•265 209 I, 06 2 2J5 
IO• 129 119 4,557 206 
12,982 JJJ 2 • 0 4 I 129 
41622 94 962 105 
6,856 126 2, 170 129 
1,694 122 4J2 194 
8 I, 981 I 3 I 20 • 18 5 156 
,,,.,,. 118 69,552 11 4 
45,449 82 s,226 90 
J2 .J 59 68 12•792 110 
Joi 8J 47 1,944 111 
12•758 94 J,7J5 63 
2 I , 111 109 lJ,628 80 
J2 .J 45 158 6,478 12J 
48 • 426 79 19•4J7 12J 
19•222 67 7 • J 9 8 76 
8,4J2 61 J • HI 71 
,,,100 44 5 I • 9 ~ 8 91 
JJ,40J 128 J,94J 54 
9,0,, IJ7 1•994 I I 4 
9"767 88 I• 16 I 71 
32,595 I IS J,695 111 
21 • 21 I 104 4,27J 11 J 
,0,,,2 142 5,227 97 
,,,0,1 106 J0,559 7J 
J2,0JI 98 4,0J2 122 
2,634 10 J', 24J 19 
9,2J8 I I 0 J,520 93 
6•¥21 122 J,208 86 
22 • IJB 69 l • 0 I 4 72 ,,,,,, I 5 2 J,OJO 177 
8 2, I 69 91 17,870 112 
9,Ja5 108 ,,580 146 
5 I • 8 6 4 111 9,400 97 
109 
D~R HANDEL DER EWG 
ni'ch CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
--
Ku nullene Wene ln tausend Donar Import In< as: Yoralllctm.lulum des Yorjllltu - 100 
··-· 
JAN • .SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land Ital!' 1963 (BR) 
C P<lel Ursprung • Or/fine 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000. I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
6, • : ANDERE BEARBEITETE WAREN 
• 0 MONOE 7420o1B6 I I J 1372e945 12 I 1104•097 I 12 1216•227 111 2557•069 I 07 1169•141 125 
• 0 I INTRA CEE 6190•911 I I 5 856•707 122 617•750 I I 8 884•66J 109 1245•5B6 109 5B6•205 128 
.02 EXTRA CE£ 3229,275 111 516•2JB I I B 486,347 106 JJl,564 115 IJJl,48J I 05 5BJ•6AJ 122 
•• CLASS£ I 2436,61 A I I A JB5•500 122 Jll•556 109 266,247 110 1024•911 108 448 • 19:J 126 
,11. AELE 1478•663 I I 0 216 • J 19 12J 198•268 107 176.909 108 654•563 107 2J2•604 112 
• 12 AUT £UR OCCIO 217•2'9 12• 21.,09 I 18 16.J 51 109 2J•JIO 116 112,J,a 122 J8•024 151 
, 15 AM£RIQU£ NORD 55J.JJ8 I 12 127e418 I I 5 64.J 21 111 49.759 122 191, JJ7 102 120•704 12, 
• I 9 AUT CLASS£ I 187 • 164 IJ9 14,354 194 JJ,009 120 16,270 98 66•670 11 6 56• 861 225 
• 2 CLASS£ 2 594,957 IO I 105.JJJ IOJ 146•JOO 97 19, 6J I 121 240•996 I OJ 82•197 100 
•20 .AOM 165•2J7 92 46•987 IOJ 99•451 89 I• J06 85 J•J85 146 l4ol0B 7J 
• 21 ,£AMA I 5 I • 4 9 J 90 J4.BBJ 98 99 • J 12 89 ,a, 60 2•881 148 IJ•9JJ 7J 
.~2 •DOM I B 225 I B 225 
-~J ,TOM 7,797 IJ6 6,851 137 IOI 121 727 120 27 79 77 NS 
·~· 
AL0£RI£ 5·929 102 5.22a IO I JI 62 95 BJ 477 IJ6 98 9 I 
• 15 AFR M £ 0 IT NOA 18 ,8J8 106 9o29J BB 2,160 298 846 10• A•JBO 104 2 • 159 150· 
• 16 AUT AFR I QUE 94•6J9 I I 0 I B • 51 5 100 6•712 12 764 360 44•366 122 24•212 107 
• 17 AB£RIQU£ C SUD 143.445 94 9•489 199 14 • I 08 98 1.925 62 96•476 19 21 • 447 98 
• za ASIE OCCIDENT ,,.a52 109 2•752 129 11•489 151 2,570 154 26,069 95 972 76 
• 29 AUT CLASS£ 2 128•946 I 17 1B•097 91 12•JB0 140 12,220 IJB 66,320 119 19•929 12J 
., CLASS£ J 197•612 111 25•596 126 28•485 115 45,670 155 45•569 7J 52•292 125 
• II EUROPE ORIENT 172~950 I 14 20 ol 26 I :io 26•819 111 :,a.121 167 l9•lO:J 79 47.975 127 
• 12 AUT CLA5SE 
' 
24•662 92 5 • '70 151 1•666 262 ,.,,, 111 6•266 51 4, J 17 I 05 
., OIYER5 NON CL• 273 02 IJ J25 260 191 
II FRANCE a21.J46 I 0 176•954 18 69,J61 107 400•l5B I 00 l7A•B7J I JI 
12 BELGIQUE LUXIO 1147•660 I 5 267-996 125 ,20.9JJ 106 365,501 115 9J,2JO 143 
IJ PAYS BAS 517.144 21 ,,.o,s IJ7 20~,.,,, 19 2JOol ll 116 JJ•094 154 
u ALLEMAONE RF 1212,719 14 399,610 113 188•975 I 5 JJ9ol96 111 285•008 121 
15 ITAL)£ 491•272 22 140.006 148 46•277 2, 55, I 7J 129 249,116 111 
6 ROYAUME UN I 580,450 11 98 • 138 12J I JI ol 46 08 83•566 109 155,203 106 105•J97 11 J 
• IRLANDE· 4.555 52 Jl9 J58 299 4J 505 15J J, I 02 59 JJO 80 p NORYEOE 105,698 20 10,066 IJ6 8•686 16 ll •781 IJ2 66,JAB I I • ... ·7 105 
a SUEDE 237•576 12 J4ol I J 122 17,J5B 07 J5ol 62 I 12 ll9ol96 01 J lo5'7 119 
9 FIMLANDE 117•616 12 16oll8 I 17 II• 971 07 16•864 111 60•391 09 12, 3'2 13J 
7 DAMEMARK 
'' • 128 11 A• I 02 IJA 2,494 20 5.101 I I J 2B•612 06 Joi lJ 127 
I SUISSE 259,JBA 09 49•767 129 19•969 06 19,406 95 I 28 • 791 OJ 61 • 451 I I B 
9 AUTRICHE 232,747 OJ 16•626 IOI 9,092 B5 19,352 99 147•550 06 40 • 127 100 
7 PORTUGAL 18•610 JI J,507 135 2•52J J7 l,BJ5 I 00 B•66J ,, 2ol52 26J 
I ESPAONE 35,091 14 9, 176 105 2••75 09 J,752 IJ5 IJ•921 I 0 5•760 IJ4 
7 YOUOOSLAVIE 51 • 25J 59 l•4JI 2BJ 6J2 BB l,5J5 I 12 2B•502 53 19 • 146 175 
7 0R£C£ 6•057 19 218 168 7 I B 2JO 632 209 ,.291 77 191 495 
• TURQUIE 2•422 BI B7 164 J9 IJ4 I J AJJ 2 • 125 7J 158 564 7 u R s 5 71 • JJ4 99 12.055 122 Bol 76 107 14.920 J51 l4•H27 50 21 • J56 10, 
0 • ZOME MARK EST 2J ol 79 25 I• 146 91 9ol 27 126 8, II 5 146 . 
.. ,,, 107 
0 9 POLOONE IJ,450 15 I• 4 14 116 2•2J9 79 Jo620 I I B l•858 98 2, J 19 J48 
01 7 TCH£COSLOVAQUJ£ 29,102 02 2,859 91 J• 749 I I J 6e761 109 9,878 102 6,555 97 
01 B HONOR I£ 15•251 J9 l•J75 l6B I• 98 I 11 J l•786 142 4,055 116 •• 05' 18J 
01 9 ROUMANIE 14 • 862 246 J57 290 710 234 856 I I~ 4 • 98l 21 •· 7•956 JI 6 01 7 IULOARIE 5,045 IJ9 9 I 7 2,,88 BJ6 79 669 92 1•679 159 944 205 
I • MAROC 9oJ69 89 7 • J 16 87 347 108 420 BJ 1•077 92 209 140 I! 7 •ALGER IE 5•929 102 5.221 IO I JI 62 95 BJ 477 IJ6 98 
" HI TUMISIE 2· 53' •• 1·966 91 JI 51 7 2 ,o 147 I J6· J88 52 11 I EGYPT£. 6 • 740 166 11 JO I • 7 6 6 449 61 9 IJI J,059 IOI I • 4 8 5 JOI 
2! 7 LIBERIA J; JI I 162 3•289 162 I 100 I 11 20 250 
2 • NIGERIA FED I, 074 756 785 NS I J N5 127 141 IJ5 NS 14 101 JC 7 •CAMEROUN 16.J 2J 107 ,,.oo, IO 7 48 JJ 71 710 
JI 7 ,GABON 2,JB7 104 1,989 104 I 2 B6 BJ BJ JOJ 115 
JIB •CONGO IRAZZA 798 156 15 IIB 462 10, 121 NS as 250 I 15 442 
Jl B •CONGO LEO 1Jo.1,, 88 15•726 89 98•776 90 277 ,o 2,2J9 15J IJ•726 72 
J • KENYA OUOANDA 5.2,a 777 B 67 I, I BJ NS 49 272 J,9B2 651 16 57 J 9 OUOANDA 960 NS 960 NS 
H9 MOZAMBIQUE 740 
''' 
4 200 322 N5 27 J86 106 NS 281 IJB 
J7 7 •MADAGASCAR 9JI 106 762 I I 0 2 29 2 100 166 91 6 55 
JB7 RHODES IE NYASSA 82,687 IO I 17.593 95 l•B29 J2 524 NS J9•969 I IJ 22•772 102 
JII REP•AFRIQUE 5UD JA• 931 •• •• ,1, IOB 16,326 B6 61 J 16 7,ABI IJ I 9•245 IJ 4 I 0 £TAT5 UNIS ,., ... , I 15 I 17 • 663 I I 9 60•078 12, ,,.,,, I 21 162,649 105 IOJ•BU 12J 
417 CANADA 6l•45l 92 9.755 15 ,.o,, •• ... 07 I J5 28•681 90 16•860 IJO 507 M£XIQU£ 24,150 I 71 I• 446 59J 182 JA I, 225 55 l7•B8J 197 4 • I 14 171 
559 VENEZUELA 1•790 NS 2 200 6 J5 54 95 JA 189 1,694 NS 
56~ •SURINAM 107 I 17 107 120 694 I I 7 6 60 5718 PEROU 29•015 76 1,J02 415 9,457 99 172 123 16,7JJ 62 I• J5 I B7 
579 8R£SIL 2•757 1, ,22 B7 49 544 105 ,20 2•010 81 171 25 
51 7 CHILI 78,410 a, 5.553 162 ,,052 I 00 164 JI 55,537 BI I Joi 74 79 
591 ARGENTINE 4.793 JAi 496 JBA J2 640 12, '96 J,479 JOI 6,2 566 
608 LIBAN 1•278 351 64 2J7 147 NS 77 '81 IOI 8BB 182 82 
627 IRAN 22,545 9J I • 2 7 2 126 572 12, 418 221 20,025 90 251 •• 621 AFGHAN I 5TAN :,.,,, 162 16 84 2 200 :,.,,, 166 I J 
·62' ISRAEL 19•476 I JI I, JIO 13 I 10•659 150 2,061 142 5•062 IO I Jl4 127 
10, PAKISTAN J.626 IJO 217 JJI 217 106 816 169 1•805 110 501 IJJ 
70. UNION INDIENNE 42•254 120 7.379 128 6•805 I 00 6•256 126 17,050 I I B 4•766 155 
7JP MALAISIE FED 26,29] 78 7,238 62 75 150 18 • 9,912 81 9•050 99 74. INDONESIE 2, I 02 90 1,269 121 I 0 59 671 6J 152 5B 
76• TIMOR P,MACAO I• 169 7JI IJO 167 J 5 6J6 NS ,02 935 
77 9 CHINE CONT I NEN_T 26•096 91 5.02 151 I, 664 2BB 6,677 108 6, OJI 49 ••290 107 
70 JAPON IJA,610 159 10.660 I 91 14•9B5 188 15,26] 118 52•920 11 J ,0,152 J67 
79' FORMOSE TAIWAN I , 2 0 A ,oo 121 242 
• I NS 160 NS 385 241 497 606 
799 HONO KONO 47,069 ... 1.379 IJ2 6•766 291 A,BJJ I 7 7 ,·, • 807 1]6 6•286 149 
I I t AUSTRAL I[ 17•364 I BI 2.210 485 1•660 JA7 579 55 6ol 75 13J 6•760 228 
86 •OCEAN IE fAANC 6·B91 IJB 6.822 137 I NS 75 NS 
1101 
I 
I 
export 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG - CEE France Belg. - Lux. 1963 
Code I Bestlm111ung-Dest1nat1on 1000 $ I Indices 1000 $ lindlces 1 000 $ I Indices 
6,. 1 AUTRES PRODUITS MANUFACTURfS 
• 0 MOMOE 9'96,177 106 2125,790 06 1959,426 105 
, 0 I INTRA CEE 419),)15 115 824,9)) I 0 II 44•562 I I 5 
,02 EXTRA CEE 5J02,162 99 IJ00,857 OJ 814•864 94 
•• CLA5SE i )521,214 102 614•457 04 605,816 96 ., , AELE 1199,640 10) J12,)0) OJ 249•l27 100 
, 12 AUT EUR OCC 11 416,605 105 91,071 14 51 d06 81 
'IS AHEAIQUE NORD 1015,202 98 18l,745 97 276•65l 9) 
• 19 AUT CLASSE I 196,767 107 27,)l8 28 28,800 104 
·2 CLAS SE 2 ISIO,l49 99 6J9,SIS 07 , ·ao, 12s 88 
,20 eAOM 448,6J9 I I 0 lll •Oil 12 21 • 778 19 
, 21 ,EAMA 2 ll• 117 102 166,250 04 18•945 17 
,22 ,DOM 4),418 121 40,608 20 988 ll9 
,2) ,TOM 21,966 15 I0,27l 10 1,)59 76 
,24 ALOEAIE 170,1)8 124 16l•882 22 486 ll 7 
,25 AFR MEOIT NOA· 176,108 I 12 9),421 08 7,829 I 4 J 
,26 AUT AFAIQUE 1)6,726 107 20,4JJ 11 18,505 86 
,27 AHEAIGUE C SUD 295,764 82 52,812 ·12 4),949 70 
,21 A51E OCCIDENT 242,615 98 Sl,589 107 42•272 89 
,29 AUT CLASSE 2 210,497 95 l8•249 95 45,792 107 
,J CLAS SE l 257,005 75 46,857 65 28,ISJ 86 
•JI EUROPE ORIENT 241,041 76 ,,., .. 65 27•575 85 
,)2 AUT CLAS SE ) 8,957 54 2,J)9 58 1•278 I 18 
,9 DIVERS NON CL• 7,211 81 28 NS 
001 FRANCE 15),162 122 270,729 124 
002 IELOIGUE LUX80 60),010 I IS I 7 7, I 6 4 I I 8 
00) PAYS us 197,222 109 69,421 109 416•955 108 
004 ALLEMAONE AF 1261,299 I I 0 )97,Bll IO I ,,,,,,, 1 ll 
005 ITALIE 571,552 126 180,508 ll 1 92•4)2 ll7 
016 ROYAUME UNI 408,256 102 72,967 IO I .,.,,, I I 2 
0 II IRLANOE 27,747 I 07 5, I 90 109 5,l87 105 
027 NORVEOE 114,542 96 14,602 96 11,009 85 
021 SUEDE l08,6J7 10) J6,921 104 ,t l • 2 6 4 92 
029 FIMLANDE 85,244 15 IS, 441 78 I Ool 10 8 I 
DH DAMEMARK 201,262 94 27,Jl) 96 J0,892 86 
OJI SUISSE 511,116 105 126,l41 105 46,115 102 
OJ9 AUTRICHE 2JS,92l I 12 2 I, 02 7 111 10,740 106 
047 PORTUGAL 49,204 106 I J, I I 2 11 O 10•87l 10) 
041 ESPAONE 111,122 I 17 JS,617 ll6 IJ,884 70 
057 YOUOOSLAVIE 56, I OJ I 12 a,JS6 ldl f ,900 110 
067 OAECE 71, 1)7 102 II ,019 97 12•007 88 
061 TURGUIE 46,701 124 9,575 127 S • 815 124 
077 u R 5 5 97,67) 64 19,125 56 6,191 6·6 
079 POLOONE 25,66) 19 ,,,1, 79 I• 170 82 
017 TCHECOSLOVAGUIE JI ,616 56 5,4JJ 67 4,791 55 
OIi HOMOAIE J2,)9l 
" 
6,)29 98 J, 128 IO I 
019 ROUMANIE )2,989 00 4,579 60 4,406 177 
097 8ULOAAIE 16,)42 77 J, 019 62 f ,97) SJ 
Ill MA80C 66,44l I 4 52,877 I I J 2,,a, 119 
157 •ALOERIE 170,1)8 24 16),882 122 486 1)7 
161 TUMISIE 40,704 96 l I• 991 89 596 70 
171 LIIYE J3, 916 00 J,219 262 l,5JO 95 
181 EOYPTE 35,045 60 5,J)4 220 3." 9 lll 
227 ,sENEOAL 35,UJ 00 J0,2J6 95 62l 149 
258 •COTE IVOIRE 4 I, 711 28 J6,022 128 I , 02 ,t 95 
267 GHANA 21, 6)5 I I 1•006 11 O l•l7l 127 
271 NIGERIA FED J0,742 09 ,.,,. I I 7 J,557 80 
l07 •CAMEROUN 22,210 21 19,4l5 12'7 9J2 207 
J21 •CONGO LEO ll,91l 69 1,89) 76 II, 776 72 
l51 KENYA OUOANOA 14,721 ll 2,481 ll9 2,445 ll3 
J77 •MADAGASCAR )0,297 0 I 27,968 100 525 82 
JII R[P, AFR I QUE SUD 80,600 I 5 12,100 ll7 8,l59 IOJ 
4 I 0 [TATS UN 15 90),071 91 161, J9 5 97 250,171 9) 
4 I 7 CAMADA 112,IJI 91 22,)50 99 25•782 92 
507 M[XIQU[ 25,659 Hl2 6,)94 108 1•766 84 
547 •ANTILLES FR I 4, JO 8' 124 12,481 12) 691 122 
541 •MARTINIQUE 14,025 124 14,025 124 
551 COLOMB IE 15,670 71 I, 611 SI I• Ill 66 
559 VEWEZUELA 49,242 76 8•627 78 9,649 63 
571 PEAOU 25,1 JI 97 ),564 86 3 • 6 6 l 70 
579 BRESIL 42,417 86 ·1 0, Ill 90 5,599 6 I 
517 CHILI 14, 0 I 2 72 2,449 91 1•056 62 
591 ARGENTINE SO, I JI d4 l,120 57 2• 5J I l4 
608 LIIAN 45,512 I 14 f4,8l9 121 7, 5l4 96 
617 sYR IE 21 • 71 7 90 6, ISO 87 l•214 69 
618 IRAK 17 • 60 I 61 91) 9) 5 • 21 4 70 
627 IRAN 49,774 94 9,)90 106 4•775 56 
629 15AA[L )7,240 9) 9 • )03 14 5•124 Ill 
dJI ARABIE S[OUO I TE ,, .. ,, 95 J, 253 109 J, 911 I I 0 
647 KOV[IT 24,110 129 J,9d4 142 6•l59 129 
707 PAIi STAN llol ll I 12 I, d4 0 10 5,028 175 
708 UNION INDIENN[ 44,)24 96 4,918 84 9, 36l 162 
719 THAI LANDE 20,)42 I I 0 10,002 140 I, I 58 68 
747 SINOAPOUR 16, 74 I IOl 1•694 119 4 • 156 94 
741 INOONESIE I 3,976 41 J, 2)3 6 I I ol46 )) 
719 JAPON 42,570 105 6,019 154 9,261 1)6 
798 HONO KONO 41,JBl 119 J,704 140 14 • 961 I 16 
117 AUSTRAL IE 58,)54 100 7,605 106 8•029 85 
127 NOUV ZELANDE 15,24) 108 I, 61 4 116 J, 151 9l 
Nederland 
1000 S I Indices 
815•1)8 111 
521,249 120 
)6),889 100 
262,222 104 
169oJ07 107 
29.419 111 
42,70J 9 I 
2 I, 79J IOl 
84,288 16 
14,29J 94 
6,ldl 94 
2l9 167 
6, Sid 90 
605 171 
5,565 7l 
20,921 14 
16,991 91 
15,422 16 
I I, 096 8) 
17,l70 I I 5 
16,660 I I 6 
710 87 
51•285 1)9 
197,616 115 
240,204 I I 9 
)2 • 14 4 145 
61, 70J 109 
5,040 96 
18,772 I I 5 
JI, 980 IOl 
7,4l6 81 
19,696 97 
24,417 I I 0 
I 0,109 IO 4 
2,6JO IOd 
7 • 6ll ll9 
957 246 
J,276 106 
2,40J ISl 
10,685 ll7 
JIJ 105 
l26 I 5 
2,992 149 
Ill I 5 
187 5) 
I, 009 95 
605 17 I 
691 1)6 
2,552 50 
I' JI 3 1)8 
744 I JI 
1,628 127 
7,427 81 
6,694 100 
525 145 
1,40) 57 
I, 322 12l 
32) 108 
12,319 104 
J5,855 92 
6,848 88 
67) I 03 
llO 159 
1,482 Ill 
2,161 91 
2.,21 127 
I, 69 J 89 
932 95 
1.559 49 
I, 5l2 I 14 
1,103 87 
1,957 Id 
2,861 77 
J,7)5 ll 
I• 120 95 
l,2l9 154 
64J 86 
1,404 71 
I, 026 106 
2,Jl2 99 
921 48 
I, 120 d) 
1,676 92 
6,729 109 
1,625 118 
COMMERCE OE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valtun aimu16a a m!Ultn de dollan 
lndlca: mime ptrtodo clo r ..... pridd- • 100 
Deucschland Italia (BR) 
1000 $ !indices 1000 $ I Indices 
Jl41•621 10) 1384•195 110 
1202,21l I I 2 500,)51 124 
19)9,415 98 18),8)7 104 
1445,)77 102 600,272 106 
91J,9J2 104 254,771 100 
168,267 I 02 77,742 I 17 
210,JJO 96 2llo771 109 
12•148 99 J5,911 120 
J17,0JI 94 219,J90 107 
19 • 91 7 I 17 ll•6l8 120 
14,l85 I 14 6,674 92 
I, 172 I JI 41 I 160 
2•671 IO I 1,077 92 
1•689 196 l,476 l41 
JI• 709 110 J7,514 ll2 
46•679 12) )0,190 122 
117•l6, 78 ,,,,,1 100 
14,4JI IO I 46,901 91 
86,9)0 90 21•4l0 94 
107,007 71 56,911 79 10,.,,2 72 54,15) 12 
2•565 48 2,0d5 )9 
7,25) II 
)94•5J4 1 ll ll6•614 144 
180,551 110 47,742 IJO 
l5J,65l I 09 57of86 127 
251,116 11 J 
27l,468 119 
lll•l.J6 100 .72•116 90 
9,568 I IS 2,562 IOI 
54,900 9l 1•259 10) 
ISJ,66l I 05 42,809 110 
,,,,,, 88 7,614 15 
IOJ,801 95 19•5l) 90 
JO I, 012 105 ll•9ll 104 
170,9)5 I I 2 2l,112 112 
... 271 104 4, JI I I 04 
Jl,06l 107 IS• 157 194 
17,889 90 27, 00 ·, I 14 
JI• 465 107 14,070 109 
2 I , 7 0 7 126 7,201 IOI 
)5•221 56 26•451 ., 
14•449 99 5·, 115 11 
17,992 55 ),074 59 
l5,04J 1)0 4,901 19 
15,291 IO I I, SIi 126 
6ol J5 70, s,021 145 
4,954 I 14 s, 219 IU 
1•689 196 l,476 J41 
I• 510 107 5,846 IU 
1•517 90 11,021 110 
16•518 12 5 •• 491 199 
l, 147 145 69) 122 
2,363 154 744 IJ2 
6, 61 I 154 5,211 110 
9,002 116 7,03 I 127 
954 105 )64 154 
,.2,, 71 677 J7 
S,401 ll9 J,072 122 
167 I 04 6" 111 
)),I 69 I I 8 14,65l 109 
24),162 96 211,011 110 
J6•468 IO I 20•68l 105 
I I• 4 I I 99 5 ,'415 109 
709 122 290 Ill 
7, Ill 84 2,851 76 
fl,8J2 84 9,97l 72 
12,805 106 2,771 IOI 
20, 9·20 90 3,452 104 
l•l89 67 I, 186 71 
9,575 
" 
28,)53 123 
9,20d 127 I 2, 4.0 I 112 
6,d47 99 4•603 IOd 
6,185 64 2•6l2 62 
24,991 112 7,757 79 
12•786 8) 5,592 116 
4 • 12 6 IJ 3 • l 6 4 Id 
1•75) Ill 4,565 109 
8,219 1.2 4 2,65, d7 
24•90~ 97 ),7)4 55 
6,580 10) l, 576 61 
6,659 109 1,900 100 
I• JI 6 47 360 61 
19• 109 77 6,361 284 
10,656 ·, 09 10,)86 IJ9 
2lol 51 96 12,840 
'°' 6,719 122 2 • 1)4 16 
111 
... 
... 
IV 
Index der veraffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
------
Ver6ffentlichter ,u 
~96, D"ftcffl • .... 
-· 
-
l IF I H A'H' J' J'A' HELDELAND ~ D ODER-ZONE 
Auscabe 
N• d'6dition (1): Nr, 
EWG-Mittliedstaaten ins11esamt 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 
Frankreich 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 
Bel1ien-Luxembur, 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 
Niederlande 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 
Deutschland (BR) 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 
ltalien 2 l 4 s 
' 
7 8 8 10 
Al11e'rien und Oberseeisahe Departements ins1, 
Al1erlen 7 11 11 
R6union l 4 7 7 7 7 12 12 12 
Guadeloupe l 4 7 7 7 7 12 12 12 
Martinique l 4 7 7 12 I a :, JI 
Franz!Sslsch-Guyana l 4 7 7 7 7 12 12 12 
Assozlierte Oberseeische Linder u. Gebiete 
Mauretanien 7 8 8 8 8 8 8 8 8 
Mall 8 l 
Sene1al 
' 
7 7 7 10 10 11 12 JI 
Obervolta, Rep. 8 8 8 8 11 11 l JI 8 
Ni~r 7 I I I I I I Tse ad 4 7 6 8 8 10 10 
ElfenbeinkOste, Rep. 4 s 
' ' 
8 10 10 11 11 
Dahome, Rep. 8 7 7 8 8 10 12 12 
Zentralafrlkanlsche Republik 4 7 
' 
8 8 10 10 
· Gabun 4 7 
' 
8 8 10 10 
Kon10 (Brazzaville) 4 7 6 8 8 10 10 
To110, Rep. 6 
' ' 
7 7 8 10 11 11 
Kamerun 4 s 
' 
11 ($ ($ 
Kon10 (Uopoldvllle) Burundi u. Rwanda 6 ($ ($ 
Franzas,sche SomalikOste s 
Somalia III 
Mada,askar 4 s s 
' 
7 8 8 10 11 
Komoren I 
Ehem. Franz!Sslsch- Jl.quatorlalafrika l 
St.-Pierre-und-Miquelon 4 
Neu-Kaledonien l s 7 7 8 8 8 10 11 
Franz6slsch-Polynesien 4 
Neu1uinea, Nied. - Export s 
Cura910 12 8 
Aruba 12 8 
EUROPA 
Vereinlstes K1Sni11reich l 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
No~en 3 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
Sch en l 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
Dlnemark l 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
Schwelz l 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
Osterreich l 4 s 
' 
7 8 8 10 11 
Portu1al l 4 s s 
' 
7 8 8 11 
Island 10 11 11 6 
Irland 4 s 
' 
7 8 8 10 11 12 
Finnland 4 s 6 7 8 8 10 11 12 
~anien 
' 
7 8 8 8 8 12 12 I 
alta II JI 
Ju11oslawlen s 11 11 II JI JI JI a 
Grlechenland 4 s 
' 
7 8 8 10 u 12 
TOrkei 4 s 
' 
7 8 8 10 11 12 
UdSSR 
" Wlhrun,s11ebiete der OM-Ost 8 
Polen 4 s 
' 
8 8 8 11 11 12 
Tschechoslowakel I I I 
Unprn 
Rumlnien 
" Bul11arien 8 
s 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
JI 
12 
8 
8 
I 
($ 
12 
12 
l 
12 
12 
12 
12 
($ 
($ 
12 
I 
($ 
s 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
6 
I 
I 
I 
6 
II 
l 
I 
JI 
I 
ojNjo 
12 I II 
12 I II 
12 I II 
12 I II 
12 I II 
12 I II 
12 I 8 
12 I 3 
JI JI 8 
12 ., 8 
8 ($ ($ 
8 
($ ($ ($ 
6 6 
" 6 
I JI ($ 
I JI ($ 
JI 8 ($ 
I 2 ($ 
I JI ($ 
I JI ($ 
I 8 8 
111 
12 
I JI ($ 
II 
I 8 8 
II 
8 
8 
I JI 8 
l a 8 
l JI 8 
I JI 8 
I JI 8 
I JI 8 
I I 8 
10 
JI 8 4 
a 4 4 
8 4 ($ 
6 
" " 
lO 
JI 3 8 
II 8 4 
111 
8 4 ($ 
4 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1963 
l IFIHIAIHIJI , , A I s ojN ~PAYS OU ZONES 01:CLARANTS 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 CEE, ensemble des M6tropoles 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 France 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 Bel1irluxembour1 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 
~~a11ne(RF) 8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 ltalle 
Al116rie et 06part. d'Outre-Mer, ensemble 
Al16rie 
8 ($ ($ 
" 
8 10 10 10 II III R6union 
8 ($ ($ 
" 
8 10 10 10 II III Guadeloupe 
($ ($ ($ 
" 
8 10 10 10 II III Martinique 
8 ($ ($ 
" 
8 10 10 lO ll 111 Guyane fran~aise 
6 6 
" 
8 10 10 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
II II 1 Mali 
" 
8 ll II 1 S6n61al 
" " 
8 II II ll III Haute Volta, R6p. de la 
Ni11er 
6 
" 
lO ll III 12 Tcliad 
($ 
" 
8 8 10 lO 10 ll 12 1 C6te d'Ivoire, R6p. de la 
8 8 8 II ll II III Dahomey, R6p. du 
6 
" 
lO ll III 12 R~. Centrafricalne 
6 
" 
10 II 111 III G on 
f) 
" 
10 ll III III Con10 (Brazza) 
($ ($ 6 
" 
8 10 10 II III 1 To10, R6p. du 
12 Cameroun 
Con1o(Uopoldville) Burundi et Rwanda 
C6te fran91ise des Somalis 
Somalie 
($ 6 6 
" 
8 10 II II 1 Mada1ascar 
Comores 
Ancienne Afrlque l:~uatorlale Fran91ise 
St.-Pierre-et-Mique on 
8 8 8 8 8 8 10 10 1 1 1 Nouvelle-Cal6donle 
Polyn6sie fran91ise 
Export Nouvelle-Guin6e n6erl. 
Cur~o 
Aruba 
EUR.OPE 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II 111 1 Royaume-Unl 
4 ($ 6 
" 
8 lO 10 ll III 1 Norv~11e 
($ 
" " " 
8 8 10 ll ll 111 Su~e 
8 ($ ($ 
" 
8 8 10 ll ll 111 Danemark 
8 4 ($ 6 
" 
8 8 10 II III 1 Suisse 
($ ($ 
" " 
8 lO lO 111 III 1 Autriche 
8 I 6 
" 
8 8 10 II 111 111 Portu11al 
10 lO 10 10 lslande 
($ 6 
" 
8 8 10 10 II III lrlande 
($ 
" " 
8 10 10 ll ll III 1 Flnlande 
10 10 ll II II III 111 III Espa1ne 
10 Malte 
10 lO 10 lO II II You1oslavie 
8 ($ ($ 
" 
8 8 lO II 12 Grke 
4 ($ ($ 
" " 
8 ll ll 111 i'l&le 
Zone Mark-Est 
" 
8 8 8 10 II ll III Polo11ne 
8 II Tch6coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanle 
Bul1arie 
.... 
.... 
w 
Libyen 
A11d:pten 
Su an 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11erien 
An11ola 
Athiopien 
Kenia 
U11anda 
Tan11an)ika 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AMER/KA 
Verelnl11te Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Dominikanische Republil( 
~amaika 
rinldad und Tobaao 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador · 
Nicaraiua 
Costa- ica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Para11uay 
Uru11uay 
Areentinien 
AS/EN 
Z~rn 
Li anon 
Syrlen 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
Alhanistan 
In ien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Sod-Korea 
~pan 
ormosa 
Honf;kon11 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
Sod-Vietnam 
PhiliP.plnen 
Mala1ischer Bund 
Sin11apur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRAL/EN UNO OZEAN/EN 
Australien 
Neuseeland 
(1) Monatsstatistik 1964. 
llonauatatlalfh 1968 • 
Monatsstatlstlk 1962, 
a 
11 
11 
a 
1 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
I 
IS 
1 
1 
6 
1 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
I 
10 
a 
10 
10 
11 
Ill 
6 
10 
8 
Ill 
II 
4 
10 
11 
II 
10 
1 
11 
10 
1 
12 
6 
10 
6 
11 
8 
1 
1 
11 
3 
11 
IS IS IS IS 
a a IS IS 
IS IS IS IS IS 
IS IS 
10 10 10 10 10 IS IS 
4 4 IS IS IS IS IS 
4 4 IS IS IS IS IS 
IS 6 
IS 6 
IS IS IS IS IS IS IS 
IS IS 8 
IS IS IS 
11 11 a a a IS 
11 11 4 4 IS IS 
8 8 8 11 11 11 12 
8 11 11 11 12 a a 
11 6 
11 11 6 
6 
10 
8 
6 
11 11 6 
8 
6 6 6 ,. ,. ,. 
6 
8 
8 
8 
10 10 10 10 10 10 I 
6 
8 
8 8 8 11 11 11 12 
6 1 1 8 10 12 I 
11 6 
11 6 
11 11 6 
11 6 
8 10 10 11 I :ti a 
6 
11 11 11 11 I I 6 
6 
6 1 8 10 10 10 11 
6 
8 
6 
6 
11 I 4 4 4 IS 
a 4 
a 4 
6 
4 s 8 8 8 8 11 
6 
62 
Ill 
IS 10 10 Ill 
10 10 
IS IS 8 10 
IS IS 10 10 10 
IS IS IO 10 Ill 
10 
8 8 10 10 
8 8 10 10 
8 8 10 
Ill 
IS 8 8 10 
IS IS IS IS 8 10 
IS 8 8 10 
a a a a IS IS 10 10 
a IS IS IS 6 10 10 II 
8 8 10 
6 8 10 
8 10 
10 10 
10 
1 
IO 
6 8 10 10 
8 
10 II II 
8 8 10 
Ill 
10 10 
8 10 
10 
I I a a 4 6 
Ill 
8 Ill 
8 8 10 
12 :ti 4 4 1 II II II 
Ill 
:ti :ti IS IS IS ,. ,. II 
8 10 
8 8 Ill 
6 8 10 
6 8 
IS IS 6 8 8 II II II 
Ill 
8 II II 
6 6 6 6 II II II 
8 8 II II 
12 
8 8 Ill 
8 1 
8 Ill 
8 8 II Ill 
IS IS 8 8 8 10 ,. II ,. II 
12 I :ti 4 4 6 6 ,. 
8 8 II 
10 
10 10 
IO II II II II 
II II II Ill 
10 
10 
II II 1 1 1 
II II II II 1 1 
II II 
8 II II II 1 1 
Lillye 
E11Ypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11l!ria 
Anitola 
Eth1opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Maurice 
Mozambique . 
Rhodl!sie et Nr,assaland 
Union Sud-Afr calne 
AMiRtQUE 
l:tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Dominicalne, Rl!p. 
i;malque 
rinidad et Toba110 
Guatemala 
Honduras, Rl!p. 
Salvador 
Nicaralua 
Costa- ica 
Panama, R6p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brl!sll 
P6rou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
AS/E 
Chypre 
liban 
Syrle 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Af11hanistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Cor6e du Sud 
iapon 
ormose 
HonfKon11 
Thal ande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, R6p. du 
Philippines 
Mala1sie, F6d. 
Sin11apour 
Borneo Brit, 
Sarawak 
lndon6sie 
OCEAN/E 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
(1) Statistiques Mensuelles 1964. 
Statl•lf'l'"• B-.uelle• 1968. 
Statlstlque, Mensuellet 1962. 
UMRECHNUNG' 1KURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrunpelnhelt 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollan 
Unit' national• I I I 1960 1961 1962 1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Frana 202,55 
- - -
France 
Belalen-Luxembura 1 000 Frana belaes 20,00 
-
..... .... Belaiiue-Luxemboura 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays- as 
1anv. 263,158 263,158 276,243 .... 
,vr. 263,158 263,158 276,243 .... 
Mars 263,158 276,243 276,243 
-Janv • ..06c. 263,158 274,092•) 276,243 .... 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,095 Allemaane (Rf) 
ianv. 238,095 238.0,5 250,000 
-6vr. 238,095 238,095 250,000 .... 
Mars. 238,095 250,000 250,000 .... 
ltalien 1 000 Lire 1,6 .... .... 
-
ltalie 
Al~erien, Guadelou1 e, Franz:- 1 000 Nouveaux Frana 202,55 .... 
-
.... Alaerie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martiniqu 
.ep, Mada-
~ise, Martinique 
Reunion, Kamerun, 
aaskar, ehem, Fra z:..)l.quato- R6unlon, Cameroun; · R6p, Mal• 
rlalafrika (Re&; : Ts had, Zen- fache, Ancienne AEF (~ •. : du 
tralafrika, abun, Konao), chad. Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz:.-Westa rika rne- bon, du Con~), Ancienne c• Sudan, Maureta Bien, lfen- AOF (S6n6aal, udan, Mauri-
lnkOste, Obervo ta, Caho- tanle, Ct>te d'Ivoire, Haute 
me, Niter und Toao 1 000 Francs CFA 4,05100 .... .... .... Volta, Dahomet, Nier, Toao) 
Konao (e em. Bela.-K nao), 
20,00 16,00 
Conao CL6opoldvi le), uanda· 
Ruanda-Urundi 1 000 Frana conaolals 
- -
Urundi 
Franz:ISsische Somaliko, te 1 000 Frana Djibouti 4,66435 
- - -
Ct>te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali H0,00 
- - -
Somalie, R6p. 
Niederllndisch-Neuau nea 1 000 Gulden 263,158 •) ') ') Nouvelle Guinee Neerlandalse 
Neukaledonien, Franz:4 ~Isch• Nouvelle Cal6donie, Polynesle 
Polynesien 1 000 Frana CFP 11,14025 
- - -
Fran¢se 
Verelnlates K6niareict 1 Pound Sterlina 2,80 
- - -
Royaume-Unl 
Irland 1 Pound Sterlina 2,80 
- -
.... lrlande 
Norwe?ien 1 000 Kroner H0,00 
- -
.... Norv~ae 
Schw en 1 000 Kronor 193,20 
- - -
Sulde 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
- - -
Finlande 
Cinemark 1 000 Krq.ner 144,778 
-
.... 
-
Danemark 
Schweiz: 1 000 Frana suisses 232,70 
- - -
Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinae 38,46 
- - -
Autriche 
Portuaal 1 000 Escudos 34,78 
- -
.... Portuaal 
~nien 1 000 Gold pesetas 16,667 
-
1un 
-
Espa11ne 
alta 1 Pound Sterlin11 2,80 
- - -
Malte 
Juaoslawien 1 000 Dinara 333,33 .... 
- -
Youaoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 
- - -
G~ce 
TOrkel 1 000 Lires Janv.-AoOt 357,1 ·~ Turquie Sept.-06c. 111,1 • 
- -
.... 
UdSSR 1 000 Rubel 250,00 1111,1 
- -
URSS 
Wlhrun11s1ebiete der i DM.OST 1 000 Rubel 250,00 1111,1 .... 
-
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 .... .... .... Poloane 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 
- - -
Tch6coslovaquie 
Unaarn 1 000 Forints 85,18 .... .... .... Honarie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 .... 
- -
Roumanie 
Bulaarlen 1 000 Lev 147,1 
-
850 
-
Bulaarle 
Libyen, Ghana, Tanaan I ka, Kenia, Li~e, Ghana, Tanaanyika, Kenya, 
Uaanda 1 Pound Sterlin11 2,80 
- - -
uaanda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,00 2,80 
- -
Maurice, tie 
Kanada 1 Caa, • 1,031 H •) 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
Jan.-Juillet 0,94085 0,92782 • Mexiko 1 000 Pesos 80,0 .... .... 
-
Mexique 
Antillen, Niederllndis c,e 1 000 Gulden 530,264 .... 
- -
Antilles neerlandaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 
- - -
Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 37,37 37,30 Perou Syrien 1 000 Sterlin11 Syr. 279,7 .... Syrie 
Janv.6uin 279,7 Juin- ec. 261,8 
-Iran 1 000 Rials 13,20 
-
.... 
-
Iran Israel 1 000 Pound Sterlina 555,6 
- - -
lsrai!I Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 
- -
.... Pakistan, Union lndienne Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Ceylan 
~pan 1 OOOYen 2,778 
- - -
1,apon alwan 1 OOOTaiw •• 27,49 24.98 
-
.... ormose (Taiwan) 
Hon11kon11 1 000 Hon11, • 175,00 
-
+ .... Hon11-Kon11 Sarawak 1 000 Saraw • 326,70 
-
.... .... Sarawak Malaiischer Bund 1 000 Mal,• 326,70 
-
.... .... Malaisie, F6d . Slnaapur 1 000 Sina,• 326,70 .... .... .... Sinaapour lndonesien 1 000 Rupees 22,22 .... 
-
.... lndon~ie Australien 1 Pound Sterlin11 2.24 
- -
.... Australie Neuseeland 1 Pound Sterlin11 2,8 
- - -
Nouvelle-Z61ande 
a) Durchschnlttskurs. b) slehe t:llederlande. a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu. 
SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften vertiffentlicht 1) 
Jahr Nr. 
Ann6e N° 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Unprung und Bestlmmung 
Januar-Junl 1963 1963 
Januar-Mirz 1963 1963 
Januar-Dezember 1963 1963 
Januar-September 1C,63 1963 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 1963 
und Zonen 1963 
1963 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego- 1963 
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts. 1963 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 1963 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 1963 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausfuhr von 'Agrarerzeugnlssen aus der EWG nach 1963 
Kalender- und Wlrtschaftsjahren 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 1963 
Kalender- und WlrtschaftsJahren 
') FOr die vor 1963 enchienenen Obenichten siehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
Publication mensuelle sortie de press• le 6-2-196.f 
10 
8 
.. 
1 
11 
.. 
1 
1 
8 
6 
11 
10 
Sette 
Page 
TABLEAUX spic1AUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 1) 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
et par orlglnes et destinations 
106 Janvler-Juln 1963 
114 Janvier-man 1963 
76 Janvler-d6cembre 1963 
102 Janvler-septembre 1963 
104 Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
72 dults et par zones 
98 
118 Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
122 Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults 
112 Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
90 Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
112 Exporatatlons de prodults agrlcoles de la CEE pv 
ann6es clvlles et agrlcoles 
120 Importations de prodults agrlcoles dans la CEE pv 
ann6es clvlles et agrlcoles 
') Pour les tableaux paru avant 1963, voir n• 12-1963, 
pace 101, 
115 
VER6F.FENTLICHU~GEN UES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROP ISCH :N DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUTlS EUROPiENNES 1964 
I Preis Einzelnummer Preis Jahresabonnement I Prix par num6ro Prix Abonnliment annuel 
OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. Fl Fb 
Perlodlsche Ver&ffentllchungen 1 Publlcatlons p4irlodlques 1 
AIIJemelne1 1tatl1tl1che1 Bulletln Bulletin g6n6ral de 1tatl1tlque1 (vio ett) (s6rie violetteJ 
deutsch / (ranz/Sslsch I italienlsch / nie- allemand (ra~ais / italien / neerlan-
derlilndisch I enfiisch 
6 250 36,50 
dais I anrlals 
t t Hefte jlhrlic .... - s.- 620 3,60 so.- ..a.- -49,- 500,- 11 num6ros par an 
Statlstlsche lnformatlonen (oran,e) l}lformatlons statlstlques (s6r. o~e) 
deutsch / (ranz/Sslsch / italienisch nie- a/lemand, (ra~is, italien, nttrla ais 
derlilndisch 
vierteljlhrllch 8,- 10.- t 250 7,25 100.- 28,- 3-4.- .ol 370 25,50 350,- publication trlmestrielle 
Statlstlsche Grundzahlen Statlstlques de base 
deutsch, (ranz/Ssisch, italienisch, nie- allemand, (ran'°is. italien. nttrlandals. 
derlilndisch, enrlisch antais 
Jlhrlich .ol,- s.- 620 3.60 so.- - - - - - pu lication annuelle . 
AuBenhandel I Monatutatlstlk Commerce ext6rleur r Statlstlque (rot) mensuelle (s6rie rouse) 
i· deutsch / (ranz/Sslsch allemand / (ra~ais 
t t Hefte jlhrlich .... - s.- 620 3,60 SO,- ..a.- -49.- 6 250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
AuBenhandel I Analytlsche Ober- Commerce ext6rleur I Tableaux 
slchten (ro1 • analytlques (s6rle roure) 
deutsch franz/Sslsch ajlemand / (ra~ais 
vlertelllhrlich fo zwei Blnden (Im- publication tr mescrlelle de deux 
porte- xporte) tomes pmport • export) 
Blnde Jan.-Mlrz, Jan.•Juni, Jan.-Sept. 8,- 10,- t 250 7,25 100,- 68,- 83,- 10 620 61.50 850,-
!'asclcu es janv.•man, janv.-juln. 
1anv.-sept. 
Band Jan.-Oez.: Fuclcule janv.-d6c.: 
lmporte 12,- 15,- t 870 tt.- 150,-
- - - - -
Importations 
Exporte 20,- 2-4,50 3 120 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der auozllerten Obel" Commerce ext6rleur: Commerce des 
see1eblete jrot) assocl6s d'outre-mer (s6rie rouse) 
deutsch (ranz/Ssisch a/lernand / (ra~is 
vlerteljlhrlich; kann nur Im Abonne-
so.- 700,-
publication trimestrlelle; vente par 
ment bezoren werden 
- - - - -
56,- 68,- 8 750 abonnement seulement 
Bereits veriSffentlichte Jahresblnde : Fucicules annuels parus: t 959, t 960, 
1959.1960,1961,1962 8,- 10,- t 250 7,25 100,-
- - - - -
1961 et 1962 
Kohle und son1tl1e Ener1letrl1er Charbon et autre1 source, d'6ner1le (Nachtblau) (bleu nuit) 
deutsch / franz/Ss/sch / lta/ienisch / nle- allernand / (ra~als / lta/ien / neer• 
derlilndisch landais 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 s . ...o 75,- 30,- 37,- ... 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
lndustrle1tatlstlk (blau) Stati1tlque1 lndustrlelles (s6r. bleue) 
deutsch / franz/Ssisch ita/ienisch / nle- allemand / (ran,als I italien / nttrlan-
derlilndisch dais 
vierteljlhrlich 6,- 7,50 930 s . ...o 75,- 18,- 22.- 2800 16.- 225,- publication trlmestrielle 
Elsen und Stahl (bla~ Sld6rur1le Js6rie bleue) 
deutsch / franz/Ssls / ital/en/sch / nie- a/lemon / (ra~is I ita/ien / nttrlan-
derlilndisch dais 
zwelmonatlich 6,- 7,30 930 s . ...o 75.- 30.- 37,- 080 27,30 375,- publication bimestrlelle 
Sozlalstatl1tlk (selb) Statl1tlques 1oclales (s6rie jaune) 
deutsch, franz/Sslsch, ital/en/sch. nie- a/lernand. (ra~ais. ita/ien. nttrlan-
derlilndisch dais 
unrecelmlBic 8,- 10,- 1 250 7,25 100.- 2-4.- 29,- 3 750 22,- 300,- publication lmlsuli•re 
A1rantatlstlk (srUn) Statl1tlques a1,rlcole1 (s6rie verte) 
deutsch / (ranz/Ssisch allemand / ran,als 
6 • 8 Hefte jlhrlich 6,- 7,50 930 5,...0 75.- 30.- 37,- ... 680 27,30 375,- 6 · 8 fuclcules par an 
Elnzelver&ffentllchungen 1 Publications non p4irlodlques 1 
Au8enhandel nach Undern 1953-1958 Commerce ext6rleur par paya 1953-58 
deutsch / franz/Ssisch / ita/ienlsch / nle allernand / (ra~ls / lta/ien / nttrlan-
derlilndisch / enr/isch 16,- 19,50 2 500 H,50 200,-
- - - - -
dais I anrlals 
lnternatlonales Warenverzelchnls Classification 1tatl1tlque et tarlfalre 
fUr den AuBenhandel (CST) pourlecommercelnternatlon. (CST) 
deutsch, franzllsfsch. ita/ienlsch, nle allernand, (ra~als. ital/en. nttrlan-
derlllndisch .... - s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllches Underverzelchnls fU1 Code 5•01raphlque commun pour les 
die AuBenhandelsstatlstlk der EWG 1tatlst ques du commerce ext6rleur 
Under• Stand 1964 det pays de la CEE • Venlon 1964 
deuuch / franz/Sslsch / ltalienisch / nle a/lernand / (ra~ais / ita/ien / nttrlan-derlllndisch '4,- s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Syatematlsches Verzelchnls der In Nomenclature des lndu1trle1 6ta• 
dustrlen In den Europllschen Ge blles dans les Communaut6s Euro-
melntchaften (NICE) p6enne1 (NICE) 
deutsch / (ranz/Ss/sch und italienisch allemand / (ra~als et ita/ien / nttrlan-
niederlilndisch .ol,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllches GUterverzelchnls fU Nomenclature uniforme de marchan• 
die Verkehnstatlstlk (NST) dlses r,our lea Statl1tl~ue1 de Tran'" deutsch, franzlislsch .... - s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
port NS'.") a lernand, (ran,ais 
